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RESUMEN 
 
ESTUDIO DE TRÁFICO Y DE ACCESIBILIDAD EN LAS INTERSECCIONES: 
AMÉRICA – LA GASCA Y LA GASCA – GASPAR DE CARVAJAL DE LA 
CIUDAD DE QUITO. 
 
Se determinó el área de influencia de la zona en estudio, realizando un levantamiento 
topográfico, con el cual se determinó los elementos geométricos de las intersecciones, se 
realizó a continuación los conteos vehiculares para determinar posteriormente el Tráfico 
promedio diario anual (TPDA) y por consiguiente el volumen total de trafico existente 
en estas intersecciones. 
Conjuntamente se realizo el estudio de señalización vial para determinar el estado actual 
de la señalización de la zona. 
Se realizó el estudio de velocidades y tiempos semafóricos para con estos datos realizar 
una modelación vehicular mediante el software AIMSUN.  
Con los datos obtenidos se plantearon dos soluciones a los problemas de congestión 
presentes. 
 
ESTUDIO DE TRÁFICO Y ACCESIBILIDAD / INTERSECCIONES AV. AMÉRICA 
- AV. LA GASCA / AV. AMÉRICA - GASPAR DE CARVAJAL / CONTEOS 
VEHICULARES / TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL /  SOFTWARE AIMSUN 
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ABSTRACT 
 
STUDY OF TRAFFIC AND ACCESSIBILITY AT INTERSECTIONS: AMERICA - 
LA GASCA AND LA GASCA - GASPAR DE CARVAJAL OF THE CITY QUITO. 
 
 
It determinated catchment of the study area, conducting and survey, which was 
determined with the geometric elements of the intersections and then performed to 
determine vehicle traffic counts, later the annual daily average traffic (ADAT) and 
therefore the total volume of existing traffic at these intersections. 
 
The study was conducted jointly with road marking for determine the current state of the 
signaling area.  
 
We performed a study of traffic light speeds and times, for these data and make a vehicle 
modeling using the software AIMSUN. 
 
The data obtained were raised to two solutions to the problems of congestion present. 
 
STUDY OF TRAFFIC AND ACCESSIBILITY / INTERSECTIONS / AV. AMERICA 
- AV. LA GASCA / AV. AMERICA - GASPAR DE CARVAJAL / VEHICLE 
COUNTS / ANNUAL AVERAGE DAILY TRAFFIC / SOFTWARE AIMSUN.
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CAPITULO I. GENERALIDADES Y OBJETIVOS 
 
1.1. INTRODUCCIÓN E IMPORTANCIA 
El tránsito, los medios físicos y los sistemas funcionales que conforman un sistema vial 
están compuestos de diferentes elementos consecutivos tales como las calles, las 
carreteras, las intersecciones, las terminales, etc., y están sujetos a ser solicitados y 
cargados por volúmenes de tráfico, los que pueden ser grandes o pequeños dependiendo 
de la ubicación y exigencias del sector donde sea analizado. Estos volúmenes poseen 
características espaciales (ocupan un lugar) y temporales (consumen tiempo).  
 
Las características espaciales se vinculan a los volúmenes de tráfico y se basan 
especialmente en la necesidad de la gente de realizar viajes entre determinados orígenes 
y destinos, para así satisfacer y aprovechar las oportunidades ofrecidas por el medio 
ambiente circundante. 
Las distribuciones temporales de los volúmenes de tráfico resultan de los estilos y 
formas de vida de la gente y de las necesidades que estos tienen, las cuales les obligan a 
seguir determinados patrones de viaje basados en el tiempo, realizando sus 
desplazamientos durante ciertas épocas del año, en determinados días de la semana o en 
horas específicas del día.  
 
Cuando se proyecta (diseña) una carretera o una calle, la selección de sus diferentes 
características, dependen fundamentalmente del volumen de tráfico o de la demanda que 
circulará durante un intervalo de tiempo dado (período de diseño), de su variación y de 
su composición. Los errores cometidos en la determinación de dichos elementos son los 
que provocan que la calle o carretera funcione, con volúmenes de tráfico inferiores a los 
proyectados o por el contrario con problemas de congestionamiento, debido a que se 
tendrían volúmenes de tráfico muy superiores a los establecidos, lo que ocasiona grandes 
dificultades y problemas de circulación. 
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Muchas veces, si estos volúmenes de tráfico no son los reales, los sistemas de calles de 
las diferentes ciudades tienen que operar por encima de su capacidad con el fin de 
satisfacer los incrementos de demanda por servicios de transporte, ya sea para tránsito de 
vehículos livianos, tránsito comercial, transporte público, acceso a las distintas 
propiedades o estacionamientos, originando problemas de tránsito. 
 
En las grandes urbes, el tráfico vehicular se encuentra presente en casi todas las esferas 
de la actividad diaria de la gente, y ocasiona numerosos fenómenos entre los que 
destacan especialmente los congestionamientos, mismos que son producidos en su 
mayoría por los dispositivos de control del tráfico (Semáforos, señales de alto y ceda el 
paso) al interrumpir el flujo y producir detenciones en un viaje normal y por la misma 
corriente vehicular en situaciones de flujo continuo, por las denominadas demoras 
periódicas que ocurren corriente arriba, “cuellos de botella”, durante las mismas horas 
del día y por las demoras no periódicas producto de incidentes en la vía (accidentes o 
vehículos descompuestos, cierres eventuales de un carril o una calzada), porque el 
sistema tiene una capacidad limitada, cierta demanda y el proceso mismo tienen un 
carácter aleatorio, el congestionamiento produce colas. 
 
El comportamiento del tráfico adquiere en ocasiones una importancia relevante desde el 
punto de vista de la eficiencia del sistema de transportes en su conjunto, es por esto que 
los estudios sobre volúmenes de tráfico se los realiza con el propósito de obtener 
información relacionada con el movimiento de vehículos y/o personas sobre puntos o 
secciones específicas dentro de un sistema vial, estos volúmenes son expresados con 
respecto al tiempo, los cuales servirán para dar soluciones apropiadas a los problemas 
que aquejan en la actualidad a las diferentes urbes para así poder brindar un mejor 
servicio a los usuarios. 
 
Un proyecto vial, especialmente cuando se trata de mejoramiento de la circulación en la 
vía, requiere como elemento indispensable los estudios de tráfico, que lleven a 
determinar la demanda que tendría la ruta debido a los  profundos cambios sociales, 
económicos y tecnológicos producidos en la zona de influencia.  
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Estos cambios han derivado en un nuevo modelo de movilidad urbana, ese modelo 
tiende a implantarse globalmente y se caracteriza por: el aumento de las distancias 
medias recorridas, cambios en los motivos de los desplazamientos y modificaciones en 
la localización de las actividades productivas, las consecuencias de esos cambios son 
distintas, según las características institucionales, sociales y económicas de cada ciudad. 
 
 
1.2. MOVILIDAD URBANA Y EN LA ZONA DE ÁREA DE INFLUENCIA DE 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Quito es una ciudad de baja densidad poblacional, dispersa, extendida hacia los valles 
orientales, concentra sus actividades socio-económicas en la zona centro y centro norte. 
Es de forma alargada, atravesada por quebradas, tiene lomas de difícil conexión, por ello 
en la actualidad está experimentando fuertes problemas de movilidad, debido a que esta 
cuidad no cuenta con una red vial contínua y a un gran incremento del parque 
automotor, a pesar de que el espacio público de la ciudad ha sido destinado en un alto 
porcentaje a la circulación vehicular. 
El alto número de vehículos, las grandes distancias, la direccionalidad, la dificultad de 
conexiones y muchas intersecciones, son los elementos para tener las vías 
congestionadas durante varias horas al día. 
Estos problemas se pueden palpar a simple vista, en el área de ubicación de nuestro 
estudio, en especial en el ingreso a la Universidad Central del Ecuador por la calle 
Gaspar de Carvajal, donde en las horas denominadas, horas pico, es evidente y objetivo 
que el tráfico está congestionando el ingreso a la Universidad. Es por eso que el presente 
estudio se ha realizado, con la finalidad de dar un alivio a estos problemas descritos. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
La realización de esta investigación tiene como principal objetivo la culminación de 
nuestros estudios de pregrado e incorporación al cuerpo profesional de Ingenieros 
Civiles, así como también con igual importancia proponer una solución de forma 
efectiva a uno de los problemas de vialidad presentados en los alrededores de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 
El presente estudio trata de dar una mejora a la capacidad y demanda vehicular existente 
en el acceso a la Universidad  Central por la calle Gaspar de Carvajal, no solamente para 
prever la movilidad del futuro desarrollo urbano, sino para remediar estas vías que en la 
actualidad tienen ya fuertes concentraciones de tráfico y en las que los conductores 
empiezan a experimentar con intensidad las demoras en sus viajes, aplicando 
metodologías técnicas, en base a la Ingeniería de Tránsito, las cuales nos servirán como 
una herramienta para conocer las características del estado actual, su posterior análisis y 
finalmente dar un diagnóstico, el cual nos permitirá plantear las alternativas de solución. 
 
Dichas alternativas de solución podrán ser utilizadas en un futuro como una base 
aprovechable para próximos cambios y mejoras del área en estudio. 
Para este estudio se realiza un análisis del área de influencia, de tráfico, velocidades y 
seguridad vial y con esta información se proyectará la problemática actual a 15 años. 
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1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
El alcance del estudio de tráfico, tiene la finalidad de realizar una investigación de 
campo para recuperar información a fin de establecer la demanda actual y futura del 
proyecto.  
 
1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 
1. Determinar el área inmediata de influencia para ubicar las estaciones de conteo 
de tráfico. 
2. Facilitar la fluidez del tráfico en el acceso de la Universidad Central y su área de 
influencia. 
3. Buscar alternativas para solucionar la demanda vehicular, aprovechando en lo 
posible la estructura actual. 
4. Determinar el incremento poblacional y vehicular en la ciudad de Quito. 
5. Analizar el uso del suelo dentro del área de influencia del estudio. 
 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conocer el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) para un periodo de 25 años. 
2. Identificar la composición vehicular en función de los conteos manuales realizados 
en las calles que conforman las intersecciones en estudio. 
3. Calcular el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) actual por estaciones y calles. 
4. Determinar  el TPDA proyectado hasta el año 2025 tomando en cuenta los años 
2015 y 2020. 
5. Investigar los métodos y normas para realizar los estudios de velocidades, 
señalización y seguridad vial. 
6. Reducir los congestionamientos de tránsito. 
7. Maximizar los beneficios netos de los usuarios de las intersecciones. 
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1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES DE LOS MODELOS Y SIMULACIÓN     
NUMÉRICA UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO 
DIFERENCIAL, INTEGRAL Y MÍNIMOS CUADRADOS. 
La simulación numérica por computadora de un fenómeno físico o de un proceso, 
consiste en la ejecución de uno o más programas computacionales mediante modelos 
matemáticos con sistemas que requieren de un conjunto de datos de entrada que son 
procesados, para así obtener los datos de salida los cuales son los resultados de la 
solución al problema presentado. 
 
Dentro de la teoría del flujo de tránsito, la simulación numérica nos ilustra las complejas 
interrelaciones existentes entre los elementos de un flujo vehicular o red vehicular, 
también nos sirve para estimar los efectos de los cambios de flujo, sobre factores como 
accidentes, tiempo de viaje y consumo de gasolina. 
 
Las técnicas de planificación de transporte han sufrido fuertes cambios en las últimas 
décadas, no obstante aun existe una escasa planificación, limitada inversión y falta de 
confianza en la modelación y toma de decisiones estratégicas, tanto en países en 
desarrollo como en muchos países industrializados.  
Los problemas mencionados anteriormente en su mayoría no desaparecen simplemente 
con la aplicación de mejores técnicas de gestión de tráfico, de hecho en algunos casos el 
problema tiende a reaparecer con mayor vigor, agrandando el problema.  
Con la ayuda de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (EMMOP) se 
realizará un análisis dinámico de las intersecciones en estudio (Av. América - Av. La 
Gasca y Av. La Gasca – Gaspar de Carvajal),  mediante una modelación, con la 
utilización de un software de ingeniería de tráfico denominado “AIMSUN”, utilizado 
por dicha empresa para dar solución a muchos problemas en la ciudad de Quito.  
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Este software es una herramienta que ha sido creada para ayudar a lograr las mejores 
soluciones a los desafíos en las áreas de operaciones de tráfico, gestión de ingeniería de 
tráfico y control. Es desarrollado y comercializado por Simulación de Sistemas de 
Transporte – TSS, con sede en Barcelona, España. 
Es utilizado por las agencias gubernamentales, municipios, universidades y consultores 
en todo el mundo de la ingeniería de tráfico, simulación de tráfico, la planificación del 
transporte y los estudios de evacuación de emergencia. Sus aplicaciones son infinitas, 
entre las más usadas están: 
i. Mejorar la infraestructura vial. 
ii. Reducir las emisiones. 
iii. Reducir la congestión y los entornos de diseño urbano para vehículos y peatones. 
iv. Obtener datos de intersecciones como: capacidad, nivel de servicios y el 
desempeño del diseño de tráfico.  
AIMSUN permite llevar a cabo evaluaciones de las operaciones de tráfico de cualquier 
envergadura y complejidad y permite la visualización del modelo en 2D y 3D de los 
escenarios de transporte. 
La última versión AIMSUN 7.0 fue lanzada el 14 de noviembre de 2011 y es 
actualmente uno de los líderes del mercado en software de simulación de transporte, con 
más de 2.200 usuarios con licencia en más de 60 países. 
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1.6. DIAGNOSTICO DEL AREA Y FUNCIONALIDAD ACTUAL 
El área de influencia se define como, el marco de referencia geográfico, en el cual se 
efectuará el análisis y evaluación del estudio de tráfico de las carreteras o intersecciones 
propuestas. 
Para la determinación del área de influencia de las intersecciones de tráfico no existe un 
procedimiento estandarizado, por ello, se lo ha realizado tomando en cuenta la afluencia 
de vehículos a las intersecciones en estudio (América - La Gasca y La Gasca – Gaspar 
de Carvajal), desde las diferentes calles aledañas a dichas intersecciones. Es así que se 
tiene una delimitación  por el Norte, con las calles Núñez de Bonilla y Mosquera 
Narváez, por el Sur, con la Av. Universitaria y la calle Bolivia, por el Este, con la calle 
Versalles y finalmente por el Oeste, con las calles Enrique Ritter, Gato Sobral y 
Jerónimo Leiton. El área de influencia de para este estudio abarca aproximadamente 
820.636 m
2
. Se ha tomado en cuenta dentro de los límites  y del área de influencia, todo 
lo que comprende la ciudadela universitaria, debido a que las intersecciones estudiadas 
constituyen los ingresos principales a la Universidad Central, especialmente el ingreso 
ubicado en la calle Gaspar de Carvajal, lo cual se puede evidenciar en el siguiente mapa:  
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1.7. UBICACIÓN DE LAS INTERSECCIONES 
El proyecto en estudio está ubicado en la Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano 
de Quito, en el centro norte de este distrito, está conformado por dos intersecciones: Av. 
América – Av. La Gasca y Av. La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Fig. N° 1.1.- UBICACIÓN DE LAS INTERSECCIONES EN ESTUDIO 
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1.7.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y USO DEL SUELO 
Luego de haber realizado un reconocimiento previo en forma detenida del área de 
influencia del sector en estudio y con la ayuda de información proveniente del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se pudo evidenciar que  los 
aspectos socioeconómicos que tienen mayor relevancia dentro de la zona son: 
i. Población: en cuanto a su distribución y densidad.  
ii. Nivel de renta percápita. 
iii. Uso de suelo. 
iv. Tasa de motorización. 
Uso de Suelo
1
.- Es el destino asignado a los predios en relación con las actividades a ser 
desarrolladas en ellos, en zonas y sectores específicos determinados en el territorio del 
DMQ. 
Se reconocen como usos de suelo general a los siguientes: residencial, múltiple, 
comercial y de servicios, industrial, equipamiento, protección ecológica, preservación 
patrimonial, recurso natural y agrícola residencial. 
a. Residencial (R).-  Es el que tiene como destino la vivienda permanente, en uso 
exclusivo o combinado con otros usos de suelo compatibles, en áreas y lotes 
independientes y edificaciones individuales o colectivas del territorio.  
b. Residencial 2 (R2).- Son zonas de uso residencial en las que se permiten comercios 
y servicios de nivel barrial y sectorial y equipamientos barriales, sectoriales y 
zonales. 
c. Residencial 3 (R3).- Son zonas de uso residencial en las que se permiten comercios, 
servicios y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal. 
d. Equipamiento (E).- Es el destinado a actividades e instalaciones que generen bienes 
y servicios para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el 
esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el distrito, independientemente de su 
carácter público o privado, en áreas del territorio, lotes independientes y 
edificaciones. 
                                                          
1
 REGISTRO OFICIAL. Órgano del Gobierno del Ecuador. Edición Especial Nº 83.  
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e. Múltiple (M).- Corresponde al uso asignado a los predios con frente a ejes o 
ubicados en áreas de centralidad en las que pueden coexistir residencia, comercio, 
industrias de bajo y mediano impacto, servicios y equipamientos compatibles de 
acuerdo a las disposiciones. 
Después del reconocimiento previo del área de influencia se pudo determinar dentro de 
la misma, los siguientes valores correspondientes al uso de suelo: 
Tabla N° 1.1.- PORCENTAJE DEL USO DE SUELO EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA 
TIPO DE USO DE SUELO PORCENTAJE 
R 2 11.9 % 
R 3 1.9 % 
E 66.6 % 
M 19.6 % 
FUENTE: DMQ 
Fig. N° 1.2.- DISTRUBUCIÓN DEL USO DE SUELO
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Como se puede ver la distribución del uso de suelo con mayor intervención es el de 
Equipamiento (E) con un 66.6%. Debido a que la Universidad Central está dentro de 
este tipo y ésta tiene una extensa área, seguido por el tipo múltiple  (M) con 19.6% y con 
un menor porcentaje se tiene el tipo residencial (R2, R3). 
 
1.7.2. POBLACIÓN Y SU CRECIMIENTO 
Del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se obtuvo los datos de población 
de la ciudad de Quito, en lo correspondiente a su parte urbana, con los que se pudo 
determinar la población futura de la ciudad en el tiempo de proyección estimado para 
este estudio. 
1.7.2.1. ÍNDICE DE CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN FUTURA 
Tabla N° 1.2.- POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 
AÑO HABITANTES 
1950 319221 
1962 510286 
1974 624094 
1982 1116035 
1990 1409845 
2001 1839853 
2010 2239191 
FUENTE: INEC 
Para determinar la población futura de la ciudad de Quito se toma como base los datos 
del censo poblacional de 2010 como población actual y se adopta los valores del índice 
de crecimiento mediante la siguiente ecuación: 
 
 
 (2239191 hab) 
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Obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla N° 1.3.- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 
AÑO Índice de crecimiento (i) Población futura 
2015 2.5 % 2533439 
2020 3.0 % 2936950 
2025 3.5 % 3488175 
 
 
Fig. N° 1.3.-  CURVA DE LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 
DE QUITO 
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1.7.3. ACCESOS UNIVERSITARIOS Y SECTORIALES 
El campus de la Universidad Central del Ecuador dispone de siete accesos ubicados de 
la siguiente manera: 
i. Ingreso al estadio de la Universidad, calle Bolivia, junto a la Facultad de 
Comunicación Social. 
ii. Ingreso por la Facultad de Odontología, Av. Universitaria. 
iii. Ingreso por el Teatro Universitario, Av. América, frente a la Facultad de 
Ciencias Administrativas. 
iv. Ingreso 1 por la Facultad de Jurisprudencia, Av. América y la calle Ramírez 
Dávalos. 
v. Ingreso 2 por la Facultad de Jurisprudencia, Av. América y la calle Marchena. 
vi. Ingreso por la Facultad de Filosofía e Ingeniería, por las calles Gaspar de 
Carvajal y Gato Sobral. 
vii. Ingreso por la Facultad de Veterinaria y Geología Minas y Petróleos, Sobral y 
Jerónimo Leiton. 
Para el presente trabajo se escogió, el ingreso Nº 6 a la Universidad Central del Ecuador, 
ya que dicho ingreso es el que tiene mayor influencia dentro de las intersecciones en 
estudio.  
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CAPITULO II. INVENTARIO VIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA 
Este levantamiento topográfico constituye el estudio físico de las avenidas: América, La 
Gasca y la calle Gaspar de Carvajal. Tomando en cuenta que básicamente el movimiento 
vehicular de la ciudad y las actividades diarias, se realizan predominantemente durante 
los días laborables de la semana, se realizó el levantamiento el día sábado 16 de 
septiembre de 2011. 
Para la realización de este levantamiento topográfico, primero se hizo un reconocimiento 
general del área, luego se planificó en el croquis de implantación las estaciones 
necesarias a ubicarse, para así obtener los mejores resultados.    
Fig. N° 2.1.- CROQUIS 
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Utilizando el plano de Quito se ubicó las coordenadas y la cota en el punto de partida de 
la primera estación (E1). Ubicada en la acera de la avenida América como se indica en el 
croquis anterior y en la siguiente fotografía. 
 
Fotografía N° 2.1.- ESTACION #1 
 
Con la Estación Total Modelo SOKKIA 550 RX, realizamos un levantamiento de primer 
orden del área en estudio. 
Especificaciones técnicas del equipo utilizado
2
: 
i. Alcance con un prisma (En buenas condiciones) 5000 m 
ii. Alcance sin prisma (En cualquier condición) 400 m 
iii. Resolución 0.001 m 
iv. Precisión:   Sin prisma  ± (3 + 2ppm x D) mm 
    Con prisma ± (2 + 2ppm x D) mm 
 
 
 
 
                                                          
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACIÓN TOTAL SOKKIA 550 RX 
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Para lo cual fue necesario colocar cinco estaciones con la siguiente ubicación: 
 Tabla N° 2.1.-  COORDENADAS Y COTAS DE LAS ESTACIONES 
ESTACIÓN  
N° 
LATITUD  
(m) 
LONGITUD  
(m) 
COTA  
(m) 
1 9978699.6236 500235.3014 2812.510 
2 9978522.2386 500234.2074 2813.547 
3 9978561.3606 500278.1484 2811.647 
4 9978537.4426 500025.6704 2825.726 
5 9978429.8156 500047.8344 2827.280 
 
 
Fotografía N° 2.2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
Con el levantamiento se obtuvo una representación detallada del terreno, tanto en 
planimetría como en altimetría de los elementos característicos de la vía, tales como: 
planimetría de las calles, aceras, bordillos e intersecciones, etc. 
Adicionalmente al levantamiento de precisión se realizaron medidas con cinta de los 
frentes y longitudes de cada una de las calles, definiendo la forma de las avenidas y la 
distribución de cada una de las intersecciones. La zona en estudio está constituida por 
dos avenidas  principales y una calle secundaria, en las cuales tenemos las siguientes 
características topográficas: gradientes (G) y pendientes transversales (p). 
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Tabla 2.2.- GRADIENTES y PENDIENTE TRANSVERSAL 
Calles 
G 
 (%) 
P 
 (%) 
Av. América 0.3 2 
Av. La Gasca 6 2 
Gaspar de Carvajal 2 2 
 
 
Las gradientes mayores al 15% se consideran terreno montañoso,  menores a 15%, se  
considera terreno ondulado y menores al 5% terreno llano
3
.  
En la zona de estudio, de acuerdo a las gradientes calculadas se observa que se tiene un 
terreno de tipo ondulado. 
Los carriles que constituyen la carpeta asfáltica tienen una pendiente transversal (p), 
para que el agua pueda alcanzar las cunetas laterales, estas pendientes se denominan 
“pendiente de bombeo” y su valor está en función de la pluviosidad del sector en que 
está emplazada la vía; varia entre el 2% al 6%. 
El levantamiento topográfico se encuentra detallado en el Plano N° 2.1 
 
2.2. IMPLANTACIONES DE LAS VÍAS E INTERSECCIONES. 
Debido al problema de tráfico imperante en la ciudad de Quito, en especial en la zona de 
la Universidad Central del Ecuador, se escogieron las siguientes tres calles aledañas al 
ingreso del campus universitario; la primera es la Avenida América; la segunda, la 
Avenida La Gasca y la tercera, la calle Gaspar de Carvajal; en esta calle existe un acceso 
de vehículos y peatones a la Universidad. 
  
 
                                                          
3 ASOCIACIÓN MEXICANA DE CAMINOS. Manual de Estudios de Ingeniería de Transito. 
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Cuadro 2.1.- IMPLANTACIONES DE LAS VIAS 
CALLES ORIENTACIÓN 
Av. América Norte-Sur  y  Sur-Norte 
Av. La Gasca Este-Oeste  y  Oeste-Este 
Gaspar de Carvajal Norte-Sur  y  Sur-Norte 
 
De la misma forma ubicando dos intersecciones, la primera intersección se desarrolla en 
la Av. América y Av. la Gasca. La segunda en la Av. La Gasca  y la Gaspar de Carvajal.  
Cuadro N° 2.2.- INTERSECIONES 
INTERSECIONES 
1 Av. América y Av. la Gasca 
2 Av. La Gasca y Gaspar Carvajal 
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Fig. N° 2.2.- INTERSECCIONES 
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2.3. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS CONSTITUTIVOS
4
 
Los factores relativos a la vía son todos aquellos elementos físicos, propios del diseño 
geométrico, que tienen influencia directa o indirecta en la capacidad y en el volumen de 
servicio, estos factores son: ancho de carril, veredas laterales, parter central, gradientes, 
pendientes transversales, condición de la superficie de rodadura y las características de 
los alineamientos horizontal y vertical. 
Tabla 2.3.- ELEMENTOS GEOMETRICOS 
Calles 
Ancho 
de 
Carril 
(m) 
Vereda 
Lateral 
(m) 
Parter 
Central 
(m) 
Gradiente 
(%) 
Pendiente 
Transversal 
(%) 
Superficie 
de 
Rodadura 
Av. América 8.70 9.00 22.00
(*)
 0.30 2.00 Pavimento 
Av. La Gasca 6.50 2.50 2.00 6.00 2.00 Pavimento 
Gaspar de Carvajal 9.00 3.00 - 2.00 2.00 Pavimento 
(*)
.- Estación del Metro bus 
 
INTERSECCION N° 1 (Av. América y Av. La Gasca) 
ESQUINA SENTIDO RADIO DE GIRO (m) 
Av. América y Av. La Gasca + Mercadillo S - W 11 
Av. América y Mercadillo S - E 6 
Av. América y Mercadillo N - E 8 
Av. América y Av. La Gasca N - W 25 
INTERSECCION N° 2 (Av. La Gasca y Gaspar de Carvajal) 
ESQUINA SENTIDO RADIO DE GIRO (m) 
Av. La Gasca y Gaspar de Carvajal S - W 9 
Av. La Gasca y Gaspar de Carvajal S - E 4 
Av. La Gasca y Gaspar de Carvajal N - E 8 
Av. La Gasca y Gaspar de Carvajal N - W 6 
 
 
 
                                                          
4 VALDEZ, Antonio. Ingeniería de Tráfico. p. 513, 514, 515. 
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2.4. SECCIONES TRANSVERSALES TÍPICAS 
A lo largo de las vías e intersecciones de estudio se presentan siete secciones 
transversales. 
N° 1.- Avenida América (Entre la calle Mercadillo y Av. Colón). 
N° 2.- Avenida América (Entre la calle Marchena y Mercadillo). 
N° 3.- Avenida La Gasca (Entre la Av. América y Gaspar de Carvajal). 
N° 4.- Calle  Mercadillo (Entre la Av. Ulloa y Av. América). 
N° 5.- Calle  Mercadillo (Entre la Av. América y Gaspar de Carvajal). 
N° 6.- Gaspar de Carvajal (Entre la Av. La Gasca y Núñez de Bonilla). 
N° 7.- Gaspar de Carvajal (Entre la Gato Sobral y Av. La Gasca). 
 
Fig. N° 2.3.- SECCIÓN TRANSVERSAL N° 1 
AVENIDA AMÉRICA (ENTRE LA CALLE MERCADILLO Y AV. COLÓN) 
SECCIÓN TÍPICA 
8.00 SECCIÓN TÍPICA 
7.00
22.00
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Fig. N°2.4.- SECCIÓN TRANSVERSAL N° 2 
AVENIDA AMÉRICA (ENTRE LA CALLE MARCHENA Y MERCADILLO) 
9.80
SECCIÓN TÍPICA 
12.50
1.80
2.30 2.30
  
Fig. N°2.5.- SECCIÓN TRANSVERSAL N° 3 
AVENIDA LA GASCA (ENTRE LA AV. AMÉRICA Y GASPAR DE CARVAJAL) 
SECCIÓN TÍPICA 
6.60 6.60
2.00 2.402.00
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Fig. N°2.6.- SECCIÓN TRANSVERSAL N° 4 
CALLE  MERCADILLO (ENTRE LA AV. ULLOA Y AV. AMÉRICA). 
SECCIÓN TÍPICA 
10.00
2.602.30
 
Fig. N°2.7.- SECCIÓN TRANSVERSAL N° 5 
CALLE  MERCADILLO (ENTRE LA AV. AMÉRICA Y GASPAR DE CARVAJAL) 
SECCIÓN TÍPICA 
7.00
2.002.30
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Fig. N° 2.8.- SECCIÓN TRANSVERSAL N° 6 
GASPAR DE CARVAJAL (ENTRE LA AV. LA GASCA Y NÚÑEZ DE BONILLA) 
SECCIÓN TÍPICA 
9.00 3.002.40
 
 
Fig. N° 2.9.- SECCIÓN TRANSVERSAL N° 7 
GASPAR DE CARVAJAL (ENTRE LA GATO SOBRAL Y AV. LA GASCA) 
SECCIÓN TÍPICA 
7.00
3.202.80
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2.5. INTERSECCIONES Y GIROS VEHICULARES 
Intersección es la confluencia de varias vías por las que el tráfico se mueve en diversas 
direcciones. Se regulan por la semaforización y señalización horizontal y vertical; 
permitiendo el paso de los vehículos por las diferentes vías, cuya función principal es 
posibilitar el cambio de dirección de la ruta. 
La intersección varía en complejidad desde un simple cruce, con solo dos caminos que 
cruzan entre sí en ángulo recto, hasta una intersección más compleja, en la cual se 
cruzan tres o más caminos dentro de la misma área. Por tanto las características propias 
de las intersecciones influyen en las decisiones de los conductores. 
Las intersecciones se clasifican en tres categorías: a desnivel sin rampas, a desnivel con 
rampas y a nivel. 
Las intersecciones en estudio son intersecciones a nivel, las cuales no distribuyen al 
flujo vehicular a diferentes niveles, por lo tanto  se presenta conflictos entre los flujos 
vehiculares que se cruzan y los respectivos giros.  
Las intersecciones tienen varios accesos a puntos importantes, las cuales se analiza en 
forma secuencial de Norte a Sur, de Sur a Norte, de Este a Oeste y de Oeste a Este, con 
sus respectivos giros derecho, izquierdo y central. Se puede observar en los siguientes 
gráficos. 
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Fig. N° 2.10.- INTERSECCIÓN N° 1 
AV. AMÉRICA
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A
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Fig. N° 2.11.- INTERSECCIÓN N° 2 
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2.6. LÍNEAS DE FLUJO DE TRÁFICO (SENTIDOS DE CIRCULACIÓN) 
Este  estudio se lo realizó para conocer el funcionamiento actual, la prueba se lo hizo 
insitu por observación directa en toda el área de estudio en donde se encontró algunas 
discrepancias entre el trazado vial y el uso actual. 
En las avenidas América y la Gasca en la calle Gaspar de Carvajal, la circulación es el 
doble sentido, esto ocasiona un buen funcionamiento estructural, con sus respectivos 
giros: 
i. Giro a la izquierda. 
Los giros a la izquierda producen una disminución de la capacidad o de la intensidad de 
servicio, es mayor cuanto más alto sea la intensidad del tráfico que viene en sentido 
contrario. Este efecto reductor es relativamente menor si hay varios vehículos 
consecutivos que realizan el giro, que si queda alguno entre ellos que continúe, es decir 
que a mayor número de vehículos que giran, menor es el efecto por vehículo. 
Cuando hay peatones que cruzan la calle a la que se dirige el tráfico después de efectuar 
el giro a la izquierda, se reduce la capacidad del giro mismo. Esta reducción está 
directamente relacionada con el número de peatones, la reducción de la capacidad es 
menor, como es lógico, en una calle ancha que en una estrecha y en una calle mediana y 
carril de giro, que en una que carezca de ambas facilidades. Asimismo cuando mayor es 
la anchura de la calle que se cruza mejor será el funcionamiento del giro, ya que la 
maniobra se podrá hacer a una mayor velocidad y con un radio de giro mayor. 
ii. Giro a la derecha. 
El giro a la derecha tiene un efecto menor por vehículo, cuando el giro lo realizan varios 
vehículos consecutivos, a cuando hay entre ellos vehículos que siguen de frente, por lo 
general los giros a la derecha son más afectados que los giros a la izquierda, por la 
presencia de peatones en la calle transversal.  
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El ancho de la calle de la que proviene el vehículo que gira a la derecha, influye 
haciendo que sea menor la reducción relativa de capacidad cuanto más ancha sea la 
calle, lo mismo ocurre con la anchura de la calle transversal donde la estrechez de la 
calzada puede tener una repercusión mayor que cuando los giros se realizan hacia la 
izquierda, debido a que el giro a la derecha debe efectuarse con un radio de giro menor. 
 
Gráfico N° 2.8.- SENTIDO DE CIRCUACIÓN
5
 
SENTIDO SIMBOLO 
Derecho 
 
 
Izquierdo 
 
 
Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 GARBER Nicholas y LESTER Hoel. Ingeniería de Transito y Carreteras. p. 301 
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CAPITULO III. CIRCULACION Y GIROS DE TRÁFICO 
 
3.1  DIAGRAMAS DE CIRCULACIÓN Y SENTIDOS 
El estudio de giros se realizó en las dos  intersecciones en estudio, se ejecuto los días 
martes 23 de agosto y miércoles 24 de agosto de 2011, durante 5 horas por cada día 
(8:00 a 13:00).  
Fig. N° 3.1.- DIGRAMA DE SENTIDOS (INTERSECCIÓN N°1) 
  
EXTREMO:   OESTE 
  
  
CALLE:  AV. LA GASCA 
  
    
 
   
CALLE:  AV. AMÉRICA 
  
CALLE: AV. AMÉRICA 
EXTREMO: SUR 
  
EXTREMO: NORTE 
      
  
CALLE:  MERCADILLO 
  
  
EXTREMO: ESTE 
   
 
Fig. N° 3.2.- DIGRAMA DE SENTIDOS (INTERSECCIÓN N°2) 
  
EXTREMO:   OESTE 
  
  
CALLE:  AV LA GASCA 
      
 
   
CALLE:  G. CARVAJAL 
  
CALLE: G. CARVAJAL 
EXTREMO: SUR 
  
EXTREMO: NORTE 
      
  
CALLE:  AV. LA GASCA 
  
  
EXTREMO: ESTE 
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El conteo de los giros estuvo supervisado por cada uno de los integrantes de grupo de 
tesis conjuntamente con el director de tesis. 
Los resultados obtenidos se tabulan en un cuadro y se detalla claramente la diversidad de 
movimiento vehicular, en relación a entradas y salidas de cada intersección. Para la 
realización de los conteos fue necesario 8 estaciones como se indican en el siguiente 
cuadro y su gráfico correspondiente: 
 
Cuadro N° 3.1.- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTEO  (GIROS) 
ESTACIÓ
N N° 
UBICACIÓN APROXIMACIÓN 
1 Av. América entre Av. Colón y La Gasca Norte - Sur 
2 Av. América entre Av. Marchena y 
Mercadillo 
Sur – Norte 
3 Av. La Gasca entre Gaspar de Carvajal y Av. 
América  
Oeste – Este 
4 Alonso de Mercadillo entre Ulloa y Av. 
América. 
Este – Oeste 
5 Gaspar de Carvajal entre Núñez de Bonilla y 
Av. La Gasca. 
Norte – Sur 
6 Av. La Gasca entre Av. América y Gaspar de 
Carvajal  
Este – Oeste 
7 Gaspar de Carvajal entre Mercadillo y Av. La 
Gasca. 
Sur – Norte 
8 Av. La Gasca entre Alejandro Valdez y 
Gaspar de Carvajal 
Oeste – Este 
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Fig. N° 3.3.- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTEO (GIROS) 
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i. Fecha de ejecución.- Los conteos de giros vehiculares fueron realizados los días 
martes 23 y miércoles 24 de Agosto de 2011, durante 5 horas continuas del día 
(08h00 a 13h00). 
 
ii. Materiales y logística: El personal que realizó los conteos contó con todo el 
material necesario para realizar el trabajo de campo como, chalecos reflectivos, 
tableros, formularios de giros, lápices, etc. 
 
iii. Personal: La ejecución de estos conteos, se realizó con la participación de los tres 
integrantes del estudio quienes actuaron como Jefes de grupo del personal que 
realizó los conteos. El grupo estuvo conformado por tres operadores en cada estación 
y cada uno tenía a su cargo un sentido de giro. 
 
iv. Metodología de trabajo.- Se utilizó el formulario de giros adjunto y el proceso fue 
el siguiente: 
a. El registro de giros vehiculares se lo realizó acumulando el volumen de 
tráfico cada 15 minutos para cada tipo de giro. 
b. El conteo de los giros vehiculares se realizó haciendo una clasificación de los 
vehículos en: livianos, buses y camiones. 
c. Los giros vehiculares analizados fueron: giro derecho, giro izquierdo y cruce, 
dependiendo de la estación. 
d. Con los tatos recolectados se realiza el trabajo de gabinete, el cual consiste en 
obtener la sumatoria total de los vehículos con sus diferentes giros, para así 
transformarlos a vehículos equivalentes, lo cual es necesario para el posterior 
análisis de las intersecciones. 
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FORMULARIO N° 3.1 
CONTEOS DE GIROS 
DATOS DE LA ESTACIÓN 
     
ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE LA 
ESTACIÓN 
FECHA:   
 
  
ESTACIÓN Nº:   
 
INTERSECCIÓN:   
 
SENTIDO:   
 
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO 
 
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA 
 
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH 
INTERVALO 
CRUCE GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO 
Livianos Buses Camiones Livianos Buses Camiones Livianos Buses Camiones 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
Los registros de los giros vehiculares se presentan en el Anexo N° 3.1. 
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3.2. USO PEATONAL EN LAS INTERSECCIONES 
Se puede considerar como peatón potencial a la población en general, desde personas de 
un año hasta de cien años. Prácticamente todos somos peatones, es importante estudiar al 
peatón porque no solamente es víctima  de tránsito, sino también una de las causas. En la 
mayoría de los países del mundo, que cuentan con un número grande de vehículos, los 
peatones muertos anualmente en accidentes de  tránsito ocupan una cifra muy alta, 
muchos de los accidentes sufridos por peatones ocurren porque estos no cruzan en las 
zonas marcadas para ellos. 
 
 
Fotografía. N° 3.1.- CRUCE DE PEATONES 
 
El peatón no se ha asimilado al medio, en general aún no ha comprendido lo que 
significa el transporte automotor. En las actividades comunes del peatón en las calles, en 
la vida diaria, sigue existiendo una situación anormal. 
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3.3. ACCIDENTES DE TRÁFICO Y SUS CAUSAS 
Los accidentes de tráfico constituyen un problema de permanente y dolorosa actualidad. 
Para enfrentarse a él se requiere un conocimiento profundo de factores que determinan 
los accidentes, lo que sólo se logra mediante una toma sistemática y un análisis detallado 
de todos los datos relacionados con los accidentes ya ocurridos. 
El estudio de accidentes presenta multitud de dificultades, entre las que se pueden 
destacar la falta de homogeneidad, derivada de la intervención de observadores con 
criterios subjetivos muy difíciles que suelen presentar los informes recogidos después de 
que se ha producido un accidente, la valoración inmediata del gran número de factores, 
cuya presencia súbita y simultanea da lugar al accidente, requiere una cierta claridad de 
juicio y una experiencia específica. 
Es preciso sin embargo sistematizar la recogida de datos para que ésta sea todo lo 
objetivo posible, estos datos permitirán coordinar los esfuerzos de la policía, los 
ingenieros, los urbanistas, los fabricantes de automóviles, las autoridades sanitarias, 
legisladores, los medios de enseñanza y los especialistas en publicidad, de forma que los 
accidentes se reduzcan al mínimo. Aunque muchos estudios estadísticos  demuestran 
que un elevado porcentaje de los accidentes de tráfico son debidos a un error humano, el 
ingeniero de tránsito  no debe olvidar que ese error se presenta en combinación con una 
serie de circunstancias, entre las que sin ninguna duda está la vía misma. Una carretera 
bien proyectada, construida y ordenada permite generalmente un margen de error menor, 
exige una menor concentración del conductor y le concede más espacio y tiempo para 
sus acciones. 
El propósito de obtener información sobre accidentes de tránsito y las causas por la que 
estos ocurren, es una guía indispensable  para tomarlas en cuenta en las alternativas y 
con mayor razón para personas y organismos interesados en la seguridad, así como para 
ingenieros de tráfico, autoridades gubernamentales, educadores  compañías de seguros y 
estudiantes en general. El incremento de vehículos, el uso de aparcamientos dentro de 
las intersecciones  y las vías convergentes, han provocado numerosos accidentes, entre 
los que se destacan los choques, rozamientos estrellamientos y los más perjudiciales a 
peatones atropellados. 
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Los accidentes y sus cusas  son muy numerosos y difíciles de determinar, en nuestro 
estudio se recopiló información de la Dirección Nacional de Transito de Pichincha de las 
estadística de accidentes de tránsito desde el año 1999 hasta 2010; estas tablas se 
muestran en el Capítulo VI en seguridad vial Tabla N° 6.1 y 6.2, tomando en cuenta que 
el número de accidentes no es directamente proporcional al número total de vehículos 
que circulan en estas avenidas. 
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NEGROS
6
 
Los puntos negros o sitios riesgosos son localizaciones referidas usualmente al registro 
de accidentes, aunque en algunas circunstancias sería más apropiado utilizar el término 
“sitios problemáticos”. Se definen también como intersecciones entre dos trayectorias de 
circulación vehicular, pudiendo existir varios puntos negros que dependen de las 
trayectorias en los cruces. 
Estos puntos negros dependen de: 
i. Numero de aproximaciones, 
ii. Trayectorias permitidas o sentidos de circulación, y 
iii. Sincronización de semáforos. 
Para reducir los accidentes en las intersecciones de estudio, deben buscarse 
procedimientos correctivos de bajo costo, sin embargo es importante poder identificar 
los sitios en los cuales el mayor ahorro será posible. Con limitados recursos disponibles 
para este tipo de trabajo es factible y aconsejable el tratar cada sitio independientemente 
en forma conjunta en toda el área de  influencia. 
Este problema que en la actualidad persiste y que se va agudizando conforme crece el 
parque automotor y la población, se trata de solucionar con alternativas y proyectos que 
disminuyan estos sitios riesgosos, regularizando y dando un ordenamiento al 
movimiento vehicular de manera que no se creen, o se limiten en lo posible.  
                                                          
6
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En las intersecciones  analizadas  en base a estadísticas de accidentes se ha observado en 
los sitios riesgosos o puntos negros, se han producido la mayor parte de accidentes, en lo 
concerniente  a choques, rozamientos, estrellamientos, etc. 
Es posible realizar el trabajo de campo manualmente, pero esto lógicamente tomaría 
demasiado tiempo dentro del estudio efectuado. 
 
3.5. INFLUENCIA DEL VEHÍCULO EN LA SEGURIDAD VIAL 
“A medida que progresa la técnica del automóvil, aparentemente hay mayor seguridad 
ya que en general va haciéndose más estable, se consigue una eficacia de frenado mayor 
por medio de frenos de nuevo diseño y de neumáticos mejores, se obtiene una dirección 
más precisa y se protege mejor a los ocupantes en caso de accidentes.”7 Sin embargo, 
todas estas mejoras están compensadas por sí mismas, ya que con los vehículos actuales 
se puede correr más, se puede circular más cerca de otros vehículos y tomar las curvas a 
mayor velocidad; es decir, que aunque el vehículo responda mejor, se ponen más a 
prueba las cualidades de quien lo conduce. 
De todas formas, es responsabilidad de los gobiernos de exigir unos mínimos de 
seguridad, lo mismo que lo hacen con otros medios de transporte o de uso público como 
son, por ejemplo, los ascensores, los puentes o los edificios. 
En lo referente a los automóviles se ha actuado principalmente en dos aspectos:  
 
i. Cinturones de Seguridad. 
Evita que el pasajero salga despedido en caso de colisión, también que se golpee 
contra el propio vehículo. Aunque está demostrado que los cinturones de seguridad 
reducen la mortalidad de los accidentes, no pueden darse datos precisos acera de la 
influencia que su uso tiene en la gravedad de los accidentes.  
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ii. Vehículo con cabina reforzada. 
Cuando un vehículo entra en colisión con otro o con un objeto fijo se produce una 
deformación, esta tiene lugar principalmente en las partes menos rígidas del 
vehículo, por lo que es fundamental que estas partes no correspondan a la zona 
ocupada por viajeros, sino a la destinada al motor o maletas.  
Para que esto sea así, es necesario diseñar las cabinas de los automóviles de forma 
que tanto por la calidad y cantidad de los materiales como por su estructura, sean 
más resistentes a la deformación y rotura que el resto del vehículo. Por esto es 
importante que los vehículos estén construidos en forma tal que sus estructuras 
absorban la mayor parte de energía, deformándose sin romperse, ya que con ello se 
consigue disminuir la desaceleración dentro de la cabina del vehículo. 
 
3.6. INFLUENCIA DE LA VÍA EN LA SEGURIDAD 
La vía es el elemento sobre el que el Ingeniero de Tráfico puede actuar normalmente y 
por tanto es aquí donde se debe concentrar más su atención en lo que se refiere a 
seguridad. 
“Lo mismo que para el vehículo, el problema de la seguridad de la vía puede enfocarse 
desde dos puntos de vista: el de la actuación preventiva y el de la actuación paliativa.”8 
En el primer caso, la actuación consistirá en modificar las características de la vía o si 
ello no es posible, en mejorar su señalización. 
Los casos de modificación de la vía se representan cuando, por ejemplo, el pavimento es 
la causa principal de los accidentes, debido a su poca resistencia al deslizamiento, bien 
porque sus discontinuidades no proporcionen la adherencia suficiente como es el caso de 
una vía con adoquines en mal estado o una calle con vías de tranvía o porque el tipo de 
áridos empleados en la capa de rodadura no sean los adecuados. 
Cualquiera que sea la causa  de la deficiencia se corregirá repavimentando en unos casos 
totalmente y en otros solo superficialmente. 
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Muy frecuentemente se aborda el problema de los accidentes con un solo vehículo de 
una manera equivocada. Es fundamentalmente tener bien claro el concepto de que las 
barreras, muros, balizamientos y cualquier otro tipo de estructura tienen por  objeto 
hacer que los daños personales o al vehículo que se sale de la vía sean mínimos. 
Por supuesto que las vías deben estar concebidas de forma que el uso de elemento de 
protección no sea necesario, pero en todos los países, están en servicio vías antiguas que 
no se proyectaron de acuerdo con las necesidades del tráfico actual. 
Hay dos métodos generales para reducir las posibilidades de choque con objetos situados 
en las márgenes de las vías, o al menos, para reducir la gravedad de dichos choques. 
i. Reducir el número de elementos fijos. 
Esto se consigue de diversas maneras, entre las que se pueden indicar las siguientes:  
a. Situando las señales en postes ya existentes, como pueden ser los del alumbrado. 
b. Utilizando las estructuras ya existentes puentes, pasos elevados y pórticos para 
fijar las señales. 
 
ii. Reducir el peligro de los elementos necesarios. 
Para ello conviene tener presente las siguientes normas: 
Siempre que sea posible las señales y columnas deben situarse a la derecha. 
a. Delante de los elementos peligrosos deben situarse barreras de seguridad. 
b. Deben usarse soportes que se rompan con facilidad en el choque. Si éste es 
fuerte, el soporte suele quedar inutilizado de todas formas y por tanto es siempre 
mejor que no oponga mucha resistencia. 
c. En una bifurcación, es mejor que la señal esté soportada por una estructura 
apoyada en los bordes que por otra con un solo apoyo en el centro. 
d. Siempre que se habla del peligro que representa los objetivos situados en las 
márgenes de la vía se cita un concepto muy vago. Los criterios que aquí se 
siguen para determinar la peligrosidad están basados en la velocidad y en el tipo 
y situación del obstáculo. 
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iii. Velocidad 
Se debe disponer una protección contra los objetivos fijos, en los casos que se 
enumeran más abajo, cuando la velocidad media es superior a los 30 km/h. se 
considera que un vehículo  que golpea un objeto a más de 30 km/h. ha tenido un 
accidente grave. 
iv. Tipo de obstáculos 
Se consideran peligrosos todos aquellos obstáculos muy rígidos como pueden ser 
pilares de hormigón, muros, soportes de grandes señales, árboles grandes que pueden 
hacer que el vehículo quede completamente parado. Respecto a este conviene 
recordar que en diversos estudios se ha demostrado que no se reduce la gravedad de 
los accidentes protegiendo los soportes frágiles, sino que más bien ocurre lo 
contrario. 
v. Situación del Obstáculo 
Puede considerarse que los objetos situados a más de 10 m. del borde de la calzada 
no son peligrosos. En los tramos rectos, el peligro es semejante en ambos lados de la 
vía. 
En tramos curvos no ocurre lo mismo y se considera que es más peligroso todo 
objeto situado en el lado exterior de la curva. La norma AASHO considera que con 
radios menores de 150m  no hay ningún peligro en el lado interior de la curva. 
 
3.7. INFLUENCIA DEL PEATÓN EN LA SEGURIDAD VIAL 
El hombre, cuando se habla de seguridad, es no sólo la variable principal que interviene 
en el tráfico, sino que es el objeto final de esa seguridad. Por ello es imprescindible que 
esté perfectamente educado, no sólo para evitar los accidentes sino también para saber 
reaccionar ante ellos. 
3.8. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS
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FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011 EXTREMO  OESTE
ESTACIÓN Nº: 1 CALLE: AV LA GASCA
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
HORA: 8:00 a 13:00
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO CALLE: AV. AMÉRICA CALLE: AV. AMÉRICA
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CALLE: MERCADILLO
EXTREMO ESTE
4.511 56,80% 3.431 43,20%
E S
58,23% 11,11% 30,67% 45,00% 55,00%
2.626 501 1.383 1.554 1.879
S 35,00% 2.626 1.879 28,19% E
7.487 60,85% 64,00% 4.787 4.787 71,81% 6.666 51,36%
1,00% 75
12.304 12.980
34,48% 36,37%
1.383 22,00%
E 97,80% 4.711 4.711 75,00% S
4.817 39,15% 2,20% 106 224 4,00% 6.314 48,64%
106 501 75 1.554 224
17,00% 83,00% 4,05% 83,86% 12,09%
S E
607 24,66% 1.854 75,34%
7.942
22,26%
ENTRADA
6,90%
SALIDA
ENTRADA SALIDA
SALIDA ENTRADA
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
AV. AMÉRICA AV. AMÉRICA
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
SALIDA ENTRADA
AV. AMÉRICA AV. AMÉRICA
2.461
EXTREMO SUR EXTREMO NORTE
CONTEO MANUAL DE GIROS EN LA INTERSECCION N° 1
DIAGRAMA  DE  VEHICULOS   EQUIVALENTES  CON  REFERENCIA  AL  TOTAL  ACUMULADO  DE:
A
B
C
D
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FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011
1
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH OESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA SUR NORTE
4.511 25,27%
ESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA
CALLE: AV. AMÉRICA
EXTREMO: SUR 6.666 37,35%
CALLE: AV. AMÉRICA
4.817 26,99% EXTREMO: NORTE SALIDA
3.431
19,23%
CALLE: AV. AMÉRICA
EXTREMO: NORTE
7487 41,97%
CALLE: AV. AMÉRICA 35,39% 6.314
EXTREMO: SUR
1.854 10,39%
CALLE: MERCADILLO
EXTREMO: ESTE 3,40%
607
SALIDA
CALLE: MERCADILLO
SALIDA
SALIDA
ENTRADA
RESPONSABLES:
ESTACIÓN Nº:
DIVERGEN
DIAGRAMA DE VEHICULOS  EQUIVALENTES CON REFERENCIA AL TOTAL ACUMULADO DE UN DÍA 
CONTEO MANUAL DE VEHICULOS EN LA INTERSECCIÓN N° 1
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
CONVERGEN
A
B
C
D
A
B
C
D
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN
FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 1
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV. LA GASCA 
de Oeste a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
MERCADILLO de 
Este a Oeste
AV. AMERICA de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA 
de Oeste a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
MERCADILLO de 
Este a Oeste
AV. AMERICA de 
Norte a Sur
08:00 - 8:15 234 200 86 243 08:00 - 08:15 248 222 105 264
08:15 - 08:30 231 212 72 341 08:15 - 08:30 250 240 82 371
08:30 -08:45 214 218 79 315 08:30 -08:45 237 249 90 348
08:45 -09:00 222 217 66 334 08:45 -09:00 250 249 79 363
09:00 -09:15 203 217 64 350 09:00 -09:15 226 247 74 388
09:15 - 09:30 209 283 73 360 09:15 - 09:30 228 319 90 385
09:30 - 09:45 196 248 82 330 09:30 - 09:45 221 281 92 360
09:45 - 10:00 171 181 60 277 09:45 - 10:00 187 211 70 309
10:00 - 10:15 200 191 90 293 10:00 - 10:15 219 215 103 327
10:15 - 10:30 215 205 88 253 10:15 - 10:30 238 227 103 285
10:30 - 10:45 197 221 76 313 10:30 - 10:45 220 245 89 351
10:45 - 11:00 173 215 100 281 10:45 - 11:00 193 244 113 310
11:00 - 11:15 174 185 73 280 11:00 - 11:15 200 202 90 315
11:15 - 11:30 213 196 87 270 11:15 - 11:30 231 212 101 303
11:30 - 11:45 213 220 71 269 11:30 - 11:45 236 242 83 302
11:45 - 12:00 187 210 68 259 11:45 - 12:00 206 230 81 288
12:00 - 12:15 164 231 86 318 12:00 - 12:15 179 259 98 364
12:15 - 12:30 209 215 74 329 12:15 - 12:30 231 247 88 367
12:30 - 12:45 218 209 100 298 12:30 - 12:45 248 231 112 334
12:45 - 13:00 235 218 95 298 12:45 - 13:00 263 245 111 332
TOTAL 4.078 4.292 1.590 6.011 TOTAL 4.511 4.817 1.854 6.666
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULOS MIXTOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE CONVERGEN A LA 
INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 1
AV. LA GASCA de 
Oeste a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
MERCADILLO de 
Este a Oeste
AV. AMERICA de 
Norte a Sur
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE DIVERGEN DE LA INTERSECCIÓN
FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 1
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV LA GASCA 
de Este a Oeste
AV. AMÉRICA de 
Norte a Sur
MERCADILLO de 
Oeste  a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
AV LA GASCA de 
Este a Oeste
AV. AMÉRICA de 
Norte a Sur
MERCADILLO de 
Oeste  a Este
AV. AMÉRICA de Sur 
a Norte
08:00 - 8:15 115 326 52 270 08:00 - 08:15 134 354 52 299
08:15 - 08:30 168 368 61 259 08:15 - 08:30 182 407 61 292
08:30 -08:45 157 342 47 280 08:30 -08:45 173 384 48 319
08:45 -09:00 159 361 33 286 08:45 -09:00 175 400 34 331
09:00 -09:15 165 355 24 290 09:00 -09:15 178 407 24 326
09:15 - 09:30 168 384 21 352 09:15 - 09:30 189 415 22 395
09:30 - 09:45 159 360 31 306 09:30 - 09:45 174 399 34 347
09:45 - 10:00 131 295 32 231 09:45 - 10:00 149 329 32 267
10:00 - 10:15 147 334 26 267 10:00 - 10:15 167 374 26 298
10:15 - 10:30 134 318 23 286 10:15 - 10:30 155 358 23 316
10:30 - 10:45 148 345 18 296 10:30 - 10:45 163 391 19 332
10:45 - 11:00 178 287 27 277 10:45 - 11:00 198 319 27 315
11:00 - 11:15 139 312 23 238 11:00 - 11:15 156 358 23 269
11:15 - 11:30 157 308 39 262 11:15 - 11:30 178 340 43 285
11:30 - 11:45 147 314 25 287 11:30 - 11:45 166 352 28 316
11:45 - 12:00 137 278 28 281 11:45 - 12:00 151 318 28 309
12:00 - 12:15 162 327 13 297 12:00 - 12:15 180 375 13 331
12:15 - 12:30 155 360 18 294 12:15 - 12:30 174 406 19 334
12:30 - 12:45 176 344 31 274 12:30 - 12:45 195 391 34 305
12:45 - 13:00 171 367 17 291 12:45 - 13:00 196 410 17 328
TOTAL 3.073 6.685 589 5.624 TOTAL 3.431 7.487 607 6.314
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULOS MIXTOS QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE DIVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 1
AV LA GASCA de 
Este a Oeste
AV. AMÉRICA de 
Norte a Sur
MERCADILLO de 
Oeste  a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
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FECHA: QUITO, 24 DE AGOSTO DE 2011 EXTREMO  OESTE
ESTACIÓN Nº: 1 CALLE: AV LA GASCA
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
HORA: 8:00 a 13:00
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO CALLE: AV. AMÉRICA CALLE: AV. AMÉRICA
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CALLE: MERCADILLO
EXTREMO ESTE
4.927 59,17% 3.400 40,83%
E S
57,98% 12,74% 29,28% 46,00% 54,00%
2.858 628 1.443 1.564 1.832
S 40,00% 2.858 1.832 30,06% E
7.194 59,89% 59,00% 4.263 4.263 69,94% 6.098 48,80%
1,00% 73
12.012 12.496
33,86% 35,22%
1.443 23,00%
E 97,51% 4.698 4.698 73,00% S
4.818 40,11% 2,49% 120 257 4,00% 6.398 51,20%
120 628 73 1.564 257
16,00% 84,00% 3,85% 82,58% 13,57%
S E
748 28,28% 1.897 71,72%
8.327
23,47%
ENTRADA
7,46%
SALIDA
ENTRADA SALIDA
SALIDA ENTRADA
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
AV. AMÉRICA AV. AMÉRICA
A
V
. 
 L
A
 G
A
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L
O
SALIDA ENTRADA
AV. AMÉRICA AV. AMÉRICA
2.645
EXTREMO SUR EXTREMO NORTE
CONTEO MANUAL DE GIROS EN LA INTERSECCION N° 1
DIAGRAMA  DE  VEHICULOS   EQUIVALENTES  CON  REFERENCIA  AL  TOTAL  ACUMULADO  DE:
A
B
C
D
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FECHA: QUITO, 24 DE AGOSTO DE 2011
1
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH OESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA SUR NORTE
4.927 27,77%
ESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA
CALLE: AV. AMÉRICA
EXTREMO: SUR 6.098 34,37%
CALLE: AV. AMÉRICA
4.818 27,16% EXTREMO: NORTE SALIDA
3.400
19,16%
17.740
CALLE: AV. AMÉRICA
EXTREMO: NORTE
7194 40,55%
CALLE: AV. AMÉRICA 36,07% 6.398
ENTRADA EXTREMO: SUR
1.897 10,69%
CALLE: MERCADILLO
EXTREMO: ESTE 4,22%
17740 748
SALIDA
CALLE: MERCADILLO
EXTREMO: ESTE
CONTEO MANUAL DE VEHICULOS EN LA INTERSECCIÓN N° 1
ENTRADA
CONVERGEN
DIVERGEN
SALIDA
SALIDA
RESPONSABLES:
ESTACIÓN Nº:
DIAGRAMA DE VEHICULOS  EQUIVALENTES CON REFERENCIA AL TOTAL ACUMULADO DE UN DÍA
ENTRADA
ENTRADA
A
B
c 
D
A
B
C
D
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN
FECHA: QUITO, 24 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 1
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV. LA GASCA 
de Oeste a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
MERCADILLO de 
Este a Oeste
AV. AMERICA de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA 
de Oeste a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
MERCADILLO de 
Este a Oeste
AV. AMERICA de 
Norte a Sur
08:00 - 8:15 232 193 64 277 08:00 - 08:15 250 224 75 305
08:15 - 08:30 257 197 61 282 08:15 - 08:30 275 227 72 310
08:30 -08:45 225 206 74 283 08:30 -08:45 245 240 85 314
08:45 -09:00 246 208 77 278 08:45 -09:00 269 244 88 311
09:00 -09:15 264 204 90 265 09:00 -09:15 286 237 102 301
09:15 - 09:30 215 217 71 303 09:15 - 09:30 236 260 81 337
09:30 - 09:45 213 201 82 258 09:30 - 09:45 239 229 99 294
09:45 - 10:00 209 205 88 258 09:45 - 10:00 233 234 101 287
10:00 - 10:15 255 244 81 244 10:00 - 10:15 279 272 96 277
10:15 - 10:30 211 211 76 273 10:15 - 10:30 237 240 88 308
10:30 - 10:45 222 232 85 262 10:30 - 10:45 247 263 97 296
10:45 - 11:00 216 199 77 276 10:45 - 11:00 246 230 90 303
11:00 - 11:15 210 213 71 254 11:00 - 11:15 230 242 87 285
11:15 - 11:30 253 196 86 259 11:15 - 11:30 275 223 102 289
11:30 - 11:45 230 196 100 262 11:30 - 11:45 259 224 112 294
11:45 - 12:00 236 210 98 265 11:45 - 12:00 256 234 111 302
12:00 - 12:15 191 250 78 315 12:00 - 12:15 216 285 90 352
12:15 - 12:30 179 203 81 271 12:15 - 12:30 204 233 91 306
12:30 - 12:45 219 229 92 273 12:30 - 12:45 244 250 107 308
12:45 - 13:00 177 201 108 285 12:45 - 13:00 201 227 123 319
TOTAL 4.460 4.215 1.640 5.443 TOTAL 4.927 4.818 1.897 6.098
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULOS MIXTOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE CONVERGEN A LA 
INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 1
AV. LA GASCA de 
Oeste a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
MERCADILLO de 
Este a Oeste
AV. AMERICA de 
Norte a Sur
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE DIVERGEN DE LA INTERSECCIÓN
FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 1
ENTRE: AV. AMÉRICA y AVENIDA LA GASCA
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV LA GASCA 
de Este a Oeste
AV. AMÉRICA de 
Norte a Sur
MERCADILLO de 
Oeste  a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
AV LA GASCA 
de Este a Oeste
AV. AMÉRICA de 
Norte a Sur
MERCADILLO de 
Oeste  a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
08:00 - 8:15 131 323 54 258 08:00 - 08:15 149 357 55 294
08:15 - 08:30 127 345 62 263 08:15 - 08:30 143 382 62 297
08:30 -08:45 154 314 43 277 08:30 -08:45 171 352 43 318
08:45 -09:00 165 314 49 281 08:45 -09:00 179 356 49 327
09:00 -09:15 161 320 57 285 09:00 -09:15 180 364 59 324
09:15 - 09:30 159 325 39 283 09:15 - 09:30 175 367 40 332
09:30 - 09:45 155 302 32 265 09:30 - 09:45 180 346 32 303
09:45 - 10:00 162 293 30 275 09:45 - 10:00 179 332 30 313
10:00 - 10:15 146 323 36 319 10:00 - 10:15 165 364 39 357
10:15 - 10:30 150 319 28 274 10:15 - 10:30 167 367 31 309
10:30 - 10:45 156 314 24 307 10:30 - 10:45 174 360 24 346
10:45 - 11:00 147 310 37 274 10:45 - 11:00 164 351 38 315
11:00 - 11:15 129 304 23 292 11:00 - 11:15 146 343 23 333
11:15 - 11:30 165 319 36 274 11:15 - 11:30 180 358 39 310
11:30 - 11:45 154 332 31 271 11:30 - 11:45 170 376 32 311
11:45 - 12:00 152 332 39 286 11:45 - 12:00 166 377 39 321
12:00 - 12:15 162 331 28 313 12:00 - 12:15 180 377 29 358
12:15 - 12:30 159 295 26 254 12:15 - 12:30 175 339 27 294
12:30 - 12:45 149 320 32 312 12:30 - 12:45 166 364 33 346
12:45 - 13:00 175 318 24 254 12:45 - 13:00 194 362 24 290
TOTAL 3.058 6.353 730 5.617 TOTAL 3.400 7.194 748 6.398
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULOS MIXTOS QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE DIVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 1
AV LA GASCA de 
Este a Oeste
AV. AMÉRICA de 
Norte a Sur
MERCADILLO de 
Oeste  a Este
AV. AMÉRICA de 
Sur a Norte
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Los análisis de las intersecciones fueron realizados durante 8 horas diarias, por 2 días. 
ANALISIS DE LA INTERSECCION N° 1.- 
i. Como se observa en los diagramas presentados, el porcentaje de vehículos que 
convergen y divergen a la intersección es similar durante los dos días de conteo. 
ii. También se observa que en esta intersección, la Av. América sentido Norte – Sur 
aporta con el mayor porcentaje de vehículos que ingresan a la intersección 38%, 
frente a la Av. América sentido Norte – Sur, Av. La Gasca sentido Oeste – Este  
y la calle Mercadillo sentido Este – Oeste, las cuales tienen un menor porcentaje 
vehicular, 27%, 25% y 10% respectivamente. 
iii. Además se observa que el mayor porcentaje de vehículos que salen de la 
intersección, también se encuentra en la Av. América en el sentido Norte –Sur 
con 42%. 
iv. El menor porcentaje de vehículos que convergen y divergen a la intersección, se 
encuentra en la calle Mercadillo con 11% y 3% respectivamente. 
v. Analizando los gráficos comparativos de los vehículos que convergen a la 
intersección, se observa que la Av. América sentido Norte – Sur, tiene el mayor 
flujo vehicular de la intersección, llegando a 385 vehículos durante horas pico, 
seguida por la Av. América sentido Sur – Norte y la Av. La Gasca sentido     
Oeste – Este, las cuales tienen un flujo vehicular similar, estas avenidas llegan a 
tener alrededor de 248 vehículos durante sus horas pico. 
vi. La calle Mercadillo sentido Este – Oeste, tiene un flujo vehicular menor (113 
vehículos durante su hora pico), comparado con el flujo vehicular que converge a 
las otras calles que conforman la intersección. 
vii. Analizando los gráficos comparativos de los vehículos que divergen de la 
intersección, se observa que la Av. América sentido Norte – Sur, tiene el mayor 
flujo vehicular de la intersección, llegando a 410 vehículos durante horas pico, 
seguida por la Av. América sentido Sur – Norte, con un menor flujo vehicular 
(395 vehículos durante horas pico), le sigue la Av. La Gasca Este – Oeste (198 
vehículos durante horas pico) y a continuación se encuentra la calle mercadillo 
sentido Oeste – Este, con 61 vehículos durante horas pico. 
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FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011 EXTREMO  OESTE
ESTACIÓN Nº: 2 CALLE: AV LA GASCA
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
HORA: 8:00 a 13:00
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO CALLE: G. CARVAJAL CALLE: G. CARVAJAL
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CALLE: MERCADILLO
EXTREMO AV LA GASCA
3.031      54,60% 2.520 45,40%
E S
3,70% 78,92% 17,39% 1,47% 87,22% 11,31%
112 2.392 527 37 2.198 285
S 13,95% 112 285 16,82% E
803 55,92% 40,35% 324 324 19,13% 1.694 50,86%
45,70% 367 1.085 64,05%
1.436 3.331
8,30% 19,26%
5,85% 37 527 32,19%
E 60,82% 385 385 23,52% S
633 44,08% 33,33% 211 725 44,29% 1.637 49,14%
211 2.392 1.085 367 2.198 725
5,72% 64,86% 29,42% 11,16% 66,81% 22,04%
S E
3.688 52,85% 3.290 47,15%
CONTEO MANUAL DE GIROS EN LA INTERSECCION N° 2
40,34%
SALIDA
ENTRADA SALIDA
SALIDA ENTRADA
DIAGRAMA  DE  VEHICULOS   EQUIVALENTES  CON  REFERENCIA  AL  TOTAL  ACUMULADO  DE :
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
GASPAR DE CARVAJAL GASPAR DE CARVAJAL
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
SALIDA
GASPAR DE CARVAJAL GASPAR DE CARVAJAL
6.978
5.551
32,09%
ENTRADA
EXTREMO SUR EXTREMO NORTE
ENTRADA
A
B
C
D
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FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011
2
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH OESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA SUR NORTE
3.031 35,05%
ESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA
CALLE: G. CARVAJAL
EXTREMO: SUR 1.694 19,59%
CALLE: G. CARVAJAL
633 7,32% EXTREMO: NORTE SALIDA
2.520
29,14%
CALLE: G. CARVAJAL
EXTREMO: NORTE
803 9,29%
CALLE: G. CARVAJAL 18,93% 1.637
ENTRADA EXTREMO: SUR
3.290 38,04%
CALLE: AV LA GASCA
EXTREMO: ESTE 42,65%
3.688
SALIDA
CALLE: AV LA GASCA
EXTREMO: ESTE
RESPONSABLES:
ESTACIÓN Nº:
DIAGRAMA DE VEHICULOS  EQUIVALENTES CON REFERENCIA AL TOTAL ACUMULADO DE UN DÍA
CONTEO MANUAL DE VEHICULOS EN LA INTERSECCIÓN N° 2
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
CONVERGEN
DIVERGEN
SALIDA
SALIDA
A
B
c 
D
A
B
C
D
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN 2
FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 2
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV. LA GASCA 
de Oeste a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Sur a Norte
AV. LA GASCA 
de Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA de 
Oeste a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL de Sur 
a Norte
AV. LA GASCA de 
Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL de Norte 
a Sur
08:00 - 8:15 138 32 118 50 08:00 - 08:15 148 32 134 53
08:15 - 08:30 186 21 142 64 08:15 - 08:30 197 21 154 66
08:30 -08:45 159 18 144 62 08:30 -08:45 169 18 161 67
08:45 -09:00 174 24 161 75 08:45 -09:00 191 24 177 82
09:00 -09:15 164 31 166 66 09:00 -09:15 173 31 179 70
09:15 - 09:30 111 18 119 77 09:15 - 09:30 120 18 134 83
09:30 - 09:45 140 31 149 76 09:30 - 09:45 155 31 166 80
09:45 - 10:00 152 33 169 77 09:45 - 10:00 162 33 187 82
10:00 - 10:15 122 32 133 87 10:00 - 10:15 133 33 148 97
10:15 - 10:30 139 26 131 103 10:15 - 10:30 148 26 144 104
10:30 - 10:45 145 33 163 86 10:30 - 10:45 164 34 179 91
10:45 - 11:00 100 25 141 81 10:45 - 11:00 110 26 156 85
11:00 - 11:15 106 29 124 75 11:00 - 11:15 121 29 135 80
11:15 - 11:30 153 39 153 88 11:15 - 11:30 167 39 168 90
11:30 - 11:45 175 47 176 89 11:30 - 11:45 186 47 198 92
11:45 - 12:00 108 39 137 95 11:45 - 12:00 115 39 150 98
12:00 - 12:15 138 41 154 87 12:00 - 12:15 150 42 168 93
12:15 - 12:30 128 43 154 76 12:15 - 12:30 139 43 170 78
12:30 - 12:45 129 32 163 97 12:30 - 12:45 138 33 177 101
12:45 - 13:00 140 34 181 95 12:45 - 13:00 145 34 205 102
TOTAL 2.807 628 2.978 1.606 TOTAL 3.031 633 3.290 1.694
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULOS MIXTOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE CONVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 2
AV. LA GASCA de 
Oeste a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL de Sur 
a Norte
AV. LA GASCA de 
Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Norte a Sur
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE DIVERGEN DE LA INTERSECCIÓN 2
FECHA: QUITO, 23 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 2
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV LA GASCA de 
Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA 
de Oeste  a Este
GASPAR de 
CARVAJAL  Sur 
a Norte
AV LA GASCA de 
Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA de 
Oeste  a Este
GASPAR de 
CARVAJAL  Sur a 
Norte
08:00 - 8:15 80 40 156 62 08:00 - 08:15 94 41 168 64
08:15 - 08:30 100 40 198 75 08:15 - 08:30 108 42 210 78
08:30 -08:45 107 24 185 67 08:30 -08:45 118 26 199 72
08:45 -09:00 116 37 201 80 08:45 -09:00 126 43 221 84
09:00 -09:15 131 31 196 69 09:00 -09:15 141 32 209 71
09:15 - 09:30 104 27 147 47 09:15 - 09:30 113 30 161 51
09:30 - 09:45 102 44 164 86 09:30 - 09:45 113 48 181 90
09:45 - 10:00 123 46 175 87 09:45 - 10:00 135 49 187 93
10:00 - 10:15 107 37 172 58 10:00 - 10:15 117 41 191 62
10:15 - 10:30 116 34 172 77 10:15 - 10:30 124 37 179 82
10:30 - 10:45 127 49 166 85 10:30 - 10:45 137 55 185 91
10:45 - 11:00 104 35 135 73 10:45 - 11:00 112 39 146 80
11:00 - 11:15 99 26 149 60 11:00 - 11:15 106 28 169 62
11:15 - 11:30 118 44 184 87 11:15 - 11:30 127 46 199 92
11:30 - 11:45 143 30 208 106 11:30 - 11:45 158 32 222 111
11:45 - 12:00 112 34 156 77 11:45 - 12:00 120 38 165 79
12:00 - 12:15 124 36 175 85 12:00 - 12:15 133 40 191 89
12:15 - 12:30 120 43 144 94 12:15 - 12:30 131 47 152 100
12:30 - 12:45 139 34 168 80 12:30 - 12:45 148 39 178 84
12:45 - 13:00 143 44 166 97 12:45 - 13:00 159 50 175 102
TOTAL 2.315 735 3.417 1.552 TOTAL 2.520 803 3.688 1.637
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULULOS MIXTOS QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE DIVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 2
AV LA GASCA de 
Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA de 
Oeste  a Este
GASPAR de 
CARVAJAL  Sur a 
Norte
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FECHA: QUITO, 24 DE AGOSTO DE 2011 EXTREMO  OESTE
ESTACIÓN Nº: 2 CALLE: AV LA GASCA
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
HORA: 8:00 a 13:00
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO CALLE: G. CARVAJAL CALLE: G. CARVAJAL
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CALLE: MERCADILLO
EXTREMO AV LA GASCA
3.074      55,46% 2.469 44,54%
E S
2,70% 82,95% 14,35% 1,01% 86,27% 12,72%
83 2.550 441 25 2.130 314
S 11,34% 83 314 18,66% E
732 56,66% 44,40% 325 325 19,31% 1.683 52,22%
44,26% 324 1.044 62,03%
1.292 3.223
7,58% 18,91%
4,46% 25 441 28,64%
E 61,96% 347 347 22,53% S
560 43,34% 33,57% 188 752 48,83% 1.540 47,78%
188 2.550 1.044 324 2.130 752
4,97% 67,42% 27,60% 10,11% 66,44% 23,46%
S E
3.782 54,12% 3.206 45,88%
CONTEO MANUAL DE GIROS EN LA INTERSECCION N° 2
40,99%
SALIDA
ENTRADA SALIDA
SALIDA ENTRADA
DIAGRAMA  DE  VEHICULOS   EQUIVALENTES  CON  REFERENCIA  AL  TOTAL  ACUMULADO  DE:
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
GASPAR DE CARVAJAL GASPAR DE CARVAJAL
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
A
V
. 
 L
A
 G
A
S
C
A
SALIDA
GASPAR DE CARVAJAL GASPAR DE CARVAJAL
6.988
5.543
32,52%
ENTRADA
EXTREMO SUR EXTREMO NORTE
ENTRADA
A
B
C
D
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FECHA: QUITO, 24 DE AGOSTO DE 2011
2
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH OESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA SUR NORTE
3.074 36,07%
ESTE
EXTREMO: OESTE
CALLE: AV LA GASCA
CALLE: G. CARVAJAL
EXTREMO: SUR 1.683 19,75%
CALLE: G. CARVAJAL
560 6,57% EXTREMO: NORTE SALIDA
2.469
28,97%
CALLE: G. CARVAJAL
EXTREMO: NORTE
732 8,59%
CALLE: G. CARVAJAL 18,07% 1.540
ENTRADA EXTREMO: SUR
3.206 37,62%
CALLE: AV LA GASCA
EXTREMO: ESTE 44,37%
3.782
SALIDA
CALLE: AV LA GASCA
EXTREMO: ESTE
RESPONSABLES:
ESTACIÓN Nº:
DIAGRAMA DE VEHICULOS  EQUIVALENTES CON REFERENCIA AL TOTAL ACUMULADO DE UN DÍA 
CONTEO MANUAL DE VEHICULOS EN LA INTERSECCIÓN N° 2
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
CONVERGEN
DIVERGEN
SALIDA
SALIDA
A
B
c 
D
A
B
C
D
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN 2
FECHA: QUITO, 24 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 2
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV. LA GASCA 
de Oeste a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Sur a Norte
AV. LA GASCA 
de Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA 
de Oeste a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Sur a Norte
AV. LA GASCA 
de Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Norte a Sur
08:00 - 8:15 154 28 131 63 08:00 - 08:15 165 28 150 66
08:15 - 08:30 173 31 137 67 08:15 - 08:30 183 31 160 69
08:30 -08:45 158 28 143 69 08:30 -08:45 167 28 156 74
08:45 -09:00 145 21 163 63 08:45 -09:00 155 21 178 67
09:00 -09:15 140 16 163 61 09:00 -09:15 148 16 179 64
09:15 - 09:30 181 21 142 75 09:15 - 09:30 191 21 158 82
09:30 - 09:45 124 29 132 70 09:30 - 09:45 139 29 156 75
09:45 - 10:00 143 9 140 69 09:45 - 10:00 155 10 159 71
10:00 - 10:15 137 25 119 90 10:00 - 10:15 152 26 135 99
10:15 - 10:30 136 25 146 96 10:15 - 10:30 149 25 163 98
10:30 - 10:45 152 18 121 87 10:30 - 10:45 166 18 138 92
10:45 - 11:00 131 24 156 83 10:45 - 11:00 143 24 174 86
11:00 - 11:15 132 34 145 93 11:00 - 11:15 143 35 166 97
11:15 - 11:30 152 29 167 109 11:15 - 11:30 168 29 184 119
11:30 - 11:45 148 41 147 82 11:30 - 11:45 157 42 158 84
11:45 - 12:00 133 36 124 81 11:45 - 12:00 145 37 138 86
12:00 - 12:15 133 29 123 80 12:00 - 12:15 144 30 138 88
12:15 - 12:30 140 43 163 83 12:15 - 12:30 158 43 180 87
12:30 - 12:45 111 42 152 77 12:30 - 12:45 118 42 169 81
12:45 - 13:00 117 25 152 95 12:45 - 13:00 128 25 167 98
TOTAL 2.840 554 2.866 1.593 TOTAL 3.074 560 3.206 1.683
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULOS MIXTOS QUE CONVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE CONVERGEN A LA 
INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE CONVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 2
AV. LA GASCA de 
Oeste a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL de Sur a 
Norte
AV. LA GASCA de 
Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL de 
Norte a Sur
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CONTEO MANUAL DE VEHICULOS QUE DIVERGEN DE LA INTERSECCIÓN 2
FECHA: QUITO, 24 DE AGOSTO DE 2011
ESTACIÓN Nº: 2
ENTRE: AVENIDA LA GASCA Y GASPAR DE CARVAJAL
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
A B C D A B C D
AV LA GASCA 
de Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA 
de Oeste  a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Sur a Norte
AV LA GASCA 
de Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA 
de Oeste  a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Sur a Norte
08:00 - 8:15 87 36 178 75 08:00 - 08:15 97 41 189 82
08:15 - 08:30 90 32 199 87 08:15 - 08:30 103 35 211 94
08:30 -08:45 104 38 191 65 08:30 -08:45 109 42 204 70
08:45 -09:00 112 29 180 71 08:45 -09:00 123 30 193 74
09:00 -09:15 120 31 163 66 09:00 -09:15 129 34 173 71
09:15 - 09:30 121 32 211 55 09:15 - 09:30 132 36 226 58
09:30 - 09:45 106 30 155 64 09:30 - 09:45 125 34 173 67
09:45 - 10:00 105 33 165 58 09:45 - 10:00 117 37 178 63
10:00 - 10:15 82 44 182 63 10:00 - 10:15 91 48 203 69
10:15 - 10:30 126 38 183 56 10:15 - 10:30 139 41 197 58
10:30 - 10:45 93 42 187 56 10:30 - 10:45 105 44 205 60
10:45 - 11:00 114 38 166 76 10:45 - 11:00 124 43 180 80
11:00 - 11:15 128 36 158 82 11:00 - 11:15 143 38 171 88
11:15 - 11:30 139 39 202 77 11:15 - 11:30 150 47 220 82
11:30 - 11:45 108 27 183 100 11:30 - 11:45 114 27 193 107
11:45 - 12:00 108 25 164 77 11:45 - 12:00 119 26 179 81
12:00 - 12:15 105 23 161 76 12:00 - 12:15 114 24 179 82
12:15 - 12:30 137 33 168 91 12:15 - 12:30 147 35 187 99
12:30 - 12:45 131 31 142 78 12:30 - 12:45 141 33 151 84
12:45 - 13:00 132 31 159 67 12:45 - 13:00 140 37 170 71
TOTAL 2.248 668 3.497 1.440 TOTAL 2.462 732 3.782 1.540
CUADRO COMPARATIVO DE 
VEHICULOS MIXTOS QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
CUADRO COMPARATIVO DEL CONTEO 
 VEHICULOS EQUIVALENTES QUE DIVERGEN A LA INTERSECCION
INTERVALO INTERVALO
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GRÁFICO COMPARATIVO DEL CONTEO DE VEHÍCULOS EQUIVALENTES 
QUE DIVERGEN A LA INTERSECCIÓN N° 2
AV LA GASCA de 
Este a Oeste
GASPAR DE 
CARVAJAL  de 
Norte a Sur
AV. LA GASCA de 
Oeste  a Este
GASPAR DE 
CARVAJAL  de Sur 
a Norte
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ANALISIS DE LA INTERSECCION N° 2.- 
i. Como se observa en los diagramas presentados, el porcentaje de vehículos que 
convergen y divergen a la intersección es similar durante los dos días de conteo. 
ii. También se observa que en esta intersección, la Av. La Gasca en sus dos 
sentidos, aporta con el mayor porcentaje de vehículos que ingresan a la 
intersección 35% y 38%, frente al porcentaje de vehículos que ingresan por la 
calle Gaspar de Carvajal, 19%. 
iii. Además se observa que el mayor porcentaje de vehículos que salen de la 
intersección, se encuentra en la Av. La Gasca sentido Oeste – Este con 42%. 
iv. El menor porcentaje de vehículos que convergen y divergen a la intersección, se 
encuentra en la calle Gaspar de Carvajal con 7% y 9% respectivamente. 
v. Analizando los gráficos comparativos de los vehículos que convergen a la 
intersección, se observa que la Av. La Gasca en sus dos sentidos, tiene el mayor 
flujo vehicular de la intersección, (aproximadamente 158 vehículos durante horas 
pico), seguida por la calle Gaspar de Carvajal sentido Norte – Sur (104 vehículos 
durante horas pico) y con un menor flujo vehicular se encuentra la calle Gaspar 
de Carvajal sentido Sur – Norte, con 43 vehículos durante horas pico.  
vi. Analizando los gráficos comparativos de los vehículos que divergen de la 
intersección, se observa que la Av. La Gasca sentido Oeste – Este, tiene el mayor 
flujo vehicular de la intersección (222 vehículos durante horas pico), seguida por 
la Av. La Gasca sentido Este – Oeste (159 vehículos durante horas pico) y con 
un menor flujo vehicular se encuentra la calle Gaspar de Carvajal en sus dos 
sentidos (aproximadamente 61 vehículos durante horas pico). 
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  CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 
4.1. MEDIDAS DE TRÁFICO Y SUS USOS 
La Ingeniería de Tráfico es aquella parte de la ingeniería que se ocupa del planeamiento 
y del diseño geométrico de calles, carreteras y terrenos, con el fin de lograr un transporte 
de personas y mercaderías de forma segura, conveniente y económica. 
Al hablar del tráfico en un principio se hablaba únicamente de la Ingeniería de Tráfico, 
pero con la evolución de ciertos conceptos a través del tiempo ahora se menciona 
también a la Ingeniería de Transportes ya que estas están estrechamente vinculadas. 
Este cambio de denominaciones va más allá de un simple reemplazo de palabras. Se 
considera que ya no es correcto diseñar y construir una infraestructura solo para facilitar 
el movimiento de vehículos, sino que debe hacérselo teniendo en cuenta que dicha 
infraestructura deberá estar destinada al transporte de personas y cargas ofreciendo al 
mismo tiempo medidas de flujo, seguridad y economía. 
Es además una tendencia mundial la de planificar los transportes integralmente y no 
cada medio en forma individual.  
El objetivo de la Ingeniería de Tráfico es el de lograr un transporte más cómodo y 
eficiente, además al estar integrada con otras ramas de la ingeniería vial, ayuda a obtener 
un buen diseño geométrico de una factibilidad vial, basándose en los datos referentes a 
volúmenes de tráfico. 
Las medidas de tráfico a ser consideradas son:  
i. Volumen de tráfico.- Es el número total de vehículos que pasan por un lugar 
durante un lapso de tiempo determinado. 
ii. Densidad.- Es el número de vehículos en movimiento que se encuentran 
ocupando un tramo de una calle o carretera, en un instante dado. 
iii. Capacidad.- Es el máximo número de vehículos que pueden servir un carril antes 
de congestionarse o antes de perder su velocidad de circulación. 
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4.2. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTEO 
Luego del recorrido previo realizado en el área de influencia del sitio de estudio, se 
ratifica que para la realización de los conteos vehiculares es necesaria la colocación de 8 
estaciones de conteo  distribuidas de la siguiente manera: 
 
Cuadro N° 4.1.- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTEO 
ESTACIÓN 
N° 
UBICACIÓN SENTIDO 
1 Av. América entre Mercadillo y Av. Colón.  Sur - Norte 
2 Av. América entre Av. Colón y Av. La Gasca. Norte - Sur 
3 Av. La Gasca entre Av. América y Gaspar de Carvajal. Este - Oeste 
4 Av. La Gasca entre Gaspar de Carvajal y Av. América. Oeste – Este 
5 Calle Gaspar de Carvajal entre Gato Sobral y Av.  La 
Gasca. 
Sur – Norte 
6 Calle Gaspar de Carvajal entre Av. La Gasca y Gato 
Sobral. 
Norte – Sur 
7 Calle Gaspar de Carvajal entre Av. La Gasca y Núñez de 
Bonilla. 
Sur – Norte 
8 Calle Gaspar de Carvajal entre Núñez de Bonilla y Av. La 
Gasca. 
Norte – Sur 
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Fig. N° 4.1.- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTEO 
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i. Fecha de ejecución.- Los conteos vehiculares manuales fueron realizados los días 
lunes 06, viernes 10 y sábado 11 de Junio de 2011, durante 12 horas contínuas del 
día (07h00 a 19h00). 
 
ii. Materiales y logística: El personal que realizó los conteos contó con todo el 
material necesario para realizar el trabajo de campo como, chalecos reflectivos, 
tableros, formularios, lápices, etc. 
 
iii. Personal: La ejecución de estos conteos, se realizó con la participación de los tres 
integrantes del estudio quienes actuaron como Jefes de grupo del personal que 
realizó los conteos. 
 
El grupo estuvo conformado por un operador en cada sentido de circulación de las 
intersecciones en estudio. 
 
iv. Metodología de trabajo.- Se utilizó el formulario adjunto y el proceso fue el 
siguiente: 
e. El registro de vehículos se lo realizó acumulando el volumen de tráfico cada 
15 minutos para cada tipo de vehículo. 
f. Las categorías de vehículos a registrar fueron livianos, buses, camiones(de 2, 
3 ó más ejes) y motos, según el detalle que consta en el formulario adjunto: 
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FECHA: 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: SENTIDO:
 
CALLE:
TRAMO:
TIENE PARTER CENTRAL:
RESPONSABLES:
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15
7:15 a 7:30
7:30 a 7:45
7:45 a 8:00
8:00 a 8:15
8:15 a 8:30
8:30 a 8:45
8:45 a 9:00
9:00 a 9:15
9:15 a 9:30
9:30 a 9:45
9:45 a 10:00
10:00 a 10:15
10:15 a 10:30
10:30 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 11:15
11:15 a 11:30
11:30 a 11:45
11:45 a 12:00
12:00 a 12:15
12:15 a 12:30
12:30 a 12:45
12:45 a 13:00
13:00 a 13:15
13:15 a 13:30
13:30 a 13:45
13:45 a 14:00
14:00 a 14:15
14:15 a 14:30
14:30 a 14:45
14:45 a 15:00
15:00 a 15:15
15:15 a 15:30
15:30 a 15:45
15:45 a 16:00
16:00 a 16:15
16:15 a 16:30
16:30 a 16:45
16:45 a 17:00
17:00 a 17:15
17:15 a 17:30
17:30 a 17:45
17:45 a 18:00
18:00 a 18:15
18:15 a 18:30
18:30 a 18:45
18:45 a 19:00
TOTAL:
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
FORMULARIO Nº 4.1
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4.3. CONTEO MANUAL DE TRÁFICO 
Los estudios de volúmenes de tráfico se realizan mediante conteos vehiculares para 
recolectar el número de vehículos que pasan por un punto determinado en una 
instalación de una carretera o una calle, durante un periodo especifico de tiempo. Este 
periodo de tiempo varía desde 15 min hasta un año, dependiendo del uso anticipado de 
los datos. Los conteos se realizan mensualmente por lo menos en tres días de la semana 
(ejemplo: lunes, jueves y viernes), y también es preferible realizar los conteos en sábado 
ó domingo para obtener información sobre los volúmenes de fines de semana. Los datos 
recolectados también pueden clasificarse en sub-categorías como: clasificación de los 
vehículos y movimientos direccionales. Los estudios de volumen de tráfico se realizan 
cuando se requieren ciertas características de volumen, como: 
i. Tráfico promedio diario anual (TPDA).- Es el promedio de los conteos de 24 
horas recolectados todos los días del año. 
ii. Volumen de hora pico (VHP).- Es el número máximo de vehículos que pasan por 
un punto durante un periodo de 60 minutos consecutivos.  
iii. Clasificación de vehículos (CV).- Registra el volumen respecto al tipo de 
vehículo, por ejemplo: automóviles, buses, camiones de 2 ejes o camiones de tres 
ejes. 
Los conteos vehiculares de tráfico pueden ser realizados por métodos automáticos o 
métodos manuales, la resolución de escoger uno u otro método depende en gran parte de 
los medios disponibles y la calidad de resultados que se desee obtener. 
Los conteos automáticos en general no sirven para estudiar los movimientos de giro o de 
composición de tráfico, éstos son más utilizados en lugares con intensidades horarias 
muy elevadas y en donde se requiera un conocimiento continuo de la intensidad, en los 
que la realización de conteos manuales no sería la apropiada. En ciertas ocasiones, las 
condiciones físicas del área en estudio dificultan la colocación de los equipos 
automáticos haciéndose obligatoria la utilización del método manual.     
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4.3.1. CONTEOS MANUALES 
Contando con suficiente personal y adecuadamente preparado, los conteos manuales 
suministran una información más completa durante periodos cortos de tiempo. 
El procedimiento para la realización de estos conteos consiste en colocar uno o dos 
observadores en una determinada estación para que anoten el paso de cada vehículo por 
un punto fijo en un formulario especial (Formulario Nº 4.1), en el que los contadores 
además de anotar el paso del vehículo deben clasificarlo según su tipo.  
Las desventajas del método de conteo manual son: 
i. Requiere una cantidad grande de mano de obra y por lo tanto es caro. 
ii. Está sujeto a las limitaciones de los factores humanos. 
iii. No puede usarse para periodos largos de conteo. 
 
4.3.2. CONTEOS AUTOMÁTICOS 
Hasta hace pocos años los contadores automáticos utilizados eran casi exclusivamente 
de tipo neumático, los cuales consistían en colocar un tubo de goma extendido sobre la 
calzada en el que al momento que el vehículo pase por dicho tubo éste transmite un 
impulso de aire a una membrana que cierra un circuito eléctrico, como se muestra en las 
fotografías. 
               
             Fotografía Nº 4.1                Fotografía Nº 4.2 
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La mayoría de los contadores automáticos se instala en lugares específicos y en periodos 
de un día a una semana. En cualquier caso el equipo es portátil, ya que los fijos están 
diseñados para registrar los volúmenes de tránsito de manera continua y permanente. 
Los contadores portátiles tienen muchas limitaciones como: 
i. Tienen un máximo de 4 carriles de cobertura. 
ii. Poseen un conteo menor, debido al paso simultaneo de dos vehículos en carriles 
paralelos y un sobre conteo o conteo mayor, en el caso de vehículos con tres o 
cuatro ejes.  
iii. La precisión es rara vez mayor del 90 %. 
En los últimos años han aparecido en el mercado nuevos aparatos más complejos que 
funcionalmente son de cuatro tipos: 
v. De presión  
vi. Electromagnéticos 
vii. Electrónicos: de radar, ultrasónicos o infrarojos. 
viii. Fotoeléctricos: son equipos tan sofisticados como las cámaras fotográficas, que 
pueden registrar datos en periodos de una hora o menos. 
 
4.4. REGISTROS DE LOS CONTEOS MANUALES 
4.4.1. REGISTROS DE CONTEOS MANUALES 
El personal de conteo de tráfico realizó la recopilación de los datos del volumen de 
tráfico y la clasificación vehicular en cada una de las estaciones ya detalladas 
anteriormente, mediante la ayuda de clasificadores manuales. Obteniendo los resultados 
presentados en el Anexo N° 4.1. 
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4.4.2. REGISTROS DE CONTEOS AUTOMÁTICOS 
Los conteos automáticos fueron realizados con la ayuda del personal y equipo del 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EMMOP), quienes nos 
facilitaron la utilización de los equipos automáticos de la empresa.  
El equipo utilizado en los conteos automáticos fue el Clasificador de Tráfico de 
Vehículos Phoenix.- Marca Unicorn. Tiene la capacidad de obtener conteos de 
vehículos, velocidades y datos de clasificación. Tiene una memoria  para conteo de 68K.  
 
Fotografía N° 4.3 
 
El EMMOP nos facilitó 3 contadores automáticos los cuales fueron ubicados en las 
siguientes estaciones:  
i. Estación # 1: Av. América, sentido Norte – Sur  (esquina Av. América y Av. La 
Gasca). Este contador fue ubicado durante la semana de 1 al 7 de Junio de 2011. 
ii. Estación # 2: Av. La Gasca, sentido Este – Oeste y aproximación Oeste – Este (Av. 
La Gasca + Mercadillo). Este contador fue ubicado durante la semana de 1 al 7 de 
Junio de 2011. 
iii. Estación # 3: Gaspar de Carvajal, sentido Norte – Sur y Sur – Norte. Este contador 
fue ubicado durante la semana de 16 al 22 de Mayo de 2011. 
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Fig. Nº 4.2.- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CONTADORES 
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Los registros obtenidos de los conteos automáticos se presentan en el Anexo N° 4.2.  
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4.5. CÁLCULO DEL TPDA ACTUAL Y FUTURO 
4.5.1. GENERALIDADES 
 Antes de definir lo que es el Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) es necesario tener 
claro los siguientes conceptos: 
i. Volumen de Tráfico.- Número total de vehículos que pasan por un lugar durante un 
lapso de tiempo determinado. Los lapsos de tiempo más usados son la hora y el día, 
teniéndose así el tráfico horario (TH) y el tráfico diario (TD). 
a. Tráfico Horario.- Número total de vehículos que pasan durante una hora. 
b. Tráfico Diario.- Número total de vehículos que pasan durante un día. 
 
ii. Volumen Máximo Horario (hora pico VHP).- Es el máximo número de vehículos 
que pasan por un punto o sección de un carril o de una calzada durante una hora. Es 
el representativo de los periodos de máxima demanda que se pueden presentar 
durante un día en particular. 
Es decir, la hora pico es la hora de máxima demanda. 
iii. Factor de Hora Pico (FHP).- Los volúmenes de tráfico horarios están sujetos a 
variaciones, las mismas que pueden llegar a ser representativas y consistentes, 
dependiendo del día de la semana y del uso habitual que se hace de la carretera o 
calle en estudio. Habitualmente existen periodos en el día en el que el volumen 
horario es máximo mientras que hay periodos en el que el tráfico decae 
notablemente. Estos cambios de volumen pueden ser bastante diferentes de un tipo 
de calle o intersección a otro, para el mismo periodo máximo. Por lo que es 
importante conocer la variación del volumen dentro de las horas de máxima 
demanda y cuantificar la duración de los flujos máximos. Las variaciones dentro de 
la hora están dadas por las diferencias entre los flujos de tráfico en periodos menores 
de una hora y se expresa mediante el factor de hora pico (FHP).  
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El FHP es la relación del volumen horario pico (VHP) y el volumen máximo (Vmáx), 
que se presenta durante un periodo dado de dicha hora. Periodos establecidos sobre 
la base de los 5 minutos en el caso de  autopistas y de 15 minutos en el caso de 
intersecciones. 
Se tienen las siguientes expresiones
9
: 
  , 
donde:  
VHP  Volumen horario pico, 
N  número de periodos durante la hora de máxima demanda, 
Vmáx  Volumen máximo, 
 
 
 
 
 
 
donde:  
V5máx  número de vehículos máximo correspondiente a 5 minutos consecutivos 
dentro de la hora pico. 
V15máx número de vehículos máximo correspondiente a 15 minutos consecutivos 
dentro de la hora pico. 
 
El factor de hora pico es un indicador de las características del flujo de tráfico en 
periodos máximos. Indica la forma como están distribuidos los flujos máximos 
dentro de la hora. Su mayor valor es la unidad, lo que significa que existe una 
distribución uniforme de flujos máximos durante la hora pico. 
 
                                                          
9 + CAL y MAYOR, Rafael y  CÁRDENAS, James. Ingeniería de Transito Fundamentos y Aplicaciones. p 179,180. 
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Si durante la hora pico se presentan intervalos en el que el flujo es más alto que el 
promedio horario, el FHP sería menor que 1. Este aspecto de la variación del flujo 
dentro de la hora pico se lo deberá tener en cuenta en el diseño de autopistas e 
intersecciones urbanas porque para tráficos con FHP bajos aparecerán altos niveles 
de demanda, durante periodos cortos que pueden crear problemas de congestión si no 
se los satisface adecuadamente. 
 
iv. Tráfico Promedio Diario.- Es el promedio de los volúmenes diarios registrados que 
pasan durante un periodo dado, igual o menor a un año y mayor que un día. Los más 
usuales son: el tráfico promedio diario semanal (TPDS), el tráfico promedio diario 
mensual (TPDM) y el tráfico promedio diario anual (TPDA). 
 
v. Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA).- Es la unidad de medida del tráfico de un 
carril o calzada determinada. Para llegar a determinar este valor, lo ideal sería 
disponer de los datos de una estación de conteo permanente que permita conocer las 
variaciones diarias, semanales y estacionales. 
 
En los estudios de tráfico generalmente se determina el TPD y a partir de este valor 
se estima el TPDA mediante la aplicación de factores de corrección estacional. 
 
A continuación se presentan los cálculos del Tráfico Horario, Diario, Máximo de Hora 
pico y del Factor de Hora pico en las siguientes tablas. Los respectivos gráficos 
comparativos y los análisis de los mismos serán presentados en el numeral 4.8. 
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ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: SUR - NORTE
CALLE: AMERICA
TRAMO: MERCADILLO Y AV. COLÓN
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 1032 1067 650 141 114 89 9 3 6 0 0 0 98 83 48
8:00 a 9:00 910 994 854 116 112 98 15 13 12 0 0 0 96 92 51
9:00 a 10:00 974 990 947 119 104 101 11 17 8 0 0 1 77 70 46
10:00 a 11:00 1018 1008 1003 90 103 80 21 14 12 0 0 1 89 82 44
11:00 a 12:00 947 1008 1074 98 96 78 21 13 12 1 0 1 100 112 46
12:00 a 13:00 977 1034 1004 110 94 82 25 16 13 0 0 1 109 82 51
13:00 a 14:00 1040 1064 958 106 97 89 16 22 11 0 0 0 89 70 59
14:00 a 15:00 916 965 933 128 92 90 19 23 7 1 0 1 88 82 53
15:00 a 16:00 1084 1003 903 111 98 84 19 21 13 0 0 0 93 72 45
16:00 a 17:00 985 927 939 97 96 88 22 15 12 0 1 1 72 68 59
17:00 a 18:00 960 818 1045 113 103 96 11 11 9 0 2 1 68 69 55
18:00 a 19:00 878 891 1041 85 78 88 7 13 10 1 0 0 56 58 50
TOTAL: 11721 11769 11351 1314 1187 1063 196 181 125 3 3 7 1035 940 607
7:00 a 8:00 1432 1385 890 2
8:00 a 9:00 1272 1339 1128 2,25
9:00 a 10:00 1314 1306 1216 2,50
10:00 a 11:00 1334 1328 1237
11:00 a 12:00 1293 1341 1306
12:00 a 13:00 1362 1340 1251
13:00 a 14:00 1377 1378 1220
14:00 a 15:00 1305 1283 1184 VHP V15 máx (1)= 389
15:00 a 16:00 1442 1318 1145 4(V15 máx) V15 máx (2)= 357
16:00 a 17:00 1301 1223 1204 V15 máx (3)= 344
17:00 a 18:00 1279 1123 1315
18:00 a 19:00 1122 1134 1290
TRÁFICO DIARIO : 15833 15498 14383
1442 1385 1315
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
VOLUMEN DE HORA PICO (VHP)
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
*FHP = ;
0,93 0,97 0,96
Buses
Camiones (2 ejes)
Camiones (3 ejes o más)
INTERVALO
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
CAMIONES
JUNIO SAB 
11
LIVIANOS BUSES
2 EJES 3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
FACTOR DE HORA PICO (VHP)
JUNIO LUN 
6
Tabla Nº 4.1.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 1  
INTERVALO JUNIO VIER 
10
TRÁFICO HORARIO TOTAL
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
MOTOS
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
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ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: NORTE - SUR
CALLE: AMERICA
TRAMO: AV. COLÓN Y AV. LA GASCA
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 1202 1083 774 134 120 94 7 4 9 0 0 0 32 40 32
8:00 a 9:00 1029 1100 943 113 112 82 17 9 15 0 0 1 46 39 25
9:00 a 10:00 1043 1088 918 116 108 90 14 19 14 0 2 1 76 60 45
10:00 a 11:00 930 1008 1001 104 97 92 25 20 16 0 0 4 66 70 42
11:00 a 12:00 890 982 986 93 96 73 29 20 15 0 0 2 68 75 23
12:00 a 13:00 986 1010 1018 108 106 87 17 39 18 1 0 0 80 77 44
13:00 a 14:00 1004 1006 920 101 108 80 26 28 19 0 2 1 51 56 41
14:00 a 15:00 999 912 922 116 100 85 30 26 20 0 1 0 64 56 44
15:00 a 16:00 1021 939 919 117 97 83 24 29 15 1 0 1 70 75 30
16:00 a 17:00 1017 959 937 108 106 88 15 24 17 0 0 0 71 85 32
17:00 a 18:00 1018 946 999 101 107 93 15 20 16 0 0 1 100 91 33
18:00 a 19:00 855 999 901 98 95 102 11 13 17 0 0 0 107 100 43
TOTAL: 11994 12032 11238 1309 1252 1049 230 251 191 2 5 11 831 824 434
7:00 a 8:00 1518 1372 1014 2
8:00 a 9:00 1339 1383 1168 2,25
9:00 a 10:00 1383 1412 1177 2,50
10:00 a 11:00 1260 1317 1273
11:00 a 12:00 1209 1294 1194
12:00 a 13:00 1323 1387 1277
13:00 a 14:00 1316 1346 1166
14:00 a 15:00 1363 1229 1181 VHP V15 máx (1)= 399
15:00 a 16:00 1382 1273 1151 4(V15 máx) V15 máx (2)= 357
16:00 a 17:00 1338 1310 1183 V15 máx (3)= 326
17:00 a 18:00 1354 1296 1257
18:00 a 19:00 1183 1318 1186
TRÁFICO DIARIO : 15966 15937 14227
INTERVALO
Tabla Nº 4.2.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 2 
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
TRÁFICO HORARIO TOTAL VOLUMEN DE HORA PICO (VHP)
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
FACTOR DE HORA PICO (VHP)*
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
2 EJES
1518 1412 1277 0,95 0,99
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
*FHP = 
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
Buses
Camiones (2 ejes)
;
0,98
Camiones (3 ejes o más)
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ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: ESTE -  OESTE
CALLE: LA GASCA
TRAMO: AV. AMERICA Y CARVAJAL
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 534 508 618 80 60 40 3 6 4 0 0 0 10 7 10
8:00 a 9:00 446 455 618 65 51 49 6 4 10 0 0 0 15 17 19
9:00 a 10:00 502 538 582 55 66 42 7 8 9 0 0 0 31 29 27
10:00 a 11:00 524 500 657 53 62 34 6 12 7 0 0 0 24 24 16
11:00 a 12:00 473 547 663 50 46 34 8 12 7 0 1 0 41 35 22
12:00 a 13:00 523 547 665 70 52 42 12 14 14 0 0 0 38 34 15
13:00 a 14:00 576 582 655 40 52 35 6 10 5 0 0 0 30 31 22
14:00 a 15:00 561 567 672 56 58 47 8 8 14 0 0 0 27 21 19
15:00 a 16:00 528 575 630 55 52 50 14 17 14 0 0 0 29 42 18
16:00 a 17:00 569 577 631 59 50 41 5 9 16 0 0 0 40 34 19
17:00 a 18:00 610 617 672 57 55 56 8 10 15 0 0 0 36 36 17
18:00 a 19:00 631 680 683 55 54 52 6 10 21 0 0 0 35 34 17
TOTAL: 6477 6693 7746 695 658 522 89 120 136 0 1 0 356 344 221
7:00 a 8:00 711 649 717 2
8:00 a 9:00 605 583 758 2,25
9:00 a 10:00 659 717 713 2,50
10:00 a 11:00 668 675 757
11:00 a 12:00 632 704 769
12:00 a 13:00 728 717 796
13:00 a 14:00 700 740 758
14:00 a 15:00 718 722 817 VHP V15 máx (1)= 236
15:00 a 16:00 699 759 780 4(V15 máx) V15 máx (2)= 237
16:00 a 17:00 738 731 768 V15 máx (3)= 222
17:00 a 18:00 778 786 835
18:00 a 19:00 790 845 851
TRÁFICO DIARIO : 8423 8626 9317
INTERVALO
Tabla Nº 4.3.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 3
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
TRÁFICO HORARIO TOTAL VOLUMEN DE HORA PICO (VHP)
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
FACTOR DE HORA PICO (VHP)*
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
2 EJES
790 845 851 0,84 0,89
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
*FHP = 
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
Buses
Camiones (2 ejes)
;
0,96
Camiones (3 ejes o más)
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ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: OESTE - ESTE
CALLE: LA GASCA
TRAMO: CARVAJAL Y AV. AMÉRICA
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 795 752 565 72 56 54 7 9 3 1 0 1 27 26 21
8:00 a 9:00 725 828 591 54 45 56 13 11 4 0 0 0 30 33 10
9:00 a 10:00 653 679 512 52 47 46 6 7 3 0 0 1 26 27 21
10:00 a 11:00 629 700 510 44 52 41 19 9 6 0 0 0 28 36 19
11:00 a 12:00 538 591 565 51 56 49 9 10 7 0 0 0 34 29 14
12:00 a 13:00 563 533 509 49 44 50 9 16 6 0 0 0 38 35 14
13:00 a 14:00 594 630 494 43 47 41 7 8 1 0 1 0 13 27 15
14:00 a 15:00 539 655 518 45 41 40 11 16 14 1 0 1 28 33 13
15:00 a 16:00 484 629 522 38 43 52 12 13 4 1 0 0 22 37 19
16:00 a 17:00 554 600 554 35 45 51 6 10 7 0 0 0 23 34 14
17:00 a 18:00 605 662 565 41 42 44 4 8 9 0 0 0 26 22 20
18:00 a 19:00 505 606 574 30 30 42 6 2 10 0 0 0 27 23 20
TOTAL: 7184 7865 6479 554 548 566 109 119 74 3 1 3 322 362 200
7:00 a 8:00 984 910 703 2
8:00 a 9:00 892 976 722 2,25
9:00 a 10:00 797 816 634 2,50
10:00 a 11:00 788 860 625
11:00 a 12:00 694 755 693
12:00 a 13:00 719 692 637
13:00 a 14:00 709 772 593
14:00 a 15:00 684 806 645 VHP V15 máx (1)= 252
15:00 a 16:00 612 781 654 4(V15 máx) V15 máx (2)= 261
16:00 a 17:00 661 747 686 V15 máx (3)= 205
17:00 a 18:00 722 786 693
18:00 a 19:00 606 694 701
TRÁFICO DIARIO : 8867 9593 7985
INTERVALO
Tabla Nº 4.4.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 4
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
TRÁFICO HORARIO TOTAL VOLUMEN DE HORA PICO (VHP)
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
FACTOR DE HORA PICO (VHP)*
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
2 EJES
984 976 722 0,98 0,93
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
*FHP = 
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
Buses
Camiones (2 ejes)
;
0,88
Camiones (3 ejes o más)
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ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: SUR-NORTE
CALLE: CARVAJAL 
TRAMO: GATO SOBRAL Y AV. LA GASCA
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 277 316 211 23 15 15 1 0 0 0 0 0 3 11 6
8:00 a 9:00 263 269 171 19 18 14 0 1 1 0 0 0 3 5 3
9:00 a 10:00 248 278 160 18 16 17 2 2 2 0 0 0 1 9 5
10:00 a 11:00 241 278 149 21 20 14 1 0 2 0 0 0 2 14 2
11:00 a 12:00 251 277 148 17 17 16 1 4 2 0 0 0 1 14 2
12:00 a 13:00 295 272 167 20 19 14 0 7 0 0 0 0 4 9 8
13:00 a 14:00 282 256 197 19 19 17 2 2 1 0 0 0 5 11 4
14:00 a 15:00 219 246 174 19 15 13 1 2 2 0 0 0 7 7 5
15:00 a 16:00 235 253 179 19 18 17 2 4 0 0 0 0 5 12 5
16:00 a 17:00 309 316 189 20 21 14 1 3 1 0 0 0 6 8 5
17:00 a 18:00 218 244 215 15 20 16 0 1 1 0 0 0 4 5 6
18:00 a 19:00 189 229 194 13 10 13 2 1 0 0 0 0 5 8 8
TOTAL: 3027 3234 2154 223 208 180 13 27 12 0 0 0 46 113 59
7:00 a 8:00 328 357 247 2
8:00 a 9:00 304 312 204 2,25
9:00 a 10:00 290 324 204 2,50
10:00 a 11:00 287 332 184
11:00 a 12:00 288 334 187
12:00 a 13:00 339 335 203
13:00 a 14:00 330 310 237
14:00 a 15:00 266 288 210 VHP V15 máx (1)= 99
15:00 a 16:00 283 310 218 4(V15 máx) V15 máx (2)= 103
16:00 a 17:00 357 373 224 V15 máx (3)= 72
17:00 a 18:00 252 291 255
18:00 a 19:00 225 259 228
TRÁFICO DIARIO : 3548 3824 2600
INTERVALO
Tabla Nº 4.5.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 5
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
TRÁFICO HORARIO TOTAL VOLUMEN DE HORA PICO (VHP)
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
FACTOR DE HORA PICO (VHP)*
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
2 EJES
357 373 255 0,90 0,90
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
*FHP = 
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
Buses
Camiones (2 ejes)
;
0,89
Camiones (3 ejes o más)
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ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: NORTE-SUR
CALLE: CARVAJAL
TRAMO: AV. LA GASCA Y GATO SOBRAL
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 318 238 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
8:00 a 9:00 199 189 218 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 3
9:00 a 10:00 176 170 90 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 6 1
10:00 a 11:00 154 146 74 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 5
11:00 a 12:00 172 133 62 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 11 5
12:00 a 13:00 138 139 84 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 4
13:00 a 14:00 171 153 114 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 5 1
14:00 a 15:00 165 130 119 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 5 6
15:00 a 16:00 166 132 125 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 9 9
16:00 a 17:00 203 210 135 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5 8
17:00 a 18:00 205 171 165 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5 5
18:00 a 19:00 146 139 178 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 7
TOTAL: 2213 1950 1614 1 1 1 5 18 5 0 1 0 35 61 55
7:00 a 8:00 321 240 251 2
8:00 a 9:00 204 195 221 2,25
9:00 a 10:00 179 178 96 2,50
10:00 a 11:00 154 155 81
11:00 a 12:00 177 151 67
12:00 a 13:00 139 149 90
13:00 a 14:00 173 160 117
14:00 a 15:00 172 142 125 VHP V15 máx (1)= 103
15:00 a 16:00 176 146 134 4(V15 máx) V15 máx (2)= 63
16:00 a 17:00 208 220 143 V15 máx (3)= 68
17:00 a 18:00 209 178 172
18:00 a 19:00 149 143 185
TRÁFICO DIARIO : 2261 2056 1682
INTERVALO
Tabla Nº 4.6.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 6
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
TRÁFICO HORARIO TOTAL VOLUMEN DE HORA PICO (VHP)
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
FACTOR DE HORA PICO (VHP)*
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
2 EJES
321 240 251 0,78 0,95
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
*FHP = 
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
Buses
Camiones (2 ejes)
;
0,92
Camiones (3 ejes o más)
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ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: SUR - NORTE
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: AV. LA GASCA Y NUÑEZ DE BONILLA
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 258 275 190 15 16 15 1 2 3 0 0 0 6 7 6
8:00 a 9:00 316 297 210 20 11 15 3 5 4 0 0 0 8 10 7
9:00 a 10:00 307 372 227 15 18 12 3 2 0 0 2 0 10 8 11
10:00 a 11:00 255 335 249 16 14 10 0 1 3 0 0 0 9 12 6
11:00 a 12:00 347 335 273 17 14 13 4 8 2 0 1 0 12 21 6
12:00 a 13:00 419 307 316 19 22 13 3 7 1 1 0 0 10 10 10
13:00 a 14:00 352 358 287 15 13 17 6 2 1 1 0 0 16 17 7
14:00 a 15:00 293 331 248 17 16 13 2 5 4 0 0 0 8 10 5
15:00 a 16:00 349 310 276 15 16 14 3 0 4 1 1 0 12 11 7
16:00 a 17:00 392 392 272 16 16 18 3 2 2 0 0 0 14 9 11
17:00 a 18:00 405 338 283 18 16 13 4 1 7 0 1 0 13 11 8
18:00 a 19:00 334 366 293 14 19 16 1 3 2 0 0 0 8 10 8
TOTAL: 4027 4016 3124 197 191 169 33 38 33 3 5 0 126 136 92
7:00 a 8:00 296 319 233 2
8:00 a 9:00 371 340 256 2,25
9:00 a 10:00 354 426 262 2,50
10:00 a 11:00 296 377 282
11:00 a 12:00 402 405 310
12:00 a 13:00 476 377 354
13:00 a 14:00 414 406 330
14:00 a 15:00 340 384 288 VHP V15 máx (1)= 136
15:00 a 16:00 400 356 320 4(V15 máx) V15 máx (2)= 127
16:00 a 17:00 445 438 324 V15 máx (3)= 93
17:00 a 18:00 463 386 333
18:00 a 19:00 372 421 338
TRÁFICO DIARIO : 4629 4632 3628
INTERVALO
Tabla Nº 4.7.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 7
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
TRÁFICO HORARIO TOTAL VOLUMEN DE HORA PICO (VHP)
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
FACTOR DE HORA PICO (VHP)*
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
2 EJES
476 438 354 0,88 0,86
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
*FHP = 
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
Buses
Camiones (2 ejes)
;
0,95
Camiones (3 ejes o más)
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ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: NORTE - SUR
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: NUÑEZ DE BONILLA Y AV. LA GASCA
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
7:00 a 8:00 324 362 252 18 17 7 5 0 1 0 0 0 2 4 4
8:00 a 9:00 329 328 275 17 12 14 7 5 4 0 0 0 6 13 5
9:00 a 10:00 386 342 250 10 15 16 1 5 3 0 0 0 10 13 12
10:00 a 11:00 371 385 302 9 14 9 5 7 8 0 0 0 9 18 5
11:00 a 12:00 354 361 299 10 11 15 6 7 9 0 0 0 18 10 8
12:00 a 13:00 327 303 303 13 10 12 5 3 4 0 0 0 18 11 6
13:00 a 14:00 350 320 276 13 14 11 6 4 3 0 1 0 10 15 7
14:00 a 15:00 290 285 277 16 13 13 3 3 4 0 0 0 11 15 4
15:00 a 16:00 313 331 278 11 12 6 11 4 5 1 0 0 7 21 7
16:00 a 17:00 359 355 265 14 11 13 3 1 6 0 0 0 9 14 10
17:00 a 18:00 373 354 276 13 14 9 2 1 6 0 0 0 18 11 6
18:00 a 19:00 376 363 253 8 13 10 3 2 7 0 0 0 8 14 7
TOTAL: 4152 4089 3306 152 156 135 57 42 60 1 1 0 126 159 81
7:00 a 8:00 373 400 272 2
8:00 a 9:00 385 376 317 2,25
9:00 a 10:00 418 396 301 2,50
10:00 a 11:00 409 447 343
11:00 a 12:00 406 409 357
12:00 a 13:00 382 341 342
13:00 a 14:00 400 375 312
14:00 a 15:00 340 333 316 VHP V15 máx (1)= 109
15:00 a 16:00 369 385 308 4(V15 máx) V15 máx (2)= 117
16:00 a 17:00 403 393 315 V15 máx (3)= 100
17:00 a 18:00 422 395 314
18:00 a 19:00 407 408 296
TRÁFICO DIARIO : 4713 4657 3792
Tabla Nº 4.8.- TRÁFICO HORARIO, DIARIO, MÁXIMO Y FACTOR DE HORA PICO DE LA ESTACIÓN Nº 8
TRÁFICO HORARIO CLASIFICADO DE LOS VEHICULOS EQUIVALENTES
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
JUNIO SAB 
11
INTERVALO
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
2 EJES 3 o más EJES
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
INTERVALO
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
0,89
*FHP = 
TRÁFICO HORARIO TOTAL VOLUMEN DE HORA PICO (VHP) FACTOR DE HORA PICO (VHP)*
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
JUNIO LUN 
6
JUNIO VIER 
10
JUNIO SAB 
11
422 447 357 0,97 0,95
FACTORES PARA EL CALCULO DE 
VEHICULOS EQUIVALENTES
Buses
Camiones (2 ejes)
Camiones (3 ejes o más)
;
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4.5.2. TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL ACTUAL 
Para el cálculo del TPDA se utilizan los datos obtenidos en los conteos manuales, los 
mismos que fueron realizados por 3 días durante 12 horas diarias. 
4.5.2.1 TRÁFICO PROMEDIO DIARIO (TPD) 
Para determinar el TPD, se aumenta los volúmenes diarios obtenidos en un 9% 
equivalente a las horas que no se realizó los conteos, con el fin de completar 21 horas 
del día, considerando que las 3 primeras horas del día no existe flujo vehicular.   
Tabla Nº 4.9.- TRÁFICO PROMEDIO DIARIO 
Estación 
Nº 
Días de Conteos 
VEHÍCULOS Tráfico 
Diario 
Tráfico Diario 
(+9%) 
Tráfico Total 
Semanal(*) 
TPD 
(**) Livianos Pesados Motos 
1 
JUNIO, LUN 06 11721 1513 1035 14269 15553 
106028 15147 JUNIO, VIER 10 11769 1371 940 14080 15347 
JUNIO, SAB 11 11351 1195 607 13153 14337 
2 
JUNIO, LUN 06 11994 1541 831 14366 15659 
106462 15209 JUNIO, VIER 10 12032 1508 824 14364 15657 
JUNIO, SAB 11 11238 1251 434 12923 14086 
3 
JUNIO, LUN 06 6477 784 356 7617 8303 
60749 8678 JUNIO, VIER 10 6693 779 344 7816 8519 
JUNIO, SAB 11 7746 658 221 8625 9401 
4 
JUNIO, LUN 06 7184 666 322 8172 8907 
62076 8868 JUNIO, VIER 10 7865 668 362 8895 9696 
JUNIO, SAB 11 6479 643 200 7322 7981 
5 
JUNIO, LUN 06 3027 236 46 3309 3607 
23872 3410 JUNIO, VIER 10 3234 235 113 3582 3904 
JUNIO, SAB 11 2154 192 59 2405 2621 
6 
JUNIO, LUN 06 2213 6 35 2254 2457 
15450 2207 JUNIO, VIER 10 1950 20 61 2031 2214 
JUNIO, SAB 11 1614 6 55 1675 1826 
7 
JUNIO, LUN 06 4027 233 126 4386 4781 
31355 4479 JUNIO, VIER 10 4016 234 136 4386 4781 
JUNIO, SAB 11 3124 202 92 3418 3726 
8 
JUNIO, LUN 06 4152 210 126 4488 4892 
32179 4597 JUNIO, VIER 10 4089 199 159 4447 4847 
JUNIO, SAB 11 3306 195 81 3582 3904 
(*).- Este valor se calcula tomando en cuenta que los días lunes son semejantes a los días martes y 
miércoles, los días viernes son semejantes a los días jueves y los días domingos son semejantes a los días 
sábados, para así completar todos los días de una semana.  
(**).- Este valor se calcula con la relación del total semanal para los 7 días de la semana. 
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4.5.2.2. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL ACTUAL (TPDA actual): 
Para obtener el TPDA(actual) se multiplicó el TPD por el número de días en el año, 
tomando en cuenta las semejanza que existe entre los días que se realizaron los conteos 
con los demás días de la semana, es decir: 
El lunes es semejante al martes y miércoles, el viernes es semejante al jueves y el sábado 
es semejante al domingo.  
Tabla Nº 4.10.- TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL ACTUAL (Total) 
Estación Nº Días de Conteos 
Nº de Días 
del Año 
Tráfico 
Diario (+9%) 
Tráfico 
Anual 
Tráfico 
Total Anual 
TPDA 
(actual) (*) 
1 
JUNIO, LUN 06 157 15553 2441854 
5528987 15148 JUNIO, VIER 10 104 15347 1596109 
JUNIO, SAB 11 104 14337 1491024 
2 
JUNIO, LUN 06 157 15659 2458454 
5551708 15210 JUNIO, VIER 10 104 15657 1628303 
JUNIO, SAB 11 104 14086 1464951 
3 
JUNIO, LUN 06 157 8303 1303497 
3167249 8677 JUNIO, VIER 10 104 8519 886022 
JUNIO, SAB 11 104 9401 977730 
4 
JUNIO, LUN 06 157 8907 1398474 
3236833 8868 JUNIO, VIER 10 104 9696 1008337 
JUNIO, SAB 11 104 7981 830022 
5 
JUNIO, LUN 06 157 3607 566269 
1244955 3411 JUNIO, VIER 10 104 3904 406056 
JUNIO, SAB 11 104 2621 272631 
6 
JUNIO, LUN 06 157 2457 385727 
805839 2208 JUNIO, VIER 10 104 2214 230234 
JUNIO, SAB 11 104 1826 189878 
7 
JUNIO, LUN 06 157 4781 750576 
1635238 4480 JUNIO, VIER 10 104 4781 497197 
JUNIO, SAB 11 104 3726 387464 
8 
JUNIO, LUN 06 157 4892 768031 
1678199 4598 JUNIO, VIER 10 104 4847 504112 
JUNIO, SAB 11 104 3904 406056 
        (*).- El TPDA(actual) se calcula con la relación del trafico total anual para los365 días del año. 
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Ejemplo numérico del cálculo del TPDA actual para la ESTACIÓN Nº 1:  
i. Tráfico anual: 
 Día: Lunes 06 de Junio 
, 
, 
. 
 Día: Viernes 10 de Junio 
, 
, 
. 
 Día: Sábado 11 de Junio 
, 
, 
. 
 
ii. Tráfico total anual: 
, 
, 
. 
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iii. Tráfico Promedio Diario Anual actual 
, 
, 
 
 
Tabla Nº 4.11.- TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL ACTUAL (Clasificado 1) 
TPDA (VEHÍCULOS LIVIANOS) 
Estación 
Nº 
Días de Conteos 
Vehíc. 
Livianos 
Tráfico 
Diario 
(+9%) 
Tráfico 
Total 
Semanal 
(*) 
TPD 
Nº de 
Días 
Del 
Año 
Tráfico 
Anual 
Tráfico 
Total 
Anual 
TPDA 
(actual)  
1 
JUNIO, LUN 06 11721 12776 
76357 10908 
157 2005815 
4626698 12676 JUNIO, VIER 10 11769 12828 104 1334134 
JUNIO, SAB 11 11351 12373 104 1286749 
2 
JUNIO, LUN 06 11994 13073 
77700 11100 
157 2052533 
4690420 12850 JUNIO, VIER 10 12032 13115 104 1363948 
JUNIO, SAB 11 11238 12249 104 1273940 
3 
JUNIO, LUN 06 6477 7060 
44214 6316 
157 1108409 
2745214 7521 JUNIO, VIER 10 6693 7295 104 758718 
JUNIO, SAB 11 7746 8443 104 878087 
4 
JUNIO, LUN 06 7184 7831 
47699 6814 
157 1229398 
2855434 7823 JUNIO, VIER 10 7865 8573 104 891576 
JUNIO, SAB 11 6479 7062 104 734459 
5 
JUNIO, LUN 06 3027 3299 
19296 2757 
157 518011 
1128794 3093 JUNIO, VIER 10 3234 3525 104 366606 
JUNIO, SAB 11 2154 2348 104 244177 
6 
JUNIO, LUN 06 2213 2412 
13247 1892 
157 378711 
782726 2144 JUNIO, VIER 10 1950 2126 104 221052 
JUNIO, SAB 11 1614 1759 104 182963 
7 
JUNIO, LUN 06 4027 4389 
25328 3618 
157 689141 
1498531 4106 JUNIO, VIER 10 4016 4377 104 455254 
JUNIO, SAB 11 3124 3405 104 354137 
8 
JUNIO, LUN 06 4152 4526 
26095 3728 
157 710532 
1548829 4243 JUNIO, VIER 10 4089 4457 104 463529 
JUNIO, SAB 11 3306 3604 104 374768 
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Tabla Nº 4.12.- TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL ACTUAL (Clasificado 2) 
 
TPDA (VEHÍCULOS PESADOS) 
Estación 
Nº 
Días de Conteos 
Vehículos 
Pesados 
Tráfico 
Diario 
(+9%) 
Tráfico 
Total 
Semanal 
(*) 
TPD 
Nº de 
Días 
del 
Año 
Tráfico 
Anual 
Tráfico 
Total 
Anual 
TPDA 
(actual)  
1 
JUNIO, LUN 06 1513 1649 
9239 1320 
157 258920 
549801 1506 JUNIO, VIER 10 1371 1494 104 155417 
JUNIO, SAB 11 1195 1303 104 135465 
2 
JUNIO, LUN 06 1541 1680 
9690 1384 
157 263711 
576472 1579 JUNIO, VIER 10 1508 1644 104 170947 
JUNIO, SAB 11 1251 1364 104 141813 
3 
JUNIO, LUN 06 784 855 
4979 711 
157 134166 
297064 814 JUNIO, VIER 10 779 849 104 88307 
JUNIO, SAB 11 658 717 104 74591 
4 
JUNIO, LUN 06 666 726 
4335 619 
157 113973 
262588 719 JUNIO, VIER 10 668 728 104 75724 
JUNIO, SAB 11 643 701 104 72890 
5 
JUNIO, LUN 06 236 257 
1493 213 
157 40387 
88791 243 JUNIO, VIER 10 235 256 104 26640 
JUNIO, SAB 11 192 209 104 21765 
6 
JUNIO, LUN 06 6 7 
70 10 
157 1027 
3974 11 JUNIO, VIER 10 20 22 104 2267 
JUNIO, SAB 11 6 7 104 680 
7 
JUNIO, LUN 06 233 254 
1492 213 
157 39873 
89298 245 JUNIO, VIER 10 234 255 104 26526 
JUNIO, SAB 11 202 220 104 22899 
8 
JUNIO, LUN 06 210 229 
1333 190 
157 35937 
80601 221 JUNIO, VIER 10 199 217 104 22559 
JUNIO, SAB 11 195 213 104 22105 
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Tabla Nº 4.13.- TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL ACTUAL (Clasificado 3) 
 
TPDA (MOTOS) 
Estación 
Nº 
Días de Conteos Motos 
Tráfico 
Diario 
(+9%) 
Tráfico Total 
Semanal(*) 
TPD 
Nº de 
Días 
Del 
Año 
Tráfico 
Anual 
Tráfico 
Total 
Anual 
TPDA 
(actual)  
1 
JUNIO, LUN 06 1035 1128 
6095 871 
157 177120 
352487 966 JUNIO, VIERN 10 940 1025 104 106558 
JUNIO, SAB 11 607 662 104 68810 
2 
JUNIO, LUN 06 831 906 
4987 712 
157 142209 
284816 780 JUNIO, VIERN 10 824 898 104 93409 
JUNIO, SAB 11 434 473 104 49198 
3 
JUNIO, LUN 06 356 388 
2155 308 
157 60922 
124971 342 JUNIO, VIERN 10 344 375 104 38996 
JUNIO, SAB 11 221 241 104 25053 
4 
JUNIO, LUN 06 322 351 
2060 294 
157 55104 
118812 326 JUNIO, VIERN 10 362 395 104 41036 
JUNIO, SAB 11 200 218 104 22672 
5 
JUNIO, LUN 06 46 50 
461 66 
157 7872 
27370 75 JUNIO, VIERN 10 113 123 104 12810 
JUNIO, SAB 11 59 64 104 6688 
6 
JUNIO, LUN 06 35 38 
307 44 
157 5990 
19139 52 JUNIO, VIERN 10 61 66 104 6915 
JUNIO, SAB 11 55 60 104 6235 
7 
JUNIO, LUN 06 126 137 
809 116 
157 21562 
47408 130 JUNIO, VIERN 10 136 148 104 15417 
JUNIO, SAB 11 92 100 104 10429 
8 
JUNIO, LUN 06 126 137 
847 121 
157 21562 
48769 134 JUNIO, VIERN 10 159 173 104 18024 
JUNIO, SAB 11 81 88 104 9182 
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Tabla Nº 4.14.- RESUMEN TPDA (actual) POR CALLE Y EN PORCENTAJE 
ESTACIÓN Nº 
TPDA (actual)  
Livianos Pesados Motos Total 
1 y 2: Av. América 12763 84% 1543 10% 873 6% 15179 48% 
3 y 4: Av. La Gasca 7672 87% 767 9% 334 4% 8773 28% 
5 y 6: Gaspar de Carvajal (UCE) 2619 93% 127 5% 64 2% 2809 9% 
7 y 8: Gaspar de Carvajal 
(Supermaxi) 
4174 92% 233 5% 132 3% 4539 15% 
 
 
 
 
48%
28%
9%
15%
Porcentaje de vehículos por calle
Av. América 
Av. La Gasca
Calle Gaspar de Carvajal (UCE)
Calle Gaspar de Carvajal 
(supermaxi)
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4.5.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL FUTURO.- Es el valor que 
estimaremos habrá en el proyecto sobre la base de las tendencias del crecimiento del 
tráfico. 
Se obtiene de la sumatoria de: 
i. Tráfico futuro por crecimiento del parque automotor. 
ii. Tráfico generado al mejorar las condiciones de la vía. 
iii. Tráfico atraído por el desarrollo del sector. 
Para el caso de este estudio por tratarse de una rectificación de las intersecciones y no de 
un diseño inicial de las mismas, se toma en cuenta únicamente el tráfico futuro por 
crecimiento del parque automotor. 
La proyección del TPDA(futuro) se la realizará hasta el año 2025 mediante la siguiente 
fórmula:             
, 
donde: 
 
 
 
Tabla Nº 4.15.- TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR 
AÑO i (vehicular) 
2010-2015 1,54% 
2015-2020 1,06% 
2020-2025 0,81% 
FUENTE: MTOP, 2011 
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Ejemplo numérico del cálculo del TPDA futuro para la ESTACIÓN Nº 1 y 2: Avenida 
América entre Mercadillo y Av. Colón. 
. 
i. TPDA futuro con proyección al año 2015: 
, 
, 
. 
 
ii. TPDA futuro con proyección al año 2020: 
, 
, 
. 
 
iii. TPDA futuro con proyección al año 2025: 
, 
, 
. 
 
Tabla Nº 4.16.- TPDA (futuro) PARA PERIODOS DE CINCO AÑOS EN LA AV. 
AMÉRICA 
ESTACIÓN: 1 y 2   
      CALLE: América   
      TRAMO: Mercadillo y Av. Colón 
              
PERIODO 
LIVIANOS PESADOS MOTOS TOTALES 
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO 
2010 - 2015 12763 13775 1543 1665 873 942 15179 16382 
2015 - 2020 13775 14520 1665 1755 942 993 16382 17269 
2020 - 2025 14520 15118 1755 1827 993 1034 17269 17979 
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Tabla Nº 4.17.- TPDA (futuro) PARA PERIODOS DE CINCO AÑOS EN LA AV. LA 
GASCA 
ESTACIÓN: 3 y 4   
      CALLE: La Gasca   
      TRAMO: Av. América y G. de Carvajal 
              
PERIODO 
LIVIANOS PESADOS MOTOS TOTALES 
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO 
2010 - 2015 7672 8280 767 827 334 360 8773 9468 
2015 - 2020 8280 8728 827 872 360 380 9468 9980 
2020 - 2025 8728 9087 872 908 380 396 9980 10391 
 
Tabla Nº 4.18.- TPDA (futuro) PARA PERIODOS DE CINCO AÑOS EN LA CALLE 
GASPAR DE CARVAJAL (UCE) 
ESTACIÓN: 5 y 6   
      CALLE: G. de Carvajal 
      TRAMO: Gato Sobral y Av. La Gasca 
              
PERIODO 
LIVIANOS PESADOS MOTOS TOTALES 
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO 
2010 - 2015 2619 2826 127 137 64 69 2809 3032 
2015 - 2020 2826 2979 137 145 69 72 3032 3196 
2020 - 2025 2979 3102 145 151 72 75 3196 3328 
 
Tabla Nº 4.19.- TPDA (futuro) PARA PERIODOS DE CINCO AÑOS EN LA AV. LA 
GASCA (Supermaxi) 
 
 
ESTACIÓN: 7 y 8   
      
CALLE: G. de Carvajal 
      
TRAMO: Av. La Gasca y N. de Bonilla 
              
PERIODO 
LIVIANOS PESADOS MOTOS TOTALES 
ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO ACTUAL FUTURO 
2010 - 2015 4174 4505 233 251 132 142 4539 4899 
2015 - 2020 4505 4749 251 265 142 150 4899 5164 
2020 - 2025 4749 4945 265 276 150 156 5164 5376 
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El conocimiento del tráfico futuro es de gran importancia, para buscar soluciones a largo 
plazo y así poder anticiparse de cierta forma a los conflictos posteriores de tráfico que 
podrían presentarse. 
De acuerdo con la proyección realizada para el año 2025, se tendrá un incremento 
vehicular de 16%, comparado con el TPDA (actual), para lo cual ya se deberá ir 
tomando medidas en cuanto a la optimización en el funcionamiento de las 
intersecciones, es decir se deberá mejorar los Niveles de Servicio. 
 
4.6. FACTORES DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO 
Los factores que condicionan el crecimiento del tráfico son realmente los mismos que 
condicionan la generación y atracción de los viajes. 
Uno de los aspectos de mayor influencia en el tráfico son los factores socio – 
económicos entre los cuales tenemos los siguientes: población, nivel de renta percápita, 
uso del suelo, tasa de motorización. 
  Cada uno de estos factores se evidencian en diferentes circunstancias como: 
i. En la utilización de vehículos como consecuencia de nuevos hábitos sociales. 
ii. Mayores tasas de crecimiento e incluso mayores índices de motorización en 
zonas sub-urbanas y rurales. 
iii. Dentro del factor “uso del suelo” está la generación y atracción de viajes 
dependiendo del uso: residencial, de trabajo (industrias, oficinas), de servicios 
(tiendas, cafeterías, hospitales, escuelas), de equipamiento (espectáculos, 
estadios, zonas turísticas). 
iv. En el mejoramiento de la estructura de las intersecciones. 
v. Factores de calidad. Insatisfacción del servicio de transporte público.  
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4.7. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE TRÁFICO Y DE LA CAPACIDAD DE 
LAS VÍAS
10
 
La densidad de tráfico se define como el número de vehículos en movimiento que se 
encuentran ocupando un tramo de una calle o carretera, en un instante dado, se expresa 
en vehículos por kilómetro. 
La densidad media de vehículos por kilómetro está expresada con la siguiente fórmula:  
, 
donde: 
D   Densidad en veh/Km, 
s  Separación media mínima en metros entre las partes frontales de dos vehículos 
sucesivos, para una determinada velocidad.  
Este término está en función de la longitud de los vehículos, del tiempo de reacción del 
conductor y de la distancia de frenado, se puede expresar en función de la velocidad en 
KPH mediante la siguiente fórmula. 
. 
La capacidad (C) de un carril es el máximo número de vehículos que puede servir un 
carril antes de congestionarse o antes de perder su velocidad de circulación. Se expresa 
por: 
 
donde: 
v   velocidad de operación en KPH. 
s   separación media mínima en metros entre partes frontales de dos vehículos sucesivos, 
para una determinada velocidad. 
                                                          
10
 VALDES, Antonio. Ingeniería de Tráfico. p. 107. 
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Del estudio de velocidades que será detallado en el siguiente capítulo, se utilizan las 
velocidades de operación de cada calle de las intersecciones en estudio, para así poder 
determinar la capacidad y densidad del tráfico actual. 
 
Tabla Nº 4.20.- DENSIDAD Y CAPACIDAD VEHICULAR ACTUAL 
DENSIDAD Y CAPACIDAD VEHICULAR ACTUAL 
ESTACIÓN 
VELOCIDAD DE 
OPERACIÓN 
(Vo) 
SEPERACIÓN 
(s) 
DENSIDAD 
(D) 
CAPACIDAD 
 (C ) 
KPH m veh/Km veh/hora * carril 
1: Av. América N-S 20,08 10,00 100 2008 
2: Av. América S-N 20,88 10,00 100 2088 
3: Av. La Gasca E-W 28,15 10,00 100 2815 
4: Av. La Gasca W-E 26,92 10,00 100 2692 
5: Gaspar de Carvajal  
N-S (UCE) 
22,80 10,00 100 2280 
6: Gaspar de Carvajal  
S-N (UCE) 
24,43 10,00 100 2443 
7: Gaspar de Carvajal  
N-S (Supermaxi) 
34,20 10,00 100 3420 
8: Gaspar de Carvajal 
S-N (Supermaxi) 
36,00 10,00 100 3600 
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4.8. VARIACIONES DEL TRÁFICO Y REPORTES DE DATOS 
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ANÁLISIS DE LOS GRAFICOS: 
Mediante los gráficos comparativos del volumen vehicular diario del conteo manual, se 
observa lo siguiente:  
i. La Av. América en sus dos sentidos Norte – Sur y Sur – Norte, presenta un flujo 
vehicular mayor durante los días ordinarios de la semana (lunes a viernes), 35%. 
Durante el fin de semana (sábado y domingo) el flujo vehicular se reduce a un 
30%. 
 
ii. En la Av. La Gasca sentido Este – Oeste se observa que el flujo vehicular del día 
sábado (36%),es mayor que el flujo vehicular del de los días ordinarios de la 
semana (32%). Por el contrario en la misma avenida en el sentido Oeste – Este, 
se tiene un mayor flujo vehicular en los días ordinarios de la semana (36%), que 
el del día sábado (30%). 
 
iii. La calle Gaspar de Carvajal (UCE), presenta un comportamiento similar del flujo 
vehicular en sus dos sentidos, Norte – Sur y Sur – Norte, es decir se tiene un 
mayor flujo vehicular durante los días ordinarios de la semana (37%) y un menor 
flujo vehicular durante el día sábado (26%). 
 
iv. En la calle Gaspar de Carvajal (Supermaxi), sentido Norte – Sur y Sur – Norte, 
se observa que el flujo vehicular durante el fin de semana es menor (28%) que el 
flujo vehicular durante los días ordinarios de la semana (36%).  
 
v. Como se observa todas las calles que conforman las intersecciones en estudio 
tienen un comportamiento similar, es decir tienen un mayor flujo vehicular 
durante los días ordinarios de la semana a excepción de la Av. La Gasca en el 
sentido Este – Oeste, que tiene su mayor flujo vehicular durante el fin de semana. 
Esto puede deberse a que durante los días ordinarios de la semana las personas 
utilizan estas vías para transportarse a sus diferentes actividades diarias y además 
porque estas vías conforman uno de los ingresos importantes a la Universidad. 
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vi. El incremento del flujo vehicular el fin de semana en la Av. La Gasca sentido Este – Oeste pude deberse a que los usuarios 
prefieren ocupar esta vía como salida desde el centro de la ciudad hacia la Av. Occidental. Esto se produce en especial desde 
las 16:00 hasta horas de la noche.  
En el siguiente gráfico se observan las diferentes horas pico durante los días de conteo: 
  
vii. Mediante este gráfico se observa las horas pico de las diferentes calles que comprenden el área en estudio, las mismas que 
varían dependiendo del sentido de la calle.   
viii. Además se observa que  en general, el congestionamiento vehicular de la zona en estudio se encuentra durante las primeras 
horas del día de 7:00 a 8:00 y en la tarde de 16:00 a 19:00.   
Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab. Lun. Vier. Sab.
Sur - Norte x x x x x x
Norte - Sur x x x x x x x
Este - Oeste x x x x x x x x
Oeste-Este x x x x x x x
Sur - Norte x x x x x x x x x
Norte - Sur x x x x x x x
Sur - Norte x x x x x x
Norte - Sur x x x x x x x x x
Av. América
Av. La Gasca
Gaspar de Carvajal 
(UCE)
Gaspar de Carvajal 
(Supermaxi)
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 18:00 a 19:00
HORA PICO
CALLE SENTIDO 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00
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4.9. USO DEL TRÁFICO EN EL DISEÑO VIAL Y DE LAS INTERSECCIONES 
El diseño vial de la zona en estudio ya se encuentra implementado, por lo tanto el 
presente trabajo busca optimizar el uso del tráfico y el mejoramiento de las 
características viales de las intersecciones.  
Basándose  en los porcentajes obtenidos mediante los conteos manuales se observa que 
en la actualidad existe un mayor porcentaje de vehículos livianos que ocupan las 
intersecciones en estudio, así como también se puede ver que la Av. América es la que 
dispone de un mayor porcentaje vehicular (48%) comparada con las demás calles que 
conforman las intersecciones; seguida por la Av. La Gasca con un 28%, la Calle Gaspar 
de Carvajal en la parte norte, sector del Supermaxi con un 15% y con un menor 
porcentaje se tiene a la calle Gaspar de Carvajal en la parte sur, sector del ingreso a la 
Universidad Central del Ecuador con un 9%. 
 
4.10. CAPACIDAD PRÁCTICA Y ESTADO DE SERVICIOS 
La capacidad de una vía depende de un cierto número de condiciones como la 
composición del tránsito, los alineamientos horizontales y verticales, el número y el 
ancho de los carriles.  
En intersecciones el problema del cálculo de la capacidad se enfoca de forma diferente, 
este se basa en la intensidad de saturación. 
La intensidad de saturación es el número máximo de vehículos que atraviesan por 
unidad de tiempo la línea de detención de una intersección durante cortos intervalos de 
tiempo, cuando el acceso está congestionado y los semáforos están en verde.  
La intensidad de saturación nunca se alcanza durante todo el tiempo de verde ya que, al 
principio, se pierde tiempo en la reacción de los conductores y en la maniobra de 
arranque y se desaprovecha una parte del tiempo disponible
11
.  
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Esta intensidad de saturación depende de la composición del tráfico y de la anchura del 
acceso, medida de bordillo a bordillo o de bordillo a línea central según los casos. Se 
mide en vehículos – unidad por hora de la siguiente manera: 
Tabla Nº 4.21.- INTENSIDAD DE SATURACIÓN DE ACCESOS A 
INTERSECCIONES
12
 
ANCHURA DEL ACCESO 
(m) 
INTENSIDAD DE SATURACIÓN 
Is (Veh/h) 
3.00 1850 
3.30 1875 
3.60 1900 
3.90 1950 
4.20 2075 
4.50 2250 
4.80 2475 
5.10 2700 
A partir de 5.10m: Is = 530 a (a = anchura en m). 
 
La capacidad viene dada por el producto de la intensidad de saturación por la proporción 
de tiempo utilizable, de la siguiente manera: 
 
dodne: 
V   tiempo semafórico en verde en segundos. 
P   tiempo perdido por ciclo en segundos. 
C  ciclo semafórico en segundos. 
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SENTIDO 
TIENPO 
DE 
VERDE 
CICLO 
SEMAFORICO 
TIEMPO 
PERDIDO 
POR 
CICLO 
ANCHO 
DE 
CARRIL 
INTENSIDAD 
DE 
SATURACION 
CAPACIDAD 
V (seg) C(seg) P(seg) a (m) Is(veh/h) (veh/h)*carril 
INTERSECCION 1 
Av. América N-S 45 111 2 3,55 1896 661 
Av. América S-N 45 111 2 3,55 1896 661 
Av. La Gasca E-W 24 111 2 3,30 1875 334 
Av. La Gasca W-E 29 111 2 3,30 1875 410 
                
INTERSECCION 2 
Av. La Gasca E-W 59 101 2 3,30 1875 952 
Av. La Gasca W-E 59 101 2 3,30 1875 952 
Gaspar de 
Carvajal (UCE) N-S 33 101 2 3,50 1883 520 
Gaspar de 
Carvajal (UCE) S-N 33 101 2 3,50 1883 520 
Gaspar de 
Carvajal 
(supermaxi) N-S 33 101 2 4,50 2250 622 
Gaspar de 
Carvajal 
(supermaxi) S-N 33 101 2 4,50 2250 622 
 
 
4.11. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO ACTUAL Y FUTURO 
El Nivel de Servicio es un indicativo de las diferentes condiciones de operación que 
pueden presentarse en un carril, cuando absorben diversos volúmenes de tránsito. 
Es una medida cualitativa de la calidad de los factores que afectan el tránsito que existe 
en una vía, entre ellos se puede citar los siguientes:  
i. Velocidad y el tiempo de recorrido. 
ii. Interrupciones de tránsito o restricciones. 
iii. Libertad para maniobrar, manteniendo la velocidad de operación. 
iv. Seguridad, evitando accidentes y riesgos potenciales. 
v. Comodidad en el manejo. 
vi. Economía. 
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El Volumen de Servicio es el número máximo de vehículos que pueden circular por un 
camino durante un periodo de tiempo determinado, bajo las condiciones de operación 
correspondiente a un seleccionado nivel de servicio. 
El Volumen de Servicio Máximo equivale a la capacidad y se expresan como volúmenes 
horarios por carril. 
El conocimiento de los niveles de servicio actuales y futuros de la vía permitirá 
establecer una jerarquía de necesidades para establecer las prioridades. 
En el caso de calles urbanas como es el motivo de este estudio, se toma en cuenta 
únicamente la velocidad de recorrido o velocidad media, como elemento indispensable 
para evaluar el nivel de servicio, ya que la velocidad de servicio es en este tipo de vías es 
de definición muy difícil. 
Tabla Nº 4.22.- NIVELES DE SERVICIO PARA CALLES CÉNTRICAS
13
 
NIVEL DE 
SERVICIO 
CONDICIONES APROXIMADAS DE CIRCULACIÓN 
DEFINICIÓN 
VEÑOCIDAD 
MEDIA 
(Km/h). 
A Circulación fluida aunque son admisibles algunas detenciones.  >  40 
B Circulación estable, con pequeñas demoras. > 30 
C Circulación estable con demoras considerables, pero aceptables. > 25 
D Circulación próxima a la inestabilidad, con demoras 
importantes, pero tolerables. 
> 15 
E (1) Circulación inestable, con situaciones de congestión no 
producidas por insuficiente capacidad de la salida de la calle. 
< 15 Pero los 
vehículos se 
mueven. 
F Circulación forzada y congestión total. Detenciones 
prolongadas. 
(1) La congestión no suele producirse por falta de capacidad de la calle, sino de alguna 
intersección crítica. 
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4.10.1. NIVEL DE SERVICIO ACTUAL (2010)  
Tabla Nº 4.23.- NIVEL DE SERVICIO ACTUAL 
ESTACIÓN Nº 
VELOCIDAD 
MEDIA 
(calculada) 
(Km/h) 
NIVEL DE 
SERVICIO 
1 y 2: Av. América 20,08 D 
3 y 4: Av. La Gasca 26,92 C 
5 y 6: Gaspar de 
Carvajal (UCE) 
22,80 D 
7 y 8: Gaspar de 
Carvajal (Supermaxi) 
34,20 B 
 
Analizando las intersecciones se observa que la Calle Gaspar de Carbajal, en el sector 
del supermaxi tiene un nivel de servicio tipo “B”, es decir su circulación es estable 
aunque presenta pequeñas demoras. A continuación se encuentra la Av. La Gasca, con 
un nivel de servicio tipo “C”, es decir en esta avenida ya se presentan demoras 
considerables. La Av. América y la calle Gaspar de Carvajal en el sector del ingreso a la 
Universidad, tienen un nivel de servicio tipo “D”, es decir que la circulación en estas 
calles esta próxima a la inestabilidad, aquí ya se presentan demoras importantes. 
Todas las calles analizadas presentan ya demoras e inestabilidad, en diferentes grados, es 
decir ya se observan  los síntomas de congestión vehicular. 
 
4.10.2. NIVEL DE SERVICIO FUTURO (2020 - 2025)  
Para llegar a determinar la calidad de servicio que las intersecciones prestarían en el 
futuro, es necesario determinar en primer lugar el tiempo de vida útil para el que fueron 
diseñadas dichas intersecciones y siempre y cuando se mantengan las características de 
las mismas. En este caso las calles que componen las intersecciones ya cumplieron su 
tiempo de vida útil. 
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CAPITULO V. ESTUDIO DE VELOCIDADES DE TRÁFICO 
 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE VELOCIDADES  Y SU USO. 
La velocidad es de esencial importancia para realizar cualquier tipo de estudio de tráfico, 
considerando que todos los conceptos fundamentales de los mismos están íntimamente 
ligados y relacionados con ella. 
En relación con la accidentalidad, la velocidad es uno de los factores más importantes. 
La velocidad es una medida importante de la calidad del servicio que se proporciona al 
usuario de la vía. Se utiliza como una de las medidas de eficacia más importante para 
definir los “niveles de servicio”, en muchos tipos de vía. 
Utilizada fundamentalmente para el cálculo de trazados en curvas circulares. 
La velocidad de diseño permite definir las características geométricas mínimas de los 
elementos de trazado en condiciones de comodidad y seguridad. 
La visibilidad mínima en una carretera depende también de la velocidad de los vehículos 
y del tipo de maniobra. La Norma de trazado considera distancias de visibilidad en 
función de la velocidad. 
 
5.1. CLASES DE VELOCIDADES 
El estudio de velocidades o tiempo de recorrido a lo largo de un tramo determinado, es 
fundamental en los estudios de tráfico. 
El costo de transporte básicamente se centra en la velocidad e incluso en proyectos 
nuevos de vías, es indispensable el conocimiento de la velocidad a la que los vehículos 
podrán circular. 
El estudio de tiempos de recorrido nos proporciona posibles mejoras para que el transito 
se desarrolle evitando los cuellos de botella. 
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La precisión de la medida de la velocidad depende de: 
a. Mientras más complicados sean los métodos a emplear, arrojarán resultados más 
exactos. 
b. El método empleado para determinar la posición del vehículo. 
c. De la calidad de la medida de la distancia. 
El estudio de velocidades es fundamental para el estudio de capacidad, niveles de 
servicio, es un indicador de condiciones relevantes dentro de los accidentes, de esta 
depende la señalización, el ancho y la ubicación de letras. En el diseño de carriles de 
aceleración y desaceleración indica la longitud que debe tener, para que de esta manera 
el tráfico se incorpore o abandone de manera cómoda y segura. 
En definitiva es un elemento básico de un proyecto, al ser un parámetro en el cálculo de 
sus demás elementos. 
Según el Manual de Carreteras MOP – 001 – E, la velocidad es muy importante en todo 
proyecto y es un factor definitivo para calificar la calidad de flujo de tránsito. 
Los factores que afectan la velocidad son los siguientes: 
a. Las limitaciones del conductor. 
b. Las características de operación del vehículo. 
c. La presencia de otros vehículos. 
d. Las condiciones ambientales. 
e. Las limitaciones de velocidades de dispositivos de control. 
Esto ha conducido al uso de velocidades representativas. 
i. Velocidad de diseño.- Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden 
circular con seguridad sobre una carretera y se usa para determinar los elementos 
geométricos de la misma, tales como: 
a. Alineamiento horizontal y vertical. 
b. Distancia de visibilidad. 
c. Peraltes. 
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La selección de la velocidad de diseño está influida principalmente por la configuración 
topográfica del terreno, el tipo de carretera, los volúmenes de tránsito y uso de la tierra. 
Al proyectar un tramo de carretera es conveniente presumir un valor constante para la 
velocidad de diseño, pero los cambios de topografía pueden exigir una modificación de 
dicha velocidad de diseño, en ciertos tramos. 
Cuando este sea el caso, debe hacérselo de manera gradual antes de llegar al tramo con 
diferente velocidad. 
Se puede establecer que cuando la mayoría de los conductores están condicionados a 
circular bajo límites de velocidad comunes, actualmente una velocidad límite de 110 
KPH satisfacerá a un alto porcentaje de conductores. 
Sobre la base de los datos mencionados y la topografía de nuestro país se puede 
establecer como límites para la velocidad de diseño 30 KPH y 110 KPH. 
La variación que se recomienda para tramos seguidos debe estar basada en incrementos 
de 10 KPH. 
Esto no exceptúa el uso de valores intermedios para propósitos del control de tránsito, 
tales como avisos de seguridad en los diferentes tramos. 
 
ii. Velocidad de operación.- Es la máxima velocidad a la que un vehículo puede viajar 
en un tipo de carretera bajo las condiciones prevalecientes de tránsito y bajo 
condiciones atmosféricas favorables, sin sobrepasar en ningún caso la velocidad de 
diseño en ningún tramo, para el cálculo no se considerará el tiempo empleado en 
paradas. 
 
iii. Velocidad de punto.- Corresponde a la velocidad instantánea que tiene un vehículo a 
su paso por un punto de la vía en un momento dado, las unidades de esta velocidad 
es [Km/h]. 
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Los valores usuales para estimarla son el promedio de las velocidades de todos los 
vehículos en un punto o en relación a una clase establecida de vehículos. 
En esta velocidad influyen: 
a. El usuario. 
b. El vehículo. 
c. La carretera. 
d. El volumen de tránsito. 
e. La velocidad permitida. 
f. Las condiciones prevalecientes. 
 
iv. Velocidad promedio de seguridad.- Se define como la velocidad promedio a la cual 
puede viajar un solo vehículo libre de todo obstáculo, cuando la única condición que 
gobierna la seguridad es el alineamiento de la vía. Esta velocidad está gobernada por 
el radio de curvatura que se tenga en el alineamiento horizontal, se la expresa en 
[Km/h]. 
 
v. Velocidad media.- Es el resultado de dividir la distancia recorrida para el promedio 
de los tiempos de recorrido. 
  , 
dónde: 
Vd  Velocidad media respecto a la distancia [Km/h], 
d   Distancia recorrida [Km], 
ti  Tiempo de recorrido del vehículo i [h], 
N  Número total de vehículos observados. 
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vi. Velocidad de recorrido.- Es la velocidad de un vehículo en un tramo de vía, 
obtenido al dividir la distancia del recorrido, para el tiempo en el cual el vehículo 
estuvo en movimiento, está dada en [Km/h].La velocidad de recorrido a la que 
circulan los vehículos es una medida de la calidad de servicio que presta a los 
usuarios. La velocidad de recorrido es aproximadamente el 90% de la velocidad de 
diseño. Esta relación disminuye gradualmente hasta el 90% para una velocidad de 
diseño de 110 KPH. 
5.2. VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN (MEDICIONES) 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio de velocidades, el 
mismo que fue realizado mediante el método del vehículo flotante.  
FECHA: Quito, 20 de octubre 2011 
     CALLE: Av. América 
     
         
Nº DISTANCIA 
TIEMPO (seg.) Vo = 3,6d/t (KPH) Vo TOTAL (X SENTIDO) 
Vo TOTAL  
N-S S-N N-S S-N N-S S-N 
1 145 26 25 20,08 20,88 
20,08 20,88 20,08 
2 145 20 22 26,10 23,73 
3 145 22 23 23,73 22,70 
4 145 24 21 21,75 24,86 
5 145 21 20 24,86 26,10 
6 145 22 24 23,73 21,75 
 
FECHA: Quito, 20 de octubre 2011 
     CALLE: Av. La Gasca  
     
         
Nº DISTANCIA 
TIEMPO (seg.) Vo = 3,6d/t (KPH) Vo TOTAL (X SENTIDO) 
Vo TOTAL  
E-W W-E E-W W-E E-W W-E 
1 172 22 22 28,15 28,15 
28,15 26,92 26,92 
2 172 17 20 36,42 30,96 
3 172 18 17 34,40 36,42 
4 172 20 18 30,96 34,40 
5 172 19 23 32,59 26,92 
6 172 19 21 32,59 29,49 
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FECHA: Quito, 20 de octubre 2011 
     CALLE: Gaspar de Carvajal (UCE) 
     
         
Nº DISTANCIA 
TIEMPO (seg.) Vo = 3,6d/t (KPH) Vo TOTAL (X SENTIDO) 
Vo TOTAL  
N-S S-N N-S S-N N-S S-N 
1 95 11 13 31,09 26,31 
22,80 24,43 22,80 
2 95 12 12 28,50 28,50 
3 95 15 11 22,80 31,09 
4 95 14 10 24,43 34,20 
5 95 13 14 26,31 24,43 
6 95 15 13 22,80 26,31 
 
FECHA Quito, 20 de octubre 2011 
     CALLE Gaspar de Carvajal (supermaxi) 
     
         
Nº DISTANCIA 
TIEMPO (seg.) Vo = 3,6d/t (KPH) Vo TOTAL (X SENTIDO) 
Vo TOTAL  
N-S S-N N-S S-N N-S S-N 
1 190 19 16 36,00 42,75 
34,20 36,00 34,20 
2 190 18 15 38,00 45,60 
3 190 20 14 34,20 48,86 
4 190 20 19 34,20 36,00 
5 190 17 17 40,24 40,24 
6 190 19 15 36,00 45,60 
En todas las calles en estudio se ha tomado el valor medido más bajo, ya que éste es el 
valor más crítico al que está expuesta dicha calle.  
Con las mediciones realizadas en el las diferentes calles de la zona en estudio se han 
obtenido los siguientes resultados: 
i. Velocidad promedio en la Av. América = 20,08 [Km/h].  
ii. Velocidad promedio en la Av. La Gasca = 26,92 [Km/h]. 
iii. Velocidad promedio en la calle Gaspar de Carvajal (Super.) = 34,20 [Km/h]. 
iv. Velocidad promedio en la calle Gaspar de Carvajal (UCE) = 22,80 [Km/h]. 
Como se observa la calle Gaspar de Carvajal (supermaxi), tiene una mayor facilidad de 
circulación vehicular. 
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De estos resultados hemos obtenido una velocidad promedio general de la zona de 
estudio, igual a 26.00 [Km/h], como se observa se tiene una velocidad de circulación 
baja, esto se debe a la congestión existente en la zona. 
5.3. VELOCIDADES DE DISEÑO 
5.3.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
i. Velocidad de operación.- El estudio de velocidades se lo realiza dentro del área de 
influencia del estudio, para lo cual se dividió en ocho tramos, diferenciados por el 
trazado y la peligrosidad que tienen las vías, al final se obtiene un promedio de 
velocidad individual por cada sentido de circulación de los mencionados tramos, 
para al final obtener una velocidad total. 
Los valores por tramos fueron comparados entre ellos para determinar diferencias o 
coincidencias existentes, que influyen en la seguridad de las diferentes vías que 
conforman las intersecciones en estudio. 
Los tramos considerados son los siguientes:  
CALLE O AVENIDA SENTIDO ENTRE 
Av. América S-N Calle Alonso de Mercadillo y la Av. Colón. 
Av. América  N-S  Av. Colón y la Av. La Gasca. 
Av. La Gasca  E-W Av. América y la calle Gaspar de Carvajal. 
Av. La Gasca W-E Calle Gaspar de Carvajal y la Av. América. 
Calle Gaspar de Carvajal S-N Av. La Gasca y la calle Núñez de Bonilla. 
Calle Gaspar de Carvajal N-S Calle Núñez de Bonilla y Av. La Gasca. 
Calle Gaspar de Carvajal N-S Av. La Gasca y la calle Gato Sobral. 
Calle Gaspar de Carvajal S-N Calle Gato Sobral y la Av. La Gasca. 
 
Para determinar la velocidad de operación existen dos métodos: 
a. Método de las placas.- Consiste en colocar dos observadores, con cronómetros 
sincronizados en los extremos del tramo considerado, anotar la hora de paso y el 
número de placa de los vehículos, para posteriormente en trabajo de oficina 
comparar resultados y determinar la velocidad promedio de los vehículos. Puede 
ser efectuada en tiempos desde una hora en adelante. Para conseguir una muestra 
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representativa es importante que existan pocos accesos e intersecciones en el 
tramo considerado 
 
b. Método del vehículo flotante.- Se fundamenta en un vehículo de prueba, con un 
conductor y un ayudante, que circula “combinado” en el tráfico. Se registra la 
distancia de recorrido y el tiempo empleado en hacerlo, tomados entre 6 a 12 
recorridos, dan una buena medida de la velocidad. 
Nuestro estudio se fundamenta en el estudio de tráfico en accesos e intersecciones, 
debido a esto escogimos el método del vehículo flotante para el estudio de la velocidad 
de operación. 
El primer sitio que se escogió, es la intersección entre las Av. América y Av. Gasca, el 
cual es un punto crítico por sus características y presencia de abundante tráfico. El 
segundo punto, se realizó en la intersección de la Av. Gasca y Gaspar de Carvajal y un 
tercer punto en el acceso a la Universidad Central del Ecuador ya que en este se observa 
afluencia de vehículos. 
El estudio de velocidades se realizó el día 20 de octubre de 2011 en tres (3) horas 
indistintamente una hora en el día, otra en hora pico y una distinta en la tarde; la 
distancia de recorrido depende de cada tramo en estudio y está en metros. 
ii. Velocidad de punto.- Los métodos para determinar la velocidad de punto son dos: 
a. Método del enoscopio.- Este método consta de una caja en forma de L, provista 
de un espejo en su interior, la cual es colocada a una distancia de 50 metros del 
observador, el cual con la ayuda de un cronómetro registrará el tiempo empleado 
en recorrer esta distancia. 
 
b. Método de radómetro.- Consiste en un equipo que está conectado a la batería de 
un vehículo, emite ondas de alta frecuencia que rebotan en el vehículo que se 
acerca y estas ondas regresan al mismo aparato. La intensidad de dichas ondas 
registran la velocidad del vehículo que se acerca. 
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5.3.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados del estudio de velocidades de operación se muestran en el anterior ítem 
mediante los respectivos cuadros. 
Según las mediciones de campo obtenidas mediante el método del vehículo flotante, se 
ha llegado a la conclusión, que la velocidad de operación de manera global en el área de 
estudio es de 26.00 [Km/h]. 
5.4. MEDIDAS DE GERENCIA DE TRÁNSITO 
Estas pueden intervenir y variar los horarios, los destinos, las rutas o modos de los 
viajes. Por ejemplo, por medio de estrategias que mejoren el transporte público u 
otorgando facilidades a peatones, de esta forma, incentivar cambios modales. 
Algunas de estas medidas pueden ser las siguientes: 
i. Las prioridades al transporte público. 
ii. Las facilidades a peatones. 
iii. El control de estacionamientos en áreas céntricas. 
iv. La tarificación vial. 
v. Control de los flujos y/o sus impactos mediante variaciones en la programación 
de semáforos. 
Cada medida tiene objetivos específicos e impactos diferentes. Generalmente, las 
medidas de gestión no se implementan aisladas, sino como un conjunto. En el caso de 
priorizar el transporte público, actualmente, la tendencia en Latinoamérica es no sólo 
aplicar medidas de gestión de tránsito; sino acompañarlas de profundas alteraciones en 
el funcionamiento de las empresas, el sistema de pago y la tecnología de los buses. En el 
contexto de la gestión de tráfico, las demoras y colas en intersecciones dependen de los 
flujos en las demás ramas que tienen prioridad. En este sentido, el modelo de asignación 
debe asumir que el costo (tiempo, energía, etc.) en una intersección, no depende 
exclusivamente de su propio flujo, sino también, de los flujos de las vías que llegan al 
mismo nodo. 
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CAPITULO VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 
IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL. 
Las señales de tránsito son instrucciones indispensables que facilitan la convivencia 
ordenada y armónica en la vía pública. El deber de cada ciudadano es conocerlas, 
respetarlas y obedecerlas. 
Si todos los peatones y automovilistas tomaran en cuenta estos indicadores viales, 
disminuirían los accidentes, se salvarían muchas vidas y el ambiente urbano sería mucho 
más cordial, ordenado y agradable. Se deben ejecutar programas periódicos que incluyan 
la instalación de nuevas señales de tránsito y el mantenimiento de las existentes. 
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD VIAL. 
La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización 
de sus efectos. Es el respeto por la propia vida y la de los demás. 
El tránsito de vehículos y todo el ambiente circulatorio, además de progreso, rapidez y 
comodidad de las personas que manejan los vehículo y los que están en contacto con 
ellos, genera problemas, el principal los accidentes de tráfico, siendo el factor humano el 
principal causante. 
La importancia de la seguridad vial radica en el conocimiento de las personas en lo que a 
educación vial se refiere. Bien sea desde las escuelas, los centros de aprendizaje en 
conducción o los medios de comunicación, es bueno que se informe acerca de cómo 
interfieren agentes , como el alcohol o las drogas, en la conducción; de la importancia de 
los agentes de seguridad a la hora de conducir o la importancia del conocimiento de las 
señales de conducir. Por eso, es importante seguir las normas de la seguridad vial.  
Para solucionar este problema de salud pública, una de las líneas de actuación 
imprescindible es la adquisición de valores viales en los ciudadanos, algo que constituye 
un paso más que el conocimiento de normas y señales de circulación. Se trata de la 
educación vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial.  
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“La Educación Vial es parte de la Educación Social, siendo una eficaz base de actuación 
ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de 
calidad de vida, calidad medioambiental y la seguridad vial. 
La Educación vial tiene por objeto desarrollar en el ciudadano en su condición de 
conductor, pasajero o peatón las aptitudes, destrezas, hábitos y el interés necesario para 
que disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental; actúe de manera 
inteligente y razonable; comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes 
de tránsito y transporte terrestre y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales”14.  
6.1. CONTROL DE TRÁFICO 
El presente capítulo describe y detalla los diseños ejecutados para el proyecto de 
señalización horizontal y vertical, las normas empleadas, los conceptos básicos, los 
criterios para su utilización y ubicación, la forma de las señales, sus colores y los 
materiales recomendados. Se ha diseñado una cantidad suficiente de elementos y 
recursos para proveer un adecuado nivel de seguridad a los conductores. 
Dispositivos de control de tráfico 
Los dispositivos de control de tráfico están constituidos por las señales verticales, 
señales horizontales y por los semáforos. Las funciones básicas de estos dispositivos son 
las siguientes: 
i. El informar al conductor de las condiciones que reúne aquello que le rodea. 
ii. Informar al conductor para que sepa dónde está, cual es el mejor camino para 
alcanzar su destino o cuando ha llegado a él. 
iii. Regular el uso de la vía en cada momento 
iv. El avisar los posibles peligros que pueda encontrar el conductor. 
v. Aconsejar en qué forma debe conducirse para sacar el mejor partido posible del 
vehículo  y de la vía, sin sobrepasar los límites de seguridad. 
vi. Informar al conductor de los servicios adicionales que se encuentran a lo largo 
de la ruta. 
                                                          
14 http://html.rincondelvago.com/seguridad-y-educacion-vial.html 
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Dentro de las características de estos dispositivos están la uniformidad, lo que asegura la 
correcta interpretación de los mismos. 
Este criterio se aplica también al diseño y se apega a las normas que a continuación se 
indican: 
i. Las inscripciones que llevan las señales deberán ser uniformes en cuanto se 
refiere a su texto, forma y color. Es importante mantener los estándares de las 
señales actualmente instaladas, ya que una variación en los diseños provocaría 
confusión a los usuarios. 
ii. Conviene emplear el menor número de señales y nunca deberá recargarse la 
atención del conductor. 
iii. En caso de duda, deberá instalarse la señal que imponga una menor restricción. 
iv. Es mejor que repetir la señal de peligro, el incluir una señal complementaria de 
regulación. De esta manera por el mismo costo se da una mayor información. 
v. Es recomendable colocar en cada poste una sola señal y nunca bajo ningún 
concepto se colocarán más de dos. Sin embargo bajo cada señal se puede colocar 
una placa auxiliar indicando restricción de velocidad, distancia al peligro o su 
significado escrito. 
La base de los estándares de diseño aplicados a nivel nacional, nacen del Décimo 
Congreso Panamericano de Carreteras celebrado en la Ciudad de Quito, en 1971, donde 
se aprobó el proyecto de convenio, para adoptar el Manual Interamericano de 
dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, cuyo origen es el Federal 
Highway Administration (USA).  
Para el diseño del sistema de señalización se han tomado los estándares y 
recomendaciones del último Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN RTE 004 
“Señalización Vial” Parte 1: Señalización Vertical y Parte 2: Señalización Horizontal y 
se complementan con normas internacionales y locales que han sido aplicadas en el 
terreno por el Ministerio de Obras Públicas, Prefecturas, Municipios y la Dirección 
Nacional de Tránsito.  
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La codificación de las señales horizontales y verticales es la utilizada en el documento 
INEN (10), que es el último vigente en el Ecuador. 
 
6.1.1. CONFLICTOS Y ACCIDENTES 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Un accidente de tránsito es el resultado de una distorsión de la armonía en el sistema 
"usuario-vehículo-vía" que tiene como consecuencia daños materiales o personales. 
Los motivos por los cuales sucede el siniestro pueden radicar en uno, dos o bien los tres 
componentes del mencionado sistema. Numerosa cantidad de factores relativos a esos 
tres componentes pueden influir en los accidentes; por lo tanto, su análisis y la 
determinación de las razones que los provocan, constituyen un problema de variable 
complejidad. De esta manera, las causas reales de un siniestro pueden ser numerosas y, a 
veces, difíciles de determinar. 
Generalmente, los accidentes de tránsito son atribuidos al factor humano y se señala al 
conductor o al peatón como causante. Este enfoque tradicional es bastante subjetivo, ya 
que hay detalles que pueden contribuir para que, al transitar los vehículos por cualquier 
tramo o punto de una vía, el riesgo de siniestro sea mayor. Entre estos, se pueden 
mencionar irregularidades en la superficie de rodamiento, inadecuada rugosidad en ésta, 
mala iluminación de la vía, obstáculos en la calzada, ancho de los carriles, ausencia de 
espaldones, falta de una buena señalización, bombeo insuficiente, drenajes mal 
dispuestos, pendiente de la vía, condiciones climáticas de la zona, etc. 
Para tratar de determinar las causas reales de los accidentes, se debe estudiar el problema 
por medio de un registro que permita al investigador interpretar, de una forma cercana a 
la realidad, el modo en que sucede el siniestro. 
Así será posible establecer las razones que los accidentes tienen en común, para tratar de 
corregir el problema, disminuir su incidencia y, si es posible, eliminarla. 
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i. Fases de los accidentes 
 
A pesar de la rapidez con que sucede, un accidente de tránsito no se presenta en forma 
instantánea. El siniestro es el resultado de un conjunto de hechos que acontecen en un 
lapso más o menos corto, los cuales conforman su evolución. Durante el transcurso de 
esas situaciones, los elementos que intervienen en el accidente se van encontrando 
sucesivamente en una serie de posiciones correlativas, hasta que se presenta el fatal 
resultado. 
El tiempo y el espacio son dos aspectos que están íntimamente ligados con la evolución 
del siniestro. El tiempo puede ser analizado considerando los "instantes" que 
comprenden aquellos segundos o fracciones de éstos previos al accidente. El espacio lo 
componen aquellas zonas en las que se presentan los hechos, dentro de las cuales se 
definen puntos en los que suceden acciones concretas. Así, las distintas posiciones de los 
vehículos o peatones participantes en la evolución del siniestro se definen por un 
instante y un punto. La unión de varias posiciones constituye una fase del siniestro. 
En los accidentes de tránsito se presentan tres fases: la de percepción, la de decisión y la 
de conflicto. La primera de estas fases sucede en una zona más o menos amplia, que 
puede o no coincidir con las zonas de las fases siguientes.  
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La fase de decisión sigue inmediatamente a la de percepción, aunque hay ocasiones en 
las que no precede a la de conflicto. Por último, la fase de conflicto es la única que 
puede presentarse sin que previamente hayan sucedido las dos anteriores. 
ii. Fase de percepción 
“Es la fase donde cualquiera de los participantes, o usuarios de la vía, percibe un riesgo 
(Punto de Percepción Posible) y así mismo el riesgo es comprendido como un peligro 
(Punto de Percepción Real). Este último punto de percepción puede variar en cada 
persona, ya que puede estar influido por reflejos motivados por sensibilidad especial, o 
por la práctica, produciendo una rápida respuesta al estímulo, sin que haya una 
percepción exacta del peligro. Igualmente se debe tener en claro que para un conductor 
que viaja a determinada velocidad, presentará un amplio ángulo de visión clara siempre 
y cuando pueda realizar movimientos de la visión hacia los laterales, teniendo en cuenta 
que a mayor velocidad no se presenta este movimiento, solo se observa un punto lejano 
y el ángulo de visual clara queda reducido en sus 10 grados”15. 
iii. Fase de decisión 
Una vez que el conductor tiene una percepción consciente o inconsciente del peligro que 
se presenta, se produce una fase de decisión en la cual se determina qué acción se debe 
emprender para hacer frente a la situación presentada. El punto en el cual se define la 
acción evasiva por emprender es el punto de decisión, y el punto de iniciación de la 
acción evasiva es aquel en el que se emprende la determinación tomada.Aunque los dos 
anteriores puntos son diferentes, pueden considerarse coincidentes, principalmente por la 
imposibilidad práctica de diferenciarlos. 
La acción que ejecuta el conductor para evitar el accidente se conoce como acción 
evasiva y se realiza en un espacio denominado área de acción. En realidad, esta área 
comienza en el teórico punto en el que el conductor puede iniciar con comodidad una 
acción que lo lleve a evadir el peligro que se presenta. 
                                                          
15 http://www.blogger.com/feeds/1272226290257941444/posts/default 
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El punto de decisión se encuentra siempre dentro del área de acción y los puntos de 
percepción posible y real también pueden hallarse dentro de la misma. 
 
iv. Fase de conflicto 
El último período de la evolución del accidente es la fase de conflicto. Se produce en el 
área del mismo nombre, la cual comprende el espacio en el que se desarrolla la 
posibilidad del siniestro. 
El punto de conflicto es aquel en el que el accidente se consuma y corresponde a la 
posición de máximo efecto. Se encuentra siempre localizado dentro del área del mismo 
nombre. No obstante esta situación, en los accidentes que se producen como 
consecuencia de otro, o con el fin de evitar el primero (accidentes reflejos), el área de 
conflicto del principal será una, mientras que el punto de conflicto real puede estar 
situado fuera de aquélla.  
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Una vez que el siniestro se produce en el punto de conflicto, los vehículos, objetos o 
personas implicados en el percance no quedan instantáneamente inmóviles, sino que 
sobre ellos continúan actuando las fuerzas de reacción, e incluso, algunas que se derivan 
de dicha acción. La posición final es aquella que adoptan los vehículos y objetos cuando 
llegan a la inmovilidad. 
Luego de la etapa de conflicto 
La realización en oficina, de un croquis o esquema de las áreas, puntos y posiciones 
servirá al estudioso para hacer deducciones sobre el percance. Por medio de esto y otras 
pruebas que se practiquen, habrá posibilidad de ubicar los puntos anteriormente 
enunciados. De esta manera, se podrá deducir cuáles fueron las posibles causas del 
accidente y relacionarlas con las de otros acaecidos en el mismo lugar o zona. Con esto 
posiblemente se determinen los factores comunes de los siniestros de esa localización, lo 
cual servirá para tomar las resoluciones tendientes a evitar que en lo sucesivo se repitan 
los accidentes en dicho sitio o tramo de vía. 
6.1.1.1. FACTORES DE LOS ACCIDENTES 
En el Ecuador no existe una estadística detallada con relación a las causas y motivos de 
accidentes de tránsito; sin embargo, éstos se deben generalmente a tres factores: 
humano, del vehículo e influencia de las carreteras, los cuales deben tener una 
coordinación entre sí, a fin de tener una conducción segura. 
i. Factor Humano.- Para conducir un vehículo, se precisa que el conductor tenga una 
mínima condición física y conocimiento sobre la conducción vehicular. Sin embargo 
los conductores que han recibido cursos de conducción o tienen mucha práctica, son 
los que registran menores índices de accidentes. 
Por diversas circunstancias el conductor puede perder su capacidad psíquica o física 
para conducir,  así  por efecto de la edad se puede perder facultades sin darse cuenta 
de ello. Otros factores como la fatiga, el sueño o las propias preocupaciones pueden 
reducir seriamente la capacidad de percepción y reacción del conductor.   En este 
sentido puede destacarse la influencia del alcohol en los accidentes de tránsito. 
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ii. Influencia del Vehículo.- Los accidentes causados por influencia de los vehículos se 
producen generalmente por la  falta  de  mantenimiento  de  los  mismos.  Estas  
averías  pueden ser  por: frenos deficientes, rotura de direcciones, neumáticos en mal 
estado, etc. Los aspectos que deberán tomarse en cuenta  entre  la  interrelación  
conductor-vehículo serán: visibilidad desde el puesto del conductor  (especialmente 
hacia atrás),  el alumbrado de cruce, el sistema de frenado, etc. Se prestará mayor 
atención a la “seguridad pasiva”,  que significa que si se presenta un accidente por 
falla humana,  los ocupantes del vehículo reciban los menores daños posibles.    
iii. Influencia de las carreteras.- Las condiciones que tienen las carreteras son los 
factores fundamentales para la disminución de los accidentes, por lo que se deberán 
tomar en cuenta los siguientes elementos en el diseño de las vías: 
a. Control de accesos, intersecciones y enlaces.-  Las vías que tienen una buena 
señalización en sus accesos a otras vías tienen menos índice de accidentes. 
b. Intensidad de Tráfico.- Cuando estas intensidades en las vías se acercan a la 
capacidad de las mismas, aumentan los accidentes, por lo que es necesario 
aumentar las medidas de seguridad. 
c. Velocidad.- Se debe distinguir dos aspectos en la influencia de la velocidad del 
tráfico sobre la seguridad: por una parte la velocidad media de circulación y por 
otra la diferencia de velocidades entre los distintos vehículos.  Al aumentar la 
velocidad media de circulación aumenta la gravedad de los accidentes, pero en 
cambio no varía la frecuencia de los mismos. 
d. Sección Transversal.-  En las carreteras de un solo carril (menor de 3 m) los 
accidentes son más frecuentes, mientras que en anchos mayores los accidentes 
disminuyen. 
e. Trazado horizontal y vertical.- Cuando se ubican en el trazado curvas 
horizontales y verticales que bordean los límites de las normas.  Se tiene más 
posibilidad de que se produzcan accidentes. 
f. Estado del pavimento.-  El mal estado del pavimento puede dar lugar a 
accidentes, a dificultar la conducción, llegando incluso a causar averías en los 
vehículos. 
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6.1.1.2. MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
Las medidas para mejorar la seguridad en las carreteras pueden agruparse según el factor 
influyente en el accidente.  De esta manera se tendrán medidas respecto al hombre, 
vehículo y carretera. 
i. Educación vial.- El ser humano debe ser educado, mentalizado para evitar 
accidentes y que reaccione adecuadamente ante ellos.  En este sentido “la educación 
vial” deberá buscar un perfeccionamiento en la técnica de conducción,  un mejor 
conocimiento de las limitaciones de los vehículos, un mayor conocimiento de las 
propias limitaciones humanas, una mejor enseñanza de las leyes que rigen la 
circulación de aspectos específicos (prudencia, respeto, etc.) y será necesario crear 
una mayor preocupación por la seguridad vial mediante campañas de radio, prensa, 
televisión, etc. 
ii. Características funcionales mínimas.- Para el vehículo se deben exigir 
características mínimas de seguridad en su fabricación y condiciones mínimas en su 
estado de conservación.  En general, las actuaciones se concretan en mejoras de la 
seguridad pasiva de los vehículos (acolchamiento interno,  supresión  de  bordes  
cortantes, cristales  de seguridad, etc.)  y  en  el desarrollo de campañas de revisión 
vehicular, fomentando una mayor atención al mantenimiento y conservación del 
mismo. 
iii. Diseño y características de la carretera.- Los estudios de accidentes de tránsito, 
deben ser la base para deducir los puntos de la carretera en los que se debe poner 
atención.  En este sentido hay que tener en cuenta que los tramos que a los 
conductores les parece peligrosos, pueden no ser los que más accidentes registren, ya 
que precisamente por ello adoptan mayores precauciones. 
El estudio de los accidentes en un tramo debe ayudar a determinar si la frecuencia de 
ellos es mayor de lo normal y si éstos pueden corregirse mediante actuaciones en la 
carretera. Estas medidas de seguridad referentes a la carretera pueden agruparse en, 
medidas preventivas y medidas paliativas. 
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a. Medidas preventivas.- Intentan disminuir la probabilidad de que se produzca un 
accidente. Entre éstas podemos nombrar la adopción de normas de proyecto y 
ordenación del territorio que disminuyan los puntos potenciales de conflicto; 
actuaciones sobre el trazado, buscando la coherencia entre los elementos que lo 
integran; actuaciones sobre el pavimento, construyendo capas antideslizantes y 
seguras; actuaciones sobre la señalización y balizamiento, iluminación, 
restricciones a la circulación, etc. 
En lo relativo a los índices de accidentes, se recabó información de los reportes 
estadísticos anuales del Ecuador desde el año 1999 hasta el año 2010. 
A continuación se presenta las estadísticas de accidentes de tránsito, clasificadas por 
causas y por clases: 
Tabla N° 6.1.- ACCIDENTES POR CAUSAS 
CAUSAS TOTAL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
T  O  T  A  L 134753 11824 10813 11010 12215 10369 11124 11629 12893 13732 14152 14992 16405 
EMBRIAGUEZ CONDUCTOR 12780 1555 1391 1386 1321 1113 1189 1145 1105 1250 1325 1629 1959 
EMBRIAGUEZ PEATON 175  43 44 33 4 3 7 15 9 17 31 20 
IMPERICIA IMPRUD. COND. 41599 3698 2641 2894 3776 3630 4501 4767 4919 5305 5468 6425 7877 
EXCESO DE VELOCIDAD 20041 1274 1371 1381 1503 1849 2110 2222 2654 2925 2752 2851 2557 
MAL REBASAM.-INV.CARRIL 16840 1268 1600 1889 1845 1523 1472 1494 1894 1935 1920 1564 1242 
MAL ESTACIONAMIENTO 1176 156 177 174 406 108 31 20 37 36 31 22 33 
PASAR SEMAF.ROJO 1964 437 461 427 228 106 72 61 34 57 81 20 10 
IMPRUDENCIA PEATON 9150 850 816 851 870 803 849 969 1104 959 1079 1142 1048 
CAUSAS DESCONOCIDAS 3101 1104 693 186 175 95 103 60 296 227 162 263 448 
FACTORES CLIMATICOS 1609 250 185 176 172 119 108 107 107 161 224 157 230 
MAL ESTADO DE LA VIA 4239 378 442 559 738 434 309 337 325 355 362 305 300 
NO RESP. SEÑ. TRANS. 2134 201 342 364 481 175 60 94 40 137 240 170 182 
DAÑOS MECANICOS-FRENOS 2939 387 479 502 408 243 166 205 162 196 191 197 227 
CASOS FORTUITOS 1327 143 91 71 147 104 103 91 135 162 280 175 226 
OTRAS CAUSAS 687 123 81 106 112 63 48 50 66 18 20 41 46 
FUENTE: Dirección Nacional de Tránsito. 
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Tabla N° 6.2.- ACCIDENTES POR CLASES 
CLASE DE ACC. TOTAL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 134753 11824 10813 11010 12215 10369 11124 11629 12893 13732 14152 14992 16405 
ATROPELLO ARROLLAM. 22157 2013 1959 1912 1933 1908 2174 2251 2542 2651 2814 2999 3200 
CAIDA PASAJEROS 1162 99 91 93 82 89 100 111 129 151 217 270 271 
CHOQUE 55425 5717 5286 5510 6020 4631 4955 5205 5825 5985 6291 6750 7551 
ESTRELLAMIENTO 19497 1895 1690 1781 1984 1752 1799 1870 2023 2390 2313 2440 2764 
ROZAMIENTO 10442 1103 871 774 1188 1001 1058 1068 1096 1199 1084 911 859 
VOLCAMIENTO 8328 753 679 719 806 796 833 877 955 934 976 1076 1127 
OTROS 2750 244 237 221 202 192 205 247 323 422 457 546 633 
FUENTE: Dirección Nacional de Tránsito. 
Se tiene de los cuadros anteriores, que el porcentaje más alto de accidentes por clases, 
son los choques con un porcentaje del 41.13%, luego los atropellamientos con el 16.4%, 
seguido por el estrellamiento con el 14.47%, los rozamientos con el 7.75%,  los 
volcamientos con el 6.18%, etc. 
En cuanto a los accidentes por causas vehiculares, el porcentaje más alto se debe a la 
impericia del chofer con el 30.87%, seguido por el exceso de velocidad con el 14.87%, 
el mal rebasamiento con el 12.50%, la embriaguez del conductor con el 9.48%, etc. 
En consecuencia las causas principales para que ocurran los accidentes por causa 
vehicular son: la impericia del conductor, el exceso de velocidad, la embriaguez, 
imprudencia del peatón, el mal estado de la vía, etc. 
Dada la importancia del factor humano en los accidentes, su eliminación total es 
prácticamente imposible y disminuir su frecuencia resulta cada vez más costoso, por ello 
y con el objeto de desarrollar medios más eficaces de mejora de la seguridad vial, es 
imprescindible estudiar como ocurren los accidentes y los factores que han influido en 
los mismos, para posteriormente extraer de estos estudios las conclusiones necesarias, 
encaminada a su reducción y por lo tanto a la de sus costos. 
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b. Medidas Paliativas.- Intentan reducir la gravedad del accidente una vez 
producido. Conviene indicar los siguientes: eliminación de obstáculos laterales 
evitables y proyecto adecuado de los inevitables, utilización de barreras de 
seguridad; zona lateral de contención de vehículos que salgan fuera de la calzada, 
evitando colisiones o vuelcos, auxilio rápido y eficaz al accidentado, como 
puestos de socorro, auxilio de las carreteras, etc. 
6.1.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SEÑALIZACIÓN 
Las señales de tránsito deben cumplir 5 requisitos fundamentales: 
i. Desempeñar una función necesaria. 
ii. Llamar la atención. 
iii. Ser claras y sencillas. 
iv. Dar tiempo suficiente para responder. 
v. Infundir respeto. 
Desempeñar una función necesaria.- Esto quiere decir que es preciso que se ubiquen 
las señales en los sitios cuyas condiciones reclamen su instalación, y que su significado 
sea el correcto para esas condiciones. 
Llamar la atención.- 
a. Tamaño.- Este aspecto influye drásticamente en su capacidad para llamar la 
atención, el tamaño adecuado depende de la velocidad de los vehículos, de las 
características de las vías y sus zonas adyacente, de la magnitud del peligro que 
anuncia la señal, de los elementos de distracción que existan, de la iluminación 
de la vía, de la complejidad y el mensaje que anuncia. 
b. Contraste.- Es muy importante, ya que sirve para distinguir la señal del medio 
que la rodea y también para facilitar la transmisión del mensaje. 
Según la práctica los colores que destacan mejor la señal son el blanco o el 
amarillo combinado con negro. Todas las señales deben tener suficiente 
iluminación o estar hechas con material reflectante para que sean legibles en el 
día y en la noche. 
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c. Forma.- Deben ser sencillas, uniformes y llamativas, para que puedan ser 
identificadas fácilmente y sean fáciles de fabricar. 
Las señales se encuentran reglamentadas tanto en su forma, tamaño y color. 
Condiciones de claridad y sencillez.- Para que la señal reúna condiciones de claridad y 
sencillez debe reunir las siguientes condiciones: 
i. Color y forma. 
ii. Mensaje: debe ser lo más simple y de claridad neta. 
iii. Posición. 
iv. Altura. 
v. Distancia a la vía. 
Tiempo suficiente para responder.- Este tiempo necesario para el conductor depende de 
cinco factores principales: 
i. Tiempo de reacción. 
ii. Tiempo de maniobra. 
iii. Velocidad de los vehículos. 
iv. Distancia de legibilidad de la señal. 
v. Distancia de anticipación. 
Condiciones para infundir respeto.- La uniformidad y el empleo adecuado y oportuno 
de las señales son los factores decisivos para que infundan respeto y sean obedecidas por 
los usuarios de la vía. También dependen del tamaño, claridad y conservación de las 
señales. 
 
6.1.3. SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y ALTERNATIVAS 
Los sistemas de señales de tránsito, más generalizados en el mundo son: el Sistema 
Norteamericano, el Sistema Europeo y el Sistema preparado por las Naciones Unidas, 
que es una combinación de las anteriores. 
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6.1.3.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
16
 
Su función principal es la de canalizar el tráfico a través de la vía, proporcionando a su 
vez información al conductor sin necesidad de retirar la vista de la vía. La demarcación 
horizontal se clasifica en: 
i. Líneas. 
ii. Mensajes. 
iii. Palabras. 
iv. Flechas. 
v. Otras simbologías que se dibujan sobre la calzada. 
vi. Otros elementos como marcas de pavimento sobresalidas o bordillos montables. 
 
Todos ellos utilizados para controlar, prevenir, guiar o informar a los usuarios de las 
vías. Pueden ser utilizadas con las señales verticales o también pueden usarse por sí 
solas. 
Tipos y color.- La demarcación se la realiza mediante pintura u objetos marcadores 
individuales (tachas o bordillos montables de distintas formas y colores). 
La señalización horizontal encontrada en las intersecciones en estudio se encuentran en 
el Plano N° 6.1.- LEVANTAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE.  
 
6.1.3.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
17
 
i. Señales regulatorias (S.R) 
También conocidas como restrictivas, tienen como objetivo informar a los usuarios de 
las prohibiciones, obligaciones, restricciones y autorizaciones en el uso de la vía. Su 
falta de cumplimiento se considera una infracción. 
 
                                                          
16
 INEN 004 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE. SEÑALIZACIÓN VIAL. Parte 2. Señalización 
Horizontal 
17
 INEN 004 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE. SEÑALIZACIÓN VIAL. Parte 1. Señalización 
Vertical. 
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Se clasifican en los siguientes grupos: 
a. De derecho de paso de vía. 
b. De inspección. 
c. De velocidad. 
d. De circulación o de dirección. 
e. De mandato por restricciones u prohibiciones. 
f. De estacionamiento. 
El tablero es de forma cuadrada; debe ser todo blanco; círculo rojo; símbolo, letras y 
ribete negro; a excepción de la señal de “PARE” que tiene forma ortogonal y “CEDA 
EL PASO” que tiene forma triangular. 
Fig. N° 6.1.- SEÑALES REGULATORIAS 
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ii. Señales preventivas (S.P) 
Las señales de prevención o preventivas tienen como función llamar la atención de los 
conductores de vehículos, debido a la existencia de un potencial peligro que está 
señalado en la placa. Esta placa exige generalmente al conductor mayor atención y en 
algunos casos una reducción de la velocidad con el objetivo de aumentar su seguridad. 
La aplicación de la placa de advertencia física se determina a partir del estudio de cada 
situación, siendo en algunos casos un criterio técnico (como por ejemplo la velocidad de 
operación, los radios de curvatura, aproximación a intersecciones, etc.) y en otros la 
decisión de su colocación depende del examen de las condiciones locales o de diseño. 
Cabe señalar que el uso excesivo o indiscriminado de señales preventivas no es 
recomendable, ya que se genera un alto grado de desobediencia. 
La localización de la señal preventiva tiene como factor determinante la velocidad 
prevaleciente en la vía y la existencia de condiciones potencialmente peligrosas. 
La forma es cuadrada, sus colores deben ser: fondo amarillo, con símbolo y ribetes 
negros. 
Fig. N° 6.2.- SEÑAL PREVENTIVA 
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iii. Señales informativas (S.I) 
Este tipo de señales sirven esencialmente para guiar al usuario del sistema vial nacional 
a través de la ruta y presentan información de cada intersección importante, localización, 
orientación y de la existencia de facilidades o servicios para el conductor.  
De acuerdo a la información que proporcionan se clasifican en: 
a. De identificación. 
b. De destino. 
c. Información general. 
d. De servicios y turísticas. 
            
Fotografía N° 6.1.- SEÑALES INFORMATIVAS 
iv. Señales de construcción 
Estas señales se utilizan en construcción; pueden ser señales de prevención, 
reglamentación y de información. En el momento que realizamos el levantamiento de la 
señalización existente estaba en proceso la repavimentación de la Av. La Gasca. 
                        
Fotografía N° 6.2.- SEÑALES DE CONSTRUCCIÓN 
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La señalización vertical encontrada en las intersecciones en estudio se encuentran en el 
Plano N° 6.1.- LEVANTAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE  
 
6.1.3.3. SEMÁFOROS 
Son dispositivos eléctricos, su función es la de ordenar y regular el tránsito de vehículos 
y peatones mediante las luces roja, amarilla y verde. Son operados por una unidad de 
control. 
Según el mecanismo de operación de los controles los semáforos se clasifican en: 
i. Semáforos para control del tránsito. 
ii. Semáforos para el paso peatonal. 
iii. Semáforos especiales. 
Los colores de los semáforos dan la siguiente instrucción dependiendo del color en el 
que se encuentre. 
a. Rojo: Los conductores deben detenerse y esperar atrás de la línea de pare. 
Ningún conductor puede ingresar a la intersección. 
 
b. Amarillo (ambar): Advierte a los conductores que se aproxima el cambio a rojo y 
debe detenerse. Un conductor puede ingresar a la intersección sólo si al 
encenderse la luz amarilla, su vehículo esta tan cerca de las líneas de pare que al 
frenar bruscamente podría causar un accidente. 
c. Verde: Los conductores podrán continuar a través de la intersección con 
precaución, seguir de frente o virar a la izquierda o derecha si no existen 
restricciones y observando las normas de conducir establecidas.  
d. Rojo Intermitente: Alto obligatorio, los conductores se detendrán antes de la 
parada. 
e. Amarillo Intermitente: Circular con precaución. 
f. Verde Intermitente: Advierte que se aproxima el final de la luz verde. 
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Fotografía N° 6.3.- SEMÁFOROS EXISTENTES EN LA ZONA 
La semaforización encontrada en las intersecciones en estudio se encuentran en el Plano 
N° 6.1.- LEVANTAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE  
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6.1.4. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 
Se ha tomado como referencias los siguientes estándares: 
i. Inter-American International Road Sign System de la International Road 
Federation, 1984. 
ii. (2) Manual on Uniform Traffic Control Devices, Millennium Edition, Federal 
Highway Administration, 2000. 
 
iii. (3) Manual Técnico de Señales de Tránsito, Departamento de Planificación e 
Ingeniería de Tránsito, Dirección Nacional de Tránsito, 1993. 
iv. (4) Especificaciones Técnicas para materiales y para la colocación de señales  en 
Obras Viales MOP, Junio 1994. 
v. (5) Manual de procedimiento para la ubicación, colocación y mantenimiento de 
señales, MOP, Junio 1994. 
vi. (6) Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 
Puentes, MOP-001-F del 2002. 
vii. (7) Manual of Uniform Traffic Control Devices, Australian Standard. Standard 
Association of Australia, 1986. 
viii. (8) Standard Highway Signs, Millennium Edition, U.S. Department of 
Transportation, Federal Highway Administration, 2000. 
ix. (9) Reglamento técnico ecuatoriano de señalización vial.  RTE INEN 4:2003 
x. (10) Reglamento técnico ecuatoriano “ Señalización Vial” parte 1: Señalización 
Vertical y parte 2: Señalización Horizontal, año 2010. 
 
6.2. DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN 
6.2.1. FLUJO DE TRÁFICO Y GIROS 
En el diseño de la señalización del flujo de tráfico y los giros se toma en cuenta el diseño 
tanto Horizontal como Vertical, debido a la importancia que tenga cada intersección. 
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6.2.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Se ha diseñado un sistema de marcas de pavimento constituido básicamente por marcas 
de color blanco y en casos donde existe división física de los carriles de color amarillo. 
Este color se utiliza para prevenir al conductor la existencia de flujo opuesto en el carril 
adyacente.  
Los tipos de señales horizontales se encuentran en los siguientes grupos: 
i. Líneas transversales.- En las que se encuentra las líneas de "pare" donde se tenga 
entrada o salida de vehículos, líneas de viraje y  líneas de ceda el paso. Estas se 
hallan codificadas como: 
a. LT-1 Línea de pare 0.40 m. 
b. LT-2 Línea de viraje 0.20 m. 
c. LT-3 Línea de ceda el paso 0.30 m. 
ii. Líneas Longitudinales.- 
LG-1 Líneas de división de carril o de circulación. Esta línea está diseñada en color 
blanco y van entrecortadas. El ancho de 0.10m, con una longitud del segmento de 3m y 
6m de esparcimiento libre; su función es la de canalizar el tráfico en forma debida, 
cuando este va en el mismo sentido y especificar los carriles de alta y baja velocidad. 
Puede variarse su espaciamiento siempre y cuando se mantenga la relación. 
LG-2 Líneas de continuidad o guía. De 1m de segmento y 3m de espaciamiento libre 
con un grosor de 0.20m, son colocadas en sitios donde la vía no está bien definida o en 
sitios de transición donde se reducen o aumentan de carriles y ayudan al conductor a 
mantener la conducción sobre los carriles. 
LG-3 Líneas de aproximación de ceda el paso, pare o semáforo. Es una línea continua 
antes de la línea de pare, el ancho puede ser igual a la línea de división o incrementarse 
hasta 0.20m, en este caso se tienen de 0.40 de ancho. Esta línea crea un efecto de barrera 
para que el conductor evite realizar maniobras y en la aproximación al controlador. 
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LG-4 Líneas de barrera centrales. Franjas continuas dobles de 0.10m de ancho, de color 
amarillo donde hay flujo opuesto de vehículos y no existe la posibilidad de 
rebasamiento.  
LG-7a Líneas cebra de cruce peatonal. Franja continua de 0.40m y 4.0m de ancho de 
cruce como mínimo de peatones. 
iii. Palabras.- Las palabras y símbolos sobre el pavimento son utilizados con el 
propósito de guiar, prevenir y regular el tráfico. Por ejemplo en caso de una parada 
se establecerá una dársena con pintura y se utiliza la palabra BUS dentro de ella. 
iv. Flechas.- Sirven para ayudar a los conductores a advertir del sentido o la dirección y 
seleccionar el carril adecuado para realizar maniobras de giro. Los detalles de las 
flechas que se han empleado se encuentran especificados en el Plano N° 6.3.- 
DETALLES DE LAS SEÑALES DE TRANSITO. 
v. Otras simbologías.- Corresponde a diseños especiales que no se encuentra en la 
clasificación anterior y que deben especificarse dentro de los planos de detalle. 
El diseño de la señalización horizontal en las intersecciones en estudio se encuentran en 
el Plano N° 6.2.- DISEÑO DE LA SEÑALIZACION  
vi. Materiales para señalización horizontal 
Las especificaciones de la pintura serán las indicadas en la sección 826 del manual 
MOP-F-001 2002. Se recomienda la utilización de pinturas acrílicas en base de agua 
debido a su mayor duración con perlas o micro esferas de vidrio para lograr mayor  
reflectividad.  
Estas pinturas son generalmente líquidas, donde están íntimamente asociados un 
componente sólido (pigmento con su respectivo dispersor) y un vehículo líquido. 
Adicionalmente se deberán colocar micro esferas de sílice para lograr una adecuada 
reflectividad en la noche. 
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6.2.3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
i. Señales regulatorias 
Dentro de las señales utilizadas para el estudio podemos distinguir los siguientes tipos: 
a. Serie de prioridad de paso (R1). 
b. Serie de movimiento y dirección (R2). 
c. Series de estacionamientos (R5). 
En cada caso para su localización se ha tomado en cuenta los criterios y principios de 
utilización descritos en los manuales. 
Colores y dimensiones 
A excepción de las señales R-1-1 y R-1-2 de “Pare obligatorio” y de preferencia “Ceda 
el Paso” respectivamente, las señales tendrán el fondo blanco, la orla negra y el círculo 
interior deberá ser rojo, los símbolos y la letra en color negro. 
 
ii. Señales preventivas 
Las placas de prevención se colocan de acuerdo a los siguientes parámetros: 
a. En situaciones peligrosas de alineación vertical u horizontal. 
b. Aproximación a Intersecciones o salidas de los intercambiadores. 
c. Ocurrencia de condiciones peligrosas. 
d. Otras condiciones conforme a la indicación de uso de cada una de las placas 
dentro de los manuales. 
Colores y dimensiones 
Los colores utilizados son el amarillo para el fondo, las leyendas y orlas en color negro. 
El tamaño de estas señales es de 60cm. de lado, recomendado por la norma INEN. 
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Ubicación de las señales reglamentarias y de prevención. 
La señal debe colocarse a una altura no menor a 2.00m desde la superficie de la acera 
hasta el borde inferior de la señal o 2.20m para reducir la interferencia que pueden 
ocasionar vehículos estacionados; la colocación lateral debe ser a una separación de 
0.30m mínimo del filo del bordillo y máximo a 1.00m, por tratarse de una zona urbana. 
Las señales serán colocadas al lado derecho en relación al sentido de circulación de los 
vehículos, solo la señal de ceda el paso puede reforzase al lado izquierdo si existe una 
isleta. 
Las señales son usualmente montadas sobre un poste simple, sin embargo aquellas que 
tienen un ancho mayor a 1.22m. o una área que exceda de 0.80m
2
, generalmente deben 
ser montadas sobre dos postes.  
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Fig. N° 6.3.- SEÑALES REGULATORIAS Y PREVENTIVAS 
      
      
 
iii. Señales informativas 
En el presente caso, las señales informativas diagramáticas han sido diseñadas y se 
describen dentro de los planos de diseño de la señalización.  
Colores y dimensiones 
Los colores utilizados para las placas de dirección, indicación de sentido y localización 
deberán tener fondo verde y los símbolos y orlas de color blanco. 
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Las placas de servicios auxiliares tendrán un fondo azul, leyendas negras, fondo y orla 
blanca. 
El diseño y dimensiones de las señales informativas se encuentran señaladas en el Plano 
N° 6.3.- DETALLES DE LAS SEÑALES DE TRANSITO.  
Fig. N° 6.4.- SEÑAL INFORMATIVA 
 
iv. Materiales para señalización vertical 
Los materiales para la señalización vertical serán los recomendados dentro del Manual 
de Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F 
2002 de la sección 707, en las Especificaciones Técnicas para Materiales y Para la 
Colocación de Señales  en Obras Viales, MOP, 1994 y en el INEN RTE 004 2010.  
Los postes serán fijados conforme a estos requerimientos y los materiales para el 
recubrimiento de la señal donde se presenta el diseño de señalización deberán ser de 
material retro reflectivo, de modo que puedan verse sus colores y forma tanto en la 
noche como en día, debiendo cumplir la norma ASTM D 4595 y se recomienda usar 
fondo reflectivo y leyenda no reflectiva o viceversa, según sea el caso y como lo señala 
el reglamento del INEN. 
Las placas a las que van adheridas estos materiales deberán ser de aluminio o lámina de 
acero inoxidable de espesor mínimo 2mm. en tamaños grandes, medios y pequeños, ya 
que estos material da una mayor vida útil a la señal. En las placas de dimensiones 
mayores, los marcos, tornillos y elementos de fijación deben ser galvanizados. En el 
cimiento de la señal se utilizará hormigón de una resistencia de 180 Kg/cm
2
 o lo que se 
señale en los planos conforme a las condiciones encontradas en los puntos de 
cimentación. 
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6.2.4. SEMAFOROS 
Según lo observado en el campo, se concluye que es necesario un semáforo adicional en 
la Intersección de la Avenida La Gasca y la calle Gaspar de Carvajal, ya que los 
vehículos que requieran girar para ingresar al campus de la Universidad Central no 
pueden realizar esta maniobra de una manera segura. 
Los semáforos se instalan en intersecciones donde existe mucho tráfico, y sirve para 
brindar seguridad a peatones y conductores. 
Estas señales son de color rojo, amarillo y verde. 
 
6.3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Introducción 
El presente estudio de impacto ambiental determina la interrelación  Proyecto - 
Ambiente, tomando en cuenta la capacidad de afectación del proyecto hacia los 
elementos ambientales y a su vez, el potencial de respuesta del medio hacia el mismo. Se 
pretende que el estudio consiga que la ejecución del proyecto cause el menor impacto 
negativo, el menor deterioro sobre cada uno de los elementos ambientales involucrados. 
Al evaluar ambientalmente el proyecto, se considerarán  también los efectos positivos 
que pueda aportar éste hacia el medio. El balance de los efectos negativos irreversibles, 
de los efectos negativos con probabilidades de ser mitigados y corregidos al frente de los 
efectos positivos. 
 
Objetivo General  
Ejecutar los estudios requeridos para identificar, valorar y mitigar los potenciales 
impactos ambientales. 
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Objetivos Específicos 
i. Realizar el análisis ambiental que permita identificar y cuantificar los impactos  
negativos y positivos que puedan ocurrir en el medio, como consecuencia de la 
implementación del proyecto. 
ii. Definir las medidas para prevenir, controlar o mitigar los impactos negativos. 
iii. Formular el plan de mitigación ambiental. 
Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos, estos se producen por el 
resultado de la ejecución de un proyecto, son alteraciones a ciertos componentes del 
medio ambiente. 
Un estudio de Impacto Ambiental es básico en la toma de decisiones para la ejecución 
de obras, los estudios deben realizarse paralelamente a cada una de las etapas del 
proyecto de las obras civiles. 
 
6.3.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
6.3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Se procede a realizar un listado de todos los tipos de afectaciones que sufrirá ya sea el 
suelo, agua y la población; afectaciones producidas por ruido, polvo, gases, etc., es decir 
todos los impactos ya sean positivos y negativos que presente la zona. Este listado se 
encuentra en una matriz que nos permitirá comprender las afectaciones suscitadas. (Ver 
Cuadro N° 6.1). 
Para identificar los impactos ambientales se debe realizar una priorización de ellos, 
jerarquizándolos de acuerdo a su grado de importancia, magnitud, duración y carácter 
positivo o negativo. 
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6.3.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO 
Para su caracterización hemos considerado las siguientes variables: 
i. Clima.- El área de influencia se encuentra en el promedio de altura de 2835msnm, de 
tal forma presenta características de clima templado, con una temperatura máxima 
del orden de 21,6ºC, temperatura mínima de 9,8ºC y una temperatura mensual de 
15,1ºC, con una humedad relativa del 69% y precipitación media anual de 
1067,1mm. 
La fuente de estos datos son los anuarios meteorológicos de INAMHI, de la Estación 
QUITO INAMHI – INNAQUITO, los cuales se pueden observar en el Anexo Nº 6.1. 
ii. Ruido.- El tráfico es una de las fuentes de ruido que más preocupan en la ciudad, ya 
que su efecto, con más o menos gravedad, llega prácticamente a la totalidad de las 
áreas urbanas. 
Para tratar de medir el ruido se debe tomar en cuenta tres aspectos, estos son: físico, 
psicológico y psíquico que definen al fenómeno. 
Variables físicas: 
a. Intensidad de la presión sonora. 
b. Espectro de frecuencias. 
c. Grado de intermitencia. 
Variables psicológicas: 
a. Sonoridad. 
b. Efectos sobre el oído humano. 
Variables psíquicas: 
a. Respuestas psíquicas de los grupos de individuos ante el fenómeno del ruido en 
distintas circunstancias, como pueden ser el día y la noche o la residencia y el 
lugar de trabajo. 
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Los aparatos medidores de sonido normalmente se calibran con tres tipos de sensibilidad 
a la frecuencia. Una escala uniforme: escala C, una escala con cierta reducción de 
sensibilidad, ante las bajas frecuencias; escala B, la escala en la que se reduce aún más  
la sensibilidad ante las bajas frecuencias, especialmente entre 800 y 8.000 Hz: escala A, 
esta última se utiliza en la medida de los producidos por el tráfico. La unidad es el 
decibelio A (dBA). 
El (dBA) es una unidad física de medida de presión sonora en escala logarítmica.  
 
iii. Calidad del aire18.- Los principales elementos emitidos al aire por un vehículo son: 
a. Monóxido de carbono, CO. 
b. Hidrocarburos, HC. 
c. Óxidos de nitrógeno, NO2. 
d. Compuestos de plomo. 
e. Humos y benzopireno, en pequeña cantidad. 
En la Figura N° 6.1 se muestra en qué proporción se emiten estos elemento por cada una 
de las fuentes de emisión de un vehículo típico. 
Fig. N° 6.5.- FUENTES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN UN VEHÍCULO 
CON MOTOR DE GASOLINA. 
DEPOSITO Y CARBURADOR
20% DE HIDROCARBUROS
ESCAPE
100% DE MONOXIDO DE CARBONO
100% DE OXIDOS DE NITROGENO
100% DE COMPUESTOS DE PLOMO
55% DE HIDROCARBUROS
CARTER
25% DE HIDROCARBUROS
 
FUENTE: Francisco Haro “El motor de gasolina como fuente de contaminación” Coloquio sobre 
contaminación atmosférica, Inta, Madrid, Mayo 1969. 
                                                          
18 VALDEZ, Antonio. Ingeniería de Tráfico. Madrid. Editorial DOSSAT, S.A. 1978. p. 738-739. 
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En el área de influencia no se presentan registros por parte de la CORPAIRE, sin 
embargo la estación más cercana a dicha área es la “Estación Belisario”, la cual se 
encuentra localizada en la terraza del edificio administrativo del Colegio San Gabriel 
(Av. América 3541), las coordenadas geográficas son 78º29’24” W, 0º10’48” S, con una 
altitud de 2835msnm. Según la información obtenida desde el día 23 de septiembre hasta 
el 13 de octubre del presente año, se observa que los niveles de: dióxido de azufre, 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, material particulado PM 2,5 y ozono se 
encuentra en el rango de 0 – 50 este es un nivel deseable. Esta información se encuentra 
en el Anexo Nº 6.2. 
6.3.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE BIÓTICO 
Debido a que nuestro Estudio se realiza en una zona completamente urbana los aspectos 
bióticos existentes no son relevantes. 
Uso del Suelo y Cobertura Vegetal.- La zona de influencia directa del estudio, está 
conformado por un uso de suelo en su mayoría para equipamiento (E), no existen 
cultivos de ninguna índole. 
6.3.1.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO HUMANO 
Antecedentes históricos.- El objetivo principal de estos estudios es establecer cuál es la 
condición social y económica de la población. 
Entre los principales aspectos socio - económicos que se deben considerar en el estudio 
ambiental son: 
i. División político administrativa.- El Estudio está ubicado en la Provincia de 
Pichincha en el Cantón Quito, en la parroquia Belisario Quevedo, se encuentra 
bajo la administración y jurisdicción del Cantón Quito. 
ii. Infraestructura social.- Dentro del área en estudio se encuentra la Universidad 
Central del Ecuador, la Universidad Autónoma de Quito, el Colegio Juan 
Montalvo, el Colegio Odilo Aguilar, el Colegio San Francisco de Quito, el 
Seminario Mayor y el Centro Comercial América. 
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La población cuenta con todos los servicios básicos y áreas de recreación. 
iii. Actividades económicas.- La zona se caracteriza por ser principalmente 
educativa, según el uso de suelo está en su mayoría destinada a Equipamiento (E) 
y Residencial (R), aunque por esta caracterización de ser una zona educativa es 
muy comercial ya sean restaurantes, bares, centros comerciales, etc. 
Los impactos ambientales que hemos identificado, considerando el análisis de la matriz 
de identificación de impactos ambientales son los siguientes: 
Recurso aire 
i. Presencia de ruido permanente. 
ii. Contaminación permanente del aire. 
Recurso poblacional 
i. Generación de empleo. 
ii. Incremento de negocios, centros comerciales, centros educativos. 
iii. Afectación a las actividades productivas, comerciales y educacionales, debido a 
retrasos en la movilidad. 
iv. Deterioro de las condiciones de salud. 
 
Cuadro N° 6.1.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
Descripción del impacto 
Impacto 
Positivo 
Impacto 
negativo 
Presencia de ruido permanente   x 
Contaminación permanente del aire   x 
Generación de empleo x   
Incremento de negocios, centros comerciales, centros 
educativos 
x   
Afectación a las actividades productivas, comerciales 
y educacionales, debido a retrasos en la movilidad 
  x 
Deterioro de las condiciones de salud   x 
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6.3.1.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Una vez que se realiza la identificación de los impactos ambientales dentro de la zona de 
estudio se procede a la evaluación de los mismos, en esta fase se debe calificar a cada 
impacto identificado dentro de un rango determinado: alto = 3;  medio = 2; y bajo = 1, se 
analiza según la magnitud, riesgo, duración y carácter. 
Cuadro N° 6.2.- MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Magnitud Riesgo Duración Carácter 
Ma Ri Du Ca 
Alta = 3 Alto = 3 Permanente = 3 Positivo + 
Media = 2 Medio = 2 Periódica = 2 Negativo - 
Baja = 1 Bajo = 1 Temporal = 1   
 
Parámetro Definición 
Magnitud 
Alta: Si el evento puede perturbar o transformar 
radicalmente las características del entorno o estado de los 
componentes y elementos del medio ambiente. 
Media: Cuando el evento perturbador ocasiona cambios que 
pueden ser significativos en los elementos del medio y 
características del entorno. 
Bajo: Si el evento perturbador ocasiona cambios parciales o 
puntuales que apenas son perceptibles en los elementos del 
medio ambiente. 
Riesgo 
Alta: Si el efecto ocurre y la alteración es permanente. 
Media: Si el efecto ocurre y ocasiona cambios que son 
significativos en los elementos del medio y el entorno. 
Bajo: El efecto perturbador es de importancia parcial o 
puntual que apenas son perceptibles en los elementos del 
medio ambiente. 
Duración 
Alta: Si el efecto es permanente. 
Media: El efecto puede permanecer perturbando a mediano 
plazo. 
Bajo: El efecto perturbador tiene una duración mínima de 
días. 
Carácter 
Positivo: Cualidad que se considera benéfico o beneficio 
con respecto al estado previo de la acción. 
Negativo: Cualidad considerada como no benéfico, con 
respecto al estado de la acción. 
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Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Aire Población 
Presencia de ruido permanente 
3 3 
  3 (-) 
  
Contaminación permanente del aire 
3 3 
  3 (-) 
  
Generación de empleo   
3 2 
  
3 (+) 
Incremento de negocios, centros comerciales, 
centros educativos   
3 3 
  
3 (+) 
Afectación a las actividades productivas, 
comerciales y educacionales, debido a retrasos 
en la movilidad 
  
3 3 
  
3 (-) 
Deterioro de las condiciones de salud   
3 2 
  
3 (-) 
 
IDENTIFICACION 
Ma Ri 
Du Ca 
   
 
Ma = Magnitud 
 
Ri = Riesgo 
 
Du = Duración 
 
Ca = Carácter 
 
 
6.3.2. MITIGACIÓN Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El plan de mitigación tiene el propósito de prevenir, reducir, recomendar y remediar los 
impactos ambientales negativos que se han identificado dentro del estudio. Las 
instituciones encargadas de supervisar que las medidas se cumplan son el MTOP, 
EPMMOP y el H. Consejo Provincial de Pichincha. 
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Medidas correctivas 
i. Mediante un proyecto cuidadoso del motor y empleo de materiales aislantes 
adecuados, es posible reducir considerablemente el ruido debido al motor del 
vehículo, aunque la eliminación de ruidos supone un mayor costo y generalmente 
un aumento de peso. 
 
ii. Mayor eficacia puede tener una planificación que tenga en cuenta el problema 
del ruido, tratando de disponer las vías más utilizadas por el tráfico y su entorno 
de la forma menos molesta para los que viven y trabajan en sus inmediaciones. 
iii. La eficacia de las medidas que tienden a reducir el ruido producido por los 
vehículos es limitada, y por supuesto el ruido no puede suprimirse totalmente, 
para ello se recomienda un control y revisión vehicular periódico. Esto ayudaría 
también al control de la emisión de gases contaminantes 
iv. Fomentando la siembra de árboles, se disminuye tanto el impacto del ruido como 
el de la contaminación del aire. 
 
A continuación se presentan los análisis de precios unitarios mas utilizados dentro de un 
plan de mitigación ambiental: 
 
i. Agua para control de polvo. 
ii. Charlas de concientización. 
iii. Comunicados de prensa escrita. 
iv. Comunicados Radiales. 
v. Arboles varias especies 3m. de alto. 
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RUBRO: UNIDAD: mlt
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) TARIFA ($/U*h) COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
Camión Cisterna 2000 Gal 0.010 22.471 0.225 0.125 0.028
0.028
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) JORNAL/h COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
Chofer licencia "e" 1.000 3.770 3.770 0.125 0.471
Peon 1.000 2.440 2.440 0.125 0.305
0.776
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (U) PRECIO UNIT. ($/U) COSTO ($)
A B C=A*B
Agua m3 0.250 0.350 0.088
0.088
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.89
INDIRECTOS Y UTILIDADES %    22.87 0.20
OTROS INDIRECTOS %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.10
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. Un dólar y  diez  centavos
Quito, enero 2012
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL
ESTUDIO DE TRÁFICO Y DE ACCESIBILIDAD EN LAS INTERSECCIONES: AMÉRICA - LA GASCA 
Y LA GASCA - GASPAR DE CARVAJAL DE LA CIUDAD DE QUITO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Agua para control de polvo
SUBTOTAL M
SUBTOTAL N
SUBTOTAL O
SUBTOTAL P
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RUBRO: UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) TARIFA ($/U*h) COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
0.000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) JORNAL/h COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
Especialista Ambiental 1.000 85.000 85.000 2.000 170.000
170.000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (U) PRECIO UNIT. ($/U) COSTO ($)
A B C=A*B
Suministro (incluye material didáctico y equipos) u 1.000 44.000 44.000
44.000
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 214.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES %    22.87 48.94
OTROS INDIRECTOS %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 262.94
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. Docientos sesenta y  dos con noventa y  cuatro centavos
Quito, enero 2012
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL
ESTUDIO DE TRÁFICO Y DE ACCESIBILIDAD EN LAS INTERSECCIONES: AMÉRICA - LA GASCA 
Y LA GASCA - GASPAR DE CARVAJAL DE LA CIUDAD DE QUITO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Chaslas de concientización
SUBTOTAL M
SUBTOTAL N
SUBTOTAL O
SUBTOTAL P
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RUBRO: UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) TARIFA ($/U*h) COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
0.000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) JORNAL/h COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
0.000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (U) PRECIO UNIT. ($/U) COSTO ($)
A B C=A*B
Publicación en prensa de circulación local (1/2 de página) u 1.000 333.500 333.500
333.500
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 333.50
INDIRECTOS Y UTILIDADES %    22.87 76.27
OTROS INDIRECTOS %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 409.77
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. Cuatrocientos nueve con setenta y  s iete centavos
Quito, enero 2012
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL
ESTUDIO DE TRÁFICO Y DE ACCESIBILIDAD EN LAS INTERSECCIONES: AMÉRICA - LA GASCA 
Y LA GASCA - GASPAR DE CARVAJAL DE LA CIUDAD DE QUITO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Comunicados de Prensa Escrita
SUBTOTAL M
SUBTOTAL N
SUBTOTAL O
SUBTOTAL P
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RUBRO: UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) TARIFA ($/U*h) COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
0.000
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) JORNAL/h COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
0.000
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (U) PRECIO UNIT. ($/U) COSTO ($)
A B C=A*B
Comunicado Radial (30 seg) u 1.000 6.000 6.000
6.000
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.00
INDIRECTOS Y UTILIDADES %    22.87 1.37
OTROS INDIRECTOS %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.37
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. Cuatrocientos nueve con setenta y  s iete centavos
Quito, enero 2012
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL
ESTUDIO DE TRÁFICO Y DE ACCESIBILIDAD EN LAS INTERSECCIONES: AMÉRICA - LA GASCA 
Y LA GASCA - GASPAR DE CARVAJAL DE LA CIUDAD DE QUITO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Comunicados Radiales
SUBTOTAL M
SUBTOTAL N
SUBTOTAL O
SUBTOTAL P
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RUBRO: UNIDAD: u
EQUIPOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) TARIFA ($/U*h) COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor 1.310
Camión capacidad 200qq 1.00 10.00 10.00 0.50 5.00
6.310
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD (U) JORNAL/h COSTO HORA ($/h) RENDIMIENTO (h) COSTO ($)
A B C=A*B R D=C*R
Chofer licencia "e" 1.000 3.640 3.640 0.500 1.820
Peon 5.000 2.440 12.200 2.000 24.400
26.220
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD (U) PRECIO UNIT. ($/U) COSTO ($)
A B C=A*B
Tierra Abonada m3 0.500 1.580 0.790
Agua m3 0.500 0.920 0.460
Polietileno 2mm m3 3.000 0.570 1.710
Sauce Lloron o similar h=(2.50 a 3.00)m u 1.000 33.900 33.900
36.860
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 69.39
INDIRECTOS Y UTILIDADES %    22.87 15.87
OTROS INDIRECTOS %
COSTO TOTAL DEL RUBRO 85.26
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. Ochenta y  cinco con veiente y  seis  centavos
Quito, enero 2012
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL
ESTUDIO DE TRÁFICO Y DE ACCESIBILIDAD EN LAS INTERSECCIONES: AMÉRICA - LA GASCA 
Y LA GASCA - GASPAR DE CARVAJAL DE LA CIUDAD DE QUITO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Arboles varias especies 3m de alto (Prov. Transp. y Transplante)
SUBTOTAL M
SUBTOTAL N
SUBTOTAL O
SUBTOTAL P
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CAPITULO VII. PROPUESTA DE SOLUCIONES 
 
7.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS (2) 
Debido a la congestión vehicular producida en las intersecciones en estudio se observa 
que existen problemas con respecto al flujo vehicular, formación de colas, demoras en 
los tiempos de viajes, velocidades de circulación bajo el límite permitido.  
Razón por la cual para solucionar los diferentes inconvenientes se ha realizado los 
análisis de área de influencia, levantamiento topográfico, velocidades, tráfico, 
señalización y seguridad vial, e impacto ambiental y, con los resultados obtenidos de los 
mismos se ha llegado a determinar las siguientes alternativas de solución: 
 
ALTERNATIVA N° 1.- Mediante el análisis de señalización y seguridad vial, se observa 
que las intersecciones que conforman el presente estudio, no cumplen en su totalidad 
con las normas y reglamentos de señalización y seguridad vial exigidas por  el 
“Reglamento Técnico Ecuatoriano  Señalización Vial; Parte 1: Señalización Vertical y, 
Parte 2: Señalización Horizontal, año 2010”, lo que ocasiona malestar en los usuarios de 
las intersecciones, tanto en los conductores como en los peatones, debido al 
congestionamiento que se produce, ya que al no tener una señalización horizontal y 
vertical, clara y en buen estado, los conductores realizan sus maniobras a su 
conveniencia y no siempre respetando los reglamentos. Es por esto que se propone un 
mejoramiento y mantenimiento de la señalización tanto horizontal como vertical en las 
intersecciones estudiadas. Consiguiendo de esta manera una buena información visual 
para los usuarios y logrando que la zona en estudio se encuentre normada y en buen 
estado. 
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i. Señalización vertical faltante en las intersecciones: 
a. Ceda el Paso 750mm: Unión calle Mercadillo con la Av. La Gasca y, en la 
Av. América para realizar el giro derecho hacia la Av. La Gasca. 
b. No virar a la izquierda (600mm x 600mm): Intersección N° 1: Giro izquierdo 
restringido en Av. América (sentidos norte y sur). 
c. No buses (600mm x 600mm): En el ingreso a la estación Seminario Mayor 
del Metro Bus. 
d. No estacionar (600mm x 600mm): Calle Mercadillo (sentidos norte y sur). 
e. Parada de bus (450mm x 600mm): Intersección N°1: En la unión de la calle 
Mercadillo con la Av. La Gasca, sentido Oeste - Este. Intersección N°2: Av. 
La Gasca a 30m de la calle Gaspar de Carvajal, sentido Oeste – Este. 
 
ii. Señalización horizontal faltante en las intersecciones: 
f. Línea división de carriles o circulación, pintura color blanco (3,00m x 
0,10m), en las avenidas La Gasca y América (ambos sentidos). 
g. Línea de continuidad o guía, pintura color blanco (1,00m x 0,20m): 
Intersección N°1: giro izquierdo desde la Av. La Gasca hacia la Av. América. 
h. Línea de aproximación de ceda el paso, pare o semáforo, pintura color blanco 
(0,40 m x L. variable): Intersecciones 1 y 2. 
i. Línea de barreras centrales dobles, pintura color amarillo (0,10m x L. 
variable): En las calles Gaspar de Carvajal y Mercadillo. 
j. Línea cebra de cruce peatonal, pintura color blanco (4,00m x 0,40m): 
Intersecciones 1 y 2. 
k. Línea de bordillo, pintura color amarillo (0,15m x L. variable): Todos los 
bordillos de las calles analizadas. 
l. Palabra solo bus, pintura color blanco. En carriles destinados para uso 
exclusivo del Metro Bus. Av. América. 
m. Palabra taxi, pintura color blanco (3,60m x 1,50m): Cooperativa La Colón, 
calle Gaspar de Carvajal, frente al Centro Comercial América. 
n. Flecha de sentido, pintura color blanco. Intersección N°1: giro central desde 
la Av. La Gasca hacia la calle Mercadillo.  
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o. Flecha de sentido con un giro, pintura color blanco. Intersección N°1, todos 
los sentidos. 
p. Flecha de sentido con dos giros, pintura color blanco. Intersección N°2, todos 
los sentidos. 
NOTA: En los planos 6.3 y 6.4 se puede observar el diseño de señalización horizontal y 
vertical propuesto. 
 
ALTERNATIVA N° 2.- Esta alternativa de solución consiste en un cambio de lugar de 
la parada de bus, ubicada en la calle Mercadillo, (unión de la calle Mercadillo con la Av. 
La Gasca), ya que mediante la simulación realizada con el software AIMSUN, con las 
condiciones actuales, se observa que en esta calle existe una acumulación excesiva de 
vehículos, es así que para disminuir esta congestión se propone cambiar la ubicación de 
la parada de bus indicada, a la calle Gato Sobral entre Alejandro Valdez y Gaspar de 
Carvajal como se indica en la Fig. N° 7.1. Logrando así la disminución de formación 
colas vehiculares en la calle Mercadillo para que de esta manera los vehículos circulen 
con mayor velocidad, lo cual acortará los tiempos de viaje. 
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Fig. N° 7.1.- CAMBIO DE PARADA 
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Simultáneamente para obtener mejores resultados se han realizado pruebas cambiando el 
ciclo  semafórico de la intersección N° 2. (Av. La Gasca y Gaspar de Carvajal) de 101 
seg. (ciclo actual)  a 111 seg., es decir igualando al ciclo semafórico de la intersección 
N° 1. (Av. América y Av. La Gasca). 
 
7.2. FACILIDADES DE TRÁFICO O NIVEL 
Con la implementación de las alternativas de solución propuestas se espera tener un 
mejoramiento significativo del flujo vehicular, es decir se espera que los usuarios de las 
calles que conforman las intersecciones estudiadas (conductores y peatones), puedan 
realizar sus viajes con facilidad y comodidad, sin experimentar los niveles de 
congestionamiento que se ven en la actualidad.  
 
7.3. INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO A DESNIVEL 
El costo de una rectificación geométrica, en este caso la ejecución de un intercambiador 
de tráfico en las intersecciones en estudio, sería muy elevado, ya que para la ejecución 
del mismo sería necesario realizar trabajos de elevado costo, como los presentados en el 
siguiente presupuesto: 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
INTERCAMBIADOR AV. AMÉRICA Y AV. LA GASCA 
      
RUBRO 
No. 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
  PASO DEPRIMIDO         
  TERRACERIA         
1 Excavación en marginal m3 67290,88 2,54 170918,84 
2 
Transporte de material de 
excavación, transporte libre 500 m. 
m3-km 639263,36 0,27 172601,11 
3 
Entibado metálico para retención 
vía de servicio 
m2 5800,00 10,74 62292,00 
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INFRAESTRUCTURA (ESTRUCTURA EN MUROS Y CALZADA)  
 
4 Base clase 2, Incluye Transporte m3-km 25424,60 12,50 317807,50 
5 
Hormigones: estructural cemento 
portland, clase A, f'c=240 kg/cm2 
(pantalla de muros) Incluye 
encofrados, Modulo de Rotura 
Mr=4,2 Mpa (zapata + calzada), 
clase C, f'c=180 kg/cm2 (replantillo: 
zapata y losa), clase C, f'c=180 
kg/cm2 (Para muros) Incluye 
encofrados. 
m3 8029,53 147,41 
1183633,0
2 
6 
Acero de refuerzo en barras, 
fy=4200 kg/cm2 
kg 488766,32 1,55 757587,80 
7 Misceláneos glb 1,00 191292,9 191292,92 
  
SUPERESTRUCTURA (0+402 - 0+572) L=170,00 M  
 
8 
Elementos estructurales de 
hormigón precomprimido (Vigas 
L=16.34 m. - Incluye: Hormigón 
f'c=350 Kg/cm2, Acero en barras 
fy=4200 Kg/cm2, Acero de 
precompresión, Tesado, Inyección 
de cables, Transporte, Lanzamiento 
de vigas entre otros. 
u 114,00 6636,11 756516,54 
9 
Hormigón estructural cemento 
portland,  f'c=280 kg/cm2 (Loza), 
incluye encofrados 
m3 580,00 194,66 112902,80 
10 
Acero de refuerzo en barras, 
fy=4200 kg/cm2 (Loza y 
diafragmas) 
kg 90161,00 1,55 139749,55 
11 Misceláneos glb 1,00 112799,5 112799,50 
  
DRENAJE  
 
  AGUA POTABLE 
12 Sistema de Agua Potable glb 1,00 27065,26 27065,26 
  ALCANTARILLADO  
13 Sistema de Alcantarillado glb 1,00 134992,6 134992,61 
  SEÑALIZACION  
14 Señalización Horizontal glb 1,00 53000,00 53000,00 
15 Señalización Vertical glb 1,00 29000,00 29000,00 
  SEMAFORIZACION  
16 Semaforización General glb 1,00 7500,00 7500,00 
  ILUMINACION  
17 Transformadores U 1,00 5602,33 5602,33 
18 Equipos de Alumbrado Publico  glb 1,00 14361,02 14361,02 
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  P O S T E S  
19 Postes glb 1,00 49064,80 49064,80 
  PLAN DE MITIGACION MEDIO  AMBIENTE  
20 Plan de Mitigación Ambiental glb 1,00 33757,61 33757,61 
  COSTO TOTAL  4332445,19 
      
PRECIO TOTAL REFERENCIAL: Cuatro millones trescientos treinta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco con 19/100, más IVA, dólares. 
 
En un principio se tuvo la idea de una rectificación geométrica en las intersecciones, que 
posiblemente podía ser el intercambiador de tráfico mencionado, para mejorar la 
circulación vehicular en las mismas; pero esta alternativa no fue implementada debido a 
que la misma implica un mayor costo y complicaciones en el sentido de su construcción, 
debido a que los trabajos a realizarse son mayores en comparación con las alternativas 
de solución planteadas (mejoramiento y mantenimiento de la señalización tanto 
horizontal como vertical). 
El presupuesto estimado con las alternativas de solución propuestas es de  USD 
3.352,23; por el contrario si se tomara la resolución de la construcción del 
intercambiador de tráfico, éste tendría un presupuesto referencial de USD 4’332.445,19;  
es por esto que  por motivos de economía se decidió aprovechar la estructura actual de 
las intersecciones y plantear las dos alternativas de solución propuestas. 
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7.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE  
De las alternativas de solución presentadas para este estudio, no se puede escoger una 
sola, ya que las dos alternativas propuestas son complementarias para mejorar el 
congestionamiento que existe en la actualidad en la zona de estudio, por tal razón se 
propone que deben ser implementadas las dos alternativas presentadas, para tener un 
buen servicio, con bajos niveles de congestionamiento y satisfacción en la circulación de 
los usuarios de las intersecciones.  
7.5. DISEÑO DE FACTIBILIDAD DEL TRÁFICO DEFINITIVO. 
El objetivo del estudio de factibilidad es determinar la conveniencia técnica - económica 
para seleccionar la mejor alternativa de solución del proyecto, por medio de las 
características funcionales más adecuadas de acuerdo a las normas vigentes.   
La finalidad de los estudios es determinar la factibilidad económica, en función de los 
indicadores económicos los cuales son parámetros, que permiten hacer una evaluación 
económica de los proyectos y así poder juzgar, el grado de factibilidad económica para 
la ejecución de los mismos. 
Los principales indicadores económicos de un proyecto son los siguientes: 
i. Valor Actual Neto (V.A.N). 
ii. Tasa Interna de Retorno (T.I.R). 
iii. Relación Beneficio Costo (B/C). 
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VALOR ACTUAL NETO (V.A.N)
19
 
Es el valor que se obtiene de comparar, el flujo de beneficios netos para la vida útil del 
proyecto, con los costos totales calculados para el proyecto. 
 V.A.N = B – C 
a. Proyecto factible: B – C > 0. 
b. Proyecto inseguro: B – C = 0.               
c. Proyecto no factible: B – C < 0.   
 
             
TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R)
20
 
Representa a la tasa de interés anual que permite equiparar el valor actual de las 
inversiones, con el valor actual de los beneficios. 
El T.I.R. se calcula determinando la tasa de actualización, que corresponde a un valor 
actualizado neto cero, de las inversiones y de los beneficios. 
Los organismos internacionales de crédito han designado un valor mínimo de la Tasa 
Interna de Retorno para proyectos viales que sea del 12%, donde: 
T.I.R         12% para el caso de nuestro país 
a. Proyecto factible: si T.I.R > 12%.   
b. Proyecto no factible: si T.I.R < 12%.   
c. Proyecto es de riesgo: si T.I.R = 12%.   
 
 
 
                                                          
19 PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo de 
la Plaza Indoamerica. p. 157. 
20
 PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo de la 
Plaza Indoamerica. p. 157. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)
21
 
La relación beneficio costo de un proyecto se define como la relación entre el valor 
actualizado de los beneficios y valor actualizado de los costos de dicho proyecto, es 
decir: 
B/C = (valor actualizado de beneficios) / (valor actualizado de costos) 
Un proyecto para que sea considerado económicamente factible debe cumplir lo 
siguiente: 
(B/C) = 1 ó (B/C) > 1, 
es decir que el valor actualizado de beneficios, sea por lo menos, igual al valor 
actualizado de costos. 
Para realizar el análisis económico de este estudio se ha escogido el indicador 
económico de  la relación Beneficio Costo (B/C), ya que es el más indicado para este 
tipo de proyectos. 
 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
22
 
Costo de construcción Cc:       3.352,23 USD 
Costo de mantenimiento el 10% de la construcción Cm:  335,223 USD 
Costo de mantenimiento en 5 años, con la tasa de interés i = 12 % 
, 
 
 
                                                          
21
 PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo de la 
Plaza Indoamerica. p. 157, 158 
22
 PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo de la 
Plaza Indoamerica. p. 159 
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, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
 
Costo de construcción y mantenimiento en 5 años  C = Cc + Cm  
       USD 6.236,690 
Beneficios del proyecto en el primer año B1= 50% Cc 
       B1 =  1843.727 USD 
Beneficio del proyecto    , 
donde: 
  B1  Beneficio en el primer año, 
  n  vida útil del proyecto, 
  i  tasa de interés, 
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  , 
. 
Relación beneficio/costo   
  
 
B/C < 1   el proyecto no es económicamente factible. 
 
CONCLUSIÓN: 
Mediante el análisis de la relación B/C se observa que el proyecto no es 
económicamente factible, es decir no brinda beneficios económicos, sin embargo el 
proyecto presenta beneficios  que están medidos por los ahorros económicos de los 
usuarios, dentro de estos ahorros tenemos:  
i. Disminución de los costos de operación de los vehículos y costos de transporte 
colectivo que circulan por las intersecciones. 
ii. Disminución del tiempo de viaje y confort del usuario. 
iii. Disminución de accidentes y deterioros. 
iv. Facilidad en el movimiento comercial y educacional. 
v. Disminución de la contaminación ambiental producida por los vehículos 
congestionados. 
vi. Mejoramiento del estándar de vida. 
Razón por la cual se ha propuesto implementar esta alternativa de solución. 
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CAPITULLO VIII. COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA SOLUCIÓN 
 
8.1. CANTIDADES DE OBRA Y RUBROS 
Tabla N° 8.1.- CANTIDADES DE OBRA 
CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
LG - 1 
Línea división de carriles o circulación, pintura color blanca 
(3,00m x 0,10m). m2 24.90 
LG - 2 Línea de continuidad o guía, pintura color blanca (1,00m x 0,20m). m2 1.20 
LG - 3 
Línea de aproximación de ceda el paso, pare o semáforo, pintura 
color blanca (0,40m x L. variable). m2 32.08 
LG - 4 
Línea de barreras centrales dobles, pintura color amarilla(0,10m x 
L. variable). m2 53.68 
LG - 7b 
Línea cebra de cruce peatonal, pintura color blanca (4,00m x 
0,40m). m2 257.6 
LG - 8 Línea de bordillo, pintura color amarilla (0,15m x L. variable). m2 258.024 
PS - 5 Palabra solo bus, pintura color blanca. m2 13.2 
PS - 7 Palabra taxi, pintura color blanca (3,60m x 1,50m). m2 2.38 
F - 1 Flecha de sentido, pintura color blanca. m2 8.40 
F - 2 Flecha de sentido con un giro, pintura color blanca. m2 32.15 
F - 3 Flecha de sentido con dos giros, pintura color blanca. m2 13.57 
  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
R1 - 2A Ceda el Paso 750mm.. U 4 
R2 - 9A(I) No virar a la izquierda (600mm x 600mm). U 1 
R3 - 3A No buses (600mm x 600mm).   1 
R5 - 1A No estacionar (600mm x 600mm). U 2 
R5 - 6 Parada de bus (450mm x 600mm). U 2 
 
 
8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS RUBROS 
Los análisis de precios unitarios se presentan a continuación: 
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8.3. PRESUPUESTO Y EQUIPOS DE TRABAJO. 
Tabla N° 8.2.- PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 1 
CODIGO DESCRIPCION 
UNID
AD 
CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
(USD) 
TOTAL 
(USD) 
  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
LG – 1 Línea división de carriles o circulación, pintura color blanca (3,00m x 0,10m). m2 24,90 0,83 20,67 
LG – 2 Línea de continuidad o guía, pintura color blanca (1,00m x 0,20m). m2 1,20 0,83 1,00 
LG – 3 
Línea de aproximación de ceda el paso, pare o semáforo, pintura color blanca 
(0,40m x L. variable). m2 32,08 1,13 36,25 
LG – 4 Línea de barreras centrales dobles, pintura color blanca (0,10m x L. variable). m2 53,68 1,05 56,36 
LG – 7b Línea cebra de cruce peatonal, pintura color blanca (4,00m x 0,40m). m2 257,60 0,83 213,81 
LG – 8 Línea de bordillo, pintura color amarilla (0,15m x L. variable). m2 258,02 4,17 1.075,94 
PS – 5 Palabra solo bus, pintura color blanca. m2 13,20 8,47 111,80 
PS – 7 Palabra taxi, pintura color blanca (3,60m x 1,50m). m2 2,38 8,47 20,16 
F – 1 Flecha de sentido, pintura color blanca. m2 8,40 7,83 65,77 
F – 2 Flecha de sentido con un giro, pintura color blanca. m2 32,15 10,23 328,89 
F – 3 Flecha de sentido con dos giros, pintura color blanca. m2 13,57 10,88 147,64 
  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
R1 – 2ª Ceda el Paso 750mm. U 4,00 115,92 463,68 
R2 – 9ª(I) No virar a la izquierda (600mm x 600mm). U 1,00 152,00 152,00 
R3 – 3ª No buses (600mm x 600mm). U 1,00 115,50 115,50 
R5 – 1ª No estacionar (600mm x 600mm). U 2,00 151,92 303,84 
R5 – 6 Parada de bus (450mm x 600mm). U 2,00 119,46 238,92 
    TOTAL: 3.352,23 
 
SON :TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS dólares, VEINTE Y TRES centavos. 
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Tabla N° 8.3.- EQUIPOS DE TRABAJO 
Resumen de equipos de trabajo (mano de obra, equipo y materiales), utilizados en 
los análisis de precios unitarios. 
i. Mano de Obra 
DESCRIPCION CATEGORIA 
SALARIO REAL 
HORARIO 
(USD) 
Peón Categoría I 2,44 
Albañil Categoría Iii 2,47 
Maestro SECAP Categoría V Maestro Titulo SECAP 2,56 
Chofer licencia "e" Chofer Licencia "E" 3,68 
Ayudante de maquinaria Sin título Ayudante Maquinaria 2,13 
Maestro especialización soldador Maestro Especialización Soldador 2,13 
Pintor Categoría Iii 2,47 
Ayudante de albañil Categoría Ii 2,47 
Operador de franjadora Operador Equipo Pesado 1 2,13 
Ayudante Categoría I 2,44 
 
 
ii. Equipo 
DESCRIPCION 
Herramienta menor 
Soldadora eléctrica 300 a 
Camioneta 2000cc doble tracción 
Franjadora 
Aplicador 
Cortadora de placas 
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iii. Materiales 
DESCRIPCION UNIDAD 
Hormigón Premezclado f'c = 180 Kg/cm2 m3 
Rodillo Manual día 
Diluyente galón 
Pintura de tráfico galón 
Cartón corriente   plgo 
Microesferas  kg 
Tubo galvanizado,  Ø = 72.5 mm,  e = 2.0 mm  m 
Electrocorte (sobrelaminación y pictogramas, 
leyendas, números, etc)  m2 
Placa de aluminio anodizado, e = 2 mm  m2 
Diamante cubo DG3, fluorecente  m2 
Implementos varios  set 
Pernos inoxidables  u 
 
8.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las especificaciones técnicas para los rubros son las dispuestas en el Manual MOP – 
001 – F – 2002, detalladas a continuación: 
SECCION 705. MARCAS PERMANENTES DEL PAVIMENTO
23
 
705-1. Descripción.-Este trabajo consistirá en la aplicación de marcas permanentes 
sobre el pavimento terminado, de acuerdo con estas especificaciones, disposiciones 
especiales, lo indicado en los planos, o por el Fiscalizador.  
Los detalles no contemplados en los planos se realizarán conforme al "Manual on 
Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways" (MUTCD) (Manual de 
Mecanismos de Control de Tráfico en los Estados Unidos), U.S. Department of 
Transportation y Federal Highways and Transportation y Normas Panamericanas.  
 
                                                          
23 Manual MOP 001-F-2002. p. VII-21, VII-22, VII-23, VII-24. 
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705-2. Materiales.-Las pinturas para tráfico serán las indicadas en la Sección 826. 
Además, los materiales cumplirán las siguientes especificaciones:  
Las microesferas de vidrio AASHTO M 247, Tipo 1 
Las franjas de material 
termoplástico 
AASHTO M 249, Para moldeado del 
tipo en eyección caliente. 
 
Las franjas de pavimento del tipo plástico puestas en frío, serán de uno de los siguientes 
materiales, de acuerdo con el requerimiento de espesor indicado y además los requisitos 
contractuales: 
i. 1.5 mm. de polímero flexible retroreflectivo. 
ii. 1.5 mm. de premezcla de polímero flexible. 
iii. 2.3 mm. de plástico frío. 
Las marcas que sobresalgan del pavimento serán de acuerdo al tipo y tamaños definidos 
en los planos y a los requisitos indicados en el contrato.  
705-3. Procedimiento de Trabajo.  
705-3.01. Generales.-Las superficies en las cuales las marcas serán aplicadas, estarán 
limpias, secas y libres de polvo, de suciedad, de acumulación de asfalto, de grasa u otros 
materiales nocivos.  
Cuando las marcas sean colocadas en pavimentos de hormigón de cemento Portland, el 
pavimento deberá ser limpiado de todo residuo, previamente a la colocación de las 
marcas.  
Las franjas serán de un ancho mínimo de 10 cm. Las líneas entrecortadas tendrán una 
longitud de 3 m. con una separación de 9 m. Las líneas punteadas tendrán una longitud 
de 60 cm. con una separación de 60 cm.  
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Las flechas y las letras tendrán las dimensiones que se indiquen en los planos.  
Todas las marcas presentarán un acabado nítido uniforme, y una apariencia satisfactoria 
tanto de noche como de día, caso contrario, serán corregidas por el Contratista hasta ser 
aceptadas por el Fiscalizador y sin pago adicional.  
705-3.02. Marcas de Pinturas.-Las marcas serán aplicadas con métodos aceptables por 
el Fiscalizador. El cabezal rociador de pintura será del tipo spray y que permita aplicar 
satisfactoriamente la pintura a presión, con una alimentación uniforme y directa sobre el 
pavimento. Cada mecanismo tendrá la capacidad de aplicar 2 franjas separadas, aun en 
el caso de ser sólidas, entrecortadas o punteadas. Todo tanque de pintura estará equipado 
con un agitador mecánico. Cada boquilla estará equipada con una válvula, que permita 
aplicar automáticamente líneas entrecortadas o punteadas. La boquilla tendrá un 
alimentador mecánico de microesferas de vidrio, que opera simultáneamente con el 
rociador de pintura, y distribuirá dichas microesferas de vidrio con un patrón uniforme a 
la proporción especificada.  
La pintura será mezclada previamente y aplicada cuando la temperatura ambiente esté 
sobre los 4 grados centígrados y como se indica en la numeral 705-3.01.  
Para franjas sólidas de 10 cm. de ancho, la tasa mínima de aplicación será de 39 lt/km. 
Para franjas entrecortadas o de líneas punteadas, la tasa mínima de aplicación será de 9.6 
lt/km. y 13 lt/km. respectivamente.  
La mínima tasa de aplicación para flechas y letras será de 0.4 lt/m
2
 de marcas.  
Las micro esferas de vidrio serán aplicadas a una tasa mínima de 0.7 kg por cada lt de 
pintura.  
Las áreas pintadas estarán protegidas del tráfico hasta que la pintura esté suficientemente 
seca. Cuando lo apruebe el Fiscalizador, el Contratista aplicará pintura o micro esferas 
de vidrio en dos aplicaciones, para reducir el tiempo de secado en áreas de tráfico 
congestionado.  
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705-3.03. Marcas termoplásticas.-  La aplicación puede ser por cualquiera de los dos 
métodos: moldeada por eyección al caliente, o rociado al caliente, según lo apruebe el 
Fiscalizador; en todo caso, se deberá cumplir con las especificaciones y 
recomendaciones del fabricante, las que deberán ser entregadas al Fiscalizador antes de 
empezar los trabajos.  
Si es necesario, los pavimentos nuevos o existentes serán lavados con una solución de 
detergente, y seguidamente se los lavará con agua para remover cualquier resto de 
cemento Portland, tanto nuevos como existentes, la superficie se limpiará con chorros 
abrasivos para remover lechadas, sellados u La mínima resistencia a la adherencia, 
cuando se aplica a pavimentos bituminosos, será de 8.5 kg/cm
2
, y cuando se aplica a 
pavimentos de hormigón, será de 12 kg/cm
2
.  
La aplicación será hecha solamente en pavimentos secos, cuando la temperatura del 
pavimento sea 13 grados centígrados o mayor.  
Las micro esferas de vidrio adicionales, conforme lo establece la AASHTO M249, 
estarán recubiertas de material termoplástico en la proporción de 98 kg. por m
2
 de franja.  
Previa a la colocación de la franja termoplástica, se aplicará una resina epóxica del tipo 
y las cantidades recomendadas por el fabricante.  
El material termoplástico será de un espesor de 0.76, 1.5, 2.29 y 3.05 mm. como lo 
especifique en el contrato. El ancho de la franja de tráfico será realizado con una sola 
aplicación.  
Las franjas recién colocadas deberán ser protegidas del daño del tráfico y cuando suceda 
cualquier daño a las franjas o cuando no estén bien adheridas a la superficie del 
pavimento, serán reemplazadas con juntas de franjas que reúnan los requisitos de estas 
especificaciones.  
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705-3.04. Marcas Plásticas Premoldeadas.-Las aplicaciones estarán de acuerdo a las 
especificaciones recomendadas por el fabricante, las que serán suministradas al 
Fiscalizador antes de empezar los trabajos. Los materiales de marcas plásticas en 
pavimentos serán aplicadas en superficies con temperaturas dentro del rango 
especificado por el fabricante para una óptima adhesión.  La capa deberá proveer de una 
marca durable y limpia; será resistente al medio (ó ambiente) y no presentará signos 
apreciables de desvanecimiento, levantamiento, contracción, rompimiento, 
desprendimiento u otros signos de una pobre adherencia.  
El método de incrustación será usado para aplicar las marcas en superficies nuevas de 
hormigón asfáltico, mediante la colocación adecuada del material, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y compactado mediante rodillo.  
El método de la lámina superpuesta será usado para aplicarse en pavimentos existentes. 
Los tipos de adhesivos que se utilizarán, así como los métodos de aplicación estarán de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
El Contratista suministrará el equipo requerido, incluido el compactador, para la 
colocación adecuada del material plástico moldeado. El equipo deberá estar disponible 
durante todo el período de instalación. Cuando se especifique, el vendedor deberá 
proveer asistencia técnica, tanto para la operación, como para el mantenimiento del 
equipo.  
Nº del Rubro de Pago y Designación  Unidad de Medición  
705-(1) Marcas de pavimento (Pintura)...................................Metro Lineal (m) 
705-(2) Marcas de pavimento (Pintura)................................Kilómetro (Km.) 
705-(3) Marcas de pavimento (Flechas, letras, etc.).......................Cada una 
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SECCION 708. SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA
24
 
708-1. Descripción.-Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales 
completas, adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los 
documentos contractuales, el Manual de Señalización del MOP y las instrucciones del 
Fiscalizador.  
Las placas o paneles para señales al lado de la carretera serán montados en postes 
metálicos que cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la Sección 
830. Serán instaladas en las ubicaciones y con la orientación señalada en los planos.  
708-2. Instalación de postes.-Los postes y astas se colocarán en huecos cavados a la 
profundidad requerida para su debida sujeción, conforme se indique en los planos. El 
material sobrante de la excavación será depositado de manera uniforme a un lado de la 
vía, como lo indique el Fiscalizador.  
El eje central de los postes o astas deberán estar en un plano vertical, con una tolerancia 
que no exceda de 6 milímetros en tres metros.  
El espacio anular alrededor de los postes se rellenará hasta el nivel del terreno con suelo 
seleccionado en capas de aproximadamente 10 centímetros de espesor, debiendo ser 
cada capa humedecida y compactada a satisfacción del Fiscalizador, o con hormigón de 
cemento Portland, de acuerdo a las estipulaciones de los planos o a las especificaciones 
especiales.  
Los orificios para pernos, vástagos roscados o escudos de expansión se realizarán en el 
hormigón colado y fraguado, por métodos que no astillen el hormigón adyacente a los 
orificios. Si los postes son de acero, deberán estar de acuerdo a los requerimientos de la 
ASTM A 499, y si son galvanizados, estarán de acuerdo con la ASTM A 123.  
Si los postes son de aluminio, deberán estar de acuerdo con los requerimientos de la 
ASTM 322.  
                                                          
24 Manual MOP 001-F-2002. p. VII-32, VII-33 
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708-3. Instalación de placas para señales.-Las placas o tableros para señales se 
montarán en los postes, de acuerdo con los detalles que se muestren en los planos. 
Cualquier daño a los tableros, sea suministrado por el Contratista o por el Ministerio, 
deberá ser reparado por el Contratista, a su cuenta, y a satisfacción del Fiscalizador; el 
tablero dañado será reemplazado por el Contratista, a su propio costo, si el Fiscalizador 
así lo ordena.  
Los tableros de señales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario para 
su montaje en los postes, serán suministrados por el Contratista, excepto en las 
disposiciones especiales se dispone el suministro de los tableros por el Ministerio.  
Cuando se utilicen láminas reflectivas, el color especificado será conforme a los 
requerimientos aplicables a la AASHTO M 268 y se colocará en superficies exteriores 
lisas. Tendrá que ser visible a una distancia no menor de 100 m.  
708-4. Medición.-Las cantidades a pagarse por las señales colocadas al lado de la 
carretera, serán las unidades completas, aceptablemente suministradas e instaladas.  
708-5. Pago.-  Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, 
se pagarán al precio contractual para el rubro abajo designado y que conste en el 
contrato.  
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, fabricación, 
transporte e instalación de las señales colocadas al lado de carreteras, que incluye los 
postes, herraje, cimentaciones y mensajes, así como por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos 
en esta sección.  
Nº del Rubro de Pago y Designación  Unidad de Medición  
708-5 (1) * Señales al lado de la carretera......................................Cada una 
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CAPITULO IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
       
9.1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
1. En la sección transversal de la Av. América, en la intersección con la Av. Colón 
se tiene un ancho de carril de 3.23 m, aumentando al aproximarse a la 
intersección  con la Av. La Gasca, teniendo un ancho de carril de 4.45 m; lo cual 
produce complicaciones para realizar el giro izquierdo desde la Av. Colón, 
debido al cambio brusco de sección. 
 
2. Con el análisis estático de la intersección N° 1, se observa que la Av. América 
contribuye con un flujo vehicular similar, tanto en la aproximación Sur 
(vehículos que convergen y divergen), como en la aproximación Norte 
(vehículos que convergen y divergen). 
 
3. Según el análisis estático de la intersección N° 2, en la Av. La Gasca se ha 
concluido que en la entrada y salida de la aproximación Este, como en la 
aproximación Oeste, tenemos los porcentajes de flujo vehicular más altos, razón 
por la cual se tomó la decisión de realizar en la simulación un  aumento en el 
tiempo semafórico de verde, para de esta manera solucionar el 
congestionamiento en dicha intercesión. 
 
4. En el acceso a la Universidad Central del Ecuador por la calle Gaspar de 
Carvajal, existe un 32.37% de vehículos que ingresan  frente a un 67.63% de 
vehículos que salen, teniendo que el porcentaje de salida de vehículos es mayor, 
esto se puede producir debido a que los usuarios que ingresan por otros accesos 
de la Universidad, por conveniencia para su movilización utilizan la salida por la 
calle Gaspar de Carvajal. 
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5. Según los resultados obtenidos mediante el cálculo del Tráfico Promedio Diario 
Anual (TPDA), se observa que en todas las calles que conforman las 
intersecciones en estudio existe un mayor porcentaje de vehículos livianos, en 
comparación con los vehículos pesados que transitan en dichas calles, los 
vehículos livianos son los que forman congestionamiento en la zona ya que 
ocupan un lugar físico transportando baja cantidad de personas. 
 
6. Además se observa que la Av. América es la que contribuye con un 48% de 
vehículos, seguida por la Av. La Gasca  con un 28%, la calle Gaspar de Carvajal 
en el sector del Centro Comercial América con un 15% y la calle Gaspar de 
Carvajal en el sector de la Universidad con un 9%, como se observa las avenidas 
América y la Gasca son las que aportan con mayor porcentaje de vehículos 
debido a que son avenidas principales. 
 
7. Mediante la proyección vehicular realizada para el año 2025, se tendrá un 
incremento vehicular de 16%, comparado con el TPDA (actual). 
 
8. Según el estudio de velocidades efectuado en las calles que conforman las 
intersecciones en estudio, se obtuvo una velocidad de operación de 26.00 Km/h, 
muy por debajo del límite  la velocidad de operación asignada para este sector 
(50 Km/h), esto se debe al exceso de flujo vehicular. 
 
9. Comparando los valores obtenidos de capacidad y flujo vehicular de las 
diferentes calles en estudio se observa que las capacidades de las calles son 
menores que los flujos vehiculares existentes en la actualidad, lo cual es un 
indicador de la congestión que se observa a simple vista en las intersecciones 
analizadas, y es por esta razón que los niveles de servicio obtenidos se 
encuentran en un nivel “C” y “D”, es decir circulación estable con demoras 
considerables y circulación próxima a la inestabilidad, con demoras importantes, 
respectivamente. 
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10. Según el levantamiento topográfico, se observa que existen ciertas deficiencias 
en la señalización tanto horizontal como vertical; la señalización existente no 
cumple con las normas vigentes en el Reglamento técnico ecuatoriano 
“Señalización Vial” parte 1: Señalización Vertical y parte 2: Señalización 
Horizontal, año 2010). 
 
11. En lo referente a Impacto Ambiental tenemos niveles de gases contaminantes que  
se encuentran en un rango de 51 a 100, según los registros de la CORPAIRE 
estos datos son aceptables. 
 
12. Con la realización del estudio dinámico de las intersecciones, mediante el 
software AIMSUN se pudo obtener las dos alternativas de solución: 
mejoramiento y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, cambio 
de parada de bus y sincronización de los ciclos semafóricos en las dos 
intersecciones. 
 
13. Mediante la implementación de las alternativas de solución propuestas, se 
obtendrán mejoras en:  
 
 Mayor flujo vehicular mejorando en un 10,53% respecto a los buses y un 
7,89% respecto a los automóviles. 
 Disminución de colas en 1,18% respecto a los buses y en 3,88% respecto 
a los automóviles. 
 Mayor velocidad mejorando en un 2,98% en buses y un 7,12% en 
automóviles. 
 Menor tiempo de viaje en 11,47% respecto a los buses y en 3,46% 
respecto a los automóviles. 
Estos porcentajes se han calculado respecto a los resultados de las simulaciones 
realizadas. 
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14. Al observar los resultados de las simulaciones presentadas en la Tabla N° 9.3, se 
determina que la simulación N° 6 presenta las mejores características para lograr 
el objetivo propuesto, que es el descongestionamiento de la zona. Este objetivo 
se ha realizado cambiando el ciclo semafórico en la intersección N° 2 de 101 seg. 
a 111 seg. dando prioridad a la Av. La Gasca por tener mayor flujo vehicular, es 
decir aumentando en esta avenida el tiempo semafórico en verde de 60 seg. a 70 
seg. 
 
15. Conjuntamente con la modificación semafórica se propone realizar un cambio de 
la parada de bus existente en la calle Mercadillo, hacia la calle Gato Sobral entre 
Alejandro Valdez y Gaspar de Carvajal.  
 
16. Mediante el análisis de la relación B/C se observa que el proyecto no es 
económicamente factible (B/C<1), es decir no brinda beneficios económicos, sin 
embargo el proyecto presenta beneficios  que están medidos por los ahorros 
económicos de los usuarios, dentro de estos ahorros tenemos:  
vii. Disminución de los costos de operación tanto de los vehículos como del 
transporte colectivo que circulan por las intersecciones. 
viii. Disminución del tiempo de viaje y la comodidad del usuario. 
ix. Disminución de accidentes de tránsito. 
x. Facilidad en el movimiento comercial y educacional. 
xi. Disminución de la contaminación ambiental producida por los vehículos 
congestionados. 
xii. Mejoramiento del estándar de vida. 
 Razón por la cual se ha propuesto implementar esta alternativa de solución. 
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17. El presupuesto referencial para el mejoramiento y mantenimiento de la 
señalización de la zona en estudio es de USD 3.352,23 (alternativa propuesta) y 
el presupuesto referencial para la construcción del intercambiador de tráfico es 
de USD 4’332.445,19. Como se observa el presupuesto referencial de la 
alternativa propuesta es mucho menor que el de la construcción de un 
intercambiador en la zona, es por esto que  por motivos de economía se decidió 
aprovechar la estructura actual de las intersecciones y proponer implementar las 
alternativas planteadas. 
 
9.2. INFORMACIÓN BASICA PARA LA SIMULASIONES. 
La simulación del modelo matemático de las intersecciones en estudio se lo realizó con 
la ayuda del software denominado AIMSUN (descrito en el Cap. I). A continuación se 
detallan los datos de entrada requeridos por el software para la ejecución de las 
simulaciones efectuadas: 
Datos de Entrada. 
i. Tipo de vía (para este caso: arterial). 
ii. Número de carriles. 
iii. Ancho de carriles. 
iv. Velocidad de operación. 
v. Dirección de giros. 
vi. Volúmenes totales de vehículos que convergen y divergen en las intersecciones. 
vii.  Porcentajes de vehículos que convergen y divergen a las intersecciones. 
viii. Ubicación de semáforos existentes en las intersecciones. 
ix. Tiempos semafóricos. 
x. Líneas de transporte público. 
xi. Ubicación de paradas de las líneas de trasporte público. 
xii. Recorrido de las líneas de trasporte público. 
xiii. Tiempos de parada de las líneas de trasporte público. 
xiv. Intervalos entre líneas de trasporte público. 
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Tabla N° 9.1.- RESUMEN DE DATOS DE LAS CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS INTERSECCIONES Y 
VELOCIDADES DE OPERACIÓN. 
CALLE SENTIDO 
Nº DE 
CARRILES 
ANCHO DE 
CARRIL (m) 
VELOCIDAD DE 
OPERACIÓN 
(Km/h) 
TRAMO 
Av. La Gasca W -E 2 3,25 38,04 Alejandro Valdez y G. de Carvajal 
Av. La Gasca E - W 2 3,25 42,39 G. de Carvajal y Alejandro Valdez  
Av. La Gasca W -E 2 3,30 38,04 Gaspar de Carvajal y Av. América 
Av. La Gasca E - W 2 3,30 42,39 Av. América y Gaspar de Carvajal 
Gaspar de Carvajal N - S 1 4,5 41,45 Nuñez de Bonilla y Av. La Gasca 
Gaspar de Carvajal S - N 1 4,5 53,11 Av. La Gasca y Nuñez de Bonilla 
Gaspar de Carvajal N - S 1 3,5 30,73 Av. La Gasca y Mercadillo 
Gaspar de Carvajal S - N 1 3,5 34,27 Mercadillo y Av. La Gasca 
Gaspar de Carvajal N - S 1 3,54 30,73 Mercadillo y Gato Sobral 
Gaspar de Carvajal S - N 1 3,54 34,27 Gato Sobral y Mercadillo 
Gaspar de Carvajal N - S 1 3,4 10 Ingreso UCE 
Gaspar de Carvajal S - N 1 3,4 10 Ingreso UCE 
Mercadillo W -E 1 3,26 40,2 Av. América y Ulloa 
Mercadillo E - W 2 3,26 25,1 Ulloa y Av. América 
Av. América N - S 2 3,27 30,15 Av. La Gasca y Marchena 
Av. América S - N 2 4,18 24,14 Marchena y Mercadillo 
Av. América N - S 2 3,55 23,37 Av. Colón y Av. La Gasca 
Av. América S - N 2 3,55 24,14 Mercadillo y Av. Colón 
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Fig. N° 9.1.- TIEMPOS SEMAFÓRICOS INTERSECCIÓN N° 1 
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Fig. N° 9.2.- TIEMPOS SEMAFÓRICOS PEATONALES INTERSECCIÓN N° 1 
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Fig. N° 9.3.- TIEMPOS SEMAFÓRICOS INTERSECCIÓN N° 2 
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Tabla N° 9.2.1- RESUMEN LÍNEAS DE BUSES SENTIDO E - W Av. LA GASCA. 
 
SENTIDO E - W Av. LA GASCA 
COOPERATIVA 
RUTA INTERVALO TIEMPO DE PARADA DESVIACION DE TIEMPOS 
DE PARADA 
ORIGEN DESTINO MEDIA DESVIACIÓN 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
6 DE DICIEMBRE Barrio Nuevo La Gasca 10'00" 02'00" 00'13" ------ ------ 00'03" ------ ------ 
SERVIAGOSTO Plaza Artigas Chillogallo 10'00" 02'00" 00'15" ------ ------ 00'02" ------ ------ 
TRANS ALFA 
Obrero 
Independiente La Comuna 10'00" 02'00" 00'10" ------ ------ 00'02" ------ ------ 
TRANS ALFA Balcón del Valle Las Casas 10'00" 02'00" 00'13" ------ ------ 00'03" ------ ------ 
TRANS 
PLANETA Guajaló UCE 12'00" 03'00" 00'19" ------ ------ 00'04" ------ ------ 
VICTORIA Oriente Quiteño UCE 10'00" 02'00" 00'18" ------ ------ 00'03" ------ ------ 
MARISCAL 
SUCRE Loma Palmeras UCE 15'00" 05'00" 00'20" ------ ------ 00'05" ------ ------ 
LUJOTURISA Cutuglagua UCE 15'00" 02'00" 00'10" ------ ------ 00'06" ------ ------ 
PICHINCHA Chilibulo Las Casas 10'00" 02'00" 00'12" ------ ------ 00'03" ------ ------ 
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Tabla N° 9.2.2- RESUMEN LÍNEAS DE BUSES SENTIDO W - E Av. LA GASCA. 
 
 
SENTIDO W - E Av. LA GASCA 
COOPERATIVA 
RUTA INTERVALO TIEMPO DE PARADA DESVIACION DE TIEMPOS DE 
PARADA 
ORIGEN DESTINO MEDIA DESVIACIÓN 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
6 DE DICIEMBRE La Gasca Barrio Nuevo 10'00" 02'00" ------ 00'30" 02'00" ------ 00'05" 00'15" 
SERVIAGOSTO Chillogallo Plaza Artigas 10'00" 02'00" ------ 00'20" 01'20" ------ 00'04" 00'08" 
TRANS ALFA La Comuna 
Obrero 
Independiente 10'00" 02'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TRANS ALFA Las Casas Balcón del Valle 10'00" 02'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TRANS 
PLANETA UCE Monjas 12'00" 03'00" ------ ------ 02'05" ------ ------ 00'10" 
VICTORIA UCE Oriente Quiteño 10'00" 02'00" ------ 00'15" 01'15" ------ 00'03" 00'06" 
PICHINCHA Las Casas Chilibulo 10'00" 02'00" ------ ------ 01'00" ------ ------ 00'15" 
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Tabla N° 9.2.3- RESUMEN LÍNEAS DE BUSES SENTIDO W - E Av. CALLE MERCADILLO. 
 
 
SENTIDO W - E Av. CALLE MERCADILLO 
COOPERATIVA 
RUTA INTERVALO 
TIEMPO DE PARADA 
DESVIACION DE TIEMPOS 
DE PARADA 
ORIGEN DESTINO MEDIA DESVIACIÓN 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
TRANS PLANETA UCE Guajaló 12'00" 03'00" ------ ------ 02'10" ------ ------ 00'15" 
MARISCAL SUCRE UCE Loma Palmeras 15'00" 05'00" ------ ------ 03'15" ------ ------ 00'20" 
LUJOTURISA UCE Cutuglagua 15'00" 02'00" ------ ------ 01'05" ------ ------ 00'10" 
SECUATRANS Cdla. El Ejército 
Seminario 
Mayor 30'00" 15'00" ------ 00'25" 00'55" ------ 00'10" 00'15" 
CONDORVALL UCE Sangolquí 05'00" 02'00" ------ ------ 00'40" ------ ------ 00'05" 
SAN FRANCISCO Chillogallo UCE 12'00" 03'00" ------ 00'30" 01'25" ------ 00'10" 00'20" 
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Tabla N° 9.2.4- RESUMEN LÍNEAS DE BUSES SENTIDO N - S Av. AMÉRICA. 
 
SENTIDO N - S Av. AMÉRICA 
COOPERATIVA 
RUTA INTERVALO 
TIEMPO DE PARADA 
DESVIACION DE TIEMPOS 
DE PARADA 
ORIGEN DESTINO MEDIA DESVIACIÓN 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
DISUTRANS Las Casas Nueva Aurora 12'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
DISUTRANS San Gabriel Terminal Quitumbe 07'00" 02'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
JUAN PABLO UCE Solanda 2 10'00" 02'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
JUAN PABLO UCE Solanda 30'00" 05'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TESUR Estadio Olímpico Chillogallo 10'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
PICHINCHA Estadio Olímpico Hospital del Sur 06'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
VENCEDORES UCE Caupicho 10'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
VENCEDORES Mariana de Jesús Altamira - libertad 25'00" 05'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
METROTRANS Estadio Olímpico El Rocío 15'00" 05'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TRANS ZETA UCE 4 Esquinas 10'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
MARISCAL SUCRE Hospital Metropolitano Orquideas 05'00" 02'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
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Tabla N° 9.2.5- RESUMEN LÍNEAS DE BUSES SENTIDO S - N Av. AMÉRICA. 
 
SENTIDO S - N Av. AMÉRICA 
COOPERATIVA 
RUTA INTERVALO 
TIEMPO DE PARADA 
DESVIACION DE TIEMPOS 
DE PARADA 
ORIGEN DESTINO MEDIA DESVIACIÓN 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
PARADA 
N° 1 
PARADA 
N° 2 
PARADA 
N° 3 
DISUTRANS Las Casas Nueva Aurora 12'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
DISUTRANS San Gabriel Terminal Quitumbe 07'00" 02'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TESUR Estadio Olímpico Chillogallo 10'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
PICHINCHA Estadio Olímpico Hospital del Sur 06'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
VENCEDORES Mariana de Jesús Altamira - libertad 25'00" 05'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
METROTRANS Estadio Olímpico El Rocío 15'00" 05'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
TRANS ZETA UCE 4 Esquinas 10'00" 03'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
MARISCAL SUCRE Orquideas Hospital Metropolitano 05'00" 02'00" ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
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PROCESO PARA LAS SIMULACIONES EN EL SOFTWARE “AIMSUN” 
A continuación se presenta el proceso para la ejecución del software AIMSUN: 
i. Importar el levantamiento topográfico de las intersecciones hacia AIMSUN 
ii. Dibujar la geometría de las intersecciones (carriles, parterres). 
iii. Introducir anchos y velocidades de operación en cada carril. 
iv. Crear nodos en cada intersección. 
v. A continuación creamos: 
a. Escenario Dinámico: El cual sirve para realizar la replicación de la simulación. 
b. Estado de Tráfico: Renombramos al proyecto e introducimos el tiempo de inicio y la duración de la simulación. 
c. Demanda de Tráfico: Introducimos datos de volúmenes de tráfico y porcentajes de giros. 
d. Plan de Control y Plan de Control Maestro: Sirve para el control semafórico, se introduce grupos, tiempos y ciclos 
semafóricos. 
e. Plan de Transporte Público y Línea de Transporte Público: Ubicar todas las líneas de buses existentes en el área de 
estudio, con sus respectivos tiempos entre buses y tiempos de cada parada. 
vi. Realizar la replicación de la simulación. 
vii. Cuadro de resultados. 
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 Crear “Escenario Dinámico” 
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 Crear nuevo experimento 
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 Crear “replicación y media” 
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 Crear Estado de Tráfico 
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 Crear Demanda de Tráfico 
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 Crear Plan de Control 
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 Crear Plan de Control Maestro 
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 Ingresar datos: 
 Nombre del Estado 
 Tipo de vehículo 
 Hora de Inicio de la simulación  
 Duración de la simulación  
 Flujo Vehicular en veh/h, por calle requerida por el programa. 
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 Ingresar Información del Giro en porcentaje, según el giro requerido por el programa. 
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 En Demanda de Tráfico asignar: 
 Tiempo inicial  
 Duración  
 Tipo 
 Añadir elemento de demanda 
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 En Escenario Dinámico, cargar el Estado de Demanda de Tráfico Creado.  
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 Hacer doble click en las intersecciones controladas con semáforos, y crear grupos semafóricos. 
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 En Plan de Control: 
 Ingresar el tiempo inicial de la simulación. 
 En el nodo que se encuentre controlado por semáforos cambiar el Tipo de Control de “Sin Especificar a Fijo”. 
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 En los nodos asignados con Tipo de Control “Fijo” ingresar: 
 Tiempo de ámbar (4 seg.) 
 Ciclo semafórico. 
 Modo grupos. 
 Tiempo de duración de color verde del semáforo analizado. 
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 En Plan de Control Maestro: 
 Establecer Tiempo (Tiempo Inicial y Duración) 
 Cargar el Plan de Control creado. 
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 En Escenario Dinámico, cargar Plan de Control creado. 
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 Crear Plan de Transporte Público y Línea de Transporte Público. 
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 Dibujar las paradas de buses existentes.  
 En Línea de Transporte Público “Principal”: 
 Ingresar el nombre de la Línea de Bus. 
 Señalar en el plano la ruta de la Línea de Bus creada. 
 Cargar la o las paradas de bus que se encuentren en la ruta. 
 Repetir este paso para todas la Líneas de Bus existentes. 
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 En Línea de Transporte Público “Horarios”: 
 Ingresar la ruta de la Línea de Bus. 
 Nuevo, cambiar el Tiempo de Inicio de la simulación 
 Seleccionar el Tipo de Vehículo. 
 Ingresar en Intervalo: Media y Desviación en min. 
 Ingresar en Tiempo de Parada: Media y Desviación en seg. 
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 En Replicación seleccionar Simulación Animada 
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 Hacer click en reproducir y la simulación empieza. 
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 Al finalizar la simulación se despliega un cuadro de resultados. 
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Tabla N° 9.3.- RESULTADO DE LAS SIMULACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL SOFTWARE “AIMSUN” 
 
SIMULACION N° 1 2 3 4 5 6 
PARADA ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL PROPUESTA PROPUESTA 
TIEMPO EN VERDE 33 34 40 33 33 33 
CICLO SEMAFORICO 101 101 101 111 101 111 
Cola virtual media bus veh. 91.68 90.58 89.20 91.10 88.07 90.48 
Cola virtual media car veh. 7341.50 7134.62 7032.82 7050.85 6993.04 6987.38 
Cola virtual máxima bus veh. 189.00 185.00 187.00 186.00 182.00 187.00 
Cola virtual máxima car veh. 14638.00 14519.00 14302.00 14315.00 14143.00 14208.00 
Densidad bus veh/Km 1.04 1.05 1.11 0.94 1.02 0.82 
Densidad car veh/Km 69.42 66.98 68.26 68.57 65.25 65.82 
Flujo bus  veh/h 51.00 55.00 54.00 57.00 59.00 57.00 
Flujo car veh/h 4609.00 4701.00 4705.00 4854.00 5036.00 5004.00 
Longitud media de cola de bus veh. 3.68 3.74 4.01 3.19 3.57 2.65 
Longitud media de cola de car veh. 233.94 221.92 227.49 230.64 212.68 215.48 
Tiempo total de viaje bus hora 3.75 3.41 4.00 4.03 4.17 3.32 
Tiempo total de viaje car hora 1673.79 1688.32 1627.12 1726.60 1689.01 1615.91 
Velocidad bus Km/h 7.81 8.44 7.43 7.61 7.71 8.05 
Velocidad car Km/h 2.61 2.67 2.72 2.47 2.89 2.81 
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Análisis de resultados. 
Analizando los resultados de las simulaciones realizadas, se observa que la simulación 
N° 6, presenta las mejores características para lograr el objetivo propuesto, que es el 
descongestionamiento de las intersecciones estudiadas. Esto se ha logrado con un 
cambio del ciclo semafórico en la intersección N° 2, de 101 seg. a 111 seg, dando 
prioridad a la Av. La Gasca por tener ésta el mayor porcentaje de flujo vehicular, es 
decir se aumentó el tiempo semafórico de verde de 60 seg. a 70 seg.  
Conjuntamente con esta modificación semafórica, se realizó un cambio de la parada de 
bus existente en la calle Mercadillo, hacia la calle Gato Sobral entre Alejandro Valdez y 
Gaspar de Carvajal. 
Como se observa en la Tabla N° 9.3. en la sexta simulación, los flujos vehiculares tanto 
de buses como de automóviles aumenta y las colas virtuales vehiculares disminuyen, así 
también se tiene una mejor velocidad de circulación y consecuentemente disminución en 
los tiempos de viaje, lo que favorece para el descongestionamiento de las intersecciones. 
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9.3. RECOMENDACIONES 
1.  Para la señalización, se recomienda realizar un mantenimiento periódico tanto 
en señalización horizontal como vertical, ya que se encuentran en mal estado. 
 
2. Tener un control absoluto para que las líneas de buses realicen sus paradas en los 
lugares adecuados, esto no se cumple actualmente. 
 
3. Mediante comunicados de prensa y televisión fomentar  la educación vial a 
peatones y conductores, para que el conjunto vehículo – usuario – vía, funcione 
de forma ordenada. 
 
4. Hacer una campaña con estudiantes de Ingeniería Civil dentro del contexto 
“Vinculación con la comunidad” 
 
5. Con la proyección vehicular hasta el año 2025, se observa que se tendrá un 
incremento vehicular del 16% por lo cual se deberá ir tomando medidas en 
cuanto a la optimización en el funcionamiento de las intersecciones, es decir se 
deberá mejorar los niveles de servicio actuales. 
 
6. Mejorar la calidad del transporte público para que las personas opten por esta 
alternativa en lugar de utilizar un vehículo personal, para de esta manera 
disminuir el porcentaje de vehículos livianos, descongestionando el área de 
estudio y optimizando el transporte masivo de personas. 
 
7. Mantener el control ambiental para que los niveles de contaminación se 
mantengan dentro de los límites aceptables establecidos por la CORPAIRE, 
realizando campañas de concientización a los usuarios de la vía. 
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ANEXO N° 3.1 
REGISTROS CONTEOS 
DE GIROS 
VEHICULARES 
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F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 178 17 3 198 219 72 6 1 79 86 0 0 0 0 0
08:15 a 08:30 181 19 3 203 226 74 5 0 79 84 0 0 0 0 0
08:30 a 08:45 171 20 3 194 218 82 6 1 89 96 0 0 0 0 0
08:45 a 09:00 153 23 4 180 208 93 5 0 98 103 0 0 0 0 0
09:00 a 09:15 155 21 5 181 208 76 7 1 84 92 0 0 0 0 0
09:15 a 09:30 175 26 1 202 229 95 5 1 101 107 0 0 0 0 0
09:30 a 09:45 149 20 4 173 198 75 6 4 85 96 0 0 0 0 0
09:45 a 10:00 142 19 3 164 187 88 6 0 94 100 0 0 0 0 0
10:00 a 10:15 138 19 5 162 187 75 5 2 82 90 0 0 0 0 0
10:15 a 10:30 166 19 8 193 222 74 5 1 80 86 0 0 0 0 0
10:30 a 10:45 152 24 2 178 205 77 6 1 84 91 0 0 0 0 0
10:45 a 11:00 173 15 4 192 212 77 7 0 84 91 0 0 0 0 0
11:00 a 11:15 155 22 2 179 204 69 6 0 75 81 0 0 0 0 0
11:15 a 11:30 143 20 4 167 192 87 5 0 92 97 0 0 0 0 0
11:30 a 11:45 165 21 3 189 214 66 6 1 73 80 0 0 0 0 0
11:45 a 12:00 159 20 10 189 222 72 4 0 76 80 0 0 0 0 0
12:00 a 12:15 188 23 5 216 245 92 5 2 99 107 0 0 0 0 0
12:15 a 12:30 160 21 5 186 213 78 6 1 85 92 0 0 0 0 0
12:30 a 12:45 168 24 4 196 225 71 5 1 77 83 0 0 0 0 0
12:45 a 13:00 174 23 4 201 229 78 5 1 84 90 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 3245 416 82 3743 4263 1571 111 18 1700 1832 0 0 0 0 0
TOTAL
2
2,25PESADOS : 
INTERVALO
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
1
Av. América N-S
Av. Colón y Av. La Gasca
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
3743 1700 0
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
CONTEOS DE GIROS
DATOS DE LA ESTACIÓN
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
AV. AMÉRICA
A
V
. 
L
A
 G
A
S
C
A
A
V
. 
C
O
L
Ó
N
1
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F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 161 29 1 191 221 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0
08:15 a 08:30 164 30 0 194 224 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
08:30 a 08:45 172 31 2 205 239 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
08:45 a 09:00 171 28 6 205 241 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
09:00 a 09:15 169 30 1 200 231 2 2 0 4 6 0 0 0 0 0
09:15 a 09:30 170 39 3 212 255 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
09:30 a 09:45 168 25 2 195 223 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
09:45 a 10:00 176 25 3 204 233 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
10:00 a 10:15 209 27 1 237 265 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0
10:15 a 10:30 179 26 2 207 236 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0
10:30 a 10:45 191 26 4 221 252 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0
10:45 a 11:00 165 22 6 193 223 5 1 0 6 7 0 0 0 0 0
11:00 a 11:15 180 24 4 208 237 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
11:15 a 11:30 160 21 3 184 209 10 2 0 12 14 0 0 0 0 0
11:30 a 11:45 163 23 4 190 218 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
11:45 a 12:00 179 18 5 202 226 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
12:00 a 12:15 212 29 4 245 279 4 0 1 5 6 0 0 0 0 0
12:15 a 12:30 167 25 4 196 226 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0
12:30 a 12:45 202 15 5 222 243 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0
12:45 a 13:00 166 20 5 191 217 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 3524 513 65 4102 4698 106 6 1 113 120 0 0 0 0 0
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
2
Av. América S - N
Marchena y Mercadillo
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
4102 113 0
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
AV. AMÉRICA
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
M
A
R
C
H
E
N
A
2
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F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 52 0 0 52 52 111 12 1 124 137 51 5 0 56 61
08:15 a 08:30 59 0 0 59 59 126 14 0 140 154 54 4 0 58 62
08:30 a 08:45 42 0 0 42 42 105 13 1 119 133 58 6 0 64 70
08:45 a 09:00 46 0 0 46 46 119 14 0 133 147 59 6 2 67 76
09:00 a 09:15 53 0 0 53 53 117 15 1 133 149 72 6 0 78 84
09:15 a 09:30 33 0 1 34 35 105 12 2 119 134 57 5 0 62 67
09:30 a 09:45 26 0 0 26 26 107 16 2 125 144 55 6 1 62 69
09:45 a 10:00 29 0 0 29 29 107 14 2 123 140 50 5 2 57 65
10:00 a 10:15 27 0 2 29 32 145 14 0 159 173 60 6 1 67 74
10:15 a 10:30 22 0 2 24 27 105 16 2 123 142 59 5 0 64 69
10:30 a 10:45 13 0 0 13 13 114 14 4 132 151 71 5 1 77 83
10:45 a 11:00 31 0 0 31 31 91 18 2 111 132 65 8 1 74 83
11:00 a 11:15 18 0 0 18 18 105 13 1 119 133 67 6 0 73 79
11:15 a 11:30 23 0 1 24 25 137 9 4 150 164 73 5 1 79 85
11:30 a 11:45 24 0 1 25 26 121 17 2 140 160 57 7 1 65 73
11:45 a 12:00 31 0 0 31 31 125 12 0 137 149 61 5 2 68 76
12:00 a 12:15 23 0 0 23 23 97 13 3 113 130 47 6 2 55 64
12:15 a 12:30 18 0 1 19 20 92 14 2 108 125 45 5 2 52 60
12:30 a 12:45 24 0 1 25 26 104 14 1 119 134 67 7 1 75 83
12:45 a 13:00 14 0 0 14 14 95 15 1 111 127 45 5 2 52 60
SUBTOTAL 608 0 9 617 628 2228 279 31 2538 2858 1173 113 19 1305 1443
TOTAL
2
2,25PESADOS : 
INTERVALO
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
3
Av. La Gasca y Mercadillo W - E
Carvajal y Av. América
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
617 2538 1305
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
CONTEOS DE GIROS
DATOS DE LA ESTACIÓN
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
AV. LA GASCA Y MERCADILLO
A
V
. 
A
M
É
R
IC
A
C
A
R
V
A
J
A
L
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F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 42 9 1 52 62 10 1 0 11 12 1 0 0 1 1
08:15 a 08:30 37 11 0 48 59 11 0 0 11 11 2 0 0 2 2
08:30 a 08:45 55 10 0 65 75 7 1 0 8 9 1 0 0 1 1
08:45 a 09:00 58 9 0 67 76 7 2 0 9 11 1 0 0 1 1
09:00 a 09:15 67 9 1 77 87 5 2 0 7 9 6 0 0 6 6
09:15 a 09:30 49 8 1 58 67 8 1 0 9 10 4 0 0 4 4
09:30 a 09:45 57 10 3 70 84 5 3 0 8 11 4 0 0 4 4
09:45 a 10:00 57 11 0 68 79 12 2 0 14 16 6 0 0 6 6
10:00 a 10:15 53 10 1 64 75 13 2 0 15 17 1 0 1 2 3
10:15 a 10:30 59 11 0 70 81 2 1 0 3 4 3 0 0 3 3
10:30 a 10:45 62 9 1 72 82 7 2 0 9 11 4 0 0 4 4
10:45 a 11:00 53 9 1 63 73 5 1 1 7 9 7 0 0 7 7
11:00 a 11:15 44 7 3 54 65 6 3 2 11 17 6 0 0 6 6
11:15 a 11:30 63 9 1 73 83 6 4 1 11 16 2 0 0 2 2
11:30 a 11:45 73 7 1 81 89 12 4 0 16 20 3 0 0 3 3
11:45 a 12:00 66 10 0 76 86 13 3 0 16 19 6 0 0 6 6
12:00 a 12:15 53 10 0 63 73 11 2 0 13 15 2 0 0 2 2
12:15 a 12:30 66 7 1 74 82 4 2 0 6 8 1 0 0 1 1
12:30 a 12:45 62 6 4 72 83 11 4 0 15 19 5 0 0 5 5
12:45 a 13:00 79 11 1 91 103 9 1 1 11 13 6 0 0 6 6
SUBTOTAL 1155 183 20 1358 1564 164 41 5 210 257 71 0 1 72 73
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
4
Alonso de Mercadillo E - W
Ulloa y América
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
1358 210 72
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
ALONSO DE MERCADILLO
A
V
. 
A
M
É
R
IC
A
U
L
L
O
A
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F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 17 1 0 18 19 6 0 0 6 6 37 2 0 39 41
08:15 a 08:30 16 0 0 16 16 7 0 0 7 7 42 2 0 44 46
08:30 a 08:45 10 1 0 11 12 10 0 0 10 10 44 4 0 48 52
08:45 a 09:00 12 0 0 12 12 7 0 1 8 9 40 2 1 43 46
09:00 a 09:15 10 0 0 10 10 11 0 0 11 11 37 3 0 40 43
09:15 a 09:30 11 0 1 12 13 14 0 0 14 14 44 3 2 49 55
09:30 a 09:45 14 1 0 15 16 10 0 0 10 10 41 4 0 45 49
09:45 a 10:00 11 0 0 11 11 13 0 0 13 13 43 2 0 45 47
10:00 a 10:15 15 0 1 16 17 16 0 1 17 18 51 4 2 57 64
10:15 a 10:30 19 0 0 19 19 21 0 0 21 21 54 2 0 56 58
10:30 a 10:45 18 1 0 19 20 18 0 0 18 18 46 3 1 50 54
10:45 a 11:00 17 0 0 17 17 16 0 0 16 16 47 2 1 50 53
11:00 a 11:15 16 0 0 16 16 25 0 1 26 27 48 3 0 51 54
11:15 a 11:30 20 1 2 23 27 25 0 1 26 27 55 4 1 60 65
11:30 a 11:45 15 0 0 15 15 13 0 0 13 13 52 2 0 54 56
11:45 a 12:00 17 0 1 18 19 18 0 1 19 20 41 3 0 44 47
12:00 a 12:15 14 0 0 14 14 19 0 1 20 21 40 2 4 46 53
12:15 a 12:30 16 0 0 16 16 17 0 0 17 17 46 3 1 50 54
12:30 a 12:45 17 0 0 17 17 14 0 1 15 16 42 2 1 45 48
12:45 a 13:00 17 0 1 18 19 20 0 0 20 20 55 2 0 57 59
SUBTOTAL 302 5 6 313 325 300 0 7 307 314 905 54 14 973 1044
TOTAL
2
2,25PESADOS : 
INTERVALO
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
5
Carvajal N - S
Nuñez de Bonilla y Av. La Gasca
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
313 307 973
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
CONTEOS DE GIROS
DATOS DE LA ESTACIÓN
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
GASPAR DE CARVAJAL
A
V
. 
L
A
 G
A
S
C
A
N
U
Ñ
E
Z
 D
E
 B
O
N
IL
L
A SUPERMAXI
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 70 9 1 80 90 31 6 0 37 43 11 3 0 14 17
08:15 a 08:30 68 13 0 81 94 37 7 0 44 51 9 2 1 12 15
08:30 a 08:45 89 5 0 94 99 22 5 0 27 32 19 3 0 22 25
08:45 a 09:00 92 10 1 103 114 42 3 0 45 48 14 1 0 15 16
09:00 a 09:15 99 8 1 108 117 32 4 0 36 40 16 3 0 19 22
09:15 a 09:30 96 7 3 106 117 17 3 0 20 23 14 2 0 16 18
09:30 a 09:45 78 10 7 95 114 23 3 0 26 29 9 2 0 11 13
09:45 a 10:00 80 10 1 91 102 27 4 1 32 37 14 3 0 17 20
10:00 a 10:15 55 9 0 64 73 26 5 0 31 36 22 2 0 24 26
10:15 a 10:30 92 9 3 104 117 24 2 0 26 28 14 2 0 16 18
10:30 a 10:45 64 7 4 75 87 25 4 0 29 33 16 1 0 17 18
10:45 a 11:00 87 9 1 97 107 36 3 1 40 44 15 4 0 19 23
11:00 a 11:15 86 10 4 100 115 28 2 2 32 37 12 1 0 13 14
11:15 a 11:30 102 10 1 113 124 36 4 0 40 44 12 2 0 14 16
11:30 a 11:45 89 6 0 95 101 37 4 1 42 47 10 0 0 10 10
11:45 a 12:00 77 10 1 88 99 26 3 0 29 32 7 0 0 7 7
12:00 a 12:15 75 8 1 84 93 27 4 1 32 37 6 1 0 7 8
12:15 a 12:30 105 9 1 115 125 30 4 1 35 40 11 2 0 13 15
12:30 a 12:45 104 6 3 113 123 26 3 2 31 37 7 1 0 8 9
12:45 a 13:00 103 8 0 111 119 26 4 0 30 34 8 2 1 11 14
SUBTOTAL 1711 173 33 1917 2130 578 77 9 664 752 246 37 2 285 324
TOTAL
2
2,25PESADOS : 
INTERVALO
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
6
Av. La Gasca E - W
Av. América y Carvajal
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
1917 664 285
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
CONTEOS DE GIROS
DATOS DE LA ESTACIÓN
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
AV. LA GASCA
C
A
R
V
A
J
A
L
A
V
. 
A
M
É
R
IC
A
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 18 0 0 18 18 9 0 0 9 9 1 0 0 1 1
08:15 a 08:30 19 0 0 19 19 10 0 0 10 10 2 0 0 2 2
08:30 a 08:45 20 0 0 20 20 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
08:45 a 09:00 10 0 0 10 10 10 0 0 10 10 1 0 0 1 1
09:00 a 09:15 8 0 0 8 8 7 0 0 7 7 1 0 0 1 1
09:15 a 09:30 13 0 0 13 13 7 0 0 7 7 1 0 0 1 1
09:30 a 09:45 17 0 0 17 17 11 0 0 11 11 1 0 0 1 1
09:45 a 10:00 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 0 0 1 1 2
10:00 a 10:15 13 0 0 13 13 10 0 1 11 12 1 0 0 1 1
10:15 a 10:30 11 0 0 11 11 13 0 0 13 13 1 0 0 1 1
10:30 a 10:45 10 0 0 10 10 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
10:45 a 11:00 13 0 0 13 13 10 0 0 10 10 1 0 0 1 1
11:00 a 11:15 24 0 1 25 26 7 0 0 7 7 2 0 0 2 2
11:15 a 11:30 16 0 0 16 16 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0
11:30 a 11:45 28 0 1 29 30 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0
11:45 a 12:00 20 0 1 21 22 14 0 0 14 14 1 0 0 1 1
12:00 a 12:15 16 0 1 17 18 11 0 0 11 11 1 0 0 1 1
12:15 a 12:30 28 0 0 28 28 10 0 0 10 10 5 0 0 5 5
12:30 a 12:45 32 0 0 32 32 7 0 0 7 7 3 0 0 3 3
12:45 a 13:00 19 0 0 19 19 5 0 0 5 5 1 0 0 1 1
SUBTOTAL 339 0 4 343 347 186 0 1 187 188 23 0 1 24 25
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
7
Carvajal S - N
Mercadillo y Av. La Gasca
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
343 187 24
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
GASPAR DE CARVAJAL
A
V
. 
L
A
 G
A
S
C
A
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 121 8 1 130 139 3 0 1 4 5 19 0 1 20 21
08:15 a 08:30 135 10 0 145 155 4 0 0 4 4 24 0 0 24 24
08:30 a 08:45 126 9 0 135 144 5 0 0 5 5 18 0 0 18 18
08:45 a 09:00 118 7 2 127 137 2 0 0 2 2 16 0 0 16 16
09:00 a 09:15 109 7 0 116 123 2 0 0 2 2 21 0 1 22 23
09:15 a 09:30 146 8 1 155 164 3 0 1 4 5 22 0 0 22 22
09:30 a 09:45 86 11 2 99 113 3 1 0 4 5 21 0 0 21 21
09:45 a 10:00 106 7 3 116 127 4 0 1 5 6 22 0 0 22 22
10:00 a 10:15 101 12 1 114 127 3 0 1 4 5 18 0 1 19 20
10:15 a 10:30 103 7 4 114 126 2 1 0 3 4 19 0 0 19 19
10:30 a 10:45 116 11 2 129 143 6 0 0 6 6 17 0 0 17 17
10:45 a 11:00 96 7 3 106 117 1 0 1 2 3 23 0 0 23 23
11:00 a 11:15 91 7 2 100 110 6 1 0 7 8 25 0 0 25 25
11:15 a 11:30 117 8 4 129 142 0 1 1 2 4 20 0 1 21 22
11:30 a 11:45 109 8 0 117 125 2 0 0 2 2 28 0 1 29 30
11:45 a 12:00 95 9 2 106 118 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
12:00 a 12:15 94 8 2 104 115 2 0 0 2 2 27 0 0 27 27
12:15 a 12:30 94 10 4 108 123 4 0 0 4 4 26 0 2 28 31
12:30 a 12:45 84 6 0 90 96 5 1 0 6 7 15 0 0 15 15
12:45 a 13:00 88 8 1 97 106 0 1 1 2 4 18 0 0 18 18
SUBTOTAL 2135 168 34 2337 2550 57 6 7 70 83 426 0 7 433 441
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
8
Av. La Gasca W - E
Alejandro Valdez y Carvajal
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 24 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
2337 70 433
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
AV. LA GASCA 
C
A
R
V
A
J
A
L
A
L
E
J
A
N
D
R
O
 V
A
L
D
E
Z
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 188 17 1 206 224 34 3 0 37 40 0 0 0 0 0
08:15 a 08:30 215 23 2 240 266 97 4 0 101 105 0 0 0 0 0
08:30 a 08:45 198 20 5 223 249 85 7 0 92 99 0 0 0 0 0
08:45 a 09:00 211 17 5 233 256 95 6 0 101 107 0 0 0 0 0
09:00 a 09:15 212 29 4 245 279 101 4 0 105 109 0 0 0 0 0
09:15 a 09:30 234 17 0 251 268 102 4 3 109 117 0 0 0 0 0
09:30 a 09:45 215 20 2 237 260 86 7 0 93 100 0 0 0 0 0
09:45 a 10:00 174 21 2 197 221 72 6 2 80 89 0 0 0 0 0
10:00 a 10:15 195 22 3 220 246 65 7 1 73 81 0 0 0 0 0
10:15 a 10:30 161 18 3 182 204 62 6 3 71 81 0 0 0 0 0
10:30 a 10:45 194 27 4 225 257 82 5 1 88 94 0 0 0 0 0
10:45 a 11:00 169 15 3 187 206 85 6 3 94 104 0 0 0 0 0
11:00 a 11:15 179 19 9 207 237 69 3 1 73 77 0 0 0 0 0
11:15 a 11:30 168 19 4 191 215 71 6 2 79 88 0 0 0 0 0
11:30 a 11:45 162 18 4 184 207 76 7 2 85 95 0 0 0 0 0
11:45 a 12:00 156 20 4 180 205 75 3 1 79 83 0 0 0 0 0
12:00 a 12:15 187 30 6 223 261 87 7 1 95 103 0 0 0 0 0
12:15 a 12:30 206 22 7 235 266 87 6 1 94 101 0 0 0 0 0
12:30 a 12:45 174 22 3 199 225 90 6 3 99 109 0 0 0 0 0
12:45 a 13:00 190 19 3 212 235 76 7 3 86 97 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 3788 415 74 4277 4787 1597 110 27 1734 1879 0 0 0 0 0
TOTAL
2
2,25PESADOS : 
INTERVALO
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
1
Av. América N - S
Av. Colón y A. La Gasca
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
4277 1734 0
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
CONTEOS DE GIROS
DATOS DE LA ESTACIÓN
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
AV. AMÉRICA
A
V
. 
L
A
 G
A
S
C
A
A
V
. 
C
O
L
Ó
N
1
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 176 19 2 197 219 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
08:15 a 08:30 180 23 4 207 235 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
08:30 a 08:45 184 27 3 214 245 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0
08:45 a 09:00 181 29 2 212 244 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
09:00 a 09:15 183 26 3 212 242 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
09:15 a 09:30 246 27 6 279 314 3 0 1 4 5 0 0 0 0 0
09:30 a 09:45 209 29 3 241 274 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0
09:45 a 10:00 144 21 7 172 202 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0
10:00 a 10:15 162 24 0 186 210 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
10:15 a 10:30 184 18 3 205 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:30 a 10:45 190 21 2 213 237 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
10:45 a 11:00 182 23 5 210 239 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
11:00 a 11:15 166 14 2 182 199 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
11:15 a 11:30 175 13 2 190 206 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
11:30 a 11:45 194 16 5 215 237 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
11:45 a 12:00 183 19 1 203 223 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0
12:00 a 12:15 199 20 6 225 253 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
12:15 a 12:30 178 22 7 207 238 7 0 1 8 9 0 0 0 0 0
12:30 a 12:45 182 17 4 203 225 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
12:45 a 13:00 189 22 4 215 242 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 3687 430 71 4188 4711 102 0 2 104 106 0 0 0 0 0
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
Marchana y Mercadillo
Av. América S - N
2
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
4188 104 0
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
AV. AMÉRICA
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
M
A
R
C
H
E
N
A
2
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 49 0 0 49 49 109 10 0 119 129 62 3 1 66 70
08:15 a 08:30 56 0 0 56 56 114 11 2 127 141 43 5 0 48 53
08:30 a 08:45 42 0 1 43 44 102 14 1 117 132 48 5 1 54 60
08:45 a 09:00 27 0 1 28 29 113 12 3 128 144 56 8 2 66 77
09:00 a 09:15 19 0 0 19 19 92 17 1 110 128 69 5 0 74 79
09:15 a 09:30 17 0 0 17 17 116 10 3 129 143 58 5 0 63 68
09:30 a 09:45 22 0 2 24 27 103 14 2 119 136 47 5 1 53 59
09:45 a 10:00 23 0 0 23 23 85 8 2 95 106 48 5 0 53 58
10:00 a 10:15 21 0 0 21 21 94 8 5 107 121 67 5 0 72 77
10:15 a 10:30 23 0 0 23 23 106 13 4 123 141 64 4 1 69 74
10:30 a 10:45 9 0 1 10 11 101 12 1 114 127 65 6 2 73 82
10:45 a 11:00 22 0 0 22 22 84 12 1 97 110 48 5 1 54 60
11:00 a 11:15 20 0 0 20 20 88 16 0 104 120 41 6 3 50 60
11:15 a 11:30 30 0 3 33 37 108 8 0 116 124 58 6 0 64 70
11:30 a 11:45 18 0 2 20 23 114 15 0 129 144 59 5 0 64 69
11:45 a 12:00 21 0 0 21 21 82 12 1 95 108 65 6 0 71 77
12:00 a 12:15 7 0 0 7 7 88 9 0 97 106 55 3 2 60 66
12:15 a 12:30 10 0 0 10 10 109 14 1 124 139 69 4 2 75 82
12:30 a 12:45 23 0 2 25 28 117 14 5 136 156 50 6 1 57 64
12:45 a 13:00 14 0 0 14 14 132 15 4 151 171 62 8 0 70 78
SUBTOTAL 473 0 12 485 501 2057 244 36 2337 2626 1134 105 17 1256 1383
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
Carvajal y Av. América
Av. La Gasca y Mercadillo W - E
3
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
485 2337 1256
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
AV. LA GASCA Y MERCADILLO
A
V
. 
A
M
É
R
IC
A
C
A
R
V
A
J
A
L
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 63 13 2 78 94 4 3 0 7 10 1 0 0 1 1
08:15 a 08:30 57 10 0 67 77 4 0 0 4 4 1 0 0 1 1
08:30 a 08:45 56 8 1 65 74 10 2 0 12 14 2 0 0 2 2
08:45 a 09:00 48 9 1 58 68 5 3 0 8 11 0 0 0 0 0
09:00 a 09:15 51 9 0 60 69 3 1 0 4 5 0 0 0 0 0
09:15 a 09:30 46 11 2 59 73 7 2 1 10 13 4 0 0 4 4
09:30 a 09:45 58 8 0 66 74 10 2 0 12 14 4 0 0 4 4
09:45 a 10:00 42 8 1 51 60 5 1 0 6 7 3 0 0 3 3
10:00 a 10:15 63 10 1 74 85 7 2 0 9 11 7 0 0 7 7
10:15 a 10:30 52 10 1 63 74 9 2 1 12 15 13 0 0 13 13
10:30 a 10:45 52 7 1 60 68 7 1 2 10 14 5 1 0 6 7
10:45 a 11:00 74 8 2 84 95 11 1 1 13 15 3 0 0 3 3
11:00 a 11:15 54 10 2 66 79 2 1 3 6 11 1 0 0 1 1
11:15 a 11:30 66 11 1 78 90 7 0 1 8 9 1 0 0 1 1
11:30 a 11:45 53 6 3 62 72 6 2 0 8 10 1 0 0 1 1
11:45 a 12:00 48 10 0 58 68 5 2 0 7 9 2 0 1 3 4
12:00 a 12:15 57 10 0 67 77 11 1 0 12 13 6 0 1 7 8
12:15 a 12:30 50 10 1 61 72 9 3 0 12 15 1 0 0 1 1
12:30 a 12:45 68 9 0 77 86 12 2 0 14 16 8 0 1 9 10
12:45 a 13:00 72 10 3 85 99 4 2 0 6 8 4 0 0 4 4
SUBTOTAL 1130 187 22 1339 1554 138 33 9 180 224 67 1 3 71 75
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
Ulloa y Av. América
Alonso de Mercadillo E - W
4
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
1339 180 71
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
ALONSO DE MERCADILLO
A
V
. 
A
M
É
R
IC
A
U
L
L
O
A
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 17 1 0 18 19 3 0 0 3 3 27 2 0 29 31
08:15 a 08:30 16 0 0 16 16 6 0 0 6 6 40 2 0 42 44
08:30 a 08:45 7 1 0 8 9 9 0 0 9 9 41 4 0 45 49
08:45 a 09:00 21 0 1 22 23 6 0 1 7 8 42 2 2 46 51
09:00 a 09:15 12 0 0 12 12 12 0 0 12 12 38 4 0 42 46
09:15 a 09:30 11 0 0 11 11 16 0 0 16 16 45 3 2 50 56
09:30 a 09:45 19 1 0 20 21 8 0 0 8 8 45 3 0 48 51
09:45 a 10:00 13 1 0 14 15 12 0 1 13 14 47 3 0 50 53
10:00 a 10:15 11 0 1 12 13 17 0 1 18 19 50 4 3 57 65
10:15 a 10:30 22 0 0 22 22 23 0 0 23 23 57 1 0 58 59
10:30 a 10:45 21 1 0 22 23 15 0 0 15 15 45 3 1 49 53
10:45 a 11:00 15 0 0 15 15 15 0 1 16 17 47 2 1 50 53
11:00 a 11:15 11 0 0 11 11 13 0 0 13 13 46 4 1 51 56
11:15 a 11:30 19 0 0 19 19 19 0 0 19 19 48 2 0 50 52
11:30 a 11:45 12 0 0 12 12 20 0 0 20 20 54 3 0 57 60
11:45 a 12:00 13 0 1 14 15 15 0 0 15 15 64 2 0 66 68
12:00 a 12:15 14 0 1 15 16 16 0 0 16 16 51 4 1 56 61
12:15 a 12:30 17 0 0 17 17 10 0 0 10 10 47 2 0 49 51
12:30 a 12:45 15 0 1 16 17 20 0 0 20 20 58 3 0 61 64
12:45 a 13:00 18 0 0 18 18 22 0 0 22 22 49 4 2 55 62
SUBTOTAL 304 5 5 314 324 277 0 4 281 285 941 57 13 1011 1085
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
5
Carvajal N - S
Nuñez de Bonill y Av. La Gasca
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
314 281 1011
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
GASPAR DE CARVAJAL
A
V
. 
L
A
 G
A
S
C
A
N
U
Ñ
E
Z
 D
E
 B
O
N
IL
L
A
SUPERMAXI
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 62 13 1 76 90 26 2 0 28 30 14 0 0 14 14
08:15 a 08:30 86 8 0 94 102 32 2 0 34 36 12 2 0 14 16
08:30 a 08:45 87 11 0 98 109 29 5 0 34 39 11 1 0 12 13
08:45 a 09:00 95 9 0 104 113 42 3 0 45 48 8 3 1 12 16
09:00 a 09:15 107 9 1 117 127 32 2 0 34 36 14 1 0 15 16
09:15 a 09:30 79 6 2 87 96 20 4 0 24 28 6 2 0 8 10
09:30 a 09:45 83 11 0 94 105 34 3 0 37 40 15 2 1 18 21
09:45 a 10:00 100 8 2 110 121 24 4 1 29 34 28 2 0 30 32
10:00 a 10:15 78 9 0 87 96 21 4 0 25 29 19 2 0 21 23
10:15 a 10:30 84 8 0 92 100 28 3 1 32 36 6 1 0 7 8
10:30 a 10:45 101 10 0 111 121 27 5 0 32 37 19 1 0 20 21
10:45 a 11:00 81 6 1 88 95 30 4 1 35 40 15 2 1 18 21
11:00 a 11:15 76 7 0 83 90 27 2 0 29 31 10 2 0 12 14
11:15 a 11:30 89 9 0 98 107 28 4 0 32 36 21 2 0 23 25
11:30 a 11:45 106 14 1 121 136 36 5 0 41 46 12 2 0 14 16
11:45 a 12:00 85 8 0 93 101 25 2 0 27 29 14 2 1 17 20
12:00 a 12:15 96 7 1 104 112 29 4 0 33 37 15 2 0 17 19
12:15 a 12:30 95 10 1 106 117 23 3 0 26 29 20 2 0 22 24
12:30 a 12:45 108 7 1 116 124 29 4 0 33 37 12 1 1 14 16
12:45 a 13:00 105 11 4 120 136 37 4 1 42 47 16 2 1 19 22
SUBTOTAL 1803 181 15 1999 2198 579 69 4 652 725 287 34 6 327 367
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
6
Av. La Gasca E - W
Av. América y Carvajal
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
1999 652 327
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
AV. LA GASCA
C
A
R
V
A
J
A
L
A
V
. 
A
M
É
R
IC
A
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F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 19 0 0 19 19 12 0 0 12 12 1 0 0 1 1
08:15 a 08:30 12 0 0 12 12 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0
08:30 a 08:45 13 0 0 13 13 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0
08:45 a 09:00 14 0 0 14 14 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5
09:00 a 09:15 15 0 0 15 15 14 0 0 14 14 2 0 0 2 2
09:15 a 09:30 11 0 0 11 11 6 0 0 6 6 1 0 0 1 1
09:30 a 09:45 24 0 0 24 24 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0
09:45 a 10:00 23 0 0 23 23 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0
10:00 a 10:15 14 0 0 14 14 15 0 1 16 17 2 0 0 2 2
10:15 a 10:30 17 0 0 17 17 8 0 0 8 8 1 0 0 1 1
10:30 a 10:45 20 0 0 20 20 11 0 1 12 13 1 0 0 1 1
10:45 a 11:00 17 0 1 18 19 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0
11:00 a 11:15 10 0 0 10 10 16 0 0 16 16 3 0 0 3 3
11:15 a 11:30 24 0 0 24 24 14 0 0 14 14 1 0 0 1 1
11:30 a 11:45 29 0 0 29 29 16 0 0 16 16 2 0 0 2 2
11:45 a 12:00 25 0 0 25 25 10 0 0 10 10 4 0 0 4 4
12:00 a 12:15 27 0 0 27 27 10 0 0 10 10 3 0 1 4 5
12:15 a 12:30 29 0 0 29 29 10 0 0 10 10 4 0 0 4 4
12:30 a 12:45 16 0 0 16 16 13 0 0 13 13 2 0 1 3 4
12:45 a 13:00 24 0 0 24 24 9 0 0 9 9 1 0 0 1 1
SUBTOTAL 383 0 1 384 385 207 0 2 209 211 33 0 2 35 37
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
7
Carvajal S - N
Mercadillo y Av. La Gasca
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
384 209 35
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
GASPAR DE CARVAJAL
A
V
. 
L
A
 G
A
S
C
A
M
E
R
C
A
D
IL
L
O
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F EC H A :
EST A C IÓN  N º:
A P R OXIM A C IÓN :
EN T R E:
R ESP ON SA B LES:
LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL VEH. EQUIV
08:00 a 08:15 105 9 1 115 125 8 0 0 8 8 15 0 0 15 15
08:15 a 08:30 138 7 2 147 157 10 0 0 10 10 28 0 1 29 30
08:30 a 08:45 126 7 2 135 145 4 0 0 4 4 20 0 0 20 20
08:45 a 09:00 135 14 1 150 165 2 0 1 3 4 20 0 1 21 22
09:00 a 09:15 131 9 0 140 149 4 0 0 4 4 20 0 0 20 20
09:15 a 09:30 83 8 0 91 99 7 1 0 8 9 12 0 0 12 12
09:30 a 09:45 96 10 3 109 123 6 0 0 6 6 24 0 1 25 26
09:45 a 10:00 107 6 2 115 124 2 0 0 2 2 34 0 1 35 36
10:00 a 10:15 89 9 1 99 109 3 1 0 4 5 19 0 0 19 19
10:15 a 10:30 100 5 1 106 112 3 2 0 5 7 27 0 1 28 29
10:30 a 10:45 92 11 2 105 119 4 0 3 7 11 32 0 1 33 34
10:45 a 11:00 70 7 1 78 86 1 1 0 2 3 19 0 1 20 21
11:00 a 11:15 68 10 4 82 97 3 0 0 3 3 21 0 0 21 21
11:15 a 11:30 108 8 4 120 133 2 0 0 2 2 30 0 1 31 32
11:30 a 11:45 124 11 0 135 146 4 0 0 4 4 36 0 0 36 36
11:45 a 12:00 73 7 0 80 87 3 0 0 3 3 25 0 0 25 25
12:00 a 12:15 98 10 1 109 120 3 0 1 4 5 25 0 0 25 25
12:15 a 12:30 79 6 0 85 91 2 1 1 4 6 37 0 2 39 42
12:30 a 12:45 87 7 0 94 101 2 1 1 4 6 31 0 0 31 31
12:45 a 13:00 100 2 0 102 104 5 0 2 7 10 31 0 0 31 31
SUBTOTAL 2009 163 25 2197 2392 78 7 9 94 112 506 0 10 516 527
TOTAL
2
2,25
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
CONTEOS DE GIROS
8
Av. La Gasca W - E
Alejandro Valdez y Carvajal
OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
DATOS DE LA ESTACIÓN
ESQUEM A DE LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
Quito, 23 de agosto de 2011
FACTORES  PARA CALCULO  
DE VEHICULOS  
EQUIVALENTES
BUSES : 
PESADOS : 
2197 94 516
INTERVALO
GIRO CENTRAL GIRO DERECHO GIRO IZQUIERDO
AV. LA GASCA 
C
A
R
V
A
JA
L
A
L
E
J
A
N
D
R
O
 V
A
L
D
E
Z
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ANEXO N° 4.1 
REGISTROS CONTEOS 
MANUALES 
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: AMERICA
TRAMO: MERCADILLO Y AV. COLÓN
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO Av. América
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 2 0
7:15 a 7:30 3 0
7:30 a 7:45 2 0
7:45 a 8:00 2 0
8:00 a 8:15 2 0
8:15 a 8:30 2 0
8:30 a 8:45 2 0
8:45 a 9:00 9 0
9:00 a 9:15 1 0
9:15 a 9:30 3 0
9:30 a 9:45 5 0
9:45 a 10:00 2 0
10:00 a 10:15 5 0
10:15 a 10:30 3 0
10:30 a 10:45 9 0
10:45 a 11:00 4 0
11:00 a 11:15 8 0
11:15 a 11:30 5 1
11:30 a 11:45 4 0
11:45 a 12:00 4 0
12:00 a 12:15 9 0
12:15 a 12:30 5 0
12:30 a 12:45 6 0
12:45 a 13:00 5 0
13:00 a 13:15 4 0
13:15 a 13:30 5 0
13:30 a 13:45 5 0
13:45 a 14:00 2 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 7 0
14:30 a 14:45 8 1
14:45 a 15:00 4 0
15:00 a 15:15 9 0
15:15 a 15:30 4 0
15:30 a 15:45 5 0
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 7 0
16:15 a 16:30 4 0
16:30 a 16:45 7 0
16:45 a 17:00 4 0
17:00 a 17:15 2 0
17:15 a 17:30 4 0
17:30 a 17:45 1 0
17:45 a 18:00 4 0
18:00 a 18:15 1 0
18:15 a 18:30 2 0
18:30 a 18:45 2 0
18:45 a 19:00 2 1
TOTAL: 196 3
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
Mercadillo
275 37 28
21
232 25 17
226 34 27
277 35 24
267 35 25
213 34
230 33 16
240 31 14
209 29 26
243 28 26
245 23 30
277 16 17
251 30 27
253 25 20
226 26 22
247 20 26
243 29 21
253 22 21
240 26 26
216 27 27
240 25 31
234 27 21
242 31 23
250 21 15
264 29 37
257 28 19
231 39 12
238 30 25
281 22 27
267 32 24
292 29 19
263 26 30
229 30 26
218 29 25
261 26 17
256 23 17
249 29 16
280 27 28
232 30 17
232 27 19
232 21 9
236 27 29
225 29 9
226 15 9
239 28 10
257 28 22
11721 1314 1035
216 22 19
211 19 19
METRO
E1
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: AMERICA
TRAMO: AV. COLÓN Y AV. LA GASCA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO Av. América
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 2 0
7:30 a 7:45 1 0
7:45 a 8:00 3 0
8:00 a 8:15 3 0
8:15 a 8:30 5 0
8:30 a 8:45 4 0
8:45 a 9:00 5 0
9:00 a 9:15 1 0
9:15 a 9:30 3 0
9:30 a 9:45 6 0
9:45 a 10:00 4 0
10:00 a 10:15 5 0
10:15 a 10:30 6 0
10:30 a 10:45 8 0
10:45 a 11:00 6 0
11:00 a 11:15 6 0
11:15 a 11:30 8 0
11:30 a 11:45 10 0
11:45 a 12:00 5 0
12:00 a 12:15 5 0
12:15 a 12:30 5 1
12:30 a 12:45 5 0
12:45 a 13:00 2 0
13:00 a 13:15 8 0
13:15 a 13:30 9 0
13:30 a 13:45 2 0
13:45 a 14:00 7 0
14:00 a 14:15 5 0
14:15 a 14:30 8 0
14:30 a 14:45 11 0
14:45 a 15:00 6 0
15:00 a 15:15 7 0
15:15 a 15:30 5 1
15:30 a 15:45 8 0
15:45 a 16:00 4 0
16:00 a 16:15 2 0
16:15 a 16:30 5 0
16:30 a 16:45 5 0
16:45 a 17:00 3 0
17:00 a 17:15 2 0
17:15 a 17:30 5 0
17:30 a 17:45 7 0
17:45 a 18:00 1 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 3 0
18:30 a 18:45 6 0
18:45 a 19:00 2 0
TOTAL: 230 2
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
Mercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
315 36 10
5
240 30 11
263 36 14
307 33 8
301 34 9
279 31
252 31 20
272 25 14
247 28 10
279 19 11
211 31 15
221 22 21
254 40 22
253 20 20
215 18 18
263 33 19
246 23 15
252 28 15
234 25 22
266 29 22
196 17 10
216 25 21
225 32 9
268 24 12
250 27 20
236 27 16
263 24 17
217 27 14
268 19 13
243 26 17
252 31 18
243 25 21
292 34 19
227 31 14
279 25 12
236 30 16
242 29 14
284 32 17
241 29 22
268 23 16
269 27 26
233 26 17
222 20 27
230 24 23
230 24 26
279 25 36
11982 1309 831
202 33 33
201 21 24
METRO
E2
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: ESTE -  OESTE
 
CALLE: LA GASCA
TRAMO: AV. AMERICA Y CARVAJAL Gaspar de Carvaval
TIENE PARTER CENTRAL: SI
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 1 0
7:30 a 7:45 1 0
7:45 a 8:00 1 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 4 0
8:30 a 8:45 1 0
8:45 a 9:00 1 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 2 0
9:30 a 9:45 4 0
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 1 0
10:15 a 10:30 2 0
10:30 a 10:45 1 0
10:45 a 11:00 2 0
11:00 a 11:15 1 0
11:15 a 11:30 1 0
11:30 a 11:45 2 0
11:45 a 12:00 4 0
12:00 a 12:15 3 0
12:15 a 12:30 2 0
12:30 a 12:45 3 0
12:45 a 13:00 4 0
13:00 a 13:15 1 0
13:15 a 13:30 1 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 4 0
14:00 a 14:15 2 0
14:15 a 14:30 1 0
14:30 a 14:45 3 0
14:45 a 15:00 2 0
15:00 a 15:15 1 0
15:15 a 15:30 6 0
15:30 a 15:45 6 0
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 3 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 2 0
17:00 a 17:15 1 0
17:15 a 17:30 4 0
17:30 a 17:45 2 0
17:45 a 18:00 1 0
18:00 a 18:15 1 0
18:15 a 18:30 3 0
18:30 a 18:45 2 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 89 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
139 22 4
2
102 17 2
121 16 4
134 20 2
133 19 2
128 19
120 15 7
144 14 11
110 13 5
113 19 4
137 17 5
105 9 6
97 16 7
253 10 6
106 9 9
127 15 15
143 16 4
139 11 9
154 14 7
109 16 12
118 12 8
122 14 9
81 2 10
170 9 7
128 17 7
132 23 12
155 14 7
119 11 4
155 10 4
170 19 9
121 16 11
141 11 7
151 14 9
136 17 7
141 15 7
114 16 13
124 14 7
142 14 4
123 15 6
184 17 9
170 13 7
144 15 13
188 18 10
165 15 12
139 12 10
164 13 11
6589 695 356
104 12 9
174 10 4
E3
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: OESTE - ESTE
 
CALLE: LA GASCA
TRAMO: CARVAJAL Y AV. AMÉRICA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 2 0
7:30 a 7:45 4 1
7:45 a 8:00 1 0
8:00 a 8:15 2 0
8:15 a 8:30 2 0
8:30 a 8:45 3 0
8:45 a 9:00 6 0
9:00 a 9:15 1 0
9:15 a 9:30 1 0
9:30 a 9:45 1 0
9:45 a 10:00 3 0
10:00 a 10:15 5 0
10:15 a 10:30 4 0
10:30 a 10:45 6 0
10:45 a 11:00 4 0
11:00 a 11:15 1 0
11:15 a 11:30 2 0
11:30 a 11:45 2 0
11:45 a 12:00 4 0
12:00 a 12:15 1 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 4 0
12:45 a 13:00 4 0
13:00 a 13:15 2 0
13:15 a 13:30 2 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 3 0
14:00 a 14:15 1 0
14:15 a 14:30 6 0
14:30 a 14:45 3 1
14:45 a 15:00 1 0
15:00 a 15:15 0 0
15:15 a 15:30 3 0
15:30 a 15:45 5 1
15:45 a 16:00 4 0
16:00 a 16:15 2 0
16:15 a 16:30 1 0
16:30 a 16:45 1 0
16:45 a 17:00 2 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 1 0
17:30 a 17:45 1 0
17:45 a 18:00 2 0
18:00 a 18:15 1 0
18:15 a 18:30 1 0
18:30 a 18:45 1 0
18:45 a 19:00 3 0
TOTAL: 109 3
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
200 19 5
6
206 14 4
186 15 8
195 18 7
192 17 9
208 18
195 15 7
191 11 5
163 14 8
170 11 10
155 11 7
142 11 8
134 12 9
253 14 5
123 13 6
130 15 8
166 12 8
166 10 5
120 15 10
137 14 10
152 9 11
133 14 9
142 13 2
174 11 3
138 10 12
168 10 6
148 17 6
145 9 10
132 7 4
146 12 4
111 10 4
125 9 2
130 12 6
116 7 6
118 8 5
136 9 7
115 8 7
133 11 9
135 13 9
172 9 8
163 10 7
137 8 4
134 10 5
109 12 11
142 9 1
156 10 8
7304 554 322
106 5 6
156 3 5
E4
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: SUR-NORTE
 
CALLE: CARVAJAL 
TRAMO: GATO SOBRAL Y AV. LA GASCA
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
Gaspar de Carvajal
U
C
E
M
ercadillo
G
a
to
 
S
o
b
ra
l
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 1 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 0 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 2 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 0 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 0 0
10:30 a 10:45 1 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 0 0
11:30 a 11:45 0 0
11:45 a 12:00 1 0
12:00 a 12:15 0 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 0 0
12:45 a 13:00 0 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 2 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 0 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 0 0
14:45 a 15:00 1 0
15:00 a 15:15 0 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 1 0
15:45 a 16:00 0 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 1 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 0 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 2 0
TOTAL: 13 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
72 6 1
2
64 4 1
68 5 2
67 6 0
68 6 0
70 5
62 4 0
69 5 1
60 5 0
71 5 0
56 5 0
54 5 0
57 5 0
253 4 0
54 4 1
65 5 0
62 5 1
69 6 1
77 5 1
70 4 1
69 5 0
63 3 0
72 5 0
81 4 1
78 6 2
70 5 0
55 6 3
59 4 1
73 4 2
56 6 2
82 5 2
54 5 1
55 5 0
50 4 3
83 5 1
88 5 1
55 5 2
44 4 0
50 4 1
56 5 2
60 5 1
78 5 3
59 4 2
48 4 3
55 3 0
57 3 1
3220 223 46
34 3 0
48 2 0
E5
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: NORTE-SUR
 
CALLE: CARVAJAL
TRAMO: AV. LA GASCA Y GATO SOBRAL Gaspar de Carvajal
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
G
a
to
 
S
o
b
ra
l
U
C
E
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 0 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 1 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 0 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 0 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 1 0
11:15 a 11:30 0 0
11:30 a 11:45 0 0
11:45 a 12:00 0 0
12:00 a 12:15 0 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 0 0
12:45 a 13:00 0 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 0 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 0 0
14:45 a 15:00 0 0
15:00 a 15:15 1 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 0 0
15:45 a 16:00 0 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 0 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 0 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 1 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 5 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
98 0 2
0
63 0 1
52 0 0
102 0 1
64 0 0
54 0
57 0 1
50 0 0
44 0 0
40 0 4
38 0 0
35 0 0
41 0 0
253 0 0
49 0 2
46 0 0
43 0 0
38 0 0
40 0 1
36 0 0
37 0 1
40 0 0
38 0 0
36 0 1
30 0 0
32 0 0
48 0 4
38 1 0
47 0 0
50 0 1
29 0 1
28 0 2
29 0 0
50 0 1
62 0 0
42 0 4
48 0 1
61 0 1
60 0 2
55 0 2
40 0 1
59 0 0
45 0 0
30 0 0
39 0 0
51 0 0
2438 1 35
34 0 0
37 0 1
E6
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: AV. LA GASCA Y NUÑEZ DE BONILLA
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 3 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 2 0
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 0 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 1 0
11:30 a 11:45 3 0
11:45 a 12:00 0 0
12:00 a 12:15 0 1
12:15 a 12:30 1 0
12:30 a 12:45 1 0
12:45 a 13:00 1 0
13:00 a 13:15 1 0
13:15 a 13:30 3 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 2 1
14:00 a 14:15 1 0
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 0 0
14:45 a 15:00 1 0
15:00 a 15:15 1 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 1 0
15:45 a 16:00 0 1
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 2 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 1 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 3 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 1 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 1 0
TOTAL: 33 3
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
55 4 1
2
70 5 2
84 7 1
50 2 2
74 3 1
79 6
93 4 6
67 3 2
82 2 3
80 6 2
69 5 2
72 2 3
75 5 1
253 3 1
78 5 1
85 5 3
52 5 2
62 4 2
113 3 3
89 6 2
84 3 3
100 4 5
106 3 5
77 3 5
121 6 1
96 4 4
80 4 2
55 3 1
98 4 2
71 5 4
113 4 4
94 3 2
75 4 1
83 6 4
97 3 3
109 5 4
90 5 4
52 3 2
114 5 1
85 4 7
79 3 3
107 5 4
92 4 2
99 4 2
95 5 2
111 4 3
4208 197 126
60 3 1
83 3 3
E7
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FECHA: 06 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: NUÑEZ DE BONILLA Y AV. LA GASCA
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 1 0
7:30 a 7:45 4 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 2 0
8:30 a 8:45 3 0
8:45 a 9:00 2 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 1 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 0 0
10:00 a 10:15 1 0
10:15 a 10:30 0 0
10:30 a 10:45 3 0
10:45 a 11:00 1 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 2 0
11:30 a 11:45 1 0
11:45 a 12:00 3 0
12:00 a 12:15 0 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 2 0
12:45 a 13:00 3 0
13:00 a 13:15 2 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 1 0
13:45 a 14:00 3 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 2 0
14:30 a 14:45 0 0
14:45 a 15:00 1 0
15:00 a 15:15 5 0
15:15 a 15:30 3 0
15:30 a 15:45 2 1
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 2 0
16:45 a 17:00 1 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 1 0
17:30 a 17:45 1 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 1 0
18:15 a 18:30 1 0
18:30 a 18:45 1 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 57 1
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
79 4 1
0
80 5 1
86 5 1
75 3 1
77 7 0
93 4
106 2 3
100 2 2
87 3 4
76 4 0
86 2 0
104 2 3
85 3 2
253 3 3
91 2 0
84 4 7
84 3 4
97 2 2
95 0 6
66 4 2
95 2 8
84 2 3
107 4 5
78 3 1
87 5 4
79 4 6
69 6 2
62 5 2
79 4 3
86 2 1
70 3 2
79 2 0
78 3 2
81 2 5
85 2 3
76 4 4
84 4 4
80 2 1
101 2 4
93 3 8
101 4 1
97 4 1
110 1 2
95 2 3
90 5 1
89 3 5
4310 152 126
79 2 2
92 3 1
E8
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: AMERICA
TRAMO: MERCADILLO Y AV. COLÓN
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO Av. América
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 2 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 2 0
8:15 a 8:30 3 0
8:30 a 8:45 3 0
8:45 a 9:00 5 0
9:00 a 9:15 6 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 3 0
9:45 a 10:00 8 0
10:00 a 10:15 2 0
10:15 a 10:30 6 0
10:30 a 10:45 3 0
10:45 a 11:00 3 0
11:00 a 11:15 2 0
11:15 a 11:30 4 0
11:30 a 11:45 3 0
11:45 a 12:00 4 0
12:00 a 12:15 7 0
12:15 a 12:30 3 0
12:30 a 12:45 3 0
12:45 a 13:00 3 0
13:00 a 13:15 2 0
13:15 a 13:30 8 0
13:30 a 13:45 4 0
13:45 a 14:00 8 0
14:00 a 14:15 6 0
14:15 a 14:30 4 0
14:30 a 14:45 6 0
14:45 a 15:00 7 0
15:00 a 15:15 7 0
15:15 a 15:30 4 0
15:30 a 15:45 5 0
15:45 a 16:00 5 0
16:00 a 16:15 9 0
16:15 a 16:30 3 0
16:30 a 16:45 1 1
16:45 a 17:00 2 0
17:00 a 17:15 5 1
17:15 a 17:30 2 0
17:30 a 17:45 1 1
17:45 a 18:00 3 0
18:00 a 18:15 2 0
18:15 a 18:30 5 0
18:30 a 18:45 5 0
18:45 a 19:00 1 0
TOTAL: 181 3
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
Mercadillo
270 30 25
30
245 26 24
268 27 29
272 28 18
265 24 10
260 32
238 28 25
245 23 19
245 30 18
236 29 21
247 29 19
254 22 22
262 27 10
253 26 16
267 21 14
237 27 32
247 26 19
260 26 22
262 21 24
252 25 19
249 23 34
255 25 32
265 23 16
269 21 19
259 21 20
261 27 19
220 21 21
243 29 13
235 30 21
295 23 14
249 22 16
235 29 12
246 20 24
256 22 24
240 26 25
252 20 12
276 20 15
243 27 29
188 29 14
223 20 21
228 24 17
207 26 14
230 24 23
212 16 12
187 28 24
220 26 10
11777 1187 940
241 14 10
208 24 13
METRO
E1
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: AMERICA
TRAMO: AV. COLÓN Y AV. LA GASCA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO Av. América
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 1 0
7:30 a 7:45 2 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 1 0
8:15 a 8:30 2 0
8:30 a 8:45 3 0
8:45 a 9:00 3 0
9:00 a 9:15 5 0
9:15 a 9:30 5 1
9:30 a 9:45 5 0
9:45 a 10:00 4 1
10:00 a 10:15 6 0
10:15 a 10:30 2 0
10:30 a 10:45 8 0
10:45 a 11:00 4 0
11:00 a 11:15 5 0
11:15 a 11:30 4 0
11:30 a 11:45 4 0
11:45 a 12:00 7 0
12:00 a 12:15 7 0
12:15 a 12:30 11 0
12:30 a 12:45 9 0
12:45 a 13:00 12 0
13:00 a 13:15 6 0
13:15 a 13:30 10 1
13:30 a 13:45 7 1
13:45 a 14:00 5 0
14:00 a 14:15 3 0
14:15 a 14:30 8 0
14:30 a 14:45 7 0
14:45 a 15:00 8 1
15:00 a 15:15 7 0
15:15 a 15:30 6 0
15:30 a 15:45 7 0
15:45 a 16:00 9 0
16:00 a 16:15 3 0
16:15 a 16:30 10 0
16:30 a 16:45 7 0
16:45 a 17:00 4 0
17:00 a 17:15 9 0
17:15 a 17:30 6 0
17:30 a 17:45 3 0
17:45 a 18:00 2 0
18:00 a 18:15 2 0
18:15 a 18:30 5 0
18:30 a 18:45 4 0
18:45 a 19:00 2 0
TOTAL: 251 5
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
Mercadillo
275 31 12
9
265 29 10
268 30 12
270 29 8
269 30 11
269 30
272 28 12
269 29 16
307 33 8
260 20 9
240 23 21
260 26 20
260 31 14
253 20 18
223 28 13
252 24 30
261 24 20
247 24 9
281 33 15
265 22 19
252 22 11
255 22 21
261 26 11
251 26 15
232 26 24
232 25 19
219 25 17
233 26 15
242 34 18
252 22 12
260 29 22
248 25 21
249 29 14
211 20 10
210 20 22
242 25 12
223 22 19
208 21 13
262 24 13
224 26 24
270 28 33
237 33 18
250 22 25
282 25 29
232 25 28
228 32 26
11998 1252 824
232 26 20
235 22 26
METRO
E2
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: ESTE -  OESTE
 
CALLE: LA GASCA
TRAMO: AV. AMERICA Y CARVAJAL
TIENE PARTER CENTRAL: SI
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 2 0
7:15 a 7:30 2 0
7:30 a 7:45 1 0
7:45 a 8:00 1 0
8:00 a 8:15 1 0
8:15 a 8:30 2 0
8:30 a 8:45 1 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 5 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 3 0
10:00 a 10:15 4 0
10:15 a 10:30 1 0
10:30 a 10:45 2 0
10:45 a 11:00 5 0
11:00 a 11:15 1 0
11:15 a 11:30 1 0
11:30 a 11:45 2 1
11:45 a 12:00 8 0
12:00 a 12:15 4 0
12:15 a 12:30 4 0
12:30 a 12:45 3 0
12:45 a 13:00 3 0
13:00 a 13:15 3 0
13:15 a 13:30 2 0
13:30 a 13:45 3 0
13:45 a 14:00 2 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 5 0
14:30 a 14:45 1 0
14:45 a 15:00 2 0
15:00 a 15:15 5 0
15:15 a 15:30 7 0
15:30 a 15:45 3 0
15:45 a 16:00 2 0
16:00 a 16:15 1 0
16:15 a 16:30 4 0
16:30 a 16:45 3 0
16:45 a 17:00 1 0
17:00 a 17:15 2 0
17:15 a 17:30 3 0
17:30 a 17:45 3 0
17:45 a 18:00 2 0
18:00 a 18:15 3 0
18:15 a 18:30 3 0
18:30 a 18:45 2 0
18:45 a 19:00 2 0
TOTAL: 120 1
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
120 12 3
2
109 13 5
113 14 5
136 12 1
138 19 1
114 17
143 17 5
125 18 8
111 12 2
122 12 5
116 12 8
143 15 5
140 15 9
253 16 7
105 9 9
152 13 10
118 17 5
123 18 6
116 10 10
126 14 8
156 11 10
134 13 6
170 12 10
164 15 2
146 13 10
159 15 6
127 11 8
135 16 2
123 14 7
125 11 12
178 12 9
124 15 11
144 16 4
161 15 7
127 12 11
141 13 6
141 13 14
132 12 8
156 13 6
152 13 9
156 13 10
153 12 7
144 15 10
177 12 6
146 16 14
163 13 7
6816 658 344
199 11 11
160 16 7
E3
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: OESTE - ESTE
 
CALLE: LA GASCA
TRAMO: CARVAJAL Y AV. AMÉRICA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 2 0
7:15 a 7:30 2 0
7:30 a 7:45 3 0
7:45 a 8:00 2 0
8:00 a 8:15 1 0
8:15 a 8:30 2 0
8:30 a 8:45 1 0
8:45 a 9:00 7 0
9:00 a 9:15 3 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 1 0
9:45 a 10:00 3 0
10:00 a 10:15 2 0
10:15 a 10:30 2 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 5 0
11:00 a 11:15 2 0
11:15 a 11:30 3 0
11:30 a 11:45 2 0
11:45 a 12:00 3 0
12:00 a 12:15 6 0
12:15 a 12:30 6 0
12:30 a 12:45 3 0
12:45 a 13:00 1 0
13:00 a 13:15 1 0
13:15 a 13:30 3 0
13:30 a 13:45 1 1
13:45 a 14:00 3 0
14:00 a 14:15 1 0
14:15 a 14:30 3 0
14:30 a 14:45 6 0
14:45 a 15:00 6 0
15:00 a 15:15 2 0
15:15 a 15:30 3 0
15:30 a 15:45 3 0
15:45 a 16:00 5 0
16:00 a 16:15 2 0
16:15 a 16:30 3 0
16:30 a 16:45 4 0
16:45 a 17:00 1 0
17:00 a 17:15 3 0
17:15 a 17:30 0 0
17:30 a 17:45 5 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 2 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 119 1
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
168 13 5
6
232 13 1
218 10 15
193 15 10
175 16 5
216 12
181 14 15
167 10 4
202 12 4
176 10 13
165 14 5
173 14 14
163 12 6
253 11 2
161 15 5
143 14 5
187 11 8
175 13 9
149 11 9
118 15 10
150 15 11
137 12 8
137 13 8
199 12 9
129 8 8
137 10 8
159 10 11
160 8 10
134 9 1
160 13 9
164 10 6
152 13 12
187 11 8
149 12 4
141 9 13
160 13 8
166 9 6
147 11 13
165 8 6
177 9 2
159 14 7
140 9 6
160 6 8
154 6 6
142 14 5
178 11 9
7950 548 362
154 9 4
138 9 5
E4
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: CARVAJAL 
TRAMO: GATO SOBRAL Y AV. LA GASCA Gaspar de Carvajal
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
G
a
to
 
S
o
b
ra
l
U
C
E
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 0 0
8:30 a 8:45 1 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 1 0
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 0 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 1 0
11:30 a 11:45 2 0
11:45 a 12:00 1 0
12:00 a 12:15 1 0
12:15 a 12:30 1 0
12:30 a 12:45 3 0
12:45 a 13:00 2 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 2 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 2 0
14:45 a 15:00 0 0
15:00 a 15:15 1 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 1 0
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 1 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 2 0
16:45 a 17:00 0 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 1 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 1 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 27 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
90 6 4
3
92 2 1
71 4 3
86 3 2
72 2 2
68 4
72 4 3
61 3 2
59 6 1
47 6 0
72 7 2
69 5 5
73 5 2
253 4 2
79 3 2
61 5 6
66 3 5
71 5 2
73 5 5
55 3 1
72 4 5
65 5 1
68 5 3
65 5 5
72 6 3
72 5 0
65 3 0
55 5 1
71 5 2
52 4 1
74 4 1
57 3 9
59 3 2
67 4 4
74 5 3
92 5 1
62 5 1
60 6 1
64 4 1
64 6 1
82 6 3
68 5 1
57 2 2
54 3 1
66 4 2
50 6 1
3415 208 113
62 2 4
56 3 1
E5
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: CARVAJAL
TRAMO: AV. LA GASCA Y GATO SOBRAL Gaspar de Carvajal
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
U
C
E
G
a
to
 
S
o
b
ra
l
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 0 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 1 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 1 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 0 0
10:00 a 10:15 1 0
10:15 a 10:30 1 0
10:30 a 10:45 0 1
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 1 0
11:30 a 11:45 1 0
11:45 a 12:00 1 0
12:00 a 12:15 1 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 1 0
12:45 a 13:00 0 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 1 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 1 0
14:30 a 14:45 2 0
14:45 a 15:00 0 0
15:00 a 15:15 1 0
15:15 a 15:30 0 0
15:30 a 15:45 0 0
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 1 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 1 0
16:45 a 17:00 0 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 1 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 18 1
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
62 0 1
1
54 1 0
33 0 0
59 0 0
60 0 0
57 0
43 0 0
42 0 1
48 0 0
54 0 2
43 0 0
36 0 0
39 0 3
253 0 2
35 0 3
33 0 0
32 0 1
35 0 1
36 0 2
25 0 1
35 0 3
30 0 5
46 0 2
37 0 0
32 0 1
46 0 1
25 0 1
42 0 0
36 0 3
34 0 0
31 0 1
30 0 2
36 0 1
27 0 3
56 0 0
52 0 4
36 0 2
35 0 4
39 0 0
46 0 1
51 0 0
51 0 1
39 0 1
29 0 0
41 0 3
45 0 1
2157 1 61
41 0 2
30 0 1
E6
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: AV. LA GASCA Y NUÑEZ DE BONILLA
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 1 0
7:30 a 7:45 1 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 1 0
8:15 a 8:30 3 0
8:30 a 8:45 1 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 0 1
9:15 a 9:30 1 0
9:30 a 9:45 0 1
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 0 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 1 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 5 0
11:30 a 11:45 1 1
11:45 a 12:00 2 0
12:00 a 12:15 1 0
12:15 a 12:30 3 0
12:30 a 12:45 1 0
12:45 a 13:00 2 0
13:00 a 13:15 1 0
13:15 a 13:30 1 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 0 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 2 0
14:30 a 14:45 2 0
14:45 a 15:00 1 0
15:00 a 15:15 0 1
15:15 a 15:30 0 0
15:30 a 15:45 0 0
15:45 a 16:00 0 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 1 0
16:45 a 17:00 1 0
17:00 a 17:15 1 0
17:15 a 17:30 0 0
17:30 a 17:45 0 1
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 1 0
18:15 a 18:30 1 0
18:30 a 18:45 1 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 38 5
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
50 2 0
4
85 2 4
68 5 2
71 3 3
85 6 0
69 5
96 5 1
82 6 5
74 2 1
70 2 3
86 2 0
81 6 4
118 5 1
253 2 1
85 4 5
63 5 4
76 4 4
92 2 4
75 4 1
76 9 2
99 2 9
88 3 3
101 2 4
100 3 3
62 4 2
94 5 5
82 4 1
80 4 1
86 5 4
71 3 6
85 2 3
83 7 4
94 4 3
75 4 5
85 3 2
122 2 1
84 5 2
58 2 2
90 3 1
81 4 2
94 4 3
91 7 3
95 3 4
90 4 2
80 5 5
87 4 3
4193 191 136
89 7 3
92 5 1
E7
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FECHA: 10 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: NUÑEZ DE BONILLA Y AV. LA GASCA
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 1 0
8:15 a 8:30 1 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 3 0
9:00 a 9:15 2 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 3 0
10:00 a 10:15 3 0
10:15 a 10:30 3 0
10:30 a 10:45 1 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 2 0
11:15 a 11:30 2 0
11:30 a 11:45 3 0
11:45 a 12:00 0 0
12:00 a 12:15 0 0
12:15 a 12:30 2 0
12:30 a 12:45 1 0
12:45 a 13:00 0 0
13:00 a 13:15 3 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 1 1
13:45 a 14:00 0 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 3 0
14:45 a 15:00 0 0
15:00 a 15:15 1 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 1 0
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 1 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 0 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 1 0
18:00 a 18:15 1 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 1 0
TOTAL: 42 1
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
81 2 0
2
93 4 0
77 2 4
94 3 1
94 7 1
93 5
88 4 2
79 4 2
60 4 1
98 2 8
95 3 3
94 3 10
89 4 8
253 3 1
99 4 4
86 2 1
108 3 1
88 5 4
101 2 2
73 3 5
85 1 2
91 4 3
90 4 5
81 3 3
49 3 0
80 2 4
76 2 4
73 4 4
74 3 1
75 4 6
69 3 5
79 2 7
66 3 4
70 4 3
90 4 4
87 4 6
81 3 3
102 4 6
83 3 2
90 4 2
86 2 1
92 1 3
95 2 2
90 3 5
92 3 3
89 4 4
4256 156 159
87 4 3
91 4 4
E8
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 1 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: AMERICA
TRAMO: MERCADILLO Y AV. COLÓN
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO Av. América
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 3 0
7:30 a 7:45 1 0
7:45 a 8:00 1 0
8:00 a 8:15 3 0
8:15 a 8:30 1 0
8:30 a 8:45 4 0
8:45 a 9:00 4 0
9:00 a 9:15 4 0
9:15 a 9:30 1 1
9:30 a 9:45 2 0
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 4 0
10:15 a 10:30 2 1
10:30 a 10:45 4 0
10:45 a 11:00 2 0
11:00 a 11:15 3 0
11:15 a 11:30 5 1
11:30 a 11:45 0 0
11:45 a 12:00 4 0
12:00 a 12:15 3 0
12:15 a 12:30 2 0
12:30 a 12:45 6 1
12:45 a 13:00 2 0
13:00 a 13:15 1 0
13:15 a 13:30 2 0
13:30 a 13:45 5 0
13:45 a 14:00 3 0
14:00 a 14:15 2 1
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 1 0
14:45 a 15:00 4 0
15:00 a 15:15 3 0
15:15 a 15:30 5 0
15:30 a 15:45 2 0
15:45 a 16:00 3 0
16:00 a 16:15 1 1
16:15 a 16:30 4 0
16:30 a 16:45 2 0
16:45 a 17:00 5 0
17:00 a 17:15 3 0
17:15 a 17:30 1 0
17:30 a 17:45 3 1
17:45 a 18:00 2 0
18:00 a 18:15 4 0
18:15 a 18:30 1 0
18:30 a 18:45 3 0
18:45 a 19:00 2 0
TOTAL: 125 7
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
Mercadillo
142 22 12
12
237 20 12
208 25 14
133 19 7
196 25 17
179 23
227 22 13
240 24 5
226 23 12
183 30 13
229 22 11
252 22 13
247 28 13
253 27 15
252 18 15
305 13 6
286 17 15
236 19 5
265 18 19
239 23 11
255 25 14
262 22 11
245 22 15
240 19 15
244 23 14
256 18 7
233 27 15
234 22 13
238 25 18
235 23 11
225 25 15
220 18 11
237 18 12
229 23 13
234 25 13
230 22 13
226 19 10
232 22 9
243 25 16
260 22 15
235 22 15
240 19 18
264 19 11
263 22 12
268 27 13
274 22 11
11371 1063 607
260 25 12
254 22 15
METRO
E1
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 2 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: AMERICA
TRAMO: AV. COLÓN Y AV. LA GASCA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO Av. América
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 2 0
7:30 a 7:45 3 0
7:45 a 8:00 3 0
8:00 a 8:15 4 0
8:15 a 8:30 1 1
8:30 a 8:45 6 0
8:45 a 9:00 4 0
9:00 a 9:15 3 1
9:15 a 9:30 7 0
9:30 a 9:45 3 0
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 5 0
10:15 a 10:30 8 2
10:30 a 10:45 1 0
10:45 a 11:00 2 2
11:00 a 11:15 4 1
11:15 a 11:30 3 0
11:30 a 11:45 5 0
11:45 a 12:00 3 1
12:00 a 12:15 3 0
12:15 a 12:30 4 0
12:30 a 12:45 3 0
12:45 a 13:00 8 0
13:00 a 13:15 7 1
13:15 a 13:30 6 0
13:30 a 13:45 2 0
13:45 a 14:00 4 0
14:00 a 14:15 6 0
14:15 a 14:30 5 0
14:30 a 14:45 3 0
14:45 a 15:00 6 0
15:00 a 15:15 3 1
15:15 a 15:30 4 0
15:30 a 15:45 4 0
15:45 a 16:00 4 0
16:00 a 16:15 5 0
16:15 a 16:30 3 0
16:30 a 16:45 6 0
16:45 a 17:00 3 0
17:00 a 17:15 4 0
17:15 a 17:30 3 1
17:30 a 17:45 5 0
17:45 a 18:00 4 0
18:00 a 18:15 6 0
18:15 a 18:30 3 0
18:30 a 18:45 3 0
18:45 a 19:00 5 0
TOTAL: 191 11
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
Mercadillo
189 25 6
12
260 22 2
240 15 7
191 28 7
160 20 7
234 21
266 25 10
186 16 5
214 19 5
229 26 11
270 27 14
264 24 5
240 28 21
253 21 9
234 15 8
260 21 7
213 19 7
254 22 16
233 26 16
277 17 3
249 21 6
243 16 2
228 18 9
230 20 10
258 19 17
250 25 8
234 22 9
230 18 9
233 23 15
229 19 7
223 26 12
233 18 7
231 24 11
227 21 15
240 22 6
236 22 11
229 21 5
234 18 6
243 23 3
249 22 4
229 25 7
232 19 8
261 27 18
150 29 9
252 23 12
255 25 14
11265 1049 434
238 24 4
252 22 12
METRO
E2
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 3 SENTIDO: ESTE -  OESTE
 
CALLE: LA GASCA
TRAMO: AV. AMERICA Y CARVAJAL
TIENE PARTER CENTRAL: SI
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 2 0
7:30 a 7:45 1 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 3 0
8:15 a 8:30 1 0
8:30 a 8:45 5 0
8:45 a 9:00 1 0
9:00 a 9:15 5 0
9:15 a 9:30 1 0
9:30 a 9:45 2 0
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 3 0
10:15 a 10:30 1 0
10:30 a 10:45 1 0
10:45 a 11:00 2 0
11:00 a 11:15 2 0
11:15 a 11:30 2 0
11:30 a 11:45 3 0
11:45 a 12:00 0 0
12:00 a 12:15 5 0
12:15 a 12:30 3 0
12:30 a 12:45 1 0
12:45 a 13:00 5 0
13:00 a 13:15 2 0
13:15 a 13:30 1 0
13:30 a 13:45 1 0
13:45 a 14:00 1 0
14:00 a 14:15 2 0
14:15 a 14:30 4 0
14:30 a 14:45 5 0
14:45 a 15:00 3 0
15:00 a 15:15 7 0
15:15 a 15:30 4 0
15:30 a 15:45 2 0
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 4 0
16:15 a 16:30 5 0
16:30 a 16:45 5 0
16:45 a 17:00 2 0
17:00 a 17:15 4 0
17:15 a 17:30 6 0
17:30 a 17:45 1 0
17:45 a 18:00 4 0
18:00 a 18:15 5 0
18:15 a 18:30 6 0
18:30 a 18:45 7 0
18:45 a 19:00 3 0
TOTAL: 136 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
153 11 2
6
175 11 7
152 12 3
147 10 1
148 9 1
170 10
133 8 5
140 11 8
148 10 5
143 16 4
168 12 3
185 9 5
169 11 6
253 12 8
180 7 8
174 10 5
150 6 5
154 7 3
173 10 5
158 11 2
148 8 4
161 9 5
155 8 6
162 6 5
170 14 6
164 7 2
172 15 5
174 12 3
168 9 7
170 12 4
160 15 5
162 12 5
169 9 6
157 11 5
153 9 6
159 10 8
159 14 3
149 9 5
173 16 5
167 18 3
157 9 1
162 13 4
177 13 3
175 15 3
159 10 5
173 12 4
7859 522 221
167 9 6
164 15 5
E3
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 4 SENTIDO: OESTE - ESTE
 
CALLE: LA GASCA
TRAMO: CARVAJAL Y AV. AMÉRICA
TIENE PARTER CENTRAL: SI
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 1
7:30 a 7:45 2 0
7:45 a 8:00 1 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 0 0
8:30 a 8:45 2 0
8:45 a 9:00 2 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 1 0
9:30 a 9:45 2 0
9:45 a 10:00 0 1
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 4 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 2 0
11:00 a 11:15 3 0
11:15 a 11:30 1 0
11:30 a 11:45 1 0
11:45 a 12:00 2 0
12:00 a 12:15 3 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 0 0
12:45 a 13:00 3 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 1 0
14:00 a 14:15 2 1
14:15 a 14:30 4 0
14:30 a 14:45 3 0
14:45 a 15:00 5 0
15:00 a 15:15 1 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 0 0
15:45 a 16:00 2 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 4 0
16:30 a 16:45 1 0
16:45 a 17:00 2 0
17:00 a 17:15 4 0
17:15 a 17:30 3 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 2 0
18:00 a 18:15 5 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 5 0
TOTAL: 74 3
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
129 18 4
9
162 20 3
159 10 2
123 16 5
126 9 3
187 11
126 12 5
135 11 6
137 15 2
133 11 3
131 10 5
104 11 4
122 12 2
253 11 8
139 10 4
144 14 4
149 10 6
126 10 4
124 14 4
125 13 0
137 12 3
145 13 3
123 9 3
120 12 3
131 8 6
129 15 4
131 9 4
128 9 3
122 11 4
129 9 5
125 14 4
132 13 6
130 12 2
129 10 4
134 10 3
140 12 4
136 15 2
129 10 7
147 12 2
141 9 8
142 16 5
138 13 2
136 9 5
151 8 3
139 13 6
138 10 4
6603 566 200
148 12 7
139 13 5
E4
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
U
C
E
ESTACIÓN Nº: 5 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: GATO SOBRAL Y AV. LA GASCA Gaspar de Carvajal
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
U
C
E
G
a
to
 
S
o
b
ra
l
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 1 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 1 0
9:45 a 10:00 1 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 1 0
10:30 a 10:45 1 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 0 0
11:30 a 11:45 1 0
11:45 a 12:00 1 0
12:00 a 12:15 0 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 0 0
12:45 a 13:00 0 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 1 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 0 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 1 0
14:45 a 15:00 1 0
15:00 a 15:15 0 0
15:15 a 15:30 0 0
15:30 a 15:45 0 0
15:45 a 16:00 0 0
16:00 a 16:15 1 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 0 0
17:00 a 17:15 0 0
17:15 a 17:30 0 0
17:30 a 17:45 1 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 12 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
58 3 1
3
44 4 0
48 2 0
53 5 2
45 4 0
55 3
40 4 2
42 4 1
36 4 1
43 4 2
36 4 0
43 2 0
48 4 0
253 5 2
28 4 1
47 5 0
35 4 1
35 4 1
40 3 3
41 5 1
45 3 1
28 4 0
49 4 1
51 4 2
41 4 3
45 2 1
48 5 1
39 3 1
46 4 0
51 5 1
38 4 1
37 4 2
44 3 0
43 2 3
48 4 0
46 3 2
51 5 1
53 4 1
56 4 0
43 3 1
44 4 2
51 3 1
48 4 3
54 2 2
57 4 2
59 5 3
2377 180 59
48 2 1
44 5 2
E5
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 6 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: CARVAJAL
TRAMO: AV. LA GASCA Y GATO SOBRAL Gaspar de Carvajal
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
U
C
E
G
a
to
 
S
o
b
ra
l
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 0 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 1 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 1 0
9:45 a 10:00 0 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 1 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 0 0
11:30 a 11:45 0 0
11:45 a 12:00 0 0
12:00 a 12:15 0 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 0 0
12:45 a 13:00 1 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 0 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 0 0
14:30 a 14:45 0 0
14:45 a 15:00 0 0
15:00 a 15:15 0 0
15:15 a 15:30 0 0
15:30 a 15:45 0 0
15:45 a 16:00 0 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 0 0
17:00 a 17:15 1 0
17:15 a 17:30 0 0
17:30 a 17:45 0 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 0 0
18:45 a 19:00 0 0
TOTAL: 5 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
65 0 1
0
78 0 0
49 0 2
62 0 0
55 0 0
68 0
24 0 1
19 0 0
52 0 0
39 0 1
26 0 1
23 0 0
18 0 0
253 0 0
22 0 2
17 0 1
10 0 2
15 0 2
20 0 1
23 0 1
11 0 1
12 0 1
27 1 0
30 0 0
16 0 0
25 0 2
29 0 1
32 0 2
28 0 0
29 0 1
29 0 1
28 0 2
25 0 2
33 0 1
35 0 3
33 0 2
31 0 3
37 0 3
40 0 2
42 0 1
29 0 1
38 0 2
45 0 0
50 0 3
44 0 1
39 0 1
1838 1 55
44 0 2
39 0 2
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 7 SENTIDO: SUR - NORTE
 
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: AV. LA GASCA Y NUÑEZ DE BONILLA
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 1 0
7:15 a 7:30 1 0
7:30 a 7:45 0 0
7:45 a 8:00 1 0
8:00 a 8:15 0 0
8:15 a 8:30 1 0
8:30 a 8:45 2 0
8:45 a 9:00 1 0
9:00 a 9:15 0 0
9:15 a 9:30 0 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 0 0
10:00 a 10:15 0 0
10:15 a 10:30 1 0
10:30 a 10:45 0 0
10:45 a 11:00 2 0
11:00 a 11:15 0 0
11:15 a 11:30 0 0
11:30 a 11:45 0 0
11:45 a 12:00 2 0
12:00 a 12:15 1 0
12:15 a 12:30 0 0
12:30 a 12:45 0 0
12:45 a 13:00 0 0
13:00 a 13:15 1 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 0 0
13:45 a 14:00 0 0
14:00 a 14:15 0 0
14:15 a 14:30 2 0
14:30 a 14:45 1 0
14:45 a 15:00 1 0
15:00 a 15:15 0 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 1 0
15:45 a 16:00 2 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 0 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 2 0
17:00 a 17:15 1 0
17:15 a 17:30 1 0
17:30 a 17:45 2 0
17:45 a 18:00 3 0
18:00 a 18:15 0 0
18:15 a 18:30 0 0
18:30 a 18:45 1 0
18:45 a 19:00 1 0
TOTAL: 33 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
50 4 2
2
55 6 2
45 2 0
41 6 1
44 3 1
55 2
42 3 3
60 4 3
51 4 2
59 3 3
67 2 2
57 3 2
66 1 2
253 4 3
57 2 1
86 5 2
70 3 1
55 2 1
76 4 4
88 2 1
70 4 1
60 2 2
70 4 2
77 4 2
78 2 2
74 5 3
62 2 1
59 2 1
69 6 1
71 3 2
66 3 2
69 4 2
70 4 0
57 5 3
67 3 2
68 5 3
72 4 2
69 3 1
65 4 1
70 3 2
70 6 4
67 4 2
68 3 2
77 4 1
75 2 3
73 4 2
3318 169 92
76 5 3
72 4 2
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FECHA: 11 de Junio de 2011 1 ESQUEMA LOCALIZACION DE LA ESTACION
ESTACIÓN Nº: 8 SENTIDO: NORTE - SUR
 
CALLE: CARVAJAL - SUPERMAXI
TRAMO: NUÑEZ DE BONILLA Y AV. LA GASCA
TIENE PARTER CENTRAL: NO
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
DATOS DE LA ESTACION
Gaspar de Carvajal
M
ercadillo
A
v
. 
L
a
 G
a
s
c
a
RESPONSABLES: OÑA TOAPANTA LUIS FERNANDO
RODRIGUEZ CALVOPIÑA GEOVANNA CECILIA
VENEGAS ARGOTI TANIA ELIZABETH
2 EJES 3 o más EJES
7:00 a 7:15 0 0
7:15 a 7:30 0 0
7:30 a 7:45 1 0
7:45 a 8:00 0 0
8:00 a 8:15 2 0
8:15 a 8:30 2 0
8:30 a 8:45 0 0
8:45 a 9:00 0 0
9:00 a 9:15 2 0
9:15 a 9:30 1 0
9:30 a 9:45 0 0
9:45 a 10:00 0 0
10:00 a 10:15 3 0
10:15 a 10:30 3 0
10:30 a 10:45 2 0
10:45 a 11:00 0 0
11:00 a 11:15 1 0
11:15 a 11:30 1 0
11:30 a 11:45 5 0
11:45 a 12:00 2 0
12:00 a 12:15 0 0
12:15 a 12:30 2 0
12:30 a 12:45 1 0
12:45 a 13:00 1 0
13:00 a 13:15 0 0
13:15 a 13:30 0 0
13:30 a 13:45 2 0
13:45 a 14:00 1 0
14:00 a 14:15 1 0
14:15 a 14:30 1 0
14:30 a 14:45 2 0
14:45 a 15:00 0 0
15:00 a 15:15 0 0
15:15 a 15:30 1 0
15:30 a 15:45 3 0
15:45 a 16:00 1 0
16:00 a 16:15 0 0
16:15 a 16:30 4 0
16:30 a 16:45 0 0
16:45 a 17:00 2 0
17:00 a 17:15 2 0
17:15 a 17:30 3 0
17:30 a 17:45 1 0
17:45 a 18:00 0 0
18:00 a 18:15 3 0
18:15 a 18:30 1 0
18:30 a 18:45 1 0
18:45 a 19:00 2 0
TOTAL: 60 0
INTERVALO
LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS
54 1 1
1
83 5 0
62 3 1
49 1 0
62 2 2
87 3
67 5 5
65 4 4
67 3 1
63 3 3
72 4 0
77 1 2
55 4 2
253 3 1
85 4 5
80 3 2
82 2 2
71 2 1
75 3 3
80 2 1
73 4 1
61 4 0
70 2 2
69 2 2
69 5 1
79 2 1
65 2 2
71 4 1
67 4 1
70 3 2
68 2 3
68 1 1
67 5 1
74 2 0
76 2 3
68 4 2
69 1 1
73 2 2
65 1 2
67 1 1
62 4 2
59 3 3
68 2 2
64 2 2
70 3 2
74 4 1
3496 135 81
59 4 1
62 2 2
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FECHA INICIO: Miercoles 1 de Junio de 2011
FECHA FINAL: Martes 7 de Junio de 2011
ESTACIÓN Nº : 1
CALLE: Av. América, cerca a la Av. La Gasca
SENTIDO: Norte - Sur
# DE CARRILES: 2
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO: Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
MIER 1 JUEV 2 VIER 3 SAB 4 DOM 5 LUN 6 MART 7
0:00 0:15 31 35 39 76 63 20 14
0:15 0:30 30 35 50 85 57 15 23
0:30 0:45 35 28 41 62 54 32 16
0:45 1:00 27 30 38 67 45 18 20
1:00 1:15 29 21 31 87 39 9 22
1:15 1:30 23 21 18 71 28 14 12
1:30 1:45 18 11 31 56 37 9 8
1:45 2:00 10 19 17 54 39 4 12
2:00 2:15 14 17 24 58 38 6 20
2:15 2:30 8 19 26 59 28 7 6
2:30 2:45 7 15 23 66 35 7 10
2:45 3:00 14 22 15 41 32 8 14
3:00 3:15 22 17 12 41 34 6 14
3:15 3:30 10 10 18 33 32 4 16
3:30 3:45 9 12 15 37 25 3 10
3:45 4:00 6 10 20 41 27 12 17
4:00 4:15 15 8 22 33 22 14 10
4:15 4:30 14 22 22 25 17 13 19
4:30 4:45 26 19 22 30 23 15 20
4:45 5:00 33 21 30 26 20 21 35
5:00 5:15 29 29 30 42 28 32 44
5:15 5:30 35 24 34 41 19 40 31
5:30 5:45 38 49 53 40 27 48 50
5:45 6:00 61 69 63 58 35 57 56
6:00 6:15 91 91 97 62 49 89 101
6:15 6:30 111 119 129 63 46 120 110
6:30 6:45 212 201 187 84 72 199 178
6:45 7:00 228 231 252 162 88 231 231
7:00 7:15 208 202 213 171 103 204 218
7:15 7:30 234 214 226 152 105 191 195
7:30 7:45 240 211 220 156 125 213 198
7:45 8:00 252 242 224 181 118 222 218
8:00 8:15 248 251 218 233 124 211 223
8:15 8:30 239 223 253 212 120 192 192
8:30 8:45 219 225 214 208 121 225 204
8:45 9:00 219 204 209 200 121 172 207
9:00 9:15 210 220 215 183 116 187 182
9:15 9:30 224 230 242 238 135 205 225
9:30 9:45 237 241 229 220 144 155 181
9:45 10:00 195 213 199 206 149 175 178
10:00 10:15 186 192 186 210 153 148 158
10:15 10:30 197 201 218 213 163 182 163
10:30 10:45 216 235 228 203 156 160 168
10:45 11:00 209 216 198 218 155 151 194
11:00 11:15 212 201 193 208 179 190 135
11:15 11:30 207 188 188 221 205 171 179
11:30 11:45 222 219 195 226 198 163 158
11:45 12:00 225 209 206 225 179 179 158
12:00 12:15 227 217 191 244 222 167 154
12:15 12:30 218 214 228 217 208 185 176
12:30 12:45 221 227 218 217 203 187 196
12:45 13:00 260 224 204 212 157 185 147
13:00 13:15 189 208 220 188 163 197 160
13:15 13:30 204 240 233 217 182 202 176
13:30 13:45 208 224 211 202 175 197 181
13:45 14:00 221 214 186 211 153 170 139
14:00 14:15 200 215 189 211 150 185 207
14:15 14:30 185 225 199 198 175 187 158
14:30 14:45 229 240 223 223 176 200 206
14:45 15:00 237 222 228 202 147 213 204
15:00 15:15 234 246 253 236 135 221 207
15:15 15:30 225 225 215 198 132 214 179
15:30 15:45 228 210 211 201 120 202 219
15:45 16:00 251 226 212 225 168 220 239
16:00 16:15 201 246 219 217 130 225 224
16:15 16:30 229 209 224 195 138 196 219
16:30 16:45 194 226 236 189 121 175 210
16:45 17:00 210 242 213 182 124 197 226
17:00 17:15 211 207 203 188 127 182 209
17:15 17:30 226 212 202 179 100 194 219
17:30 17:45 196 214 189 189 116 202 205
17:45 18:00 243 224 201 186 121 179 234
18:00 18:15 205 181 196 188 118 132 193
18:15 18:30 188 167 164 185 127 149 178
18:30 18:45 161 142 163 169 138 151 152
18:45 19:00 164 174 162 179 115 128 169
19:00 19:15 127 134 152 168 130 131 131
19:15 19:30 152 148 127 162 122 95 150
19:30 19:45 159 159 164 151 134 154 159
19:45 20:00 174 135 158 123 110 139 155
20:00 20:15 160 153 147 160 128 93 157
20:15 20:30 105 126 132 156 96 93 116
20:30 20:45 116 155 144 124 116 121 136
20:45 21:00 133 149 159 138 101 110 141
21:00 21:15 145 112 167 136 84 103 129
21:15 21:30 150 139 169 130 72 118 145
21:30 21:45 170 174 157 113 68 145 172
21:45 22:00 176 152 192 122 61 146 164
22:00 22:15 130 133 184 111 56 113 132
22:15 22:30 146 122 141 103 62 103 134
22:30 22:45 101 105 130 95 43 80 103
22:45 23:00 96 73 157 72 45 55 85
23:00 23:15 77 72 131 68 31 53 75
23:15 23:30 63 68 120 72 34 48 66
23:30 23:45 63 54 121 50 24 25 59
23:45 0:00 52 52 95 57 24 28 52
14.045 13.978 14.373 13.643 9.610 11.944 12.700
24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs
HORA
VULOMENES DE TRÁFICO CADA 15 min.
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
TIEMPO CONTABIL
FLUJO DIARIO
MES : 
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FECHA INICIO: Miercoles 1 de Junio de 2011
FECHA FINAL: Martes 7 de Junio de 2011
ESTACIÓN Nº : 1
CALLE: Av. América, cerca a la Av. La Gasca
SENTIDO: Norte - Sur
# DE CARRILES: 2
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO:Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
MIER 1 JUEV 2 VIER 3 SAB 4 DOM 5 LUN 6 MART 7
00:00 - 01:00 123 128 168 290 219 85 73 115 168 255 290
01:00 - 02:00 80 72 97 268 143 36 54 68 97 206 268
02:00 - 03:00 43 73 88 224 133 28 50 56 88 179 224
03:00 - 04:00 47 49 65 152 118 25 57 49 65 135 152
04:00 - 05:00 88 70 96 114 82 63 84 80 96 98 114
05:00 - 06:00 163 171 180 181 109 177 181 174 181 145 181
06:00 - 07:00 642 642 665 371 255 639 620 642 665 313 371
07:00 - 08:00 934 869 883 660 451 830 829 869 934 556 660
08:00 - 9:00 925 903 894 853 486 800 826 870 925 670 853
09:00 - 10:00 866 904 885 847 544 722 766 829 904 696 847
10:00 - 11:00 808 844 830 844 627 641 683 761 844 736 844
11:00 - 12:00 866 817 782 880 761 703 630 760 866 821 880
12:00 - 13:00 926 882 841 890 790 724 673 809 926 840 890
13:00 - 14:00 822 886 850 818 673 766 656 796 886 746 818
14:00 -15:00 851 902 839 834 648 785 775 830 902 741 834
15:00 - 16:00 938 907 891 860 555 857 844 887 938 708 860
16:00 - 17:00 834 923 892 783 513 793 879 864 923 648 783
17:00 - 18:00 876 857 795 742 464 757 867 830 876 603 742
18:00 - 19:00 718 664 685 721 498 560 692 664 718 610 721
19:00 - 20:00 612 576 601 604 496 519 595 581 612 550 604
20:00 - 21:00 514 583 582 578 441 417 550 529 583 510 578
21:00 - 22:00 641 577 685 501 285 512 610 605 685 393 501
22:00 - 23:00 473 433 612 381 206 351 454 465 612 294 381
23:00 - 24:00 255 246 467 247 113 154 252 275 467 180 247
FLUJO DIARIO 14045 13978 14373 13643 9610 11944 12700 13408 14961 11627 13643
VOLUM HORARIO MAX 938 923 894 890 790 857 879 887 938 840 890
Volumen total semanal: 90293 vehículos
LUNES 6 de 
JUNIO
MARTES 7 de 
JUNIO
MIERCOL 1 de 
JUNIO
JUEVES  2 de 
JUNIO
VIERNES 3 de 
JUNIO
SABADO 4 de 
JUNIO
DOMINGO 5 
de JUNIO
TOTAL
13,23% 14,07% 15,55% 15,48% 15,92% 15,11% 10,64% 100,00%
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
TRÁFICO HORARIO
SENTIDO
Av. América N - S
TRAFICO  SEMANAL TRAFICO  FIN DE SEMANA
HORA
PROMEDIO 
LUN-A-VIER
MÁXIMO 
LUN-A-VIER
PROMEDIO 
SAB-y-DOM
MÁXIMO 
SAB-y-DOM
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Gráfico comparativo del volumen vehicular 
diario del conteo automático ubicado en la Av. 
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13%
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14%
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16%
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15%
DOMINGO 5 de 
JUNIO
11%
Distribución semanal del flujo vehícular diario 
del conteo automático ubicado en la Av. 
América cerca de la Av. La Gasca. Sentido N - S
LUNES 6 de JUNIO
MARTES 7 de JUNIO
MIERCOL 1 de JUNIO
JUEVES  2 de JUNIO
VIERNES 3 de JUNIO
SABADO 4 de JUNIO
DOMINGO 5 de JUNIO
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FECHA INICIO: Miercoles 1 de Junio de 2011
FECHA FINAL: Martes 7 de Junio de 2011
ESTACIÓN Nº : 2
CALLE: Av. La Gasca + Mercadillo, entre Carvajal y Av. América
SENTIDO: Oeste - Este
# DE CARRILES: 3
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO: Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
HORA MIER 1 JUEV 2 VIER 3 SAB 4 DOM 5 LUN 6 MART 7
0:00 0:15 22 18 36 46 44 6 21
0:15 0:30 15 24 35 42 48 14 15
0:30 0:45 23 30 26 35 32 10 18
0:45 1:00 20 17 29 39 32 6 13
1:00 1:15 15 20 14 43 35 7 8
1:15 1:30 16 19 21 49 37 3 8
1:30 1:45 12 9 20 36 29 4 8
1:45 2:00 3 13 20 46 36 2 5
2:00 2:15 13 13 15 38 26 6 5
2:15 2:30 9 4 14 33 26 4 8
2:30 2:45 3 8 12 32 23 4 4
2:45 3:00 9 9 5 37 32 7
3:00 3:15 4 9 8 46 21 1 4
3:15 3:30 11 12 14 28 22 7 3
3:30 3:45 10 7 12 19 27 5 8
3:45 4:00 5 6 9 29 20 10 8
4:00 4:15 8 8 14 30 21 15 7
4:15 4:30 5 4 8 12 17 14 13
4:30 4:45 13 9 10 19 12 12 10
4:45 5:00 15 20 16 12 12 19 11
5:00 5:15 13 18 17 15 18 30 29
5:15 5:30 26 26 17 22 21 26 26
5:30 5:45 29 32 38 23 18 41 29
5:45 6:00 45 49 51 40 31 56 44
6:00 6:15 76 90 62 47 36 67 65
6:15 6:30 117 109 126 63 32 106 100
6:30 6:45 213 213 183 94 44 199 184
6:45 7:00 262 250 252 168 60 249 269
7:00 7:15 293 288 277 216 60 279 260
7:15 7:30 284 261 281 138 58 271 257
7:30 7:45 287 310 273 170 65 269 270
7:45 8:00 313 288 283 214 79 294 272
8:00 8:15 264 252 266 206 92 247 253
8:15 8:30 284 244 246 192 81 243 265
8:30 8:45 187 268 250 204 85 226 243
8:45 9:00 258 276 272 198 80 260 266
9:00 9:15 261 230 233 189 73 230 235
9:15 9:30 244 237 241 211 78 231 247
9:30 9:45 242 258 205 193 112 221 218
9:45 10:00 198 234 196 189 98 239 209
10:00 10:15 224 263 227 185 99 228 263
10:15 10:30 247 247 227 210 120 243 238
10:30 10:45 225 237 230 204 93 188 225
10:45 11:00 241 231 203 199 118 213 242
11:00 11:15 223 228 244 192 114 233 242
11:15 11:30 241 242 261 214 134 225 221
11:30 11:45 251 238 243 195 121 237 251
11:45 12:00 219 212 198 197 141 237 198
12:00 12:15 200 266 221 188 116 215 205
12:15 12:30 202 204 206 189 128 204 208
12:30 12:45 201 215 206 193 117 210 216
12:45 13:00 257 216 226 200 120 209 242
13:00 13:15 206 227 221 181 129 192 225
13:15 13:30 220 206 207 187 105 193 207
13:30 13:45 213 231 214 179 99 220 205
13:45 14:00 214 216 201 189 130 180 212
14:00 14:15 197 201 207 176 91 183 197
14:15 14:30 217 207 210 185 94 207 210
14:30 14:45 205 239 190 188 119 190 172
14:45 15:00 177 200 196 183 119 168 188
15:00 15:15 189 213 199 178 111 179 167
15:15 15:30 201 175 212 169 109 181 170
15:30 15:45 181 190 206 180 110 212 186
15:45 16:00 203 194 229 165 94 183 199
16:00 16:15 191 177 187 151 92 175 184
16:15 16:30 200 218 191 160 117 221 209
16:30 16:45 178 204 196 153 92 188 191
16:45 17:00 215 215 184 160 107 216 215
17:00 17:15 228 214 233 153 95 208 221
17:15 17:30 227 203 201 142 86 187 215
17:30 17:45 217 194 236 137 108 186 206
17:45 18:00 190 207 193 158 100 195 199
18:00 18:15 184 219 207 170 119 170 202
18:15 18:30 172 200 219 152 93 185 186
18:30 18:45 150 181 203 169 112 158 166
18:45 19:00 143 168 183 173 101 180 156
19:00 19:15 150 171 178 143 99 175 161
19:15 19:30 143 193 175 133 116 163 168
19:30 19:45 153 174 185 117 98 185 164
19:45 20:00 195 227 209 128 92 194 211
20:00 20:15 168 199 180 97 103 160 184
20:15 20:30 177 149 186 144 76 149 163
20:30 20:45 161 148 186 132 81 133 155
20:45 21:00 163 147 163 103 72 147 155
21:00 21:15 172 158 182 114 73 154 165
21:15 21:30 178 171 181 103 57 130 175
21:30 21:45 131 158 152 88 56 129 145
21:45 22:00 99 158 183 89 43 82 129
22:00 22:15 90 112 140 80 25 67 101
22:15 22:30 70 97 124 86 32 54 84
22:30 22:45 65 61 100 74 29 45 63
22:45 23:00 55 48 95 78 21 42 52
23:00 23:15 51 48 78 51 21 33 50
23:15 23:30 38 43 67 65 23 23 41
23:30 23:45 47 36 58 47 22 19 42
23:45 0:00 23 32 83 48 13 15 28
13.905 14.420 14.629 11.787 6.878 13.231 13.800
24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs 24,  hrs 23,75  hrs 24,  hrs
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
MES : 
VOLUMENES DE TRÁFICO CADA 15 min
TIEMPO CONTABIL
FLUJO DIARIO:
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FECHA INICIO: Miercoles 1 de Junio de 2011
FECHA FINAL: Martes 7 de Junio de 2011
ESTACIÓN Nº : 2
CALLE: Av. La Gasca, entre Av. América y G de Carvajal  
SENTIDO: Este - Oeste
# DE CARRILES: 2
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO: Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
HORA MIER 1 JUEV 2 VIER 3 SAB 4 DOM 5 LUN 6 MART 7
0:00 0:15 6 9 16 12 1 23
0:15 0:30 3 7 14 18 15 3 10
0:30 0:45 6 4 10 13 11 4 10
0:45 1:00 4 4 11 16 11 1 14
1:00 1:15 5 8 7 15 12 2 9
1:15 1:30 11 4 10 13 10 1 10
1:30 1:45 4 4 5 14 13 3 10
1:45 2:00 2 2 5 14 7 3 3
2:00 2:15 4 3 4 9 10 4 1
2:15 2:30 4 2 7 10 14 5
2:30 2:45 2 2 1 7 5 2
2:45 3:00 1 4 2 7 8 1 1
3:00 3:15 7 4 4 9 7 3 1
3:15 3:30 4 3 5 8 11 2 5
3:30 3:45 5 2 4 4 2
3:45 4:00 2 4 2 6 6 3 3
4:00 4:15 2 1 2 7 3 5
4:15 4:30 3 1 4 1 7 2
4:30 4:45 5 3 3 12 5 4
4:45 5:00 3 5 1 7 7 4 2
5:00 5:15 5 4 3 4 5 6 8
5:15 5:30 1 7 4 5 6 11 10
5:30 5:45 7 9 9 6 6 8 7
5:45 6:00 5 15 15 8 8 14 11
6:00 6:15 14 23 24 15 11 29 21
6:15 6:30 28 32 29 21 8 38 31
6:30 6:45 58 61 61 42 12 56 61
6:45 7:00 61 87 73 82 19 85 82
7:00 7:15 80 91 92 71 16 88 94
7:15 7:30 93 70 71 57 15 73 77
7:30 7:45 73 70 59 79 17 67 79
7:45 8:00 63 76 59 104 31 66 72
8:00 8:15 64 47 64 105 24 50 48
8:15 8:30 47 54 43 82 14 38 66
8:30 8:45 49 64 47 72 16 80 67
8:45 9:00 39 56 71 74 17 66 66
9:00 9:15 58 69 81 84 17 74 55
9:15 9:30 69 54 60 75 24 75 68
9:30 9:45 75 71 67 63 33 61 72
9:45 10:00 69 61 81 82 17 62 79
10:00 10:15 71 63 72 77 23 60 86
10:15 10:30 56 67 73 72 35 76 67
10:30 10:45 64 80 82 55 29 64 70
10:45 11:00 69 70 58 80 41 74 79
11:00 11:15 79 57 78 88 53 64 63
11:15 11:30 79 59 53 75 43 88 74
11:30 11:45 69 71 58 85 58 81 78
11:45 12:00 80 80 73 72 48 84 76
12:00 12:15 70 70 88 87 55 77 88
12:15 12:30 70 72 70 76 60 83 78
12:30 12:45 55 99 72 78 65 90 86
12:45 13:00 78 75 79 89 48 104 86
13:00 13:15 91 79 68 74 64 84 67
13:15 13:30 74 82 87 83 48 78 92
13:30 13:45 75 77 77 84 58 79 88
13:45 14:00 73 81 83 94 49 84 92
14:00 14:15 88 89 68 79 48 79 103
14:15 14:30 74 83 75 82 41 51 89
14:30 14:45 64 62 65 81 56 69 75
14:45 15:00 66 72 80 70 60 79 80
15:00 15:15 70 72 69 73 47 69 73
15:15 15:30 60 64 70 72 39 86 84
15:30 15:45 75 76 82 74 51 75 62
15:45 16:00 75 58 79 79 51 75 76
16:00 16:15 63 83 77 60 43 65 67
16:15 16:30 73 66 76 61 45 76 73
16:30 16:45 63 77 83 51 50 86 70
16:45 17:00 91 98 83 81 48 87 70
17:00 17:15 79 77 78 64 41 69 95
17:15 17:30 78 82 90 72 45 90 78
17:30 17:45 78 71 78 69 54 78 80
17:45 18:00 86 92 87 69 59 99 75
18:00 18:15 79 103 90 64 51 109 89
18:15 18:30 94 103 99 75 60 105 91
18:30 18:45 90 96 85 76 44 72 99
18:45 19:00 88 91 87 71 46 107 93
19:00 19:15 73 71 69 61 35 98 90
19:15 19:30 70 78 101 59 47 80 72
19:30 19:45 79 86 105 62 43 91 74
19:45 20:00 79 71 64 59 31 83 83
20:00 20:15 75 80 85 44 38 64 75
20:15 20:30 62 71 71 48 33 79 78
20:30 20:45 53 63 59 45 27 54 67
20:45 21:00 46 52 44 38 26 40 58
21:00 21:15 63 54 51 38 23 61 49
21:15 21:30 34 36 64 39 17 42 59
21:30 21:45 45 39 70 38 14 32 35
21:45 22:00 37 39 55 29 10 31 42
22:00 22:15 35 36 58 25 13 30 38
22:15 22:30 24 26 42 34 11 23 36
22:30 22:45 22 21 45 21 13 33 25
22:45 23:00 24 19 38 28 6 36 22
23:00 23:15 13 16 21 27 1 30 22
23:15 23:30 5 10 28 18 9 18 15
23:30 23:45 10 9 27 19 7 25 8
23:45 0:00 8 22 21 14 4 18 10
4.577 4.789 5.008 4.778 2.647 4.970 5.034
24  hrs 24  hrs 24  hrs 24  hrs 24  hrs 24  hrs 23  hrs
MES:
FLUJO DIARIO:
TIEMPO CONTABIL
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
VOLUMENES DE TRÁFICO CADA 15 min
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
FECHA INICIO: Miercoles 1 de Junio de 2011
FECHA FINAL: Martes 7 de Junio de 2011
ESTACIÓN Nº : 2
CALLE: Av. La Gasca + Mercadillo, entre Carvajal y Av. América
SENTIDO: Oeste - Este
# DE CARRILES: 3
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO:Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
MIER 1 JUEV 2 VIER 3 SAB 4 DOM 5 LUN 6 MART 7
00:00 - 01:00 80 89 126 162 156 36 67 80 126 159 162
01:00 - 02:00 46 61 75 174 137 16 29 45 75 156 174
02:00 - 03:00 34 34 46 140 107 14 24 30 46 124 140
03:00 - 04:00 30 34 43 122 90 23 23 31 43 106 122
04:00 - 05:00 41 41 48 73 62 60 41 46 60 68 73
05:00 - 06:00 113 125 123 100 88 153 128 128 153 94 100
06:00 - 07:00 668 662 623 372 172 621 618 638 668 272 372
07:00 - 08:00 1177 1147 1114 738 262 1113 1059 1122 1177 500 738
08:00 - 9:00 993 1040 1034 800 338 976 1027 1014 1040 569 800
09:00 - 10:00 945 959 875 782 361 921 909 922 959 572 782
10:00 - 11:00 937 978 887 798 430 872 968 928 978 614 798
11:00 - 12:00 934 920 946 798 510 932 912 929 946 654 798
12:00 - 13:00 860 901 859 770 481 838 871 866 901 626 770
13:00 - 14:00 853 880 843 736 463 785 849 842 880 600 736
14:00 -15:00 796 847 803 732 423 748 767 792 847 578 732
15:00 - 16:00 774 772 846 692 424 755 722 774 846 558 692
16:00 - 17:00 784 814 758 624 408 800 799 791 814 516 624
17:00 - 18:00 862 818 863 590 389 776 841 832 863 490 590
18:00 - 19:00 649 768 812 664 425 693 710 726 812 545 664
19:00 - 20:00 641 765 747 521 405 717 704 715 765 463 521
20:00 - 21:00 669 643 715 476 332 589 657 655 715 404 476
21:00 - 22:00 580 645 698 394 229 495 614 606 698 312 394
22:00 - 23:00 280 318 459 318 107 208 300 313 459 213 318
23:00 - 24:00 159 159 286 211 79 90 161 171 286 145 211
FLUJO DIARIO 13905 14420 14629 11787 6878 13231 13800 13997 15157 9333 11787
VOLUM HORARIO MAX 1177 1147 1114 800 510 1113 1059 1122 1177 654 800
Volumen total semanal: 88650 vehículos
LUNES 6 de 
JUNIO
MARTES 7 de 
JUNIO
MIERCOL 1 de 
JUNIO
JUEVES  2 de 
JUNIO
VIERNES 3 de 
JUNIO
SABADO 4 de 
JUNIO
DOMINGO 5 
de JUNIO
TOTAL
14,92% 15,57% 15,69% 16,27% 16,50% 13,30% 7,76% 100,00%
PROMEDIO 
SAB-y-DOM
MÁXIMO 
SAB-y-DOM
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
TRÁFICO HORARIO TRAFICO  SEMANAL TRAFICO  FIN DE SEMANA
SENTIDO
Av. La Gasca +Mercadillo O - E
HORA
PROMEDIO 
LUN-A-VIER
MÁXIMO 
LUN-A-VIER
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
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Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
FECHA INICIO: Miercoles 1 de Junio de 2011
FECHA FINAL: Martes 7 de Junio de 2011
ESTACIÓN Nº : 2
CALLE: Av. La Gasca , entre  Av. América y  Carvajal 
SENTIDO: Este - Oeste
# DE CARRILES: 2
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO:Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
MIER 1 JUEV 2 VIER 3 SAB 4 DOM 5 LUN 6 MART 7
00:00 - 01:00 19 15 44 63 49 9 57 29 57 56 63
01:00 - 02:00 22 18 27 56 42 9 32 22 32 49 56
02:00 - 03:00 11 11 14 33 37 10 4 10 14 35 37
03:00 - 04:00 13 16 13 27 28 10 9 12 16 28 28
04:00 - 05:00 10 12 7 30 11 21 8 12 21 21 30
05:00 - 06:00 18 35 31 23 25 39 36 32 39 24 25
06:00 - 07:00 161 203 187 160 50 208 195 191 208 105 160
07:00 - 08:00 309 307 281 311 79 294 322 303 322 195 311
08:00 - 9:00 199 221 225 333 71 234 247 225 247 202 333
09:00 - 10:00 271 255 289 304 91 272 274 272 289 198 304
10:00 - 11:00 260 280 285 284 128 274 302 280 302 206 284
11:00 - 12:00 307 267 262 320 202 317 291 289 317 261 320
12:00 - 13:00 273 316 309 330 228 354 338 318 354 279 330
13:00 - 14:00 313 319 315 335 219 325 339 322 339 277 335
14:00 -15:00 292 306 288 312 205 278 347 302 347 259 312
15:00 - 16:00 280 270 300 298 188 305 295 290 305 243 298
16:00 - 17:00 290 324 319 253 186 314 280 305 324 220 253
17:00 - 18:00 321 322 333 274 199 336 328 328 336 237 274
18:00 - 19:00 351 393 361 286 201 393 372 374 393 244 286
19:00 - 20:00 301 306 339 241 156 352 319 323 352 199 241
20:00 - 21:00 236 266 259 175 124 237 278 255 278 150 175
21:00 - 22:00 179 168 240 144 64 166 185 188 240 104 144
22:00 - 23:00 105 102 183 108 43 122 121 127 183 76 108
23:00 - 24:00 36 57 97 78 21 91 55 67 97 50 78
FLUJO DIARIO 4577 4789 5008 4778 2647 4970 5034 4876 5412 3713 4785
VOLUM HORARIO MAX 351 393 361 335 228 393 372 374 393 279 335
Volumen total semanal: 31803 vehículos
LUNES 6 de 
JUNIO
MARTES 7 de 
JUNIO
MIERCOL 1 de 
JUNIO
JUEVES  2 de 
JUNIO
VIERNES 3 de 
JUNIO
SABADO 4 de 
JUNIO
DOMINGO 5 
de JUNIO
TOTAL
15,63% 15,83% 14,39% 15,06% 15,75% 15,02% 8,32% 100,00%
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
TRÁFICO HORARIO TRAFICO  SEMANAL TRAFICO  FIN DE SEMANA
Av. La Gasca E - O
PROMEDIO 
LUN-A-VIER
MÁXIMO 
LUN-A-VIER
PROMEDIO 
SAB-y-DOM
MÁXIMO 
SAB-y-DOM
SENTIDO
HORA
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
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Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
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Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
FECHA INICIO: Lunes 16 de Mayo de 2011
FECHA FINAL: Domingo 22 de Mayo de 2011
ESTACIÓN Nº : 3
CALLE: Gaspar de Carvajal, entre G. Sobral y Av. La Gasca
SENTIDO: Norte - Sur
# DE CARRILES: 1
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO: Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
HORA LUN 16 MART 17 MIERC 18 JUEV 19 VIER 20 SAB 21 DOM 22
0:00 0:15 2
0:15 0:30 1 1
0:30 0:45 2 3
0:45 1:00 1 1 1
1:00 1:15 1 1
1:15 1:30 1 1 2
1:30 1:45 1 2 4
1:45 2:00 1 2
2:00 2:15 1
2:15 2:30 5 3
2:30 2:45 1 1 2
2:45 3:00 1 1
3:00 3:15 2 2
3:15 3:30 4
3:30 3:45 1 3 1
3:45 4:00 1 1 1 1
4:00 4:15 1
4:15 4:30 1
4:30 4:45 1 1 2 2
4:45 5:00 1
5:00 5:15 1
5:15 5:30 2 1 2 1 1
5:30 5:45 2 1 1 1
5:45 6:00 1 4 3 3 1 2
6:00 6:15 6 5 10 9 8 1 1
6:15 6:30 20 23 31 22 20 14 1
6:30 6:45 85 74 60 78 71 53 1
6:45 7:00 94 110 121 114 114 113 1
7:00 7:15 90 122 106 115 107 116 2
7:15 7:30 63 74 72 58 59 50 6
7:30 7:45 51 55 61 57 43 57 8
7:45 8:00 57 68 65 54 60 65 12
8:00 8:15 44 56 43 44 43 83 11
8:15 8:30 29 47 45 32 34 69 8
8:30 8:45 34 40 52 36 34 33 8
8:45 9:00 49 59 60 50 58 45 5
9:00 9:15 41 53 60 55 52 42 4
9:15 9:30 47 45 48 41 44 24 3
9:30 9:45 29 30 47 41 38 43 3
9:45 10:00 39 45 50 31 32 33 6
10:00 10:15 40 29 55 45 41 38 5
10:15 10:30 54 46 40 48 41 28 3
10:30 10:45 47 46 58 32 45 37 8
10:45 11:00 34 50 41 40 49 27 14
11:00 11:15 40 49 43 46 44 32 10
11:15 11:30 37 44 36 35 37 30 11
11:30 11:45 37 44 21 36 39 12 8
11:45 12:00 38 40 37 51 34 8 6
12:00 12:15 32 41 32 35 48 15 2
12:15 12:30 32 29 33 38 55 22 3
12:30 12:45 36 37 33 49 43 15 5
12:45 13:00 40 60 39 40 45 23 6
13:00 13:15 40 57 31 31 46 26 5
13:15 13:30 47 37 39 38 31 23 6
13:30 13:45 24 32 41 29 35 25 6
13:45 14:00 53 48 41 36 39 20 7
14:00 14:15 48 35 46 46 41 22 5
14:15 14:30 34 39 36 40 39 18 2
14:30 14:45 34 34 48 35 36 6 1
14:45 15:00 52 57 49 45 35 11 4
15:00 15:15 34 51 42 39 42 12 5
15:15 15:30 34 41 36 39 48 11 5
15:30 15:45 44 48 51 60 34 17 3
15:45 16:00 58 60 55 47 59 7 6
16:00 16:15 62 62 58 64 46 7 4
16:15 16:30 51 68 54 55 58 6 6
16:30 16:45 58 55 64 59 54 9 7
16:45 17:00 49 74 60 75 51 14 7
17:00 17:15 63 58 70 75 67 12 6
17:15 17:30 58 60 59 45 46 12 4
17:30 17:45 50 44 57 6 53 13 5
17:45 18:00 41 45 41 60 48 18 4
18:00 18:15 47 49 37 60 46 17 2
18:15 18:30 40 49 43 45 37 7 1
18:30 18:45 44 45 45 53 37 6 3
18:45 19:00 56 45 51 36 46 8 1
19:00 19:15 32 56 43 36 30 8 5
19:15 19:30 24 29 34 33 26 17 7
19:30 19:45 40 31 18 23 20 7 2
19:45 20:00 38 13 6 35 29 5 3
20:00 20:15 18 31 19 23 28 2 4
20:15 20:30 26 22 17 17 24 2 3
20:30 20:45 16 18 20 22 18 5 1
20:45 21:00 11 12 15 30 28 4 2
21:00 21:15 8 22 11 12 18 2 5
21:15 21:30 8 14 19 18 20 3
21:30 21:45 9 8 5 12 14 3
21:45 22:00 3 8 4 5 6 1 5
22:00 22:15 3 3 3 10 1 1
22:15 22:30 3 4 1 4 1 2
22:30 22:45 1 1 2 2
22:45 23:00 1 3 3 1 6 1 2
23:00 23:15 3 1 1
23:15 23:30 1 1 1 1 1
23:30 23:45 2 1 1 1
23:45 0:00 1 4 5
2.614 2.898 2.787 2.752 2.703 1.547 326
18,25  hrs 18,75  hrs 19,5  hrs 19,5  hrs 20,25  hrs 20,5  hrs 19,  hrs
MES : 
FLUJO DIARIO:
TIEMPO CONTABIL
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
VOLUMENES DE TRÁFICO CADA 15 min
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
FECHA INICIO: Lunes 16 de Mayo de 2011
FECHA FINAL: Domingo 22 de Mayo de 2011
ESTACIÓN Nº : 3
CALLE: Gaspar de Carvajal, entre Av. La Gasca y G. Sobral
SENTIDO: Sur - Norte
# DE CARRILES: 1
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO: Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
HORA MIER 1 JUEV 2 VIER 3 SAB 4 DOM 5 LUN 6 MART 7
0:00 0:15 1 1 4 1
0:15 0:30 1 1 1 3
0:30 0:45 1 2 1 3 1
0:45 1:00 2 1 2 4 1
1:00 1:15 1 1 5 4
1:15 1:30 1 1 2 2
1:30 1:45 1 1 1 3 1
1:45 2:00 1 1 1 3
2:00 2:15 2 2 1 1
2:15 2:30 1 1 3 4
2:30 2:45 1 1 1 1 1 1
2:45 3:00 2 1 3 1 3 1
3:00 3:15 1 1 1 1
3:15 3:30 1 1 2 2
3:30 3:45 1 1 6
3:45 4:00 1 1 1 4
4:00 4:15 1 1 2
4:15 4:30 2 1 2 1
4:30 4:45 1 1 1
4:45 5:00 1 1 1
5:00 5:15 2 2 1 1
5:15 5:30 6 3 2 2 3 2 1
5:30 5:45 3 2 2 2 2 2
5:45 6:00 4 3 1 2 6 2
6:00 6:15 7 6 9 3 4 3
6:15 6:30 15 18 20 14 23 9 3
6:30 6:45 50 47 44 45 50 25 3
6:45 7:00 57 49 43 43 52 61 4
7:00 7:15 95 78 77 70 69 54 10
7:15 7:30 76 63 56 61 60 33 5
7:30 7:45 81 67 68 73 44 44 12
7:45 8:00 77 74 83 65 70 55 16
8:00 8:15 77 61 56 62 60 40 19
8:15 8:30 77 72 55 70 67 37 7
8:30 8:45 67 63 71 59 50 49 8
8:45 9:00 73 79 66 72 68 32 5
9:00 9:15 81 63 60 52 59 34 5
9:15 9:30 53 71 54 61 66 42 8
9:30 9:45 59 60 57 62 71 20 5
9:45 10:00 62 60 53 50 60 33 15
10:00 10:15 60 59 63 56 53 44 11
10:15 10:30 65 56 65 63 63 46 12
10:30 10:45 63 77 55 60 56 42 10
10:45 11:00 71 71 68 68 61 20 12
11:00 11:15 77 58 84 73 70 52 20
11:15 11:30 62 69 76 57 53 51 20
11:30 11:45 66 72 64 79 71 59 8
11:45 12:00 80 72 73 63 66 40 22
12:00 12:15 59 80 84 86 62 58 19
12:15 12:30 69 72 102 79 74 48 18
12:30 12:45 81 79 73 59 59 39 13
12:45 13:00 79 71 84 67 76 43 15
13:00 13:15 90 76 70 70 87 44 13
13:15 13:30 61 81 69 58 77 44 11
13:30 13:45 60 58 64 58 57 29 14
13:45 14:00 59 57 56 63 63 38 12
14:00 14:15 63 58 76 56 68 37 15
14:15 14:30 63 66 67 55 63 25 7
14:30 14:45 58 70 52 51 57 64 15
14:45 15:00 56 59 53 56 51 24 10
15:00 15:15 77 74 79 78 74 24 11
15:15 15:30 56 55 47 65 46 16 23
15:30 15:45 57 59 56 55 54 33 8
15:45 16:00 49 38 53 55 56 27 11
16:00 16:15 84 88 90 73 65 29 13
16:15 16:30 73 66 91 61 73 34 13
16:30 16:45 65 75 71 48 56 23 11
16:45 17:00 54 55 62 44 60 23 13
17:00 17:15 67 74 66 62 55 24 15
17:15 17:30 65 62 56 78 55 30 9
17:30 17:45 80 63 65 111 62 38 9
17:45 18:00 66 72 52 73 60 41 4
18:00 18:15 61 65 60 59 58 70 6
18:15 18:30 57 58 52 60 69 27 11
18:30 18:45 64 58 64 69 60 16 4
18:45 19:00 67 66 66 70 67 14 6
19:00 19:15 68 64 82 58 65 11 9
19:15 19:30 71 74 57 82 80 2 7
19:30 19:45 79 92 85 59 77 9 7
19:45 20:00 79 80 83 73 85 8 3
20:00 20:15 86 85 90 82 74 9 6
20:15 20:30 64 62 71 59 61 7 5
20:30 20:45 86 86 93 80 63 10 3
20:45 21:00 78 71 95 68 61 6
21:00 21:15 79 78 82 77 72 7 4
21:15 21:30 61 56 68 59 4 2
21:30 21:45 82 85 68 92 60 4
21:45 22:00 37 34 46 30 27 5 5
22:00 22:15 8 8 6 9 6 3 1
22:15 22:30 6 10 4 3 10
22:30 22:45 4 5 5 3 4 4 2
22:45 23:00 4 6 1 4 2 1
23:00 23:15 5 1 9 4 4
23:15 23:30 3 2 4 2 2 1 2
23:30 23:45 5 5 2
23:45 0:00 1 1 1 1 2
4.318 4.249 4.267 4.065 3.908 2.022 668
21  hrs 24  hrs 20  hrs 21  hrs 20  hrs 22  hrs 21  hrs
MES:
FLUJO DIARIO:
TIEMPO CONTABIL
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
VOLUMENES DE TRÁFICO CADA 15 min
Estudio de Tráfico y de Accesibilidad en las Intersecciones América - La Gasca y La Gasca – Gaspar de Carvajal. 
Ingeniería Civil 
 
 
 
 
FECHA INICIO: Lunes 16 de Mayo de 2011
FECHA FINAL: Domingo 22 de Mayo de 2011
ESTACIÓN Nº : 3
CALLE: Gaspar de Carvajal, entre G. Sobral y Av. La Gasca
SENTIDO: Norte - Sur
# DE CARRILES: 1
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO:Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
LUN 16 MART 17 MIERC 18 JUEV 19 VIER 20 SAB 21 DOM 22
00:00 - 01:00 1 2 1 4 4 3 4 1 1
01:00 - 02:00 2 3 3 8 5 8 3 3
02:00 - 03:00 1 1 6 2 5 2 5 4 6
03:00 - 04:00 1 1 1 10 4 4 10 1 1
04:00 - 05:00 1 2 4 2 2 4 2 2
05:00 - 06:00 5 3 6 4 4 2 3 4 6 4 4
06:00 - 07:00 205 212 222 223 213 181 4 165 222 218 223
07:00 - 08:00 261 319 304 284 269 288 28 240 319 277 284
08:00 - 9:00 156 202 200 162 169 230 32 164 230 166 169
09:00 - 10:00 156 173 205 168 166 142 16 138 205 167 168
10:00 - 11:00 175 171 194 165 176 130 30 140 194 171 176
11:00 - 12:00 152 177 137 168 154 82 35 117 177 161 168
12:00 - 13:00 140 167 137 162 191 75 16 107 167 177 191
13:00 - 14:00 164 174 152 134 151 94 24 122 174 143 151
14:00 -15:00 168 165 179 166 151 57 12 116 179 159 166
15:00 - 16:00 170 200 184 185 183 47 19 124 200 184 185
16:00 - 17:00 220 259 236 253 209 36 24 155 259 231 253
17:00 - 18:00 212 207 227 186 214 55 19 144 227 200 214
18:00 - 19:00 187 188 176 194 166 38 7 119 188 180 194
19:00 - 20:00 134 129 101 127 105 37 17 84 134 116 127
20:00 - 21:00 71 83 71 92 98 13 10 50 83 95 98
21:00 - 22:00 28 52 39 47 58 6 13 28 52 53 58
22:00 - 23:00 8 10 8 17 10 1 5 6 10 14 17
23:00 - 24:00 1 4 3 5 8 2 2 2 4 7 8
FLUJO DIARIO 2614 2898 2787 2752 2703 1547 326 2040,616667 3061 2730 2867
VOLUM HORARIO MAX 261 319 304 284 269 288 35 240 319 276,5 284
Volumen total semanal: 15627 vehículos
LUNES 16 de 
MAYO
MARTES 17 
de MAYO
MIERCOL 18 
de MAYO
JUEVES  19 
de MAYO
VIERNES 20 
de MAYO
SABADO 21 
de MAYO
DOMINGO 22 
de MAYO
TOTAL
16,73% 18,54% 17,83% 17,61% 17,30% 9,90% 2,09% 100,00%
PROMEDIO 
SAB-y-DOM
MÁXIMO 
SAB-y-DOM
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
TRÁFICO HORARIO TRAFICO  SEMANAL TRAFICO  FIN DE SEMANA
Gaspar de Carvajal N - S
SENTIDO
HORA
PROMEDIO 
LUN-A-VIER
MÁXIMO 
LUN-A-VIER
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Gráfico comparativo del volumen vehicular 
diario del conteo automático ubicado en la 
Gaspar de Carvajal, sentido N - S, entre Av. La 
Gasca y Gato Sobral
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17%
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2%
Distribución semanal del flujo vehícular diario 
del conteo automático ubicado en la Gaspar de 
Carvajal, sentido N - S, entre Av. La Gasca y 
Gato Sobral
LUNES 16 de MAYO
MARTES 17 de MAYO
MIERCOL 18 de MAYO
JUEVES  19 de MAYO
VIERNES 20 de MAYO
SABADO 21 de MAYO
DOMINGO 22 de MAYO
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FECHA INICIO: Lunes 16 de Mayo de 2011
FECHA FINAL: Domingo 22 de Mayo de 2011
ESTACIÓN Nº : 3
CALLE: Gaspar de Carvajal, entre Av. La Gasca y G. Sobral
SENTIDO: Sur - Norte
# DE CARRILES: 1
EQUIPO: Contador UNICORN S/N 97419,  NIOP 12988, (EMMOP)
MÉTODO DE CONTEO:Cada 15 minutos, cada dos ejes un vehículo.
MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
LUN 16 MART 17 MIERC 18 JUEV 19 VIER 20 SAB 21 DOM 22
00:00 - 01:00 2 6 2 3 3 9 6 5 9 3 3
01:00 - 02:00 4 1 1 3 11 10 7 11 2 3
02:00 - 03:00 1 6 3 5 2 8 7 5 8 4 5
03:00 - 04:00 1 4 2 1 10 7 6 10 2 2
04:00 - 05:00 2 5 1 3 1 4 3 5 2 3
05:00 - 06:00 15 10 5 5 11 6 4 8 15 8 11
06:00 - 07:00 129 120 116 105 129 98 10 95 129 117 129
07:00 - 08:00 329 282 284 269 243 186 43 225 329 256 269
08:00 - 9:00 294 275 248 263 245 158 39 203 294 254 263
09:00 - 10:00 255 254 224 225 256 129 33 179 255 241 256
10:00 - 11:00 259 263 251 247 233 152 45 194 263 240 247
11:00 - 12:00 285 271 297 272 260 202 70 225 297 266 272
12:00 - 13:00 288 302 343 291 271 188 65 237 343 281 291
13:00 - 14:00 270 272 259 249 284 155 50 201 272 267 284
14:00 -15:00 240 253 248 218 239 150 47 188 253 229 239
15:00 - 16:00 239 226 235 253 230 100 53 171 239 242 253
16:00 - 17:00 276 284 314 226 254 109 50 207 314 240 254
17:00 - 18:00 278 271 239 324 232 133 37 192 278 278 324
18:00 - 19:00 249 247 242 258 254 127 27 178 249 256 258
19:00 - 20:00 297 310 307 272 307 30 26 194 310 290 307
20:00 - 21:00 314 304 349 289 259 26 20 203 349 274 289
21:00 - 22:00 259 253 264 258 159 20 11 161 264 209 258
22:00 - 23:00 22 23 21 16 24 9 4 16 23 20 24
23:00 - 24:00 14 4 14 11 8 2 4 8 14 10 11
FLUJO DIARIO 4318 4249 4267 4065 3908 2022 668 3108 4533 3987 4255
VOLUM HORARIO MAX 329 310 349 324 307 202 70 237 349 289,5 324
Volumen total semanal: 23497 vehículos
LUNES 16 de 
MAYO
MARTES 17 
de MAYO
MIERCOL 18 
de MAYO
JUEVES  19 
de MAYO
VIERNES 20 
de MAYO
SABADO 21 
de MAYO
DOMINGO 22 
de MAYO
TOTAL
18,38% 18,08% 18,16% 17,30% 16,63% 8,61% 2,84% 100,00%
CONTEOS AUTOMÁTICOS
DATOS DE LA ESTACIÓN
TRÁFICO HORARIO TRAFICO  SEMANAL TRAFICO  FIN DE SEMANA
Gaspar de Carvajal S - N
PROMEDIO 
LUN-A-VIER
MÁXIMO 
LUN-A-VIER
PROMEDIO 
SAB-y-DOM
MÁXIMO 
SAB-y-DOM
SENTIDO
HORA
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Distribución semanal del flujo vehícular diario 
del conteo automático ubicado en la Gaspar de 
Carvajal, sentido S - N, entre  Gato Sobral y Av. 
La Gasca.
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ANEXO N° 6.1 
ANUARIO 
METEREOLÓGICO 
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ANUARIOS METEOROLÓGICOS DEL INAMHI 
Registro Meteorológico del año 2000 
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Registro Meteorológico del año 2001 
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Registro Meteorológico del año 2002 
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Registro Meteorológico del año 2003 
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Registro Meteorológico del año 2004 
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Registro Meteorológico del año 2005 
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Registro Meteorológico del año 2006 
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Registro Meteorológico del año 2007 
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Registro Meteorológico del año 2008 
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ANEXO N° 6.2 
NIVELES MÁXIMOS 
DIARIOS CORPAIRE 
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IQCA NIVELES MÁXIMOS DIARIOS 
  
 
DATOS DE LA ESTACION BELISARIO  
 
COD: BEL 
NOMBRE: BELISARIO 
COORDENADAS GEOGRAFICAS: 78°29’24” W, 0°10’48” S 
ALTITUD: H=2835 
EQUIPAMIENTO: SO2, CO, O3, NOx, PM10, MET 
 
IQCA NIVELES MÁXIMOS DIARIOS 
Fecha: 23/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido de 
Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 15 32 31 43 
Hora: 0:00:00 23:00:00 21:00:00 23:00:00 11:00:00 
 Fecha: 24/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido de 
Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado PM 
2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 16 29 34 45 
Hora: 7:00:00 0:00:00 7:00:00 8:00:00 12:00:00 
 Fecha: 25/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido de 
Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado PM 
2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 8 19 26 33 
Hora: 0:00:00 0:00:00 20:00:00 0:00:00 11:00:00 
 
Fecha: 26/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 1 9 22 16 33 
Hora: 23:00:00 21:00:00 7:00:00 18:00:00 10:00:00 
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Fecha: 27/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 1 9 27 17 29 
Hora: 1:00:00 21:00:00 20:00:00 3:00:00 10:00:00 
 Fecha: 28/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 1 10 28 18 38 
Hora: 10:00:00 13:00:00 7:00:00 10:00:00 14:00:00 
 Fecha: 29/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 1 12 36 25 35 
Hora: 23:00:00 23:00:00 7:00:00 23:00:00 11:00:00 
 Fecha: 30/09/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 1 13 35 28 38 
Hora: 2:00:00 0:00:00 19:00:00 4:00:00 12:00:00 
 Fecha: 01/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 3 13 35 37 43 
Hora: 23:00:00 0:00:00 8:00:00 10:00:00 11:00:00 
 Fecha: 02/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 3 9 29 30 50 
Hora: 4:00:00 11:00:00 20:00:00 1:00:00 14:00:00 
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Fecha: 03/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 11 32 29 35 
Hora: 19:00:00 21:00:00 17:00:00 12:00:00 12:00:00 
 Fecha: 04/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 13 25 30 25 
Hora: 4:00:00 20:00:00 13:00:00 22:00:00 10:00:00 
 Fecha: 05/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 17 36 32 32 
Hora: 23:00:00 21:00:00 15:00:00 23:00:00 10:00:00 
 Fecha: 06/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 21 29 33 30 
Hora: 0:00:00 23:00:00 17:00:00 2:00:00 11:00:00 
 Fecha: 07/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 3 23 28 42 36 
Hora: 15:00:00 0:00:00 10:00:00 16:00:00 11:00:00 
 Fecha: 08/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 9 22 37 35 
Hora: 0:00:00 0:00:00 8:00:00 0:00:00 12:00:00 
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Fecha: 09/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 1 8 15 23 35 
Hora: 5:00:00 0:00:00 3:00:00 7:00:00 12:00:00 
 Fecha: 10/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 11 28 35 35 
Hora: 23:00:00 12:00:00 8:00:00 23:00:00 12:00:00 
 Fecha: 11/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 12 33 36 42 
Hora: 21:00:00 21:00:00 19:00:00 17:00:00 11:00:00 
 Fecha: 12/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 11 27 33 29 
Hora: 0:00:00 21:00:00 11:00:00 0:00:00 3:00:00 
 Fecha: 13/10/2011 
Estación 
Dióxido de 
Azufre 
Monóxido 
de Carbono 
Dióxido de 
Nitrógeno 
Material 
Particulado 
PM 2.5 
Ozono 
Belisario 
Valor: 2 11 23 26 18 
Hora: 3:00:00 0:00:00 7:00:00 10:00:00 3:00:00 
       
LEYENDA 
0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 
Deseable Aceptable Precaución Alerta Alarma Emergencia 
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